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A S U N T O S D E L D I A 
_-¡Ah! iPero yo ĉ 0̂ 0 a ̂ a"0' | ra magnitud que los ya admirados por 
Recordamos esta exclamación, que j nuestro público, 
nuestra juventud, casi en nuestra | El maestro Bracale es un héroe y 
dolescencia, se nos dirigió a modo | la Habana le debe una recompensa. 
¿. desquite, hasta de reto, cuando en j * * * 
u tertulia familiar reunida en tomoj Estaba el gran artista nervioso, tí-
¿e la mesa del comedor, alumbrada mid0 y apocac}0 conio un novato cuan_ 
por un gran quinqué de pantalla, m- ¿0 sai¡¿ a cscena> y su voz misma pa. 
tentábamos, al regreso de nuestro rec¡ó resentirse durante algunos se-
¡mnicr viaje a Madnd, dar uná ¡ gUndos> que a nosotros nos parec¡eron 
Idea de la impresión que nos había ¡ s¡gi0St ¿e aqueiia timiciez. pero ¿es. 
producido Gayarre cantando en el Tea- - pués apareció—para nosotros rcapa-
lro Real el Genaro de "Lucrecia Bor-| reoió—el cantante incomparable. 
Vasco de "La Africana" y 
Dato p e r s i p con e m p e ñ o ía s o l i d a r i J a J c o n s e r v a d o r a 
Un discurso de Merry del Val.-Vigorosa protesta de la Federación 
del Trabajo.-Recelo en los círculos t¡nancieros.-Ministro generoso 
F e d e r i c o G a r c í a S a n c h i z 
MADRID, Mayo 41. A pesar del hecho de que <-l actual gabinete se compone únicamente de miembros del grupo del jefe del go-bierno señor Dato, éste persiste en 
gia . 
sobre todo, el Fernando de "La Fa-
vorita • 
Se pretendía que el haber oído al 
gran 
artista aristócrata y elegante, de 
tiura gallarda y modales señoriles, aco-
gido en los salones del gran mundo, 
mado por los públicos y amado por 
mujeres, amortecía y hasta podía jas 
excluir el deseo de no morirse sin es-
cuchar al estupendo, al divino tenor 
navarro. 
• • • 
i — ¡Ah! ¡Pero yo he oído a Gayarre! 
¡Y he oído, además, a Massini!—de-
cíamos nosotros, invariablemente, 
siempre que se nos ponderaba, ponién-
dolo en las nubes, el mérito de Carn-
eo. 
M.;? cuando hace algunos años lo-
:tú"ios ver al primero de los grandes 
tenores del siglo XX interpretando en 
Para él y para la excelsa María Ba-1 adelantado considerablemente en es £ , . f , . , | te sentido rnenlos tue un tnunío sonado la fun-ción de anoche en nuestro gran Teatro. 
dísticas, de corrientes de odio y d< ayuda a los submarinô , 
"No se os dijo que los jefes de ca si todos .os partidos políticos de J&v . paña declararon púolicamente sus esfuerzos para efectuar una umón; ieílltad a los principios ̂ lel convenio de todos los grupos conservadores. | áQ 19ü7> o^ ,^ eI1 Cartagena, eu Frecuentes conferencias se celebran j d soberaüos d t f ^ ' ua con miembros prominentes de las fac; j de la GraQ Bretañ °u virtud Se m cienes pres.didas por el ex-jefe del i cual quedó COU8ÍgIla¿ U ^ S ^ S S 
la expresión de la resolución de Es-paña de basar la direóón de la po-lítica internacional en una intima 
gobierno señor Maura y por el señor Juan de la Cierva y se dice que se ha 
El conflicto de los litógrafos, 
solucionado 
En Egido rúmero 2, altos, cciebra-ron, anoche una gran asamblea lo53 obreros litógrafos. La presidencia dió cuenta de la en. trovista celebrauia aon la comisión do los patronos. Hizo presente que los señores industriales trataron con los obreros todos los asuntos con ua alto espíritu de consideración, apor-tándoles cuantos datos eran necesa-rios para demostrarles las concesio-nes que podían hacer les. Tanto el se-ñor Bstrugo como el señor Avelino Pérez y su" compañeros se mautu-vieron en una actitud conciliadora, atendiendo las razones expuestas por ,1a comisión de los obreros. 
En la asamblea causó muy buvn .efecto la cordialidad que reinó en las entrevistas. El presidente informó , ' que los patronos ofrecían como tran-rl"Metropolitan" de Nueva York el En-1 sacción la sî uiento escala de au-
zo de "Gioconda" y luego el Radamés mê 0̂  v . nf c .. , En la primera base, emeo centavos d: "Aida". nos dimos cuenta de que aumento. En la segunida base, se;-5 fl "haber oído a Mario " no podía ser; centavos. En la tercera, siete centa-• " i 'ros. 
una compensación para ios que, aman- ^ asamblea aceptó las oferta*» por 
do la música dramática, sólo supieron unanimidad, en medio de un nutrido 
, r i j r aplauso. 
de Gayarre por el eco de su lama; por-, EI auinento será percibido por los 
que nos pareció entonces, como nos obrerô  desde esta semana. , i • i • •' i Se acordó ceder dos horas de tra-parece ahora, bajo la impresión que j bajo e*ta semana y otras dos en la 
ha dejado en nuestro ánimo ̂ 1 espeo próxima, para socorrer a los obreios 
táculo inolvidable de anoche 
Teatro Nacional, que nada compensará asamblea. 
Como ven nuestros lectores, lernv-nó el coníilicto como expresamos en uuéstras columnas, al advertir la buena voluntad que desde los prime-ros momentos reinó entre U3 repre-sentaciones d'3 los industriaos y la de la Asociación de Litógrafos y la armonía que han mantenido/ en sû  diferentes entrevista». 
UN DISCURSO B K L I M BAJADOR 
KSPAíÑOjü MERRV D E L VAL LONDRES, Mayo 12. El Embajador español, señor Me-rry del Val, en un discurso pronuai-ciado en el primer banquete anual dt la Sociedad de Beneficencia Ibero-Americana, afirmó esta noche co»i gran elocuencia la inalterable amis-tad de España hacia la Gran Bretan̂  durante la guerra. Refiriéndose a las diScultades que rodeaban a España durante el con-flicto, el Embajador dijo: 
"Mucho se ha, dicho y se ha hecúo respecto a mi país, o se ha dejado da decir y de hacer para causar mala.. Impresiones. Se decía principalmente al público inglés qu en España oí habían cometido actos hostiles y pro-nunciado palabras ofensivas, se ha-blaba de pérfidas oampañas perio-
i presos y l compañero Blas Gonzále?-Pascual, dando por terminada ia 
a un "dilelta te" de l  esgracia de no 
haber podido oir a Caruso. 
Y oirlo con María Barrientos, y fi-
gurando en la constelación, Gabriela 
Besanzoni, Stracciari y Mardones, pa-
ra no mencionar más astros de prime-
V i o l e n t o c h o q u e e n Q u a n a b a c o a 
I N MOTORISTA IIKRIDO GRAVE. 
MIM K Y (" l'ATRO PASAJEROS 
LESIONADOS 
Mayo 12.̂  
Esta mañana a las seis salieron del 
âtadero de esta vüla haoia Fesser, 
los carros números 954 y 708 y detrás 
de estos salió en la misma dirección 
Ûarro que va de Corralfalso a Fesser 
:iúraero 980, manejado por el motoris-
U Eduardo Quintana y Ferriol, casado, 
vecino de la calle PTesneda número 19 
M Regla, y de conductor Jesús Nú-
Ebte carro chocó con el 954 resul-:au<io lesionado el motorista Quintana, 'u» sufrió la fractura completa de la P'erna derecha, una contusión en la rótula izquierda, una herida en la nâ  "z y magulamientos diseminados ©n u cuerpo siendo calificado su estado (le gravísimo. 
También sufrieron lesiones los pasa. 
Jcros que iban en dicho carro, señores 
José Antonio Jardiues, contusión en la 
Wema izquierda, menos grave; Arman 
,0 García, vigilante de los Ferrocarri-
^ Unidos, contusión leve en la pier 
"a derecha; Lewaldo Valdés, herida en 
a muñeca derecha, leve; Aquilino Pé-
ez. herida en el arco superciliar del 
.c o derecho, leve; Bernardo Ponte, 
inri 6n.en la Pierna derecha, leve; 
lodos vecinos de esta villa. El doctor í411?180.0 García Padrón ( de guardia üel Co.Iltro de socorros, auxiliado practicante Manuel Arteaga, asís. r̂ ra l0s heridos ingresando el moto-^a Quintana en el Hospital Civil esta villa para su curación. 
\A K ?boque tuvo luSar en el cruee de aizada de Luyanó, por encontrar. r L , 08 allí los Prim<ros ca-aes. mbarcando pasajeros y echár. 
QuLenCÍma 01 tranvía que ..anejaba uoinin ' (1UÍen ^ Parecer no pudo háiĤ  la marcha del tranvía, origi. a«dose el choque. 
t L c W i a í I O í ü s í l 
Han quedado destrocadas ambas plataformas y el control. Levantó ..cta de este suceso el sar-gento, secretario interino de la Po. liefa municipal de esta villa, señor José Gómez el que trasladó las dili-gencias al señor Juez de Instrucción A la hora en que escribo estas lí-neas sigue en gravísimo estado el mo-torista. 
El Corresponsal 
El impuesto inglés sobre el ta-
baco cubano 
Lá l .MON DE FABKK AM 1S PEDI. KA REPRESALIAS AL OOICft&ESO 
Bajo la presidencia del señor Eus-taquio Alonso celebró ayer una Junta G«neral extraordinaria la Unión de Fabricantes de Tabacos y Cigarros. Se trató del cablegrama recibido últimamente del representante de Ja Unión en Londres, señor Arturo Mo, rris y uue publicamos en días pasa,, dos. i. 
Se acordó que los fabricantes asocia dos, procedan en consecuencia de las indicaciones que en dicho cable se hacen, sin conceder ampliación del plazo concedido de noventa días. 
Después quedó enterada la junta, de una carta de la Tobacco Mercahants Associatkm of U. S. en contestación a la que se le remitió en 28 de febre. ro último, con referencia al mismo asunto, del proyectado "derecho ad va-lorem" en Inglaterra, sobre el taba-co./' Sobre este último particular se dis .cutió animadaiaente, y por último se acordó invitar a la Directiva de la Aso ciación de Aln.-Cenistas, Cosecheros 
inteligencia con vosotros y nuestro mutuo vecino, Francia. "Poco caso se hizo de las impor. tantea meKjidas, únicas en ia historia de la guerra, y podré decir tamb>en que del derecho internacional, me-diante las cuales los súmannos erau internado3 al entrar en España.Ape-nas una palabra se diío cuando Es-paña reconoció el derecho de los bar-cos mercantes ingleses a llevar ca-ñones para su propia defensa.*' 
El Embajador aludió también a k» libertad conque lo5» ingleses recurria-i a preverse de lo más esencial España, lo cual en opinión del ora-dor, fué una de las causas de la victoria inglesa. 
n¡g no es más que un criado cuyo ver-dadero nombre es Cr'.eman y que está engañando al público con un falso tí-tulo nobiliario. "Koenig tiene una fuerza de sesen- i ta crimirales, declara el maniftestoi que son pagados según la importan.) cia de los sindicalistas que asesinan, | mientras la Unión de Patronos garan-tiza su inmunidad y protección con-tra todo castigo. La. justicia prevale- I cerá eventualménte para todos, altos! y bajos. La coersión, las prisiones; arbitrarias, las deportaciones y los I asesinatos organizados son los me., dios por los cuales los ciegos y los estúpidos esperan sofocar el vehemen-te deseo de libertad de las multitu-des.** 
RECELO DE LOS CIRCrLOS FI-NANCIEROS DE ESPA5A 
MADRID, Mayo 12. 
Los círculos financieros de España están muy agitados con motivo de las operaciones de un sindicato reciente- ¡ mente formado para la, adquisición de obligaciones extranjeras, bajo la je-fatura de Francisco Cambó, jefe de los catalanistas. La Revista Económica ve en la tran sacción un proyecto por el cual el I sindicato extraerá una enorme canti Ei señov Merry del Val dijo que ia J dad. deJ, capital español, con grandes «ociedad que so estableció en iJiyy había concedido pensiones de máo de diez mil libras esterlinas.'Anunció planes para establecer en Londres un â ilo de convalecentes para los que soliciten la ayuda de la sociedad. 
utilidades para los alemanes. La re vista declara que los alemanes reten-
PROTESTA I)K LA ¡FEDERACION LOCAL DEL TRABAJO BARCELONA, Mayo 11. Vigorosas protestas contra la con-ducta opresora del gobierno y de los patronos contra los miembros de los sindicatos se publican en un manifies-to dado a luz hoy por la Federación local del trabajo. En este manifiesto se anatematiza a los patronos por ha-ber contratado los servicios del "Ba-rón'1 Koenig, como jefe de una fuerza privada de policía, y se dice que Koe!. 
Nuevo Cónsul de España en la 
Habana 
MADRID, Mayo 12. Anúnciase que el señor José Ruhi-gai ha sido nombrado cónsul de E¿-paña en la Habarn. 
S E L I M I T A N L A S U T I L I D A D E S 
EN L A V E N T A D E L A Z U C A R 
Continúa en la SEGUNDA página 
Los delegados liberales 
asamblea provincial 
a la 
WASHINGTON, Mayo 12. Telegramas han sido enviados por el i Miguel G6mez Peinado Departamento de Justicia hoy a todos los fiscales de los Estados Unidos, reitctramdo lia política del Departa-mento de limitar el margen de ganan-
Anoche se reunió en los salones 
del Círculo de la calle de Galiano la 
Asamblea Municipal del Partido Li-
beral, para Jmcer las designaciones 
de Delegados a la Asamblea Provin-
cial de la Habana de dicha agrupa-
ción política. 
Realizada la votación y escrutinio 
carrespondiente resaltaron electos 
Delegados a la Provincial los señores 
siguientes: 
Dr. Manuel Varona Suárec, Felipe 
González Sarrain, Generoso Campos 
Marquetti, Pedro P, Kohly. Eduardo 
Borrell, Manuel Méndez, Viriato Gu-
tiérrez, Lorenzo Fernández Hermo, 
Mbnû l Martínez Peñalver, Miguel 
Angel Cisneros, Roberto Ason. Anto-
nio Aineiarte. Gustavo González Bo. 
fill, Enrique Roig, Ramón Zaidin, José 
Bsquiviel, Pedro Herrera Sotolongo, 
Julio Rodrí' 
8KTRATO 1>E FEDERICO GARCIA SA>CH1Z, PINTADO POR BE-MI) ITO. 
y Escojedores de tabacos, para que | cia ̂  lag v6ntas de azúcar a un cen junto con la Directiva de la Unión de i tavo para los traficantes al por ma Fabricantes, visiten a los Presidentes \ yor y a dos centavos para los detallis de los Cuerpos Legislativos*, y les ¡ tas. hagan entrega de un escrito razonando 
los perjuicios que se irrogan a los in. tereses tabacaleros de Cuba, con la imposición del nuevo gravamen pro-puesto al Parlamento británico sobre el tabaco manufacturado, y solicitan. 
ARRESTO DE TRAFICANTES NEW ORLEANS, Mayo 12. El procurador del distrito Mr. Moo-ney ordenó hoy el arresto de todas las personas que vendan azúcar .a i precios distintos de los fijados por el do que en el caso de Que ese levado JrocUrador ^ pa,lmer> 0 8ea c0n 
impuesto se apruebe, se tomen repre- un margen de un centavo por libra salías contra las importaciones brltá- para los traficantes al por mayor > 
nicas de Cuba. 1 dos centavos para los detallistas. 
guez Mata, Martin Pascual, Eugenio 
Baldonado. Joaquín Paláez, Luciano i 
Gutiérrez, José L. Franco, Justino Pé-
rez, Faustino Martínez, Mariano Rulz 
de Alejo, Eliae Gálvez. Pantaleón 
García, Gerónimo Bericiartu, Jcsé de 
la Crui Hermida, Carlos Miguel de 
Céspedes, Idelfonso Morua, Manuel 
Rey y Rafael Curbelo. 
Esta noche, a las 8. probablemente, 
se eligirán los candidatos a Alcalde 
y miembros de la Junta de Educación 
y ge nombrará el Miembro político y 
su suplente a la Junta Municipal 
Electoral. 
Ayer nos ha honrado con su visita el notr.ble escritor don Federico Gar-cía Sánchis, huésped de la Habana, desde hace pocos días, uno de los más altos prestigios de la juventud lite-raria española; exquisito prosista, de estilo delicado y sugestivo, lleno de expresión, de emoción y de ameni. dad; maestro en el difícil género de la crónica y psicólogo hondo y tierno, considerado como el más comprensi-vo conocedor del corazón femenino, no en la malsana inclinación en que caen ¡os novelistas de la mujer, sino en cuanto hay en ellas de delicado, espiritual y amable. García Sánchis es un hombre muy culto y muy sencillo, con esa senci-llez sincera que caracteriza a los hombres superiores. Sabrá hacerse querer entre nosotros, donde se pro-pone desarrollar una intensa y suges-
tiva labor de cultura y de arte cuyo plan, aun no definido en todos sus de-talles, daremos a conocer oportuna-mente. 
Su visita es grata y provechosa. Es un noble representante de la intelec-tualidad española, y abonan su eje-cutoria espiritual una razonada labor de periodista y unos cuantos tomos de novelas, cuentos, crónicas de via-je y de crítica y ensayos de otros géneros. Ha de ofrecernos una visión de la España que piensa y labora, de la España pintoresca, literaria y científica; nos hablará de modas y de arte, de feminidad y acciones fecun-das, de deportes y de negocios. De to-da el alma, cálida, intensa, espiritual y culta de la España moderna 
Nosotros saludamos fcordialmente a un tan digno embajador do la menta-lidad española. 
J u r a d o N a c i o n a l d e M a t e r n i d a d 
Seleccüón para los primeros premios Hoy jueves, a las diez de la maña-na, celebrará su última sesión el Ju-rado Nacional de la Maternidad. En esta sesión, serán seleccionados los tres primeros premios nacionales, entre los niños concurrentes que han obtenido los primeros premios loca-les. De la Habana serán tres los nifios que optarán a esos premios. 
S E D I C E Q U E C A R R A N Z A H U Y O C O N 2 7 M l l L O N E S D E P E S O S 
E l j e f e d e l g a b i n e t e p u d o l l e g a r a l o s E s t a d o s U n i d o s . - L o s a l t o s f u n c i o n a r i o s q u e a c o m -
p a ñ a b a n a l p r e s i d e n t e f u e r o n m u e r t o s o c a p t u r a d o s « 
vect 
Ütemo sido publicada por varias 
varios periódicos una Re-s I en 
WASHINGTON, Mayo 12. Noticias de la situación política en Méjico con motivo de la nueva revolu-ción se recibieron aquí hoy, pero la situación del Residente deapuesto. Venustiano Carranza, todavía era in-definida. 
Despachos de Veracruz decían que estaba rechazando a los revoluciona-rlos en fin punto cerca de San Mar-cos a inedi0 camino entre la capital y Veracruz, pero que ningún esfuer-zo, oficial o de cualquiera otra ín-dole se había hecho desde la ciu-dad de Méjico para contradecir laa pretensiones de los agentes revolucio-narios en los Estados Uniods que pro-! claman que ha sido capturado. 
Las últimar noticias recibidas por el Departamento de Estad0 de la Em-bajada en Ciudad Méjico consistían en un informe fechado el nueve de Mayo; pero la comunicación por la telegrafía sin hilos se ha establecido y se han enviado instrucciones al encargado de apuntos para qiie comunique plena-mente todo lo que ocurra. Se consi-dera aue los despachos recibidos se relacio'nan con la fuga de Carranza qu;? se decía que había llevado consi-go veinte y siete millones de pesos* en fondos del gobierno. 
Luis Cabrera, jefe del Gabinete de Carranza parece haber escapado por otro camino. Según los revoluciona-rios Cabrera dejó una declaración es-crita para los periodista!! que tenían 
co durante algún tiempo se hallaba so, el general Obregón da detalles de en camino para Monterrey, para ha- su entrada en la capital de México los cerse cargo del mando de eaa pía- i cuales se compaginan con despachos za. | anteriores del corresponsal de la Pren_ Los agentes revolucionarios de aquí sa Asociada en la capital de México, confesaron que mientras no se diese gi general Obregón decía que cincuen cuenta del paradero de Carranza y ta mil personas lo kclamaron por to. sus partidarios y mientras el general Díéguez y su pequeña fuerza al Oeste de Ircuato no desapareciesen perma-necería en vigor el núclo de una con. tra revolución. Tanto los agentes re-volucionarios como las autoridades del L gobierno continuaban esperando las" noticias de la región petrolera de Támpico para saber la actitud de Ma-nuel Pelaez que ha dominado ese distrito durante algunos años. Noti-cias relativas! a su actitud todavía eran de carácter contradictorio. 
do el trayecto-
telegrafiado al gobernador de la Huer ta que estaba gozando de buena salud y en central de la ciudad de México lo mismo que de todos los cañoneros del golfo de México, lo cual da a los revolucionarios • 1 dominio de la costa oriental de la República. Los rebeldes reclamaban la virtual posesión de la 
Despachos de Nogales, Arizona, de entera república 
cían que el general Obregón había 
ESCAPO LOS CARRERA 
WASHINGTON. Mayo 12. Luis Cabrera, Ministro de Hacien-da en el Gabinete de Carranza ha lie gado a los Estados Unidos, habiendo salido secretamente de la capital de Méjico y sin notificar al Presidente1 Carranza, según informet recibidos aquí por la telegrafía sin hilos de Mé-jico por la vai de Sonora. 
LOS ALTOS FUNCIOXARIOS QUE ACOMPAÑARAN A CARRiXZA MUERTOS O CAPTURAROS 
BL PASO, mayo 12. Los altos funcionarios Que acompa-ñaban al Presidente Carranza en su 
iatióu ri 
r̂editíd. ?0 Con3Ular Extranjero 1i«-a ̂  ^ la Habana en ̂ e se in, ^ • care l'onsulado General del Brasil i la costumbre de verlo todos los oías. | de ia capital de México hacia «i Min0 de la ̂ Bación de dicho naís ' ^ detenido por los revolucionarios veracruz fueron capturados o -lioso Ŝtro PleniPotenciario señor Ve'i en Chihuahua, pero se le perniitió_ con, tos en un combate entre las tr( lad dación I V 0 8 Pide declarar que ia r̂ai í11 nr0 es cierta; el cónsul ge-âzón' v v - 6 el señor Emiliano 
m¡8mo Car^T,̂  cual ostenta el ar8o de la Repúbli y Noroña ilav'i?0 íe la K herencia Rft Clna ̂  consulado Je a calle del n»!nCUentra establecida en 1 0b,8Po número 37 (bajô ). 
tinuar asta la frontera mejicana . 1 por instrucciones del general Obregón se le ofreció dinero para sus gastos. A los agentes revolucionarios de aquí se ha comunicado que Matamo-ros, frente a Brownaville, Tejas, se ha sumado a las cudades dominadas pór los rebeldes. Decíase también que Antonio Vlllarrcal, desterrado polítL 
muer, tropas le derales y revolucionarlas, según tele-grama recibido hoy de] general Alva-ro Obregón, por R. V. Pesqueira, agen t3 financiero revolucionario de aquí. Dícese que la batalla se libró entre Apizaco, Tlaxcala y Apam, Hidalgo. En el telegrama a Luís Montes de Oca, "cónsul" revolucionario en el Pa-
El Congrego de Sonora se halla en sesión especial para elegir un sucesor al gobernador de la Huerta, que partí, rá en breve para ciudad México a fin de asumir el mando supremo del mo. vimiento revolucionario según infor. L-es recibidos por los agentes revolu. cionaríos en Nogales, Sonora. P. A. Borquez, secretario de Estado ha su-cedido a de la Huerta Como goberna-dor, según se dice. 
EH gobernador de la Huerta ha esco. gido un consejo de quince especialis-tas para que lo asesoren en la direc. ción del nuevo gobierno, según se amin cía. 
Las fuerzp̂  carratcisías permane. cen activas únicamente en unas cuan-tas partes aisladas de México según pretenden los revolucionarios de No. gales. 
E>i la capital de México el servicio de utilidades públicas se ha restable. 
superviv'entes del ejército de Carran-za que se decía que tenían veinte ame tralladoras serían »brumadn« y que Carranza y otros funcionan̂  de su administración, incluso varios genera-les serían víctimas de sus agresores. Correos que llegaban en la noche del domingo de }% cíndad de Puebla anunciaban que todos los trenes en donde iban los funcionarios de Ca-rranza habían sido detenidos entre Apam y Apizaco, y que se libraban combates en el sudeste de Apizaco. El general Trevio iba acompañado únicamente por su estado mayor. Iba. de jefe de la vanguardia de las fuer. I 
Los de la isla que han llegado con sus madres o familiares, son los se-guientes: Matanzas: Anselmo Rubeng Hidalgo Guanajay: Julio García. Bañes; Roberto Hechevarría. Sta. Isabel de las Lajas: Blia Paret. Santa Clara: Reinaldo Buenaventura Montenegro y Jiménez. Regla: Eloísa Alfonso Padilla, Santiago de Cuba; Wllfrpdo Vllier Sariol. Placetas: Wernando Chariano y González. Pinar del Río: Anaj Luisa García. Bejucal: Onwaldo González y Ro-dríguez. Bolondron: Elena Rodríguez y Ro-dríguez. 
Jagüey Grande: Celestino Arévalo y Rodríguez. Caimito del Guayabal ¡ - Armando Cabaña y Loza. Aguacate: Eloísa Pérez y Morates. Bauta: Elio Colome y Fernández. Manguito; Rosa Alvarez. Guamacaro; Esteban Isusl. Santiago de las Vegas: Orestes Pé-rez y Mederos. Güines: Emilio Zangroul ¡y Hor. délo. Güira de Melena: Eladio F'idel Me-sa La borde. Habana: Enrique Pérez González, Florentino Fernández CasadevaU y Jesús, Otero Domínguez. Además de los premios Nacionales de Maternidad existen gran número de Premios Particulares que se les otorgarán a los niños que reúnan con, diciones para ellos. 
zas constitucionalistas liberales que ocuparon a la capital de Méjico el día siete de mayo. Había sido comisiona-do por el general Pablo González pa-ra tratar de salvar la vida de Ca-rranza. . 
Existe la posibilidad de que Ca-rranza haya salida del tren en Muñoz al Noroeste de Apizaco. refugiándose en las ontañas de Puebla. 
SE RCSDIO PIEDRAS >EGRAS A LOS REVOLCCIONARIOS EAGL<B PASS. Tejas. Mayo 12, Piedras Negras. ]a ciudad guarne-cida mejicana situad frente a Bagle Pass, se rindió a los revolucionarios anoche a las doce, sin que se dispa-cido según se dice. Los gobernadores I rase un solo tiro. . . 
provisionales y jefes de las operacío. —' nes militares en varias pactes de la I EL PRESIDEN! IAI, RODEA-sido nombrarlos nnr ! DO POR LAS FUERZAS DEL GE. República ya han sido no brados por I los jefes revolucionarios y se ha dado órdenes a todas las autoridades subor dinadas para que den garantías de se. guridad personal, de respeto a las 
GEYERAL PABLO GONZALEZ, QUE COMPARTE CON OBREGON EL MANDO DE LOS REVOLUCIONA-RIOS Y QUE HA ENTRADO EN LA CAPITAL DE MEJICO EN LA TAR-DE DEL TTERNES. 
NERAL REYES MARQI ES CIUDAD DE MEJICO. Mayo 10.— (Vía El Paso, Mayo 12L El 3̂neral Jacinto Treviño salió , de la ciudad de Méjico en̂  la noche propiedadeŝ y al comercio y â  todos , del domingo a las diez para Apizaco " Jn- . en el Estado de Puebla, declarando | ûe trataría de "salvar la vida del j Presidente Ô rranza". 
Decfaae que el tren presidencial estaba rodeado por las fuerzas del 
los que residen en sus respectivasrisdicciones. 
COMBATES AL ( SUDESTE DE APIZACO CTUDAD DE MEJICO, Mayo 10. Temíase aquí que dos seiscientos Continúa en la SEGUNDA página 
EJ1 Jurado Nacional de Maternidad, de acuerdo con el informe de la Co" misión designada para oomprobar cuales eran las casas más limpias, acordó adjudicar dichos premios en la forma siguiente: ' Primer premio; 30o pesos a la se. ñora María Luisa Sánchez, vecina de Zapata 25. 
Segundo premio; 200 pesos a la señora María Delgado de Pino, veci-na de Estrella 137. Tercer premio; ioo pesos a la se-ñora Amalia Pérez, vecina de Oque»-do 40. (tercer piso). 
R E C U R S O D E A L Z A D A 
EH señor Elicio Argüelles y Pozo, n̂ su caráqt«r de -vecino de este Término y de Presidente de la Socie-dad Anónima Compañía de Sport y Fomento del Turismo de la Habana, ha presentado escrito en el Gobierno de la- Provincia, estableciendo re-urso de alzada contra la resolución de la Alcaldía Municipal que autoriza al señor Marino Díaz Quiñones para la construcción de un Frontón Jai Alai en esta ciudad. 
El señor Gobernador estudia dete-nidamente el problema para resolver en lusticia tan Importante recurso. 
«J.ARiJ J i ¿ L . 
N o t i c i a s d e l a r c v o -
I n d ó n m e j i c a n a 
(Viene de la PRIMERA) 
general Reyes Marques. Anunciase que ocurrieron combates entre las tropas que acompañaban al Presiden-te fugitivo y los soldados revolucio-narios, combates que duraron algún liempo. Soguu noticias que llegan aquí, trescientos carrancistas ya ha-blan sido muertos. 
JACKSOXVILLB, Mayo 12. 
Salió el Lakc Fostorla para la Ha-
bana. 
TAMPA, Mayo 12. 
Llegaron las goletas JubUee de Ma-tanzas; Rebecca R. Douglas de Caiba-rién; Lizzie A. Williams, de Matan, zas y Charles R "SViebc de Cárdenas Salió la goleta Wily F. Northam, para la Habana. 
R E U N I O N D E L C O N S E J O D E E M -
B A J A D O R E S 
truccicffiásmo 
jueves. 
desue la mañana del 
PORT TAMPA, Mayo 12. Llegó el Mascotte de la Habana. 
FIELES A CARRANZA 
6AN ANTONIO, Tejas, Mayo 12. Los oficiales riel ejército de Cabrán, za, y los gobernadores de Coahuila, Nuevo Laxcdo y Tamaulipas, decidle, ron ayer en Monterrey mantenerse al lado del gobierno de Carranca y em* prender una fuerte contraofensiva contra los revolucionarios en el Norte do Méjico, según ha anunciado hoy oficialmente el señor González de la Mata, cónsul carrancista en esta ciu-dad. La mayoría do las tropas se con-centrarán en Monterrey y otras ope-rarán en los Estados de Coahuila,' Nuevo León y Tamaulipas, dijo el se, ñor de la Mata. . Los oficiales que tomaron parte en ¿a conferencia, y que cuentan con i quince mil soldados, fueron los gene-rales Castro, Carlos Osuna, Alfredo Ricaut y Cardona, según dice el mis» mo señor do la Mata. 
PORT EADS, Mayo 12. Llegaron el Plrietta, de Cuba y el Moline de Clenfuegos. Salieron el Lake Singara y Nelson de Cienfuegos y la goleta Esperanza de Guantánamo. 
MOBILA, Mayo 12. Llegó la barca City of San Antonio. Salieron el Lake Foloroft y Barge Holoswood parp. la Habana, 
E L T R O N O D E L K A I S E R S E V E N -
D E R A E N P U B L I C A S U B A S T A 
LA ETACUACION DE MEXICO POR 
EL GOBIERNO DE CARRANZA 
CIUDAD MEXICO, mayo 12. 
El gobierno de de Carranza evacuó 
la capital de México en la mañana del 
viernes y las fuerzas avanzadas de 
los revolucionarios capitaneadas por 
el general Pablo González, entraron; 
en la capital esta tarde. Siguió el ge I 
ncral Alvaro Obregón en la mañana 
del domingo al frente dé diez mil hom-
bres . 
La ocupación se efectuó con el más 
perfecto orden y no hubo tiros con 
motivo del cambio de gobierno, 
i Los funcionaris del gbierno de Ca. 
rranza se vieron obligados a abando-
nar la ciudad cuando seenteraron que 
cuareta mil soldados revolucionarios 
marchaban sobre la ciudad. Menos de 
diez mil soldados cu la capital perma-
necieron leales al gobierno de Carran-
za según so dice. 
El general Obregón en una entrevis-
ta con un representante de la Prensa 
Asociada en Tacubaya, suburbio de la 
capital de México declaró que los ofi. 
cíales revolucionarios mejicanos ha-
bían recibido órdenes estrictas de im-
pedir la efusión de sangre hasta don 
de fuese posible. Dijo que ol plan de ( 
los jefes liberales ('onatituf'lonalistas 
i ra establecer un gobierno ' ue so guia 
rá por los nirtodus constiUicionales. 
El jefe rebelde dijo que también se 
proyectaba celebrar libres elecciones y 
adoptar una política de amistad hacia, 
los Estados Vnidos. 
E L B A S E - B A L L EN L O S E E . U U . 
NEW YORK, mayo 12. 
El trono imperial alemán se vende rá en subasta pública. Los enseres y efectos domésticos del ex-Kaiser Gui llermo, la ex-Kaiserina y otros miem bros de la familia imperial, confisca-dos en los palacios imperiales de Ber lín y Munich, con motivo de cuentas no satisfechas después de la abdicación del Emperador y de su viaje a Holán da, también se venderán en venduta pública a<iuí el viente y dos de mayo según anunció uno de los más conocí, dos colectores de objetos de arte de la ciudad. 
Sesenta y cinco de estos objetos es-
tán incluidos en la colección imperial, 
que fué traída aquí hace dos semanas 
por el comprador Valdemar Povelson. 
Declaró que había tropezado con difi-
cultades considerables para obtener 
un permiso de exportación del gobier-
no alemán, el eual se obtuvo, tegún di 
jo, solo después de haber prometido 
comprar alimentos con el producto 
neto para revenderlo en Alemania. 
El Kaiser, según el señor Povelson 
no siempre pagaba sus deudas con pun 
tualWad. Inmediatamente después de 
su fuga los industriales, cuya pacien-
cia ya se había agotado se apoderaron 
de sus efectos domésticos para cobrar-
se. 
L A S DISENSIONES E N T R E L A S 
F U E R Z A S D E D'ANNUNZIO 
F1C ME, May0 7. 
El choque entre los carabineros de 
PARIS, Mayo 12. El Consejo de Embajadores dedicó hoy la mayor parte de su sesión a discutir el hecho de no haber Alema-nia cumplido los términos del tratado'. D*Anunzi¿ y losVrd'iti e'n'la ñoche del de yersailles respecto a las cuestio- jueves fué eu junto culminante de las nes comerciales. j arraigadas intrigas que se desarrolla-
se decidió que la comisión del Da- i ban entre las fuerzas de D'Annunzio. nubio se reuniese en Junio, probable- | Los combates ocurrieron en la fron. mente en ̂ icna con representantes de tera de Fiume en Vantrida a cien todos los países a lo largo del Dami- yardas del cubierta bio que ya han firmado tratado de paz. de árbol?g Du;ó m̂ ad̂ una hora 
XUETO EMBAJADOR JAPONES EN resul̂ do 
FRANCIA TOKIO, Mayo 12. El Vizconde Kikujiro Ishü, Ex-Em-bajador japonés en los Estados Uni-
y fué doce muertos y cincuenta heridos. Los carabineros e¿. tabau en número de ciento treinta y los ardítí de 200. Las hostilidades comenzaron cuando 
Los polacos han extendido la línea cauciones para impedir un brote epi-
de la cabeza del puente en la región démico. 
del Nordeste y cpntinúan loa comba 
tea. 
La 
tes aéreos muy 
En Madrid se nombró hoy una co- | misión central de Sanidad, y comisio-comunicación menciona comba-; «es análogas se han preparado para animados al Est̂  todos los centros provinciales. 
Estas comisiones llevarán a cabo 
J a i - A l a i 
que ocupan la cabeza del puente. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
das las fábricas, talleres y casas pa-ra que se observen Jas reglas sani-tarias. 
El tradicional baile de las ílores 
Ya se aproxima el domingo 23, en 
que, como anunciamos previamente se 
celebrará el gran baile de las flores 
que organiza la entusiasta Sección de dos ha sido nombrado Embajador en ¡ T**^ Jefe Je los carabineros a la ca Francia, según se anunció hoy. , , * ,BU! î bres trató de sahr de i ReCreo y Adorno de la "Asociación de El Vizconde Ishü sucede al Barón ' J3 1̂"^ sia permiso de D'Aminzio. L i Dependientes del Comercio de la Ha-
LA GENEROSIDAD DEL VIZCON-DE DE EZA MADRID, Mayo 11. El Vizconde de Eza, Ministro de la Guerra, anunció hoy que no acepta-ría en provecho propio el sueldo de Ministro, regalándoselo a los asilos de huérfanos y también que daría un gran donativo a los artilleros que fue-ron lastimados a consecuencia del in-cendio de un carro motpr, ocurrido recientemente en Segovia. 
Keishíro Matsui, motivos de salud. que se retira por 
EL MOVIMIENTO RFELGllSTA EN FRANCIA PARIS, Mayo 12. La Federación del Trabajo ha dech dido extender el movimiento huelguis-ta lamando a la huelga a los traba-
frontera loa carabineros encontraron 
i T n ^ u J Z f f avanza,dosxdeí, arditin i mo que se nota entre nuestra juventud con amatralladoras y alambrados con 1 eelgante por concurrir al floral baile 
que ya es tradicional en nuestras eos. 
tumbres. 
La comisión encargada del adorno 
del palacio social está preparando un 
bonito decorado e iluminación, en el 
púas. Un centinela dió el alto e ln formó a Vadala que no so le permi. tiría pasar sin autorización de D'An-nunzio, A esto contestó Daval que &t como jefe de los carabineros podía pasar. Se inició una refriega, se dis-jadores de la planta eléctrica y la del ¡ pararon üros y empezó la batalla. El j Que las rosas y flores, cajjytf profu-gas y a los del ramo de muebles, y l general Ceccheriní, generalísimo de' también ha notificado al sindicalismo 1 âs fuerzas de D'Annunzio llegó al internacional las medidas de repre.! lugar de los desórdenes y finalmen. sión adoptadas por el gobierno fran- I ta logró restablecer la paz. cés hacia la Federación. Se invita a ¡ El general Cecherlni concedió per-lp Internacional para que agregue su ¡ miso a, Davala y a síus carabineros protesta a la del proletariado francés i para atravesar la línea hasta el te-y defienda resueltamente su organiza- rritori0 acupado por las fuerzas ro-ción, guiares. Cuarenta oficiales y cuarenta El gobierno todavía no ha llevado ¡ soldados más abandonaron el ejército a la práctica su decisión contra la; del poeta y pasaron por las linead federación general del Tyabajo. Míen, i donde ocurrió la perturbación, tras tanto los servicios del transpor 
baña" Cada día es mayor el entusias- ! EL NUEVO MINISTRO BELGA EN 
E8PÜU 
MADRID, mayo 12. 
El Barón Borchgrave, nuevo minis-
tro belga, presentó sus decenciales al 
rey Alfonso hoy. 
sión y las multicolores eléctricas da-
rán fantástíao y adorable aspecto 
al versallesco palacio de Prado y Tro-
cadero. Como siempre Que se trata de 
decorado del dicho Centro, la origina, 
üdad y el buen gusto mas exquisitos 
presidirán el engalanamiento del mis-
mo. 
Más adelante daremos a conocer nue 
vos detalles de esta fiesta, que dejará 
perdurble recuerdo en los corazones 
Juveniles. 
METW VüRK. mayo 12. (Liga Ameri-
cana) • 
C H E 
Jbichgo . . . .013 001 003— 8 11 2 Vew York . . . 130 027 lOx—14 20 1 Baterías: WilUams, LoudmnUk, Pay io y Schalk, Lyiui. Thoniihalon, tíliaw t c y y liauuah. 
PHILADBLPHÍA, mayo 12. (Liga Americana) 
C H B 
i t Louis . . . . 600 030 010—6 8 2 l'hiladolphia . 000 040 000 4 1 12 L Batorias: Snocker, BurweU y Éíáve-reid. Nnylor. Bigbee y Porkins. 
BOSTON, mayo 12. (Liga Americana) I C H E ' 
Cleveland . . . 300 050 100 -9 11 1 : 
Boston 000 500 002—7 10 2 
Baterías: Caldwell, Morton y O'Nnll Thomas. Bush, Russell y Schang. i 
PITTSBURGH, mayo 12. (Liga Nació, 
nal). 
C H E | 
Philadclphia . . 020 100 OOx—3 9 2 
Pittsburgh . . . 300 000 20x—5 0 0 1 
Baterías: Rixey y Withrow. Carlson l 
H. Watou y Schmidt. 
Liga Nacional: 
Cincinnati en New York, Chicago en 
Brooklyn, St. Louis en Boston, suspen 
didos por lluvia. 
Liga americana: Washington en Detroit, suspendido por lluvia. 
SIR ROBERT BORDKN F.N 1TA8H. 
TSGTON 
WASHINGTON, mayo 12. 
Sir Robert Borden, primer ministro 
del Canadá regresó aquí hoy de New 
York, al parecer gozando do la mejor 
salud después de su vacación do cin. 
co meses. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
XBW YORK. Mayo 12. Llegaron el Quantico. de Matan-zas; Lake Gadeden de Cárdenas y Lake St. Clair de puertos cubanos. 
KEY WEST, Mayo 12. Salió el Middlebury para la Ha., jana. 
LOS CRIMINALES BE LA GUERRA 
BERLIN. Mayo 12. Cuarenta y seis! alemanes, desde jefes de cuerpos do ejército hasta sol-dados rasoS, figuran en la primera lista detallada de criminales de la guerra, formulada por los aliados y que serán juzgados en el Tribunal Su-premo de Leipzig. 
Entre los personajes más prominen-te • «e hallan ̂ 1 príncipe Ernesto de Sajpnia y el general Yon Bulow. jefe del segundo cuerpo de ejército, quien, junto con algunos de sim oficiales su-bordinndos pb acvsado de haber̂ onif-f'do actos de erneldad en el d'strlto do Namnr en Beltíica. El troneral Yon KirchbiicU v el coronel Von Ŝ ydlit.z nerán enjuieHu}n| por presunto'! nc-t'̂H de crueldad cometidos enKaüsz, Po'onfn. y el connc.'flo oomandHnte de 
.n-n-in̂ ft Arnauld df> la PerriTP 
••' enjntaiadn por haber torpedeado 
I t ' -^s italiniios. Tre» coiiniíindantfK do í«tibmar',ioH más N0nmann Ven Nô stit?. Wer-mr v Patlz e. ĝ án enjuiciados bfl-jo la acsaciAn de baber tOnMHíeudo rpsnpefivfunente 'os barcos bô nitales injrlesrs Dover r̂ istle, Torrington y L'-'Tidoverv f'p«»f1e. 
El general Stenger d<( la infantería re prnsfldo de b'iber ordenado t***» 'os prNt'-nfr"T en v] cn'iin«mentó de Ka-Ki'I, niî n'ras ttn c'rujano militar. dodor Oscar Michelson. es pensado d*" Viqb̂r cn"sado la miifríp de los en-fermes " horides n An cargo, mpdinn. (o vi niaiieno tratamiento sistpmáti-r n . Fl general XT̂n Oven, ex.goberna. d̂ r do "etz. ser'' onjnie'ado por atrn-cúlndes rc.ie so aleci one han sido co-metidas ñor tronas a 'V\ mando en las aldoas orientales de Vrqncta. 
Dfcesp anuí ono los (̂(-n o "den tos do los «nhinarin̂ ^ an̂ oriormonf.e» men-cionados sal'eron de Alemania hace algún tiempo. 
3íAMFESTAn̂ v "»>rrvrsTA EN 
BERLIN 
BERLIN, Mayo 12. Los comunistas y socialistas inde-pendientes organizaron ayer una gran demostración en Berlín contra la nue. va conspiración de la capital militar iuternadonal contra la Rusia soviet. Calcúlase que cincuenta mil hombres marcharon por las calles, cantando himnos revolucionarios. George Ledebour, el jefe democráti-co social, y Emest Daumíg, de los socialistas independientes pronuncia-ron discursos en que pidieron que se reanudase Inmediatamente l̂ s rela-ciones políticas con Rusia. 
PROTESTA CONTRA LA'FÍRMA 
DEL TRATADO DE PAZ HUN-
GARO 
te en París revelan una mejora nota- DECLARACION DE GUERRA A ble, y muchos automóviles de alqui" I ARMrNMA ler y privados están funcionando. AlvIVltNlA Dícese que numerosos empleados i en huelga han reanudado el trabajo , LONDRES, Mayo 12. en los ómnibus y tranvías, reempla-zando a los voluntarios que habían estado trabajando en ellos. El sub-way funciona casi normalmente. La noticia de que muchos huelguistas fe. rrovlarios están regresando al tra-bajo parece indicar que la situación se ha normalizado por completo. 
El Secretarlo de la organización , . de trabajadores dg' muelles do Rouen i Ŷ11̂  -«ayo U 
Un despacho de Constantinopla a la Exchauge Telegraph Oompaxy da la noticia de que Azerbaijan ha decla-rado la guerra a Armenia. 
LA OCUPACION DE ODESSA POR 
PETLURA 
LA TIESTA RE SAN ISIDRO 
MADRID, Mayo 12. 
A consecuencia de la fiesta de la 
Ascensión la mayor parte de las fun. 
ciones oficíales terminarán el jueves-
El acostumbrado consejo de Ministros 
presidido por el Rey se ha pospuesto 
hasta el día 19 de mayo, mientras que 
las oficinas municipales quedarán ce. 
rradas varios días a causa do la fes-
tiviaad del Santo Patrono de Madrid, 
Ban isidro, para asistir a la cual es. 
tán llegando millares de campesinoi». 
PROTESTA BE LOS PERIOB1STAS 
MADRID, mayo 12 
LOS PAGOS DE AviJJ 
JdERCOLES I S BE ifcty 
P A R T I D O S 
1 0 $ 3 . 9 6 
2 0 ' $ 3 , 8 8 
Q U I N I E L A S 
, a $ 3 . 4 8 
2 3 $ 4 . 2 9 
SOUEOAD "JOVELLANOS'- Enérgicas protestas se han presen. 
Mañana partirá para España el se- tado por una delegación de propleta. ñor Bugonic MTéndez, Presidente de T i o s ¿ e periódicos y editores al direc. Honor de esta f.rc:edad. j ôr ¿e comunicaciones contra un pro. 1  señor Mcrór,dezv después de ie- 1 yectado aumento en la tarifa do los 
mensajes telefónicos para la prensa. 
Primer parudo De 25 tantos. 
Blancos: Baracaldés-Abando. 
Azules: Cecilio-Larrinaga. 
Su peloteo resultó generalnxenb medianaje, pues ni azules ui Mun! hicieron cosas Cenomenales. ge ignT laron en tres, cinco, siete, diez y y seis. Y los blancos le pusieron V partido el cascabel número 25 l * azules no puldicron pasar del taat 17. Todos regularetes. Un poco ais que regularete el de Abando. Boleto3 blancos: 335. Pagaron a $3.96. Boletos azulcs: 387. Pagaban a $3.47. 
Primera quiniela: 
Tlâ tos Boletos errrer distintas capitales de Esn.via, fijitrá sií leío-JíPcia en Luarca (Asiu-rias) Una nutrida comisión lo Irá a 'Es-pedir eu i.orahrr de esta sociedad. Un UNbi v̂ aje deseamos al buen j amigo. 
CENTRO ASTURL4N0 
ha sido arrestado, lo mismo que va-rios huelguistas en distintos puntos. El gremio do trabajadores de lai planta del gas de París publicó un manifiesto hoy en el cual dice que en vista de la decis.ón del gobierno do proceder contra la federación gene, ral. apoyará a esta plenamente. El manifiesto exhorta a ilos trabajadores de la planta del gas para que se de-claren en huelgi. en la maana del viernes. 
La confirmación de la noticia de que Odessa, la salida más importante de Rusia al Mar Negro, ha sido ocu-pada por las tropas del general Pet-lura se ha recibido por el negociado de la Prensa Ukranianav 
Gran baile E' señrr Ramón Fernández Llano, BCmabfe j'rtfídente de este importan. 
r0.ME>TAR10S 1>£ LA PRENSA ESPADOLA J>01iRE LA SIlLAtlUN 
Hj^iiCANA MADRID, Mayo 12. La situación mejicana atrae gian atención por parte üe los periódicos. 
"El Sol", comentando lô  apuntos 
mejicanos, dice: "Desde que ocurrió la revolución bajo el régimen de Díaz, solo dob 
SE DE 
L A F I E S T A E N HONOR D E JUA-
NA D E A R C O 
PARIS, mayo 12. 
rOM IJOH M OdPAMON ODESSA LONDRES, Mayo 12. Un despacho oficial de Ukrania anuncia que los ukranianos han ocu-pado a Odessa. 
EL NirETO GABINFTK UK RA NI ANO VARSOVIA, Mayo 11. j El nuevo gabinete ukraniani com-I prende a un miembro polaco, el Minis-A instancias de las autoridaues del ] tro do Agricultura, siendo los demás gobierno y en vista de situación de ministros ukrán¡anos. M. Lewicki os la huelga en Francia, la Liga Patrió-1 el primer ministro, Ministro de Rela-tica ha decidido posponer su propues. ! ciones Exteriores y Ministro de Jus-ta manirestación en bonor de Juana de j ticía. M. Bielinski es el Ministro de Arco que se había fijado para el pró-] la Gobernación; M. Solski, Ministro ximo domingo. ¡ la Guerra y M. Stewowskí, Minis. La ceremonia de la canonización de I tro do Agricultura. 
oí domingo siguiente, mayo 23. 
101 ia ¡LOS B 0 L 5 H E V I K I S S E R E O R G A -
t¡8 Centro, en carta atenta, nos invita I valeroso s y conscientes» patriotas so al gran hallo que se celebrará la no-' han distuguido: Madero y Carranza che del domingo en los amplios y ele- j t̂ tc üauno 6" traicionado añora por gantes salones del "Centro Galego'1 Para este baüe reina un gran en-tusiasmé entre los asociados. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese er el DIARIO DE 
LA MARINA 
Cablegramas de España 
(Viene de la PRIMERA) 
los que debían haberlo obedecido. 
"La única esperanza que les queda a los mejicanos es el dedcubrim̂ eutu de algún nuevo Juárez que euarboio la bandera patriótica y reúna en toi-uo suyo a los que no abriguen ambi-ciones criminales."' 
EN PllO DE LA AGRICULTUKiA 
ESPADOLA 
MADRID, Mayo 12. LaB Asociaciones dedicadas a fo-mentar la cría del ganado y la agri-cultura en general en todo elpaiJ han decidido unánimemente inaugu-1 rar una nueva exposición el día 15 
Abando, . . . . . 2 69r Ortiz . . . . . . 2 923 Larrinaga . . . . 2 G35 Baracaldés . . . . 5 997 Cecilio . . . . . . . 4 704 Echeverría 6 1212 
Ganador: Etjieverría., Pagfil 
18.48. 
?«.6; 
M 7.SS 4.7(1 
3. tí 
drán el interés principl y dominante, mientras España prácticamente con. ce e un préstamo bajo malas condi-ciones a Alemania, privando mientras ¿jayo eñ'ía cual todas las perso tanto a España do una gran cantidad ^ reiacion̂ as con la vida rurai de dinero que podría usarse prove-1 ntirtu.,n<iiriI1 Cada asociación loca. 
S E C E R R O L A B A H I A D E SAN 
J U A N D E P U E R T O R I C O . 
NIZAN 
diosamente para el desarrollo de em. presas del país que necesitan capital. 
WASMIXCTO.N'. mayo 12. 
La bahía de San Juan de Puerto Ri-co ha 'lu'-dado cerrada como* conse-cuencia de haber encallado el trans-porte de] cjércltu Northern Pacific a la entrada do la misma, según mensa-je Inalámbrico recibido aquí d'' dicho puerto. ES córvido do guardacostas anunció hoy que el Yamucrw había sido enviado asocOrrer al Northern Pacif ¡s. 
El mensaje inalámbrico recibido de San Juan fuó enviado en todas direc-ciones, notificando a los barcos acer. ca de lo ocurrido..Decíase que el Nor-thern Pacific descansaba en el banco de arena cu quo había encallado y que so esperaba quo fuese sacado a flote en breve. Esta es la segunda vez que el Northern Pacific ha encallado, de poco tiempo a esta parte. Encalló fren te a Firc Island, New York, en enero de 1919, mientras traía tropas de l'Yancia. 
VARSOVIA, Mayo 11. Dícese que los bolshevikis están reorganizando sus fuerzas a lo largo de la línea oriental de Kiev. Comba, tea de artillería continúan del otro lado del Denieper, Una '̂-Jclaración oficial anuncia I nuevos éxitos ukranianos en PolDnia, habiendo ocupados las fuerzas que avanzan a lo largo del ferrocarril do Odessa a Kniâ epol. Los polacos ukranianos hicieron mil prisioneros. ' 
SK 1M í 
pose. 
IMSPITAX LA CABEZA PIENTE DE KIEV 
V A R S O t l A , Mayo 12. Los combates para obtener s'ón de la cabeza del puente de Kícv so han reanudado. Una comunicación oficial̂  anuncia que los bolshevikis después de traer rC'.erzos empren-dieron un contra-ataque. El terreno cambió do manos en los encuentros de la infantería y los polacos y ukranianos capturaron a dos batallo-nes recién llegados. 
TMPRETISIOX RE LOS SENADO-H V . S y DIPUTADOS MADRID, Mayo 12-La improvisión de los senadores y ; diputados en lo relativo a la legisla. i clón en pro de sus propios Intereses [ quedó demostrada ayer, cuando los senadores so dirigieron a la Hacienda para cobrar una mensualidad de qui-nientas pesetas, que fué aprobada al aceptarse el presupuesto, a cambio do que renunciasen al privilegio de la franquicia postal. Cuando llegaron a la Hacienda, 'loa funcionarios de esc Departamento les informaron que carecían de fondos para efectuar esos pagos, porque los Henadores y diputados se habían olvi-dado de aprobar un crédito con one objeto. 
INTENSO CALOR EN ESPAÑA MADRID, Mayo 12. A consecuencia de una intensa ola ' de calor en España que durante los últimos tres días ha elevado el mer-curio a noventa y cuatro grados Fa. renheit a la sombra, el gobierno de t Madrid está adoptajido estrictas pre-
1 participarán. 
i ha necno arregios para concursos ue 
aperos de laoranza y habrá extubi-
cione3 hípicas, contiendas de jinetes 
y romerías para ios agricultores y 
loa braceros. Cada sociedad aprobará una rê -lucióu llamando la atención del ga. bínete a las necesidades de los agri-cultores, y esta3 resoluciones aeran telegrafiadas ai gobierno central, 
SE BEANÜDARAN LAS BECEP-ClOxNES PALATINAS MADRID, Mayo 12. El Rey Don Alfonso ha decidido reanudar en la ocasión de su natali-cio, el 17 de Mayo, las grandeí1 re-cepciones palatinas, quo se suspen-dieron cuando estalló la guerra. Serán Invtados los miembros del cuerpo diplomático, los Grandes do España, los senadores y diputados a Corte». 
Segundo partido: De 30 tantos. Blancos: Eguiluz-Machin. Azules: Gabriel-Martín. 
Pelotean. El dominio es azul, el tauteo arull; azul toda la primeia de-cena; azul toda la segunda. Y loe azule3 buenos, superiores, domiua-tes. Eguiluz pocas entradâ  y con te. da desgracia; Machín bien; pero abrumado y maniatado al dominio ih los azules. Sin embargo, los blanco: hacen un gesto magníicfo: el de igiu-lar a 22. Y el do llegar a 27 cuando los contrarios ge anotaban el ta., treinta-
Gabriel Bacó mal y peloteó nu; bien. Martín estuvo bueno de vendad verdad. Eguiluz entró poco y lo po-co fatal. Machín jugó admirabk-mente. Boletos blancos: 802. Pagaban a $3.53. 
Boletos azules: 725. Pagaron a $3.88. 
Segunda quiniela: 
Tantos Boleto» Pagos 
. . . . 1 820 6̂.80 Gabriel. . . > . Eguiluz . . •„ -« :, 6 1108 Altamira . . . ;. 3 1001 Martin 2 1397 
Amoroto . . .. «̂ 1 554 Petit Pasiego . . . 3 723 Ganador: Eguiluz. Pagó a D. F 
4.75 8.40 8.53 6.5J 
1 
JUEYES, MATO 1» 
GALVESTOX, Mayo 12. 
Salió el Bonham, para la Habana. tAN FRANCISCO, Mayo 12. Salió el Cuba para la Habana. 
:HARLESTON, Mayo 12. Llegó el Canadian Warrior d« la habana. 
Juan k Me. Oormack, Apartado nú-mero 364, Santiago de Cuba, con ex-periencia por tres anos en manejo de seguros de incendio, y con seguridad de proporcionar seguros al momento,! desdan encontrar Compañía de Se-1 guros de Incendio Inglesa que le quíe-ra confiar sus mtereset en aquella Provincia. Suministran buenas refe-rencias bancadas y comerciales. I 
CIOííO i5d..7 [ 
BUDAPEST, mayo 11. 
El partido realista ha protestado contra la firma del tratado de paz y también se ha unido a la Liga de In-tegridad territorial. Mítines populares y manifestaciones se han celebrado, en las cuales estandartes enlutados fue ron desechado, cnarbolándoe el trico-ron desechados enarbolándoso el trico motivo de pesar, , or̂ ue las provin. cías perdidas seguramente serían de. vueltas. 
Tenemos de plazo hasta el viemss para firmar el tratado de paz; tam-bién es probable que lo hagamos, dijo el Conde Aponyi, que se halla reco. gído en su lecho, agotadas sus fuer-zas después de tanto trabajo. "Yo he hecho todo lo posible, pero no he ob. tenido concesión de ninguna importan-cia, ni tampoco la más mínima ayuda de los americanos, que hubieran po-dido usar su influencia moral en favor nuestro a pesar del hecho de que no participaron en la Liga de las Nació, nes." t 
Las grandes naciones forzosamente han de denubrir aue las nuevas fábri cas deleznable que han establecido co. mo vecinas nuestras no pueden perdu-rar. La única base sólida para una Europa Central pacífica es una Hun. gría fuerte." 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, mayo 11. Se esperaba nuc llegasen remolca-dores de la marina l.oy, procedente de Guantánamo y Saint Thomas, para ayu j dar a sacar a flote al Northern Pa-cific. ' 
Todos lo» pasajeros de primera y | segunda clased e Itransportc están en I tierra, pero unos cuatrocientos sóida- \ dos y la tripulación del barco perma- ; necen a bordo. Continuando la calma en el mar como hasta aqjí no se cree que sufra daños el Northern Pacific. 
S O B R E L A R E N U N C I A D E NITT1 
ROMA, Mayo 12. La renuncia del gabinete de Nltti, que fué resultado de un voto adverso en la Cámara de Diputados fué se-guida de una moción presentada por el señor Nltti para suspender las se-siones de la Cámara hasta que se so-. lucionase la crisis ministerial. La re. solución fué adoptada por 225 votos 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermev-ad constituyén las Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos ¡•ños un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribirá : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil ej 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa 
DE V E N T A E N TODAS L A S DROGUERIAS 
Reunión del Comité Ejecu-
tivo LiDeral 
! centra 126. 
E L P R O B L E M A D E L A D R I A T I C O 
LONDRES. Mayo 12. El corresponsal del Evcnín News en París dice que se ha recibido en esta capital la noticia de que se ha llegado a una solución de la cuestión del Adriático en Pallanza entre los delegados Yugo-Eslavos y los Italia, nos. 
Por otra parte segñn un despacno de la Exchánge Telegrap procedente de Roma hoy no se ha llegado a nin-guna solución de la cuestión del Adriá tico. Este mensaje declara que como resultado d© la criáis Ministerial en Italia se había pospuesto la conferen-cia de- Pallanza. 
ACTTTFD DE LOS EMPT.EAfOS DEL fORREO E>' ROXA LONDRES. Mayo 12. Los empleados del correo en Roma, dice un despacho de la Agencia Reu. ter han resuelto desistir de todo obs-
En ©1 Círculo de la calle de Galiano se reunió ayer tarde el Comité Bjecu tivo de la Convención Nacional del Partido Liberal, acordando quo las Asambleas Municipales que por dis-tintas causas no se han constituido lo hagan el día 23 del actual, debiendo, a ese efecto, convocarlas los Presi. dentes y Secretarios de las mismas dentro de las 48 horas de publicado este acuerdo. 
Cuando el presidente o secretario se nieguen a convocarlas y no hubiere ninguna persona que legalmente pue. da sustituirlas a ese objeto* se reu-nirán I03 Delegados en el lugar pre. vlamente acordado con ocho días de anticipación y con el quórum do las tres quintas partes en la primera ci. tación y la mitad más uno en la se. gunda, procederán a elegir el Comité Ejecutivo do las mismas, Delegados a la Provincial, Miembro político y Can didatos a Alcaldes, concejales y miem bros de las Juntas de Educación. 
La fecha acordada para la constitu. ción de esas Asambleas no se variará por ninguna causa. 
Primer PartMo, a 35 t»nt«§ Echeverría y Alberdl, (Elajacos.) 
Ortlz y Elola, (Azules.) A sacar todos del cuadro 9, o©» í pelotas finas. Primera Quiniela, a 6 taPtw Baracaldés, Ortlz, Abando, Eteli' verría, Lucio y Larrinaga. Segando Partido, a 80 tanto* Cazaliz Mayor y Llzárraga, (Bis-cos.) Irigoyen y Atalnatra, (Azules.) A sacar todos del cuadro 9 y mí" dio, con 8 pelotas finas. Segunda Quiniela, a 6 tantos Altamira, Irigoyen, Amoorto, Epi-luz, Cazaliz Mayor y Gabriel. 
B R O T E R E V O L U C I O N A R I O 
E L S A L V A D O R 
EN 
SAN SALVADOR, mayo 12. 
El órgano del gobierno anunció hor 
que un grupo de revolucionarios sab* 
doreños había cruzado la frontera 
de Honduras. Estos revolucionario? 
habían huido desde Salvador el mes i'-
marzo. 
La invaBlón está dirigida por Artû  
Araujo, que aspira a la prisidencl» 
la República, según dice el mismo Pf-
riódico. 
e T P A T R I A R C A D E L O S ARW^ 
MENIOS E N T U R Q U I A 
CONSTANTINOPLA, Mayo U- do 
Los? nacionalistas se han apodera del Arzobispo Artavast, el P̂ 1 ^ armenio en Koenia y lo han y8 dado a Angora, donde lo han p clamado patriarca de todos los sr nios en Turquía. 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
F U N C I O N C A R U S O 
En mi deseo de ofrecer cuantas facilidades puedan ser ofrecidas al público, sin las molestias de acudir a la taquilla o de sopô ' 
tar exigencias de otra índole, publico a continuación el orden y fechas de las funciones. 
O C H O F U N C I O N E S N O C T U R N A S : 
Debut: 12 de Mayo.—"MARTHA."—CARUSO, BARRENTOS, PERM. PARVIS. 
18 .. ,. —"ELIXIR D'AMOR." CARUSO. BARRIENTOS. 
21 ,. .. —"BALLO EN MASCHERA." CARUSO, STRACCIARI. BESANZOiNI, ESCOBAR 
24 ., —TOSCA." CARUSO, STRACCIARI, MELIS. 
28 .. —TORZA DEL DESTINO." CARUSO. STRACCIARI. BESANZONI, MARDONES ESCOBAR. 
2 de Junio.—"PAGLIACI" y ŜECRETO DE SUSANA." (Estreno). CARUSO. STRACCIARI. MELIS. PARVIS. 
5 „ .. —"CARMEN." CARUSO, STRACCIARI. BESANZONI. MARDONES. ESCOBAR 
8 M „ —"AIDA." CARUSO, STRACCIARI. BESANZONI, MARDONES, ESCOBAR. 
U S C A T D E S I R A C U S E 
C. 4194 4<i.-i; 
M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
P í d a l o e n c a f é s » b o d e g a s y t i e n d a » 
d e v í v e r e s f inos . 
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E L A U M E N T O D E L A C A R E S T I A 
£3 motivo de serías preocupaciones 
. tre 10S econ0inistas cl 1160110 
erave d c f i ™ . ¿ a ñ o ^ n i e d Í O ^ a C a " 
f ^ U guerra, cuando ya crecen 
u producción industrial y agrícola. 
aan£j0 las huelgas van calmándose. 
Cuando la exportación y la navegación 
ĉobran su antigua normalidad, cuan-
do se espera, en fin, que la carestía 
aplaque sus rigores; nos hallamos con 
aue sigue en aumento y todos los indi-
de que los precios han de 
cios son 
continuar en alza. ¿Cómo se expli-
csto? cPor ^ esos Precios' en vez 
i bajar o estacionarse, continúan su-
hendo de una manera escandalosa? 
Sin duda es porque la carestía obede-
ce también a otra causa más grave 
que la falta de producción. Esta cau-
sa debe de ser el exceso de moneda fi-
duciaria. 
Keza un principio económico univer-
talmente demostrado que la plétora 
de moneda circulante es más perjudi-
cial que la escasez de la misma, por-
que ocasiona una carestía más persis-
tente. 
No hace mucho leímos en una re-
vista que. al comenzar la guerra, 
había en circulación en todo el orbe 
unos diez mil millones de pesos; y que 
en la actualidad circulan billetes por 
valor de sesenta mil millones. A ser 
ciertas estas cifras, tendremos que, 
antes de 1914, si la existencia mun-
dial de dinero representaba nno, aho-
ra representa seis; y por la natural 
equivalencia del numerario con res-
pecto a las mercancías existentes, lo 
que antes costaba un peso, ahora va-
le alrededor de cinco o seis pesos. 
Pero el caso actual es mucho más 
grave de lo 'que parece, porque to-
da la moneda que circula es de pa-
pel, y una inmensa parte de ella ca-
rece de garantía, por la razón de que 
en todos los bancos del mundo re-
unidos no hay oro suficiente para ga-
rantizar estos sesenta mil millones de 
pesos fiduciarios. Si se procediese a 
la recogida gradual de esos billetes 
reduciéndolos a un cuarto del total, 
podrían ser convertibles en metálico 
a la par. y entonces los precios baja-
rían y volvería a aparecer el oro. hoy 
retenido en los bancos y escondido 
en las cajas particulares. 
No ignoramos que hay una gran 
dificultad en recoger esos billetes; la 
dificultad consiste en que con ese 
numerario se han de pagar las enor-
mes deudas contraídas con motivo de 
la guerra. Todavía no saben los gran-
des economistas cómo se podrán pa-
gar esas deudas colosales, y bien po-
drían discurrir un medio de arreglar-
se con los acreedores para que el pago 
de intereses y amortización fuese en 
cantidades inversamente proporciona-
les al aumento de valor que la moneda 
adquiriese con la recogida. De otra 
manera, persistirá el alza de precios, 
y en consecuencia se recrudecerán las 
huelgas. Alguien podría creer que si 
los sueldos y salarios llegan al quín-
tuplo de lo que eran antes, y se po-
nen al nivel de los precios subidos, ha-
brá cesado la crisis actual, porque el 
proletario ganará lo equivalente al cos-
j to de la vida. Pero eso es un gran 
! error; porque no es hoy el mismo ca-
so de antes de 1914. Entonces circu-
laba oro, y los billetes eran canjeables 
a la par por metálico; mientras que 
hoy la inmensa cantidad de moneda 
fiduciaria que circula no está ni pue-
de estar garantizada con las debidas 
reservas de oro. Quiere esto decir que 
la moneda sin garantías está llamada 
a una depreciación continua, siendo 
esto la causa de que la carestía vaya 
en aumento, a pesar de que aumenta 
la producción. Porque los producto-
res han de recibir con desconfianza 
monedas que nadie puede garantizar. 
El costo de la vida. pues, cada día 
seguirá siendo más duro, por la ra-
zón de que la moneda circulante valdrá 
cada vez menos, aunque no se cotice, 
porque el alza y baja de las mercan-
cías es una cotización indirecta de los 
valores monetarios. Nos amenaza, pues, 
una situación horrible, como la de los 
"asignados** en Francia, o quizá peor, 
por la universalidad del conflicto y por 
la enorme cantidad de billetes a reco-
ger. El movimiento de los cambios fa-
vorecerá más o menos la moneda de 
determinados países; pero es innega-
ble que toda moneda de papel no re-
embolsable a la par en metálico, po-
drá ser de curso forzoso, podrá ser 
impuesta por las circunstancias, podrá 
prohibirse su cotización; pero irre-
misiblemente irá perdiendo valor, y 
esa pérdida se sentirá en el precio as-
cendente *de las mercancías, (Como, 
por desgracia, ya se está viendo. 
Esto, repetimos, es gravísimo; por-
que la carestía sin límites puede oca-
sionar un gran trastorno revoluciona-
rio; una catástrofe social mucho peor 
que la de Rusia. 
D E P A L A C I O " 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangraotes, 
rxtarnas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
EL. PROBLEMA DEL AGUA BN SANTIAGO DE CUBA Una Comisión de congresistas orien tales! estuvo ayer en Palacio soli-citando del jefe del Estado que haga ejecutiva cuanto antes la Ley del Congreso por la cual se concedió un crédito de $350.000 para la amplia, ción de las obras de bombeo del agua del valle de San Juan a fin de surcir 
Z a t i c o I t ^ ^ i a c i o n a l 
Capital «urorfeado: 5 10.000.00O0C Capital pagada $ 5.C0O.COC-fl( 
HECHOS 
ein precedente en la historia universal de la banca, 
realizados por nosotros en dos años y medio de vida; 
40.000 CUEiNTES 
20 MILLONES DE DEPOSITOS 
90 SUCtRSALES DOTADAS a l a NACION 
15 MIL NEGOCIOS COMERCL\LES 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
CASA CENTRAL» Mcrt .detr. y Tcnitma R«t 
SUCURSALES! BdaKoala. 4. Bcluccwia. IH Cerro iS2 Elido. 14. Galuno. 54-kiu< del Monta. MtiK Monte. 12. Monie. 196. Ofiooa, 3). O ReülT. 83. Puenie de A fue Duke. Sen Refací. IM 
Abrcuek A fránjente. AguacAte. 
AlauaoM. Alouizef. AmetUhe. Antro lee. Banee. Baremek BelucaJ. Bolondió» Cebetsulo, Celmaete. 
Cimeluaot Campo Ronda. Cetelme de GütDc* Cárdena*. Cena gena Ctepedea. 
Cxtto de A»̂  Oen/ucgoe Cfuentce. Coliseo. Cruces. Cueto. Cumeoeyagum Fomento. Glbet», OuenebacM, Cuenejey. Oua oinaaô  Ouavoft, Guiñê  HoltufA. Hoyo Colored*. lagucy Grande. )*r«o. lovclanoek Loe Araboe. Lo» Pal «cío». 
Malagut. 
Manaes* 
MatuanüW MetaaztA. Mita. Melna dd %». 
Nkiucto. Palo*. PledrecH**. Pinar del Río. .Placeta*. Puerto Psdm Punta i ••»« Ranchutlo. Reda. Roda*. Rndrlta. Sa«u* de TánaiMk Sagua la Grande. Sen Antonio de loe Befto* 
Sen tett de Las La ««-San Juan de loe Yeraa, Sen Luto (Onente) Santa leabel de la* La**, Santiago de Cuba. Santo. Linón de Bxre». Velejo. Victoria de be Tunea YeguelaT. Zaza del Medio, 
nueT0 Ministro do Francia, M. Ma-rinacc Cavallacce. DESPACHANDO Los Secretarios de Obras Públicas Instrucción Pública y de Justica, des-pacharon aver con el señor Presiden-te. 
SOMBREROS NEGROS Numerosos políticos estuvieron tam bién ayer en Palacio, al igual que en días anteriores. Muchos de ellos y otras personas de significació, íiue fueron igualmente recibidas por el je-fe del Estadp, llevaban sobreros de paja' teñidos de negro. 
A c c i d e n t e a u t o m o v i -
l i s t a 
¿QUIEN HIZO EN E L MUNDO n a d a IGUAL? 
Guanabacoa, Mayo 12. DIARIO.—Habana. (Por telégrafo-
En el centro de socorros, fué cura-do por los doctores Cubría y García Padrón, el doctor Miguel Castro veci-no de la calle Máximo Gómez, sesen-ta, jefe local de Sanidad de esta vi-lla, de varias contusiones diseminadas por el cuerpo, de pronóstico menos grave, las que se causó al regresar del barrio de Bacuranao eu un auto-móvil de alquiler dirigido por el chauffeur Eulaüo Font, el que tam-bién sufrió lesiones menosi grave en la mano izquierda. El hecho ocurrió por haberse desgranado la rueda de-lantera del auto. 
Ambos heridos fueron trasladados a sus domicilios después de cura-dos. 
Cortés.—CORRESPONSAL. 
Ferrocarriles Unidos de la Ha4 




Por acuerdo del Consejo de Lcn-* dres en sesión celebrada el día 22 del actual, se procederá al reparto del Dividendo parcial número 31, de 3 por ciento, por cuenta de las utilida-i des del añ0 social que terminará en 130 de Junio prójimo, sobre el Stock] I Ordinario, alcanzando S0.82 moned» ! oficial a cada £ 10 de Stock. oLs Tenedores de dichos Título» deberán presentar para su cobro des-de el día 10 del entrante mes de Ma-yo los cupones correspondientes at Dividendo número 31, los Martes, I Miércoles y Viernes de cada semanâ  j de l a 3 p. m. en la Oficina de Ac--clones ,situada en la Estación Cen̂  tral. Departamento de Contaduríâ  Tercer Piso, número 309, recojienda sus cuotas respectivas en cualquier' Lunes o Jueves. Habana, 26'de Abril de 1920. Ensebio J. Pérez. Secretario Interin̂  C3949 10d.-6 
ALPARGATAS . r 
— — CON REBORDE 
Muerto por un automóvil 
San José de Las Lajas, Mayo 12. DIARIO—Habana. En la mañana de hoy fué arrollado y muerto por un automóvil que guia-ba el «hauffeur Eulalio Hevia. el: menor de diez años, Leonardo Díaz. El hecho que fué casual ocurrió en el poblado de Cuatro Caminos. Ma-ñana le será practicada la autopaia al cadáver por el doctor Ballenilla. CORRESPONSAL. 
¿ V a V d . a v i a j a r p o r E S P A Ñ A a o t r o s 
p a í s e s ? 
H a g a s u v i a j e a g r a d a b l e l l e v a n d o u n o s g e m e l o s m a r i n o s d e l a 
O p t i c a " M A R T I " 
EGIDO 2-B. TELEFONO A-5204 
D o c e a ñ o s e n e l G a b i n e t e d e l E m i n e n t e O c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
C3988 24.-7 
MR. LONQ El Ministro americano, Mr. Long, celebró ayer una extensa y reserva-da entrevista con el Secretario de Gobernación. 
a la ciudad de Santiago de Cuba. Por esa misma Ley se concedió un crédito hasta $2.000.000, para resolver defi-nitivamente el problema del agua en la citada ciudad, siendo loa $350.000 concedidos para la solución provi-sional 4el conflicto, mediante la ex-tracción de 1.000.000, de galones dfa-ríos de agua de dicho valle de San Juan. En la actualidad se extren 200.000, que resultan cantidad Insufi-ciente para el consumo. 
Esta Comisión trató además con el Señor Presidente, de distintos asun. tos políticos. 
] l i l i l í 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a 
1 
Autofizada esta Sección por la Jun. ta Directiva, para la celebración del tradicional "Baile de las Flores" este se celebrará en los salones del Centro Galego el domingo 16 del corriente; será de pensión, y el precio de los bi-lletes. Un peso el personal y uno cin. cuenta el famr̂ r. 
Para asistir a esta fiesta, tanto los socios del centro Asturiano, como los del Centro Gallego, además del co-rrcopondiente billete, tendrán que ex-aibir ante quien coresponda, el car-etsociaj y el recibo del a ¿0 la 
'echa. 
También estarán en vigor todas las 
disposiciones legales, y la Sección, jjo-
drá retirar del solón, a toda persona 
que no observe el comportamiento de-
bido, sin que por ello tjnga <iue dar ex 
plicadon alguna. 
Las puertas se abrirán a las ocho 
y el baile dará comienzo a las nueve 
de la noche. 
Habana, 13 de Mayo í 1920. ' 
Alberto RODRIGUEZ, 
Secretarlo. 
4210 1 , 3d.l3 
ON PARLE FRANCAI9 EN'GLISH SPOKEN 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
* _ de OZORES Y PIRE* 
Mf!fStria 160 E s q . a Barcelona.-Tel. A^2998 * do 1OO espléndidas habitaciones con baflo e inodoro privado y elevador Precios muy económicos. 
«siaoraoíy ReserFados abiertos basta las 12 déla noche. Excelente coclnert, 
02717 Ind. l9mjL 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria para Subasta 
Ob̂ f caCuerdo de la Comisión 
la cSstr6 Sa-xa a PUBLICA SUBASTA Va ia lrUCción ^ ARMATOSTES pa-lud «n^^^a de la Casa de Sa-
arreiri.; , , s,ma Acepción", con 
•es t Pĵ 0 y Püego de condicio-ta o K o l r ^ l 8er caminados m cg. oucina, en horas hábiles 
La SUBAST i se efectuará en el 
Centro Social, a las 8 y 30 de la noch3 
del día 17 del mes que curs 
Habana, 9 de Mayo de 1920. 
César G. TOLEDO. 
4066* 
Secretario General p 
alt. 4d.9 
C O M P R A P A L M I C H E 
EN TODAS CANTIDADES 
U COMPAÑIA A C E I T E R A D E CUBA 
P'ríjanse al Apartado No. 1347. Habana. 
MUEBLES PARA UN TRIBUNAL 
El Capitán de Policía señor Val-
cárcel y «1 capitán del Ejército se-
ñor Tabío que se halla en comisión 
en la jefatura de dicho Cuerpo, estu-
vieron ayer en Gobernación, solici-
tando algunos muebles para las ofi-
cinas del Tribunal de Retir0 de la 
Policía. El Secretario les cedió va-
rloa bufetes y algunas sillas, al fin 
indicado. 
CANDIDATO A GOBERNADOR 
La Comisión de congresistas orlen tales que estuvo e n Palacio, manifes-tó a los repórters que probablemente el candidato de los conservadores al Gobierno de aquella provincia, será el coronel Lora. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
Comisión de fiestas 
A G U L X O 
L A S B U J I A S F L A M E L 
LA POLITICA EN CAMAGUEY 
La Comisión de Camagüey (integra-da por el Gobernador, el Alcalde, el coronel Collazo y el representante Orlando Freyre) que estuvo el mar-tes en Palacio volvió ayer a vlsl-. tar al señor Presidente para cambiar impresiones Sobre distintos asuntos políticos. Al retirarse, manifestó el ¡ señor Freyre que en Camagüey lu-chan por las dos senadurías que co-rresponden ahora a la provincia, los señores Silva, Collazo y Arturo Pri-melles. actual Gobernador interino el primero. 
EL MINISTRO DE FRANCIA 
Hoy a las once de la mañana pre-
sentará sus Cartas Credenciales el 
S E C R E T A R I A 
Organizado por esta Comisión y con la autorización de la Junta Directiva, se celebrará en el Salón de Fiestas de esta Sociedad ( en la noche del sába-do 15 del actual, el tradicional Baile de las Flores. Esa Fiesta será exclusivamente pa-ra los señores Socios, en cuya virtud no se dará invitación alguna, sin ex-cepción. Sejá requisito indispensable para el acceso al local la exhibición del reci-bo correspondiente a Mayo actual. Lo que se hace público para cono-cimiento de los señores socios. Habana, 11 de Mayo de 1920. El Secretario p. s. Justo Novo. (DB ETIQUETA.) 5d.-ll. 
En los casos de estrechez se recomienda' el uso de las excelentes Bujías FU>.ine1.\ Estas son de muy fácil apllcaclftn. Pro-1 porcionan siempre el más inmediato ali-vio. ^ Tcdo» los hombres que padecen el cruel padecimiento deben llevar consigo a donde quieran que vayan, las bujía». Flamel. Es lo mejor que pueden usar,1 pues son infalibles. Se venden en las Farmacias bien sur-tidas de la República, Depósitos: Dro-̂  querías de Sarrán, .Tohson, Tnquechel/ Majó, Colomer, Barrera y Compañía, et-cétera. 
M I M B R E S . 
ñ 
C o f o r i i e 
^^^^ M*»«.MS.«i*M« 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y les da apariencia flamante y vistosa. Se hace en diez 
y seis colores y de este modo es posible elegir cualquier 
color que se desee e igualar el tinte de cualquier vestido. 
Se aplica fácilmente con la brocha que se suministra 
con cada botella. Es impermeable, 
durable y se seca en treinta minutos. 
Rehúsese todos los substitutos y ex-
íjase el legítimo COLO RITE. 
CARPENTER MORTON CO. 
Ejubleddot en 1140 
C O L O R T T E «e vende en Drocueriai , KttabUci-
miento* de Mercanc ía* Generales y Ferreter ía* . 
Dumbuidore» 
U. S. A. CORPORATION, Habana, Cuba 
E x h i b i m o s 
- J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. PASCDAL-BALDWOL 
Ocispo 101. 
C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
[ es señal que se ha perdido el equilibrio nervioso y 
[ la naturaleza está débil 
I E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del DR. ULRICI (New York) 
s ha probado en los casos más difíciles ser de 
I seguros resultados porque fortalece el cerebro, 
| nutre los nervios, da sangre más rica," abre el 
I apetito, engorda, fortifica los músculos, aumenta 
| el vigor y energías, notándose un cambio saludable 
| al poco tiempo de usarse este insuperable tónico. 
E L L E G I T I M O E S E L 
l i R i a ( k N e w Y o r k 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA (INIVESSIDn 
Garganta, Nariz j Oídos, 
Prado. 33; de 12 a, 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL I)E EMEK-gencias y del Hospital Número Uno*) 
IESPECIALISTA EN VIAS URINARIA» \j y enfermedades venéreas. Cistosco-pia, caterismo d© los uréteres y examen" del rifiCn por los Kayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSAEVAR8AN. 
ON8ULTAS: DE 10 A 12 A. M. V DH 
3 a 6 p. m- en la calle de Cuba. 6B.1 
(' 
Dr. Claudii) Fortúa 
Tratamiento especial de las aíecelo- I nes de la sangre, venéreos, Bifilla, clru« gía. partos y enfermedades de seño-*, ras. Inyecciones Intravenosas, sueros, va-s cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media de la nocho. Clínl-1 ca para mujeres: 7 y media a 9 y me.,' dia de la mañana. Consultas: de * «. 4. Campanario, 142. TeL A-W9* 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfcmadadea de los ojos. Ex-jeíe de la clínica del docto!} Cbarles H. May en el Hospital Belle-vue, New York. Consultas, de 1 a 4. Teléfonô  A-5961. Amistad, 81. 16218 
R U T A D E L A F L O R I D A 
La Ruta Oficial de la Correspondencia entre 
los Estados Unidos y Cuba. 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa un vapor DIARIAMENTE del Muele del Arsenal a las 10.0 a. nv, exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Key West a las 5.00 p. m del mSMO DrA- T el pasaje HACE) CONEXION DIRECTA con TREN RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleva carros PULLMAN de COMPARTIMENTOS, SALONES y SECCIONES DIRECTOS A NUEVA YORK BIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en JACKSONVILLB con trenes directos a nuntos del OESTE y SUDOESTE. yífcs barcos quo salen de la Habana MARTES Y VIERNES van a PORT TAMPA, por la vía de Key West. Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pulinjan. o cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes. Bernasa. nú-mero 3. Teléfono A-9191, o a la Compafia. Apartado «88. Habana. IMPORTANTE- Los Señores pasajeros deben registrar sus nombres y ob-tener sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar ti dfa anterior a 1» fecha de saUda, antes de las 6 p. m- % 
The Peninsular and Occidental Steamsliip Co. 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a todas parías del mnodo, depó-
sitos en cnenti corriecite, compra y venta de valores públicos, pig-
noraciones, descuentos, préstamos coa garantía, cajas de seguri-
dad para valores y alba|as, caentas de aborros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A-7452 , A-2976 . 
1 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades «u ram y Jla* drid Ex-Jefe de Clínica Demaio-.'ógica dei Dr. Gazaaz. /Parla 188S) Eofê 'Hsta en las Enfermedades d4 te Piel 
En general* secas y Ulceras, y isa consec'itivas a la ANEMIA; REUMA; NFUFOSISMO y • MICROBIANAS ;$ MALES de la SANGRE; del CAfi9< 
LíLO y BARBA; MANCHAS; GRA-NOS; PECAS 7 demá* defectos de la cara. Consultas diarlas de 1 ?. 4 a JESUS MARIA número 9L Cure clones ripiúks por slstemM mode-ais linos 
Teléfono A-13SZ. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a il a. m. en su CLINICA en San Ra-
fael y Mazón. Teléfono A-2362. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 81. Teléfono A-775& 
Teléfono particular F-1012. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56 
Santa Clara. 
istt IND. 21 L 
D r . H . D u a r t e 
enfermedades de los Nifio». 
] Rayos X, Electricidad Médica 
AgniUa Núm. 98. Tel. A.-1715. 
Consultas de 1 a 4. 
1 1310» SO aK 
C U A T R O KÁRÍO DE LA MARINA Mayo 13 oe 1920 ANO LXXXVig 
L U L A P R E N S A d 
Hablábamos ayer de la bella revis. i del señor Márquez St. riing. Revis. I de consolidación nacional. Es un •neroso esfuerzo. Llenos de optimis-to heñios pasado toy los ojos por la 
Y hemos leído este artículo del se-rr Cohuc»'lo, que se titula así: "J0-ís J López v la cruel indiferencia 
He aquí una síntesis dol introito de este bien meditado trabajo: —"La empresa teatral Lezama y Casas, escribe el señor Cohucelo, or. ganizó un certamen de comedias para 
Número & 
C O M O C U R A R L A S O R D E R A 
C A T A R R A L 0 L O S 
ZUMBIDOS D E C A B E Z A Pi usteil tiene fat:i,rro, seniora ca'urral o eiente \o* ruinbi<los de «•jitK'xa qui rj eatairo oc&siona o la» flemas <iue go-leu si fond.> de -la garganta, o siente • auno osiMiüafal o intestiMal. se ale-cmrá «le sab̂ r '•',mo- se puede librar ea-t< rHiuomo .le todos estos í-intoraas afltc-tlvs eou muy i»oeo trabajo, a muy po-ca costa v ci SU propia casa. Todo se reduee a ' consegni-r un pouito con mía cr.aa Je l'armentc (l>cble rtierz;i), lle-va rsel > a vi-.iZL. agregarle llú litro di n̂ua . alK i te v 110 gramos de sxutar «Tanulado. batirlo babUi quo se disuel-va v de ello tomarse iiua cucharada de Ua de postT« cuatro voces al día. Dep-ilé el urimer día de tratamiento notarA la mojoría; . oiuo va respirando con mas fatuidad, ios ruidos / dolores de cabe-za disipándose .̂-radi «Iraente, así c«mo Id sensación de fstnpor y confusión .lo Ideas, etc. l-njo la accinn tóuica del tra-tamiento, l.o que sí habla perdido en el olfato y in paladar, uqoel gotear de flenins ra é l fondo do la garganta, .tue lomliién son síntomas sugestivos de «a-tarro, todo eílj *a cediendo a la acciftn ífi-az de este tratamiento. Casi el n*-v̂ iita por tiento de afecciones al oído proTi<Hien del catarro y siendo esto nsí, muchos lian de ser ios bci.eficlados por bu tra'.aml.Mitj casero tan simple coai> ••ste. 
T E L A S 
D E N O V E D A D 
Sen todas âs que para este Verano 
icahamos de recibir. Preciosos están 
o.s tules floreados y voiles bordados 
t estampados. 
Vc'aso nuestra exhibición de som-
ireros de Verano. 
"LA ZARZUELA** 
?i>ptuno y Campanario. 
premiar la que a juicio de un jurado, fuese, mejor.'' "EJ certamen fué eminentemente i nacional, y a él concurrieron escrito. t t a de todos los puntos de la isla, por i que estimaba", que en el triunfo de ¡ este torneo honroso de las letras, ha Harían su definitiva y gloriosa con-sagración.'' ' 
"Creo que fiaron unas cuarenta I obras las escogidas por el tribunal para hacer la selección, y ya ̂ se nú-mero acusa un resurgimiento de nues-tras letras en el terreno teatral. "Las obras prendadas debían ser representadas en el primer teatro de Cuba y por una compañía patrocina-da por Linares Rivas y en cuyo seno palpitan las gloriosas figuras de la Alba y Thuillier.'' 
"Obtiene el primer premio la co-media de Jrsús J. López, "Como todo é l Biundo*'.'  "Jesfis J. López es un autor cubano, periodista de fibra exquisita y bata-lladora, escritor vigoroso y de talen-to positiTo.'' "Cubn. pues c.-:taba de enhorabuena que en un co:. ;urso al que habian c ncurrido cuantos escritores nacio-nales y extranjeros quisieron había salido vencedor un cubano/' "Algunos amigos del autor, orga-nizaron un banquete en û honor, pa. ra festejar el triunfo.'' "Todo muy bien.'» "Pero llega la noche del estreno fle la comedia premiada y se- levante, el. telón, con don docenas de espoctado. ¡ res en la sala d0! -Nacional. Y es'os ospoctadores, amigos del autor, pe-riodistas... escritores....'' 
cubano, solo asisten dos .docenas de espectadores,'' ¿Dónde está ej carácter hidalgo de los cubanos, ese carácter heredado de la madre Hispania, y que siempre supo manifestaríe en los actos soiem-nes de su vida?'' 
"¿Qué se hizo del pueblo cubano romántico y soñador, que adoraba » sus poetas, que reverenciaba y mima-ba a sus escritores y a sus sabios?'* "¿En qué paró el pueblo que tenía alma de juglar y corazón de trovero, que lo mismo en la ciudad que en la manigua, en los dulces cañaverales y en las vegas doradas por el sol. can-taba sus guajiras inmortales vibran-tes y enér. icas como la sangre de sus venas o nos adormían con el monorrít-mico y divino sedante <ie sus haba-neras seductoras?" 
"¿Hacia donde dejaron la herencia las generaciones inv-ctas que soña-» ran al compás de la lira deífica de Milanés, se arrobaran oon los esplen-dore? del estro de Zê ea y lloraran, con llanto de héroes que se disponían al martirio ante las angélicas estro-fas de Gabriel de la Concepción que «1 egregio cantor de los humildes, dejaba caer sobro las almas cubanas como un manto de uue!o?" 
, ¿Qué consecuencias hará de todas estas prosas el lector? El arte, la i-teratura. el teatro es uno de los asientos do la civili ''ión moderna.. Hay en los pueblos la necesidad de un ideal. Es éste el motor que los mueve. 
Por eso, este articulo del señor Cohucelo—leído a raíz hojear las bellas páginas de "Nuestro Siglo"— nos ha causado una impresión profun-da... 
Y al recorrer la prensa diaria y compenetrarnos de las luchas políti-cas y de sus corrupciones, ¡el alma se nos ha ido en un suspiro! 
He aquí los comentarios; —"Pero en fin la obra premiaba aparte esas pequeneces es en conjun-to hermosa y honra al tribunal que le adjudicó el premio.'' "Lo doloroso del caso—añade el se-ñor Cohucelo—es la leccíó1- tristísi-ma que hemos recibido con motivo del certifuen/' 
"¿Dónde está y en qué piensa la opinión cubana? ¿Por ..ué se muestra insensiblf a los empeños glorio-os de ¡ los hombres de letras que abrillantan ¡ y prestigian a la Patria con su? pro. j ducciones admirables? ¿Por qué es« abandono en que se tiene a los lumi. nosos galeotes del pensamiento?'' 
¿Qué concepto habrán formado de Cuba, Linares Rivas, ThüUlier, y cuantos extranjeros nos visitan, al ví"r que al estreno de. una obra, premiada en concurso nacional, de un aa'cor 
LA EPIDEMIA DE INFLUENZA ASU-
ME CADA DIA MAS SERIO .AS-
PECTO. Acuda inmediatamente a sal-
varse de tan terrible amenaza, KI-
TATOS PASTILLAS TONICO LAXA-
TIVO QUININA, está reconocido y 
recomendado por las más célebres au-
toridades médicas como el más efec-
tivo protector y curativo remedio en 
estos graves tiempos de INFLUENZA. 
Las familias de Infanta y Basa-
rratc 
A v i s o a l o s q u e s e e m b a r c a n 
Una comisión de señoras y señori-tas vecinas de las casas de Infanta y Basarrate estuvo ayer nuevameme en Paia'Jo para protestar del aumonto de 3D pesos a 70 pesos en las rentas mensuales de dichas casas. Fueran reci'iKÍas por el doctor Montoro. que les ind.có la conveniencia de que se diríg-eran por tscrito al Jefe do¡ Es-tado, f̂reciénd'-li además exponer vcn.xlmente s i Of-unto al general Me-n.i'-al 
Ames de comprar su equípale visite nuestras ca-
sas en tiontíe encontrará el mejor surtido de baú-
les y maletas de todas clases. 
Precios Eos que nosotros acostumbramos, sin 
competencia. 
Notas p e r s o o d l e s 
lU n José María Pérex Ayer tuvin os la muy grata visita do don José María Pérez, ricj co-merciante (¡ntallecido en Matanzas, entusiasta y activo miembro de la CO" lonia Española de dicha ciudad y per-sona que 5oza de popularidad y sim-patía irram.fcs en todas las esferas sociales. 
El s-'ñci Pérez embarca para Espa-ña en viaje de descanso aunque , no ajene a les negocios! y antes co fn -barcar quiso despeuirsc de nuestro Director 3 de los amigos con que cuenta en esta casa. 
C O m ü M T Y P I A T E 
M z m m 
D E L D I A 
flTUBIERTOS de primorosos diseños, de 
V alta calidad, preferidos por quienes han 
refinado su gusto al grado máximo. 
Se usan en los más aristocráticos comedores de Europa y los Estados Unidos, también en Cuba, en las casas donde se rinde culto a la belleza, donde impera el buen gusto. 
SE GARANTIZAN POR 50 AflOS. LA VIDA DE UNA GENERACION. 
Q / O T A C O m ü M T y L T D . 
ONEIDA. NEW YORK. 
También fabriejntes de \o% cubiertos tan populares PAR PLATE que se garantíao por 10 artos. 
DE VENTA tM LOS RBIMCIPALtS ESTABLECIMIENTOS OE CUBA l a í p a Srothpra AGENTES ¡ALUSIVOS: >̂v***4- * H V i l l i ; í . X ¡ í HABANA. 
OFICINAS Y EXPOSICION DE. MUESTRARIOS MURALLA y AGUACATE, altos del RoyaT Bankof Canadá. 
Sé le agradece ,1a visita y se le (le-sea fe. z v'ajf y pronto regreso. 
" L a L a c i a " 
Peletería y Sombrerería 
Aguila y Estrella 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
D e A b a d í n & C o m p a ñ í a 
l a R e i n a " 
Antigua Cabrísis 
Peletería y Sombrerería 
Reina y Galiano 
T E L E F O N O A - 3 6 2 0 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Flerpdtíde es ua Ensayo Prolongado. Sólo hay una pruetia para Juzgar de la eficacia de un artículo, y con* tiste en demostrar que cumple lo qu« de él se espera. Muchos v',̂ rizado* t t s del cabello tienen buena aparien-cia y hasta huelen bien; pero el pun-to es: ¿quita'x la caspa •> impiden la calda del caí.ello? No, no ío Lacen; pero 9] "Herpicl-de" si, porque llega a la raiz del mal y mata el géimen que ataca la papl-11a, de la que recibe la vida el ca-bello. De todas partes vienen cartas de gerte de posición declarando que el "Herpicide Newbro* 'triunfa do un "ensayo prolongado". Es una loción soberana, pura y exenta de toda gra«a y aceite- Cura la eomcxón del cuero cabelludo. Véndess en las principa-Ies farmacias. Dos tamaños: 50 cts. 7 |1 en mo-neda americana. "La Reunión". E. Sarrá.—Mamu»! Johnson, Obispo. 6t y fti.—Asentes especialss-
Ltt Notarfb del Ledo. Jesús fiaría Barraqué 
El doctor Jesús María Barraque y Meyra toipado posesión de la Ko-taiia que servía su señor padre don Jesús Maiír» Barraqué y Adué por haber ?ste cesado en el desempeü > Qn la n-isira. retirándose de la profesión en la que, por su rectitud y hono-rabilidnd acrisolada consiguió "ume. 
rosa y f'dslinguida clientela, y lu más alta Ct:i>3iteración de cuantos a el acucieron en demanda de sus servi-cios notariales. 
El nuevo Notario será el fiel conti-nuador de la obra de su señor padre y de la tradición de la notaría, en cuyo desempeño le deseamos grandes íxitos al mismo tiempo que le fellci-t-rnos por la toma de posesión do la que nos da cuenta en atento B. L. M. L a Notaría está situada en Amar-gura 32, segundo piso. 
Bello acto. 
Celébrase en el Vedado. 
A las nueve de la mañana, y con la 
bendición de Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, se colocará la primera 
piedra d̂ i edificio de tres pisos des. 
tinado al Colegio Teresiano. 
Plantel magnifico establecido cu 
aquella barriada bajo la dirección de 
FIESTA DE LJL M * ^ ^ 
las Religiosas do la Compaq >J 
Santa Teresa de Jesús. ^ 1̂ 
El terreno destinado a la CoiifeJ 
ción comprendo las calles 12, f/̂  
y 17 en una extens'ón de medi& ¿ J * 
zana. 
Habrá un discurso. 
Tocará la Banda Municipal. 
Y será la madrina del acto J mera Dama de la República. 
LOS QUINCE JUEVES 
En la Catedral. 
Los cultos semanales. 
Cultos de los Quince Jueyes del 
Con sermón por el Padre 
El ilustre canónigo imprime 
pre, con la elocuencia de su sieit. 
Santísimo que Hcgan, con ci de este un interés singular a estos a(;to¿ 
día, al número de once de la serie, 
Darán comienzo, como de costum-
bre, a las cuatro y media de la torde. 
Una reunión. 
Convocada, para cŝ c dia. 
A las cuatro y media de la tarde se 
congregarán en la residencia de la 
señora Llly Hidalgo de CoDill las dis-
tinguidas damas que intervinieron en 
la organización de la Verbena do las 
SiervKS de María. 
Dicha convocatoria la hacen parti-
cularmente, entre las do su grupo, las 
señoras que tuvieron kioscos a su 
cargo. 
Siguiendo la práctica establô , 
costeará los gastos do hoy una 
Es Petronila Cómez do McttaJ?̂  
I*» JUNTJL DE ESTiL TA*^ 
En la reunión, presidida pof 
ilustre dama María Herrera Viû j 
Seva, se dará cuenta del resultado 
grandioso festival efectuado tu u 
Quinta do los Molinos. ^ 
A propósito de la Verbena. 
El pomiy donado al barrio cuban, 
por el señor Presidente de la Rep̂  
blica tocó en suerte a la papeleta ̂  
Termínales del premio mayor. 
En el sorteo del lunes. 
Jueves. 
El día favorito' dp Fausto, 
Y también do Campoamor, del Jai 
Alai y del Grah Casino de la Playa, 
En este último ha quedado estable-
cido, en vez do los miércoles, para las 
comidas elegantes. 
Habrá, pues, dos días. 
Que serán los jueves y domingos. 
DIA. DE MODA 
La exhibición de la cinta La 
za del destino será el atractivo pfl», 
cipal en el teatro Campoamor. 
Y se anuncia La destructora ^ 
hograr, emocionante película, en Faus-
to. 
Va por la tardo. 
Y en la tanda final nocturna. 
C E N T R O D E P A R I S 
IÍEPTUNO, 19 Espléndido surtido en modelos do sombreros para señoras, en toflos los colores. Los hay elegantísimos. Formas de pajas, flores y adornos. Sombreros para luto, tenemos la mejor colección que se fabrica. Velos do cara, a 30 centavos. Nacarina para hermosear el cutis y quitar las arrugaa NEPTUNO, 19.— TELEFONO A-4252. SE NECESITA UN A BUENA OFICIALA. C3698 alt. 15d.̂ l 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n z a s , U 
M a t a n z a s C o r d a g e C o m p a n y 
a v i s o 
T E R C E R A C O N V O C A T O R I A 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Se CMBpiac® m conntoácaiir a m s Oncm̂ a j al p g U c o aa 
êsaisra!, la apsrihira di® m S m m r z s ü caá 
P A R I S , F r a n c i a 
28 Rué du Qu&tro Septerabre 
o&radeado lias lacñlidadea ¿ 9 ¿IScBaa Soscaraal a loa 
ciaaltos 7 partícalares ípo m&gpSeraa sos servñoos. 
Capital pagado . Fondos de Reserva Activo total . . . A » • • • • • 
NMStra Oficina Principal en la I la han 
Agrdav número 75, esquina a Obra pía. 
.$ 1«.875,0(KM» .* 16.887.000-00 (605.853,000-00 
encuentra «a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, I se convoca por tercera vez a todos | los» accionistas do la Compañía para una Jnnta General Extraordinaria, I q\5e se celebrará el miércoles 19 de I ; mayo próximo, a las cuatro de la tar- ¡ de, en el domicilio social. Aguacate! 128, con objeto de acordar lo que pro- I ceda respecto a la modificación dci I la cláusula tercera de la escritura I de constitución de esta Compañía, i otorgada en 33 de Enero de líílS, an-I te el Notario de esta ciudad señor ¡ , Conrado Ascanio y Suárez, bajo el I número 84, en el sentido de que las acciones preferidas puedan ser nomi. I nativas o al portador, a voluntad de i cada interesado. 
Para tomar parte en cualquier Jun. ia General, los accionistas deberán 
depositar sus certificados de accio-nes, no sindicadas, en la Secretaría de la Compañía, Aguacate 128, altos, cuarenta y ocho horaa antes de li celebración de la .lunta, recibienti un certificado con el nombro del positante y número y clase de accio-nes depositadas, quo lo servirán pa-ra ser admitidos a la Junta y pan recoger sus acciones al día slguií11-te de celebrarse la misma. 
La representación para las Jnntas puedo delegarse por escrito en cuaL quier accionista. 
Habana, Mayo n de 1920. 
Antonio S. de Bustamanfc. 
C. 4112 Secretario. 3d..ll. 
C. 3997 *lt. 19d.-ll. 
E L í ^ E J O R S O L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
SAIV1TA = J SMYim' 
L O S P O D E R O S O S 
C a m i o n e s S T A N D A R D 
H O T E L S a V O Y 
NOEVA TORK. - 5a. A?£N1BA, Esq. Cllle 5» 
El más céntrico y más bien situado. 
Con todos los adelantos modernos. 
Lo f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e t o u r í s t a s 




300 Cuartos de Bad*-
Salones de Jardín. 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $3.00 por día 
Cuinos con baoo exclusivo, desde $1 por W 
«-̂ ríbaae pidiendo íollctr. i l \ i s tr*c* 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T U C A M A G U E Y 
A H O R R E D I N E R O . C O M P R E S A L V I T A E P O R D O C E N A S . 
6 u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o q 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r o c i o e s p e c i a l . D e v e r » 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a » . 
i m e r i c a D A p o t l i e c a r i e s t o a p o y , N e w V o r k , B . 1 i j 
I m p o r t a n t e v e n t a j a p a r a s u s f a v o r e c e d o r e s . 
C a r r o c e r í a s d e t o d a s c l a s e s , t o d a s s u s p i e z a s s o a c o n s t r u i d a s p a r a 
r e s i s t i r e l t r a b a j o m á s r u d o , d e l , T i 3 l 4 y 5 t o n e l a d a s . 
P i e z a s d e R e p u e s t o e n e x i s t e n c i a 
Z a l d o M a r t í n e z y 
O ' R e i l l y 2 6 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
SAN MIGUEL 5 5 . - T E L F S . A-93S0 y F-1354. 
Tratamiento de las enfermeaades genitales • urinarias en ambo» 
Examen visual de 1 a vejiga y Rayos X. 
Se hacen autovacun as, análisis de orina y sangr» 
SE APLICA NEOSALVARSAX LEGITIMO. CONSULTAS DO 4̂  A «*• 
C o . 
C305I 
- THE TCPNOTCH SCOTCH 
W H I S K Y . 
A Í I O L X X X V I Ü D i A Ri f> P £ L A feUCTA M a y o 1 3 de 1 9 Z 0 PAGINA CINCO 
,-„ desbordamiento!... 
pe público, de entusiasmo 
^^nltitud1 inmensa en las afueras una mun-1 
' ^ a b a n 3 ' ¡ o s automóviles hasta el 
£ Z a tardo paso, muy lentamen. 
^ ¡nvirtiendo una 
podido recorrerse en un mi te 
JlUlO-
DiioabK 
LA PRIMERA N O C H E DE C A R U S O 
| Cuanto al público de las altas gale. 
| rías puede asegurarse que jamás se 
temprana se agolpaba ha visto mayor número de familias en 
tertulia y paraíso. 
Serán las Habaneras de la tarde 
una expresión del gran concurso reu-
nido anoche en el acontecimiento ar- [ 
hora en lo que bu- tísUco más hermoso, más trascenden-
tal y más importante que quedará en 
el recuerdo de la época presente. 
Escritas estas lincas de prisa, en 
un entreacto de Marttut, no podría 
acometer una reseña que habría úc 
resentirse, por fuerza, de errores, 
confusiones y olvidos siempre fa-men-
tables. 
rdón era largo, cerrado, inter. 
las diez, en su mitad el primer 
aCto de Martha, entraban todavía es-
pectadores rezagados 
Ivi ^ l a deslumbradora. 
Ucnos los palcos, colmadas las lu. 




ic se veía la gran socie-da. en la qu 
dad habanera en sus representado-
res más caracterizao-as. 
A N O C H E EN E L ANGEL 
¿T Caruso? 
Satisfecha la expectación. 
Grande, como la fama de que vino 
precedido, la ovación rendida al co-
losal tenor en el segundo acto. 
Saludemos al triunfador. 
Al gran Csruso. 
Igual que las personas que de-
seen comprar la tela para encar-
gar luego la hechura de las ca-
se estrena en el favorito cine L a i 
máscara del amor, hermosa cinta.; 
adaptación de la novela del mismo j 
título que publicó en folletín t i Mnn-
misas y calzoncillos a su camisc-1 do recientemente, 
ro de siempre, si lo prefieren, o i Protagonista de L a máscara del 
al maestro cortador que dirige el 'T>nor es la notable actriz m . ¿scc-
taller de nuestro Departamento fi ^ 
de caballeros 
En nuestro Departamento de. E i gMitial Miró. 
Telas Blancas, Galiano y San R a - rodría olvidarlo en su dueln. 
i fael , se puede encontrar el gene- Duel0 inmPn80 por la p-ldida de 
i j i i ' 511 buena, ejemplar v amant'sima es-
ro que se busque, desde el mas 
Comedia Francesa. 
U N C U Í l b J U R O 
Rosadas Mej i l las — Br i l l antes 
O j o s Todos Pueden Tenerlos 
barato hasta el de mayor precio. 
Una gran cantidad. L c conviene a ^ visitarlo. 
Ha llegado en la é p o c a en que :aUnqUe n0 neCes,te nada ahora-
el consumo de telas blancas a l - ' 
canza el grado m á x i m o . 
Creas, cotanzas, bramantes y i 
lienzos para camisas y calzonci-i 
l íos, 
, A los camiseros, especialmente, \ 
ofrecemos un surtido e x t e n s í s i m o 
de estos art ículos . 
Pueden elegir entre una com- | 
pleta variedad de estilos y cali-1 
dades. 
Vendemos entradas para el bai-
le de Miramar, 
Precio: $2.00. 
posa, la señora Lu7 Cardona de Miró, 
dechado de virtudes y perfecciones. 
Son muchas y muy elocuente? las 
manifestaciones de condolencia que 
ha recibido. 
Van aquí las del cronista. 
Fnrlqne F O T A M L L S . 
Dice el Dr. Slocum. uno de los 
orincipales médicos de Nueva York, 
^jien durante treinta años ha tra-
tado hombres y mujeres ron males 
nel Hígado y los Intestinos. Du-
rante éstos años él dió a sus pacien-
tes una receta de los más puros 
"! ^ ingredientes medicinales, en forma 
. • de pildora, cuyo nombre es "Pildo-
ras del Dr. Slocum para el Hígado. ' 
Estas Pildoras son excelentes para 
el Hígado y los Intestinos. Son 
conocidas por su cubierta de choco-
late y por su calidad superior, que 
causan una operación normal, lim-
piando el sistema de las materias 
nocivas. Sí tiene ud. cara pálida, 
ojos tristes, granos en la cara, 
lengua sucia, dolores de cabeza, se 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á 
— EN FARMACIAS 
Combata la Influenza con KITATOS 
P A S T I L L A S TONICO L A X A T I V O ' síente mal J no duerme bien tome ¡ 
1 QUININA. 
Timo de L 7 0 0 pesos 
las Pildoras del Dr. Slocum para 
j el Hígado todas las noches y note 
í los excelentes resultados. Miles de 
i hombres y mujeres confian en las 
j Pllddras del Dr. Slocum para con-
I servar su salud. Las venden en 
todas las farmacias a 25c la Caja 
Grande. 
C. 41S8 Id.-13 lt.-13. 
Tres bodas. 
las tres anoche en el Angel. 
Se celebraron con diferencia de me. 
dia hora, siendo la primera, a las 
nuevc, la de la señorita Natalia Iza-
„uirré ,y el joven Silvio Salicrup y 
(jumá. 
\ las nueve y media se efectuó la 
de la señorita Blanca Muro y el se-
ior Benjamín Gutiérrez, 
la . tercera boda a las diez. 
Paso a describirla. 
Fueron los contrayentes la señori-
ta Consuelo de la Torre y el distin-
guido joven Ilubert de Blanck y Me-
nocal, apadrinándolos el eminente 
hombre de ciencias doctor Carlos de 
la Torre y la señora Consuelo Díaz 
Viuda de la Torre, madre de la novia. 
En nombre de ésta actuaron como 
testigos sus hermanos, los señores 
Julio y Carlos de la Torre, y el Hccn. 
ciado Conrado Ascanio, 
Y como testigos del novio el joven 
abogado Raimundo Menocal y los se. 
ñores Armando de Blanck y Luis Hc. 
chevarría. 
Sencilla la ceremonia. 
Reducida a la mayor intimidad. 
Primer Grado de Piano en el Conser-
vatorio Falcón, 
Obtuvieron nota de Sobresaliento. 
Muy merecida. 
María de Lluria. 
Una brillante conferencista. 
Disertará sobro un bello tema la 
noche del domingo próximo en los sa-
lones del Club Feminista. 
En la velada que a ese objeto se ha 
organizado tomarán parte las señori-
tas Natalia Torroella. Josefina Refojo 
y Leonorcita Pardo Castellfi. 
También figuran en el programa 
que se ha combinado los señores Jo-
sé F . Quiñones y Rafael Vega. 
Fiesta deliciosa. 
Colmada de atractivos. 
Ante la policía Nacional compareció | 
j ayer José López Vilela. natural de 
I España, de 30 años de edad y veci-
| no de Egido número 16, denunciando 
¡que transitando por la calle de Egído 
encontró a dos sujetos de la raza I 
blanca, uno de nacionalidad cubana 
y otro española, quienes le pregun-
taron por la calle de Cuba y al res- 1 ^ , 
ponderle. entablaron conversación i n J ^ '-^.hemorroides. 8?n doler ni em-
• P «> - • anestíB'co, pudlendo el pa-
Hogar Miz. 
De juventud y de amor. 
D r . J . ^ Y O N 
DE LA FACrLÍAD l ) í PARIS 
Especialista en la ^uracló» radical 
^lámn!lñ0Jraanto^Índ,V!,dU0S * ^ ^ continuar su. qnehaceree 
acompañaran a dar un paseo por la | ConBTJitss fe i « • » » . «^rlai . 
ciudad- , Somern^irt!. t4 « í t ^ . 
Agrego Vilela que aceptó la invita. 
ción y después de recorrer diátintas 
Es el de los jóvenes esposos Raúl ¡ parte de la ciudad, cuando llegaron 
Cabello y A)ia María Solano, que be. al café establecido en Avenida de la 
san a un angelical baby, fruto prime-
ro de su venturosa unión. 
¡'Enhorabuena! 
Rialto, 
Una novedad hoy. 
E L BAILE DE MIRAMAR 
Está todo dispuesto. 
Será el sábado el baile. 
Gran baile a favor de los fondos 
dr la Roosryelt Híomorlal AssOcIatlon 
organiíado por el Team de la So-
ciedad Teatro Cubano. 
Ha sido puesto bajo los auspicios 
üo la señora Mañanita Seva de Me-
nocal. interesante esposa del Primer 
Magistrado de la Nación, así como de 
un grupo de distinguidas damas de Y» 
seriedad habanera. 
í,os nuevos arrendatarios leí lindo 
piirden están dotándolo de importan-
tes mrjoras. 
Hay nuevo mobiliario. 
Y hay nueva iluminacló". 
Será ésta de luces indirectas, con-
vnientrmente distribuidas, como las 
del Gran Casino de la Playa. 
Las reformas realizadas, suficien-
tes a poner de manifiesto los entu-
siasmos e iniciativas de los simpátt. 
eos jóvenes Brito y Peláez, se inau-
guran con el baüe del sábado. 
Habrá, 'para mayor aliciente del 
mismo, exhibiciones cinematográficas 
de la marca Pathé. 
Habrá algo más. 
Un concurso de parejas. 
Para las que más se luzcan bai-
lando o>\ vals y el fox trot serán los 
premios, congistentes en cuatro me-
dallas de oro, regalo de los expresa-
dos señores Brito y Peláez, 
Los adjudicará un jurado. 
E n la carpeta de Miramar pueden 
adquirirse tanto los paicos como los 
billetes de entrada. 
Cuestan éstas dos peso». 
Y tres los palcos. 
VIAJEROS 
Los que llega". 
Y los que se despiden. 
\ vuelta, con todos los suyos, después 
/ del verano. 
Entre éstos, el Conde del Rivero. 
nues'vo querido Administrador, el 
Conde del Rivero. que va al Norte en 
viaje relac'cnado con la. crisis del 
prpel. 
Embarca mañana, e" el correo de 
'a Florida, para regresar dentro de 
muy próximo plazo. 
Otro viajero más. 
El doctor José Lorenzo Castella-
nos, el popular letrado y congresista, 
rnif1 también sale mañana, rumbo a K s 
Estados Unidos, para dirigirse a las 
Montañas. 
Va en compañía de dos de sus hú 
Jos. Nena y Jesús, a fin de reunirse 
'"•| su distinguida esposa en Suramac 
Lakc, 
Hl doctor Castellanos «stará de j 
Algunas bienvenidas ahora. 
Para el señor Eulogio Velazco, el 
distinguido empresario de la Compa-
ñía de Martí, y para dos populares 
autoras, Mario Vitoria y Pepe Elizon-
do. que llegaron ayer en el l ina, 
nuevo barco de L a Flota Blanca. 
En el Calamares, de la misma lí-
nea, regresó con su distinguida espo-
sa nuestro Cónsul en Yokohama, se-
ñor Próspero Pichardo y Arredondo, 
el querido Florime] de las crónicas 
sociales de E l Mundo en los comien-
zos del importante diario de la ma- ¡ 
ñaña. 
Triste regreso. 
Trae el cadáver del infortunado 
hijo que perdió en la lejana población 
japonesa. 
Recibirá hoy sepultura. 
M l l e . C u m o n t 
Comunica a su distinguí* 
da clientela que acaba de 
recibir un precioso sur-
tido de SOMBREROS Y 
VESTIDOS de las mejo-
res casas de París. 
ROPA I N T E R I O R Y 
COMBINACIONES D E 
L E N C E R I A D E H I L O 
FINISIMO 
Para lucir elegante y 
unas líneas perfectas use 
los C O R S E T S - C I N T U -
RAS, que son la última 
expresión de la moda 
francesa. 
Use los deliciosos perfu-
mes " A R Y S " de la Rué 
de la Paix. 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O , 96. 
Desdejada la incógnita. 
La del chismecito más reciente. 
Aquel de una vecinita del Vedado, 
•obrina, y también ahijada, de una 
alta autoridad. 
Satisfecha voy a dejar la expecta-
ción que despertó la embozada nota | za 
diciendo que se trata de Beba Moya, 
la señorita tan gentil, tan graciosa y 
tan bonita. 
La une con nuestro Alcalde Muni-
cipal, el doctor Varona Suárez, el do-
"Ic lazo que señalo. 
NOTA DE AMOR 
Es su sobrina y su ahijada. 
E n la tardo de ayer fué pedida la 
mano de la señorita Beba Moya para 
el afortunado Joven Joaquín Díaz, de 
los grandes almacenen de E l En<ian-
to, donde ocupa un cargo de confian- j 
C 4192 10d.-l3 
E l querido amigo Bernardo Solls 
formuló en su nombre la petición ofi-
cialmente. 
Grata la noticia. 
Que doy con mi enhorabuena. 
FMesta interesante. 
La Fiesta de la Maternidad. 
Se celebrará el sábado próximo, a 
'as nueve de la mañana, en el Teatro 
Payret. 
Habrá entrega de premios, entre és-
tos el de 5oo pesos, donado para tan 
brIla obra por la Primera Dama de la 
'^Pública. 
Habrá también exhibiciones de pí-
nulas relacionadas con asuntos hi-
giénicos 
Tocará la Banda Municipal, 
i un discurso. 
Designada ha sido para pronu"-
Clarlo, en nombre y por acuerdo del 
bienal de Maternidad, la 
señora Mina P. de Truffln. 
Tan culta como elegante. 
noche del sábado en la Iglesia Parro, 
quial del Vedado. 
Revestirá carácter íntimo 
Sin invitaciones. 
Una felicitación. 
Para tres encantadoras ñiflas. 
Son Lourdes Raphel, Carmen Grau 
y María Luisa Raphel, alumnas de la 
novel Academia de Música que díri. 
gen las distinguidas señoritas Ampa-
ro Alonso y Bolivia Carballal. 
Las tres acaban de examinarse del 
Boda 
Una más en la semana. 
Es la de Adriana Morales y Canr 
P'Jiano, señorita muy graciosa y el 
30ren 08car Nin y Rodríguez. 
Concertada ha bido la nupcial cere-
«lonia las QnGxe y medía de la 
" L a Casa de Hierro" 
ACABAMOS D E R E C I B I R LOS ULr 
f lMOS MODELOS E N VAJILLAS 
DE PORCELANA FINA DE 
LIMOGES. 
Vajillas de cristal compuestas de 60 
piezas desde $20.00 en adelante. 
Vajillas de loza inglesa decorada 
con 103 piezas a $49.00. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 , Y 0 ' R E I L L Y . 5 1 . 
E l c a f é d e l a " F l o r d e T i b e s " . M \ 
v a r , 3 7 , T l f . A - 3 8 2 0 S í g U B S i é n 
d o s i n r i v a l . ^ ^ 
Supremo 
Jabón 
H a b ó n " ^ F l o r e s 6 e l ( T a m p o ' 
"polvos. Colonia v "Extracto 
" p e r f u m a r í a T ^ l o r a l í a , 
República y Washington, el individuo 
de nacionalidad española le preguntó 
si el tenia dinero para ir a España, 
respondiéndole que tenía $1,700 en 
efectivo que les mostró on 1̂ acto. 
Cuando ambosi desconocidos vieron 
que Vilela llevaba encima dicha su-
ma le dijeron que tenían que embar-
car para España y que con tal moti-
vo lo suplicaban que les depositase 
en el Banco Nacional $5.000 que te. 
i n{an e" un paquete que mostraron. 
i pidiéndole como prueba de su buena 
| fé que uniese su dinero con el de 
ellos en el mismo paquete, a lo que 
I accedió Vilela entregándolas Husj 
1 $1.700. 
Terminó Vilela su denuncia manl-
i testando que inmediatamente que re-
! clbló ftl paquete con sus setecientos 
j pé.nos y los c'nco mil de los desco-
| nocidos, se dirigió al Banco Nacional 
para hacer el depósito, en cuyo lu-
i gar al abrir el paquete vló quo solo 
j contonfa papeles de perlód'-cos, por lo 
que se considera estafado en la men-
cionada cantidad. 
De la denuncia se dió cuenta al 
si'ñor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera. 
MEDICOS... HOSPITALES 
Tratamiento de la Avariosis. Gran- < 
des existencias de \eo-Salvarsán E r . 
lich. Tubos de 4.50 gramos, inyeccio* I 
nea en serie, 20 dollars tubo. Pedidos: i 
Dr. Arrese, Bilbao, España. 
Alt. I5d.-15. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
LbpeclaÜBta en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
eateiismo permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a In Scciedad Bioló-
gica de París en 1801. 
Consulta: de 3 a 4. Ncptuno. 14.". bajo» 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. 
CARUSO 
Por este medio se comunica 
a las Damas y Señoritas en ge-
neral, que en la Peluquería 
Costa, es donde encontrarán los 




TINTl í lAS. 
P K R F L M E R I A . 
.MAN1CURE. 
MASAGE, E T C . , E T C . 
I N D U S T R I A 1 1 9 
T e l é f o n o A - 7 0 3 4 
12 y 13 m. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M a t e l a s 
M o s c a s . 
EVITARA 
E N FE B M E D A D KS 
Las moscas, tan abundantes en 
el Verano, llevan siempre micro-
bios de todas las enfermedades. 
T A N G L E F O O T 
Sanitario Destrndor de Mo»c«s 
T A N G L E F O O T , envuelve las 
moscas en un barniz, impidiendo 
que se esparzan sus microbios 
y gérmenes. 
T A N G L E F O O T , impide que las 
moscas lleven microbios al bibe 
ron de su niño, a su leche, a sus 
juguetes, a su estera y también a 
los alimentos de toda la familia. 
COMPRE 
TANGLEFOOT 
n U 1UJ«f •. 
T A N G L E F O O T , no es venenoso. 
Se pone en cualquier parte y to-
das las moscas de la casa, que-
dan presas en T A N G L E F O O T . 
T A N G L E F O O T , debe usarse 
siempre, por limpio, seguro. »a 
nitario y exento de peligros. 
T A N G L E F O O T . se vende en 
farmacias y tiendas de viveres. 
FABRICADO SÓLO fOft 
T H E O . & W . I H U M C O . 
Ccm* RipWv Mic» IJ. V A. 
TANGLEFOOT 
n U Ubn. 
Harris Biothers Co. 
O'REILLY 106 
S E Ñ O R A : 
U n a v i s i t a a l a e x p o s i c i ó n de 
tocas y sombreros—modelos 
u n a s y otros de l a s m á s re -
cientes creac iones p a r i s i n a s — 
h o n r a r á a e s t a s u a s a y ser-
v i r á a usted p a r a or ientarse 
sobre l a s a c t u a l e s m o i a s en 
a r t í c u l o s que t a n p r i m o r d i a l 
papel d e s e m p e ñ a n e n l a ele-
g a n c i a femenina . 
MUS0N VI0LETTE 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
N E P T U N O 3 4 
T E L E F O N O A - 4 5 3 3 
alt. IND. 15 ab. 
V e n t a E s p e c i a l d e 
G r a f o n o l a s 
Suprema 
Belleza 
Supera a lodos por su fra-
gtmcla. Ms^* ? finura «l 
admirable 
B U E N S E R V I C I O 
M E J O R C A L I D A D 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
E s nuestro Credo comercial. 
Cuando en su botica no encuentre 
algo, pídalo a esta casa. 
Será servido, bien pronto, con lo 
mejor y al precio más bajo de plaza. 
Importamos drogas y productos; 
por eso vendemos barato. Coi^prando 
en grande, en el extranjero, reduci-
mos el costo 
Servimos pedidos del Interior, por \ 
z o r r e o o por expreso. 
F A R M A C I A D E L 
D R . R A F A E L C O R R O N S 
C h u r r u c a . 16. C e r r o . 
T e l . 1-1440. 
Con $30.00 de « n x r * -
d& se lleva esta Orafo-
nola " Oolnmbia", el 
resto a pagarlo en 
mensnatidadef desde 
$12.00. 
No lo piense mis , es-
ta es sn mejor oportu-
nidad, no l a desapro-
veche, renga por su 
Q r a í o n o l a antes que 
se acaben. 
Hemos recibido usas 
cuantas, las cuales se 
a g o t a r á n muy pronto. 
F R A N K f i O B I N S p i . 
H A B A N A 
O B I S P O Y H A B A N A . T E A T R O N A C I O N A L . 
alt. 3d.-13. 
Ise El Mejoi 
El Jabón Sulfuro»* de Glenn CMtieaa 
•3 j> de arufre puro; BwsbeM la piel 
anave. kLancia y blanca. Liiapaa ai ent;» 
oe bttrroa y eiupciooea. 
E»«i«D»e para 
le* ooemadura» y picarón. Para el 
toooac, bafio y larado de cabeza. 
E a toda* laa Dro^uerí*» 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
mton HíU Pan el CabaO» y La Buba 
Negra o Caatafio 50c 
The Caatorr National Oemieal Co. 
5a«Maaori ta 
T>a OiaiTaa N. Crittantan Co. 
86 Vanen Street. New York Gty 
Mlle. Celia Renouard 
que hasta hac« poco dirigió el talle r de sombreros de L«. Moda Ameri-» 
cana, le ofrece a las damas de buen gusto, su nuevo taller en la FA-
BRICA NACIONAL DE SOMBREROS para señoras, señoritas y niñas. Es* 
ta nueva casa recibe constantemente verdaderas creaciones de Parfs. 
0 0 , A m i s t a d , 5 0 , e s q u i n a a N e p l u n o 
C. 1196 alí. sd . . i ; 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA Mavo 13 de 1920 . k m L x x x v n i 
BPECTAOÍLOS 
No recordamos ua aconteedmiesto 
teatral tío la magnitud que tuvo el 
debut de la Compañía de Opera otl 
empresario Adolfo Bracalo en el 
Teatro Nacional. 
Ciertamente que ha habido en 
nuestro primer coliseo espectáculo3 
esylóudldos; Pcro ninguno revistió la. 
magnificencia y la brillantez del da 
anoche• 
Debutaba Caruso. y en la Habana 
había un vivo interés por oír ai divo 
iialu que ostenta desde hace años el 
titulo glorioso de primer tenor dei 
mundo. Cuanto3 estueraos se hicie-
ron para traer a nuestra ciudad al 
gran cantante resultaron estériles, 
hasta, que el señor Bracale log ió 
realizar el deseo de los dUettanti po-
niendo en juego su habilidad de houi-
bre de teatro. 
La expectación era en verdad in-
mensa. Caruso fué dê do que desem-
barcó el tema de todas las converja-
cíojics. 
Co» él se presentaban en ©1 Nacio-
nal artistas-de tan altisimo^ mérito^ 
como Alaría Barrieutos, soprauo de 
prodifiiosa agilidad y de encantadora 
voz, el célebre barítono Stracciari. 
el bajo Mardones y Gabriela Besan 
zon:. 
L'l concurso de tan valiosos ele-
mentos convenció al público de que 
la temporada había de resultaT mag-
nífica, y el abono superó a todas las 
esperanzas. 
N'Aturalmente con el gran número 
de abonados y con el entusiasmo que 
despertó el debut de Enrico Carus. . 
antes de que se fijaran Jo65 carteles 
para la función inaugural no queaó 
ni una localidad disponible. 
ül teatro estaba colmado de pú-
blico. 
E;i la sala, una deslumbradora re-
presentación' de nuestra high life-
Las galerías, totalmente ocupadas. 
Uníase al empeño de /o ír a Carusü 
y a María Barrientes, el interés qua 
despertaba "Marta", la obra maestra 
del Conde Federico Yon FloLtow, qao 
desde hacía mucho tiempo no se re 
presentaba en la Habana. 
L a obra, basada en ei bello baile'" 
que con el título de "Lady Henriette" 
compuso Vou Flottow en colabora-
ción con Burgmuller y Deluevez, s0 
estrenó en Vjena en el año 1^47.Tie-
ne pasajes hermosísimos y ofrece -
soprano y tenor ancho campo pura 
dar a conocer sus facultades y su 
habilidad. 
Sucede la acción de "Mar.ta"' ori-
ginalmente en tiempos de la Reina 
Ana, al comenzar el siglo diez y ocho 
aunque en el libreto italiano se fija 
en el siglo l í V - L'na dama de la Cor 
te (Enriqueta» se une a una amigu 
suya y a Tristán, un adorador, paia 
acudir al mercado de criadas que ha 
bia en Richmond como en algunas 
parte3 de la Alsacia, y allí ahuyen-
tar el aburrimiento. 
Encuentran en el mercado a Lio-
nel y a Plumkett, que las toman co-
mo sirvientes y las llevan a su casa. 
Ambos, después de muy cómicoi» 
incidentes que divierten de extraor-
dinario modo a las dama3, ¿e :nauo-
ran ¿ e ellas, pero Marta y B - - * : ^ * ! 
escapan con Tristán. * 
Lionel busca a su criada con vei-
dadera ansiedad y, al fin, en una 
partida de caza de la Corte, la haLu 
vestida con el traje propio de unct 
dama de 'alto rango." 
Trastornado por el encuentro, Lio-
nel reclama a su criada y lo trm&n 
por enagenado; pero Enriqueta que 
está enamorada de él lo Kaca de ;a 
triste situación en que se oncucnira 
y, como en los cuentos de encanta-
das princesas, se une a é l . 
Hay en "Marta"' grandes belleza^ 
a pesar de ser una obra antigua. 
E l acompañamiento dei cuarrcio 'le 
"rouct" es realmente bello y está ins-
trumentado de manera uicigisiral-
L a overtura, el canto de la* sir-
vientes, el coro "Ahora suena el m¿-
dodía y el mercado se abre ya"; lo* 
dúos de Lionel y Marta, la roraan/rt 
de ia rosa, la canción de Plumkeu, 
el coro de los cazadores son gallar-
das muestras del mérito de la pro-
ducción del Conde alemán. 
L a melodía irlandesa tomada de 
«na bellísiima poesía del delicaao 
poeta Thoma3 Moore, es preciosa. 
Pero dejemos de escribir sobre i"«s 
bellezas de la ópera, porque no dis-
ponemos de mucho espacio, y he r-js 
de tratar de la interpretación. 
Como se esperaba, el éxito fué óp-
timo . 
E l divo, dominado al principio por 
la paura, dió visibles muestras de la 
emoción que le embargaba. En el pri' 
mero y en el segundo acto, el público 
s~ mantuvo frío, reservado, gegui* 
decía una aristocrática dama en su 
palco; pero luego se convenció de 
que había que rendirse al arte del 
gran cantante. 
Cantó el solo, prófugo con Parvis 
insuperablement 
En los dúos con soprano estuvo 
acertadísimo; en la romanza W Aparl 
realizó una kibor exquisita. 
Desde ese momento la selecta con. 
currencia comprendió que se hallaba 
frente a un artista de méritos excep-
cionales. 
Sin duda, el famoso tenor, que debu-
taba, dió a la parte de Lionel un c.c-
traordinario relieve. E s un cantante 
de grandes facultades y de admirable 
escuela y es, además, un artist' en 
la más alta y noble acepción de la 
palabra. Tiene una voz robusta, am-
plia, sonora, cálida, pastosa, y la em-
plea con maravillosa habilidad- Fo-
eee la extensión necesaria, un gran vo-
lumen y un delicioso timbre. A csta^ 
cualidades une la ductilidad, la ag.-
lidad y el "savoir faira'„ que 1c pev 
miten cantar dando a la voz les má3 
delicados matices, las más bellas in-
flexiones, pa¿iar de las más suaves ex-
presiones a las enérgicas y vibrantes 
con una limpieza, una nitidev. y una 
homogeneidad en todos los registros 
que no se advierte en otros caucan-
tes. 
Frasea clara y elegaJitemcntc, »u 
dicción es siempre correcta y convie-
ne perfectamente con el estado aní-
mico del personaje. 
Su triunfo en el Lionel es de aque-
llos que se recuerdan siempre, ILn ;a 
Gran Teatro f A Y R l T 
Temporada Popular 
D e l á c o m p a ñ í a d e ó p e r a I t a l i a n a 
d e L . R o d r í g u e z A r a n g o . 
D i r e c t o r g e n e r a l d e l o s e s p e c t á c u l o s . - M a e s t r o : 
C a v . F U L G E N Z Í O G U E R R I E R I . 
P R O X I M A M E N T E D E B U T 
L u n e t a $ 4 . 0 0 P a l c o $ 1 5 . 0 0 
S E R O H E M 4 T O L 
S U E R O H E M A T O P O Y E T I C O Y H E -
M O S T A T I C O P A R A L A A N E M I A 
Y H E M O P T I S I S 
L a b o r a t o r i o s B L Ü H W E - R A M O S 
Alt 
17Í9Í) 13 m 
Papelera Cubana, 8. A. 
S e c r e t a r í a 
E l Comité ejecutivo de esta Com-
pañía, en sesión celebrada el día de 
hoy, teniendo en cuenta las utilidades 
obtenidas, ha acordado, de conformi. 
dad con los artículos 13 y 7 de los 
Estatutos, repartir el dividendo tri-
mestral número 10, de uno y tres 
cuartos por ciento, a las acciones pre-
feridas. 
E l pago se realizará en la oficina) 
central del "Banco Español de la Is-« 
la de Cuba," todos los días y horas 
hábiles, a contar desde el día 21 del 
corriente mes de Mayo, mediante la 
presentación de los correspondientes 
títulos de acciones. 
Habana, mayo 10 de 1920. 
E l Secretario. 
Doctor Domingo Méndez ( apote. 
C. 4176 10d..l2. 
L A V E L O C E 
N A V I G A Z I O N E I T A L I A N A A V A P O R E 
Tenemos el gusto de notificar al comercio en general, que el va. 
por d© 4,000 toneladas 
" S A V O I A " 
l egará a este puerto, procedente de GENOVA y demás puertos del 
Mediterráneo, sobre el día 20 de MAYO próximo. Seguirá viaje a . Y E -
RACRUZ, y a su regreso, en los pr imeros días de JUNIO, aceptará 
carga para ISLAS CANARIAS. CADIZ, BARCELONA, MARSELLA 
GENOVA. 
E«»te vapor podrá hacer escala en otros puertos de la República; 
si se garantiza carga suficiente. 
Para mayores informes, diríjanse a 
OLIVA. GOMMI & CO. AVENIDA DE I T A L I A , 127. 
AGENTES G E N E R A L E S PARA CUBA. 
M A Q U I N A R I A D E W E D I O U S O 
R e c o n s t r u i d a y e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . 
E N T R E G A I N M E D I A T A . 
TAMBIEN MAQUINARIA NUEVA Y EQUIPOS COMPUTOS. 
.Máquinas-herramiontas modernas para tall-rea mecánicos. 
Máquinas automáticas para las industrias. 
Máquinas de vapor Coriiss; Motores Diesel y Seml Dlesel. 
Calderas de vapor, Bombas. Condensadores. 
Equipos completos para contratistas. 
Tuberías de todos los diámetros y para todos los usos 
Dinamos, Alternadores. Motores de corriente alterna y con 
tíiiua. 
Transformadores y Aparatos de medida. 
Materias primas para Indas las industrias. 
SOLICITAMOS SU C O R R E S P O D E N C I A 
PROYECTOS. INSTALACIONES. PRESUPUESTOS 
A N T O N I O O L L E R C O . 
1 S O B R O A D W A Y . N E W Y O R K . 
romanza, en los dúos con ei soprano, 
en el cuarteto estuvo a la altura de 
la fama de que venía precedido. 
María Barientos, tiple ligera dj 
excepcionales facultades y de exqui-
sito gusto artístico, cantó la parte de 
Marta como solo ella puede hacerlo. 
Ni la Patti, ni la Nielsen, ni la Te-
trazzini, ni Ja Sembrich interpreta-
rían mejor el role. 
En la obra «de Flottow la diva 
realizó una labor que puede califica.-
se de impareggiablle. Hizo gala en 
su actuación de ^u hermosa voz que 
que parece haber ganado en frescura 
y en brillantez y de su prodigiooa 
agilidad. En sus dúos con ei tenor, 
en la 'romanza de la rosa"' y en los 
demá8 morceaux estuvo afortunadísi-
ma y fué justamente aplaudida.Coui-
partió ^on Caruso el ^ran succés. V 
L a Perini interpretó con acierto su 
role de Betzy. Por el canto y por la 
acción merece elogios calurosos. 
Parvis hizo un Plumkett de primer 
orden. E s este barítono un artista 
meritísimo. 
Lapuma encarnó de manera exce-
lente el Tristán, y por ello merece 
loa. 
L a orquesta, dirigidla brillante-
mente por el talentoso maestro Pa . 
dovani, obtuvo todos los efectos tle 
la partitura. 
Muy plausible la presentación es-
cénica. 
En suma, la jornada inicial de ia 
temporada lírica r'e Bracalc £ué un 
"succés fou", porque no sólo hubo 
un gran triunfo de Caruso y la Br.-
rrientos, sino, además, un conjunto 
artístico de primer orden. 
Para ei martes se anuncia "Elixir 
de Amor", obra que cantarán Eunco 
Caruso y María Barrientes, como se-
gunda función de abono. 
L a primera función diurna se efec-
tuará el próximo domingo. Se can-
tará "Marta." * * * 
P A Y R E T 
En tanda sencilla, E l amor de lo-i 
amores. 
Y en tanda doble. La Revista de 
Payrct y L a alegría de la huerta. 
MARTI 
E ' i tanda sencilla, L a Corte de F a -
raón. 
Y en tanda doble, la espléndida re-
vista Arco Ir is . 
• • 
tAMPOAMOR 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta L a fuerza del destino, por 
Dorothy Phillips y "WiHiam Stowert. 
E n otras tandas se pasarán el epi-
sodio 12 de Los secretos del radio, 
los dramas Los ojos de la inocencia 
y E l ayer que muiió, las cómodas Bt 
cazador de leones y Los ^res reyes y 
Revi3ta universal número 23-* * * 
COMEDIA 
Hoy, el drama de Echegaray Ma-
riana. * * * 
ALHA3IBRA 
Agua, Montada en Flan y Desnuda, 
son las obras que se anuncian en las 
tandas de hoy. 
¥ ¥ Jf 
FAUSTO 
Función de moda. 
Tandas de las'cinco y de las nueve 
y tres cuartos: el interesante drami 
en cinco actos L a destructora de ho 
gares, por Dorothy Dalton. 
En la tanda de las ocho y media, la. 
cinta de la Continental Film, Pan-
tea, por Norma Talmadge. 
¥ » • 
MAXIM 
E^i las tañidas de hoy se pasará-
las cintas E l secreto del loco, en pri-
•mera; en segunda, los episodios pri-
mero y segundo de L a fortuna fa-tai 
y en tercera, la comedia en dos actos 
Amor y P'armacia. 
I f ¡L íf, 
FORHOS 
En las tandas de las do5*, de laj 
cuatro, de las ocho y de las -diez, la 
comedia en cinco actos Trompada fe-
nomenal, por Charles Ray. 
En otras tandas. Secretos de con-
fesión y la magnífica cinta Zoquetea 
y Polizontes. • 
INGLATERRA 
Hoy se pasarán las cintas E l e» 
pectro del mal, por Leand Baird; Lu-
juria, por Shrley Masón, y L a tram-
pa, por W. S. Hart. 
• • • 
w x l s o k 
Hoy se proyectarán las películas 
Ave de rapiña, por Gladys Brock-
well; Avaricia, por Shirley Masón, y 
Entre dos fuegos, por Dustin F a i -
num. 
• • * 
ROYAL 
En las tandas de hoy se pasaran 
cintas cómicas, el episodio 10 de L a 
moneda roja, La casa de la libertan 
y Herencia de sangre. 
E l viernes. Las aventuras de una 
curiosa, drama en cinco actos por 
Emmy Whelen. 
Pronto, Los bandidos sociales o V«J 
millón de premio, por LiÜam Wal 
ker. 
• *• 
L A KA 
En la matinéery en las tandas noc-
turnas se pasarán cintas cómicas, E l 
Huracán, en cinco actos, y Una se-
mana de vida, por Paulina Frederick, 
en cinco actos. 
¥ • * 
R I A L T O -
Para la función de hoy se ba com-
binado un interesante programa en el 
que figuran cintas de positivo mé-
rito. 
Mañana y el sábado se pasará m 
película en siete actos Su Excelencia 
la Muerte, interpretada por el noia-
ble actor Emilio Ghione. 
• * • 
E L BENEFICIO D E BENLLOCII 
En el teatro de Martí se celebrará 
mañana viernes una función extra-
"orduaria en honor y beneficio del 
maestro Bcullocb. 
Se pondrá en escena la opereta La 
Duquesa del Bal Tabarin; habrá un 
acto de concierto por la orquesta di 
rígida por el beneficiado; se estrena 
rá un chotis del maestro Andrcw y 
Se presentará el cuadro valenciano 
de la aplaudidla revista Mujeres y 
Flores. 
• • • 
LOS HERMANOS MLSOZ 
E l cuadro de variedades de que tra-
tamos na obtenido brillantes éxiiu¿ 
graciosa artista Julita Muñoz, debu-
tará en Campoamor en la próxima 
semana. 
E l cuadro de variedades de que ha-
, blamos ha obtenido brillantes éxitos 
en los distintos lugares que ha visi-
} tado. 
• • • 
} 5 IZA 
¡ Función continua desde la una de 
la tarde ha^ta las once de la noche. 
I L a luneta con entrada cuesta diez 
I centavos. 
Hoy se pasarán las cintas E n el 
corazón de Tejas, por To%\ Mix, el 
cuarto episodio de L a fortuna fatal 
y la comedia E l dulcero. 
• * • « : 
"LA ES3IERALDA D E L OBISPO" 
En breve se estrenará la cinta titu-
lada L a Esmeralda del Obispo, inter-
pretada por Virginia Pearfeon, que ha 
demostrado que es una artista de po-
! sitivo mérito. 
"La Esmeralda del Obispo" es una 
j de sus mejores creaciones. Se trata 
de una producción de .arte que a la 
sociedad interesa conocer. Se otrece 
en esa cinta no solamente una sensa-
ción dramática sino un principio Hi-
tamente moral. 
Compite está, cinta de Pathé, que 
acaba de adquirir en exclusiva la co-
nocida empresa de Santos y Artigan, 
con las cintas de más fama. 
i r i r i r 
«CHRISTUS" 
Este es el titulo de una bellír.lmi 
película tomada en los Lugares Sa-
grados y que la Empresa de Santos y 
Artigas ha adquirido por una crecida 
sama. 
"Christns" es una de las más no 
tablos cintas que se han editado y 
de positivo mérito. 
Los periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entusiásticos elo-
gios. 
"Christus" será exhibida en fecha 
cercana. 
Se estrenará en el teatro Campoa-
mor. 
¥ * • 
GLORIA 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben cintas de lo» 
populares empresarios Santos y Arti-
gas. 
En el programa de hoy se anuncian 
cirtas dramáticas y cómicas muy in-
tersantes. 
i r ir -k 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y ÁBXJU 
GAS 
Santos y Artigas preparan .el es-
treno de las siguientes interesantes 
cintas: 
E l mundo en llamas, por Frank 
Kcnan. 
E l Pulpo, por la genial Francesoa 
Bertini. 
L a espada de Damoclcs y Cenoiicc, 
por los conocidos artistas Elena Ma-
kawska y Guido Trente 
L a Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
E l peligro de un secreto, por Peail 
White. 
Atados y amordazados, serie en 16 
episodios. 
Luchas del rogar, por Gabriela R r . 
binne. 
• • • 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A IN-
TK B > ACIONAL CINEMATOGRA-
1 H A 
L a Internacional Cinematográfica, 
exclusiva de Rivas y Compañía, anun-
cia los siguientes estrenos: 
L a señora sin paz, por la Hesperia; 
Hedra Gleber, por Italia Almiran^ 
Mancini; Noris, por Pina Meuicholli; 
L a reina del carbón, por María Jaco-
bini y Andrés Habay; E l veneno del 
placer, por Ivonne de Fleriel; Su 
Excelencia la Muerte, por Emilio 
Ghione; Aventuras de Cavichioni, por 
D'Amore y Cavichioni; Los dos cru-
cifijos, por Italia Almirante Mancin'; 
Aventuras de LoÜta, por la jacobini; 
Los hijos lejanos, por la Hesperia; 
L a señora de las rosas, por Diana 
Karren; E l beso de Doriua, por Lina 
Millefleyr; E l Príncipe de lo Imposi-
ble, por Elena Makowska; L a mano 
negra, por Leticia Guaranta; E l mis-
terio del Misal por Alejandro Rlffini; 
Felipe Derbiay, por la Hesperia; Las 
tres primaveras, por Lina MUleflcy-
ry; Israel, por Victoria Lepante; L a 
Dama de las Camelias y E l estigir.a 
rojo, por María Jacobini; L a ley co-
mún, por Clara Kimball Young; San-
són moderno, por el atleta Albcrtini; 
E l testamento de Diego Rocafort, en 
ocho jornadas; E l camino más fácil, 
por Clara Kimball Young; E l toro 
salvaje, por el famoso gigante Urous 
y la notable bailarina Ophelia; E l ca-
ballo pinto, por Wllliam S. Hart; Eí 
terror de la partida, en cinco jorna-
das, por Buffalo Bil l ; Una aventura 
extraña. Risa exagerada, por Douglas 
Fairbanks; L a partida de los Siete, 
por WiHiam S. Hart; E l secreto de 
las Montañas Negras, Mi última bo-
da, por Douglas Fairbanks; Adiós, 
juventud, por María Jacobini y Ele-
na Makowska; Testamento de Maco-
te, en cuatro jomadas; Dólares y fi-
chas, por Emilio Ghione, en ocho jor-
nadas. 
E n breve se darán a conocer los tí-
tulos de las cintas americanas últi-
mamente adquiridas, entre las que 11-
guran dos películas de episodios. 
LOS ESTRENOS D E L A CARíBBpT, 
F I L M CO. ^ 
L a Carlbbean Film Co., acreditad, 
cas», exclusiva de :as marcas de > 
líenlas Paramount-Artoraft, anM¿K 
los siguientes estrenot: 
Por Dorothy Dalton: E l Apache l 
L a destructora de hogares. 
•Por Enid Bennett: Felices aua^, 
casados, E l dormitorio embrujada 
Ladrón virtuoso. 
Por Bryant Washburn; La etmi 
historia, Venus de Oriente, E l 
ro gitano. E l pobre tonto, Asegurj 
ameres, Algo que hacer. 
Por Sessue Hayakawa: La hoiir» 
de su apellido y Perlas escondida 
Por Vivían Martin; L a 8onrlba dj 
Miraudy, Louisiana y L a Guajinta. 
Por Dorothy Gish: Paquita r;' 
mienta. 
Por Shirley Masón: E l ángel s?.. 
vador. L a escena final. 
L I 110 CHANG 
Este notable ilusionista chino 
[ butará en el teatro Margot con fj 
i compañía fantástica el próximo si-
! hado. 
O-^reoerá un espectficvíl*) intere-
sante. 
D e C a n a s í 
Mayo 2 
Alegre fiejta 
día 30 del pasado Abril fuimol 
atentamente invitados por el apre-
ciable matrimonio Juan García y Q* 
talina Fierres para un banquete qw 
ofrecieron a sus amistades con mo> 
tivo de celebrar su fiesta onomástici 
la distinguida señora Catalina P. da 
García. 
Entre los Invitados además de loJ 
familiares habla varios íntimos ami-
gos que fueron colmados de atenclo-
ciones, no solamente por el matiú 
momo Garcia-Pierres sí no tambieü 
por su amable y simpática hija Clara. 
Terminada la comida fué asaltad» 
la ca-sa por distinguidas señoritas f 
entusiastas jóvenes que se dispusie-
ron a bailar hasta bien entrada i* 
noche, siendo obsequiada la concu-
rrencia con champagne, finos dulce» 
y licores. 
Nuevo Médico 
Ha fija/lo su residencia en est» 
pueblo el joven e inteligente doctoí 
Arturo J . Díaz, habiéndose captado 
las simpatías generales. 
No dudamos que muy en brevi 
tenga una numerosa olienteia. 
Un Bailo 
Según me anuncia mi buen amigJ 
el señor Oscar Fernández el día 20 w 
celebrará un magnífico baile e» l03 
salones del Liceo, tocando, la renom-
brada orquesta de Felipe Valdés. 
E l Corresponsal 
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D e l P u e r t o 
( n p r í n c i p e indio en la H a b a n a . — E l 
Cónsu l tle Cuba en Yoc-ohama ha tra í -
do el c a d á v e r de uno de sus h i jo s .— 
Pasajeros llegados y s a l i d o s . — E l C h l -
^agro l l e g ó anoche.—Otra partida de 
23 mi l sacos de an'oz 
M A Y O 13 
1^739—Llega a l a Habana el Excmo. 
Sr. Marqués de Someruelos, nombra, 
do Capitán General de la I s l a de C u -
ba Durante su gobierno se co locó l a 
estatua de-Carlos I I I en el Paseo de 
extramuros. Dicha estatua fué t r a s - , 
l'adáda a l Paseo de T a c ó n , donde hoy 
se encuentra. 
j8g3—Queda suprimida la l ínea de 
ómnibus entre el Cerro y la P l a z a ¿3 
Armas, haciendo este servicio sola-
mente los carros del F e r r o c a r r i l U r -
bano. 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
nifios, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone en un algodóu y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específ ico del Dolor de muelas. 
Se vende en todas las boticas 
Jacobo Capri l i s y famil ia; J o s é Coro- j 
nado; Dionisio F a c i ó ; Rafael G á l e o ; 
Guillermo G i l ; Raoul Odio; A n d r é s Mo 
j i ca y famil ia; Alfredo M o r ó n ; J o s é 
Calvo; E l i a s P e n s ó y familia y otros. 
P R E S T A M O S 
H A S T A $10,000 C O N U N A 
S O L A F I R M A U O T R A 
G A R A N T I A , A L 8 P O R 
100 D E I N T E R E S A N U A D 
Y A D E V O L V E R P O R 
S E M A N A S O M E S E S . D E 
P A R T A M E N T O D E G E S -
T I O N E S . E D I F I C I O DH 
L A L O N J A D E L C O M E R 
C I O 434 C U A R T O P I S O . 
H A B A N A . 
4207 alt . 7d.-13. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el Miauu embarcaron el director 
de la H a v a u a Elec tr ic M r . F r a u k 
fiteinhart y far i l i a ; V íc tor Gonzá lez 
y famil ia; Antonio TrujUio ; E n . i q u e 
Ne ira; Adela S u á r e z ; J o s é H e r n á n d e z 
e hijo; J u a n Veiga; J o s é Ortega y se-
ñ o r a ; Pedro M u ñ o z ; Juan Molina y 
famil ia; J o s é y Evel io Rivero; J o s é 
Z a v a l a ; Horacio R o d r í g u e z ; Federico! 
T o r r a l b a s ; J o s é Puig; J u l i á n Maiga-
rejo; I s idro A l c á z a r ; Emil iano G a r -
c í a ; Vicente P é r e z ; M á x i m o H e r n á n , 
dez; Jaime C a r r e r a s ; Esteban Méndez ; 
Angel Medina; Manuel Calvo y fami-
l i a ; Franc isco de la Maza Arredondo; 
Is idro G ó m e z ; Aníba l Benitez; J o s é 
P é r e z ; J o s é de l a C r u z ; L u i s Ve iga; 
Manuel Montero; Oscar Medinaé ino . 
c e n c í o A lvarcz y otros. 
E L C A L A M A R E S 
Procedente qc Puerto L imón y Colón 
l l e g ó ayer el vapor americano C a l a , 
mares que ha tra ído cuarenta pasa , 
jeros de c á m a r a y 128 pasajeros do 
tercera y tres p lizones. 
De t r á n s i t o Van 89 pasajeros. 
P R O S P E R O P I C H A R D O 
E n c o m p a ñ í a de 8« distinguida f a . 
m i l i a h a llegado en este vapor el c ó n 
sul general de Cuba en Yocohama se-
ñ o r P r ó s p e r o Pichardo, quien ha pa-
sado recientemente por la pena de 
Iiaber perdido v í c t i m a de la influenza 
a uno de sus hi jos . 
E l c a d á v e r del infortunado niño 
ha sido t ra ído para su i n h u m a c i ó n en 
t ierra cubana, i 
P R I N C I P E I N D I O 
De t r á n s i t o para Inglaterra h a llega 
do en este vapor en c o m p a ñ í a de su 
esposa el p r í n c i p e indio Deep Sihgh. 
J E F E S D E L A F L O T A B L A N C A 
E n el vapor U l u a llegaron W . V . 
Harloe, administrador general de T r á 
f í co ; J . E . R í l ey , jefe del departamen 
to de organizaciones; E . D . Ataples, 
jefe de d i recc ión y el doctor W . E . 
Deeks, superintendente ("s los m é d i -
cos, i 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios se sabe Que el vapor 
e s p a ñ o l Patricio de S a t r ú s t e g u i l l e g ó 
el dfa 11 a las cuatro de la tarde a 
V c r a c r u z . 
a pe t i c ión de Arturo Madrazo, que lo 
acusa de haberle estafado 20 pesos. 
A M E N A Z A R O N A L C A P I T A N 
Pablo Torres , Horacio Chas y Anto 
njo Guardado fueron arrestados por 
el vigilante de la Po l i c ía del Puerto 
n ú m e r o 50y a pe t i c ión del c a p i t á n 
del vapor americano L a k e Francof , de 
donde son tripulantes dichos indivi-
duos, porque lo hab ían amenazado c 
insultado. 
A V E R I A S 
J o s é Márquez conductor del carro 
2174 hizo detener al conductor del ca-
m i ó n 9916 Rafae l Rambau, porque le 
c a u s ó a v e r í a s al v e h í c u l o que c o n d u c í a 
aquel . 
E l cap i tán del yate americano Ne-
vermind, dió cuenta a la p o l i c í a del 
Puerto de que el vapor americano 
G u a n t á n a m o a l sa l ir ayer le c a u s ó ave 
r í a s a su barco que aprecia en 500 
p é s o l . i 
A R R O Z Y L E C H E 
Con 23 mil sacos de arroz l l e g ó ayer 
tarde el vapor americano Alvarado 
E l vapor M é x i c o h a traido caatro ¡ 
mi l cajas de leche condensada. 
C A R G A P A R A S A N T I A G O 
L a E m p r e s a naviera de Cuba, ha em 
pezad© a admitir nuevamente carga 
para el puerto de Santiago de Cuba pe 
ro en p e q u e ñ a s part idas . 
L O S Q U E E M B A R C A N M A Ñ A N A 
E n el Miami embarcan m a ñ a n a los 
s e ñ o r e s Gabrie l G o n z á l e z ; Emeterio 
F l o r e s ; E l o í s a F e r n á n d e z ; Franc i sco 
L ó p e z ; Amelio F e r n á n d e z ; J o s é M . 
Acebal; María Bustamante; S . M . L . 
Maduro y famil ia; L u i s a D . v iuda do 
R i v a s y famil ia; Teresa Mart ínez e 
hijo; Pascua l L a S i e r r a ; Franc i sco 
Hevia; E l e n a de Serpa; Teodoro C a r . 
bonell; A l i c ia R i c e ; Es teban Sanz; 
Salustiano D í a z ; Manuel B . V i l l a r ; 
C l a r a P . Navarro; J o s é L . Castel la-
nos y famil ia; Florentino P . - d r í g u e z ; 
Gracie la Caparos; Antonio Carneiro y 
famil ia; A m é r i c a G a r r i g a ; Adela D í a z ; 
Olane Miranda; Evar i s to P a r r a d a ; San 
tlago Y a ñ e z ; Raimundo Navarro; Se_ 
gundo A r i a s ; Salvador Saba; Sebas. 
t lán R ios ; J o s é L ó p e z ; Enr ique F e r -
n á n d e z ; S e b a s t i á n Ros ; Alberto F r a -
ses . 
E L C H I C A G O i 
Anoche l l e g ó de Veracruz el vapor 
f r a n c é s Ohicago. que trae carga geno, 
r a l y pasajeros , ríjy s e r á despachad0 
r c r la Sanidad. 
C o m p r o b a c i ó n d e l a t e o -
r í a d e M e t c h n i c o t i 
L A P R 0 L 0 I í G A C I 0 > D E L A VIDA.1 
P O R L A I N G E S T I O N D E B Á C I . 
L O S B U L G A R O S , E S U N 
H E C H O 
E X D I P L O M A T I C O C O S T A R R I C E N S E 
H a n llegado t a m b i é n en este vapor 
el exministro de Costa R i c a en L o n . 
dres s e ñ o r Wenceslao de l a Guardia 
y su hijo Gui l lermo. 
E l s e ñ o r de l a Guardia es hermano 
p o l í t i c o del ex.-csidente Tinoco. 
Otros pasajeros del Calamares son 
el abogado p a n a m e ñ o señor Carlos 
B a r t o n c i n í ; s e ñ o r e s Roberto Alvarez; 
Alfredo F a u r ; Jorge Romero R o j a s ; 
P A R A I S u A I 9 P I N O S 
H a salido de New Orleans j /ara l a 
Hat ana el vay^' americano A g T r i s l a 
d<? ;•* l a Flota 'J'.atiCa que trae un car 
gamento de cortes de madera para ha-
cer ca jas . 
E M B A R Q U E D E F R U T A S 
E n el Calamares se e s t á n embarcan 
do dos mil cajas de frutas para Nue. 
v a Y o r k , siendo este el primer embar-
que que se hace por la F l o t a B l a n c a 
desde l a Habana . 
I E S T A F A 
B l vigilante de la po l i c ía de Regla 
número 6, a r r e s t ó a Modesto L i n a r e s 
Ingenios y Refinerías 
P r o y e c t o s c o m p l e t o s e n t o d a s c a p a c i d a d e s 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a p a r a 
I n g e n i o s d e 2 0 , 0 0 0 , 4 0 , 0 0 0 y 6 0 , 0 0 0 s a c o s d e 
a z ú c a r b l a n c a p a r a e l c o n s u m o . 
C H A M P I O N E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C o . 
B A N C O N A C I O N A L 3 1 5 . H A B A N A . T E L . A - 5 6 7 4 . 
E n el ú l t i m o número de la revista 
francesa " L a Semajne Medical'' co-
rrespondiente a l mes de Marzo, apa-
recen ios resultados publicados por 
los alumnos del sabio profesor del 
Instituto Pasteur de P a r í s , 
S e g ú n las deducciones que se ob-
tienen de las c é l e b r e s experiencias 
comenzados por el profesor Metchni. 
coff, y terminados d e s p u é s de su 
i muerte por sus alumnos, el problema 
de l a p r o l o n g a c i ó n do la v ida no es 
una i l u s i ó n sino un hecho real y ver-
dadero. 
E n efecto, s e g ú n l a c o m u n i c a c i ó n 
que contiene " L a S e m a í n e Medíca le ' ' 
l a experiencia fué la siguiente: 
"Se tomaron dos familias de perros 
y se aislaron convenientemente. L o s 
de un grupo se alimentaron con car-
ne solamente. Los del otro grupo co-
mieron también carne, pero mezclada 
con cultivos l íqu idos do baciles bú l -
garos tItos.'* 
" L a s modificaciones de los del gru-
po segundo se notaron primero en re-
lac ión con el funcionamiento de su 
aparato gastro intestinal, llamando 
l a a t e n c i ó n el aumento del apetito y 
! l a d e s o d o r i z a c i ó n de las materias ex. 
crementíc ia les .* ' 
"Todos los del grupo que i n g e r í a n 
los bacilos bú lgaros , a s í como los des-
cendientes (que t a m b i é n eran someti-
dos al mismo r é g i m e n ) estaban ev i . 
dentemenfe m á s saludables." 
J "Su existencia se p r o l o n g ó entre 5 
1 y 6 a ñ o s m á s que los que no inger ían 
| los bacilos b ú l g a r o s . " 
! "Por ú l t i m o l a c o m p a r a c i ó n de los 
. resultados de las autopsias de uno 
!
" perteneciente al grupo primero, que 
m u r i ó e s p o n t á n e a m e n t e , y en otro de 
segundo, que se sacr i f icó , con objeto 
i de comparar, demostrando que los 
| ó r g a n o s y tejidos m a c r o s c ó p i c a y mi-
c r o s c ó p i c a m e n t e estaban distintos en 
cuanto a su estructura.*' 
H a quedado pues, demostrad© que 
la i n g e s t i ó n de bacilos b ú l g a r o s vivos, 
ejerce influencia a n t a g ó n i c a sobre l a 
producc ión de toxinas intestinales, 
que son los que por su a b s o r c i ó n ori-
ginan l a d e s t r u c c i ó n de ó r g a n o s y te. 
j idos y por ello l a muerte prematura. 
Teniendo en cuenta que l a vida de 
los perros puede considerarse diez 
veces menos que la del hombre, pue-
de deducirse de las experiencias an-
tes citadas, que la vida de nuestros 
semejantes puede prolongarse 50 o 60, 
a ñ o s m á s del promedio actual . 
ld.-13. 
E A feliz en la a g r a -
dable limpieza que 
proviene de u s a r este f a -
moso j a b ó n C O L G A T E . 
Ud. T a m b i é n s e d e l e i t a r á 
con el perfume de ^mil 
f lores" escondido en c a -
da pan del C A S H M E R E 
B O U Q U E T . 
C O L G A T E & 0 0 . 
(Establecido en 1806.) 
M U R A L L A , 121. 
APARTADO 2101.— H A B A N A 
Para las grandes pérdidas 'Glycerof osf acína' 
D o c t o r a A m a d o r . 
•apeolallsu «a las enTAnue^UdM d«l tm 
tOmaico. Trmt» por oa pro1edlrst*nbo o -
pecUi las dispepsias, filo cas t d sst*-
msiKO 7 la enteritis crCnlcft, tfasmxaW,! 
la c a n . Consaltas: da l a s . Babia, M, 
Tsléíono A-fl060 Gratis a loa pobraa. I a -
aet. Mlércolra » Vi 
Nos dirigimos a usted porque saf 
hemos que se e s t á dedicando con to-
das sus e n e r g í a s a los buenos nego-
cios de l a é p o c a para aumentar s u ca-
pital y l levarlo a grandes empresas, 
sometiendo, muy principalmente su 
cerebro al m á x i m u m del trabajo. 
E l resultado de esto es provocar 
cansancio, e l h a s t í o y l a d e p r e s i ó n 
nerviosa ráp idamente . 
E s t á usted deprimido por ese gran 
trabajo diario y s in embargo no t r a t a 
de cuidar lo que le e s t á dando é x i t o 
en sus negocios: E L C E R E B R O , 
Dele e l i m i n a c i ó n racional a su ce-
rebro y verá como sus e n e r g í a s y su 
vigor para el trabajo es superior y 
sus asuntos marchan de mayor en 
mayor escala. E s a a l i m e n t a c i ó n l a ob-
tiene por medio del fós foro o r g á n i c o , 
asimilable en los glicerofosfatos de 
ca l . 
Estos cuerpos se encuentran reuni -
dos en " G L Y C E R O F O S F A C I N A , ' ' pro-
ducto ideal para los individuos some. 
tidos a los grandes trabajos intelec-
tuales, u 
Para Panteones y Bóvedas, "Las Tres Palmas." 
C A L L E 12, Núm. 229, esquina a 25. 
TELEFONO: F-2557. 
FRENTEÍAL CEMENTERIO DE COLON 
R . M O N S G R I L L O , 
3925 8d-5 
F I E R R E D E C O U L E V A 1 N 
A V E S I N N I D O 
(EiN L A R A M A ) 
VersiOn caste l lar» 
DM 
P E D R O SIMON P I N E D A 
(Ds Tanta «n L a Modsma Pósala, 
Obispo, 125.) 
estrecha m¿s los nexos que el r e í r , , . De 
nueTo he sentido latir en mis entrañas 
ese corazón donde anidan el amor y 
el sacrificio de las madres. Presumo «iua 
ello iw* ha rj-prandecido. 
( C O N C L U S I O N ) 
R?í lfr enfermedad. usted por la inquie-
yemos menester de los de Lusson, 
J de Joseflta: ellos traerán fuerzas nue-i 
Zfn yA noa restablecerán. Telegrafíeles1 
• m perdida, de tiempo que vengan a ' 
h Guido no se ha dejado engañar; rne-
a de ello es que su emoción vuelva 
eon?an i68^1"56- "0 importa; tengo «n 
-vnvencimiento de haberme anticipado 
aiir, ücult0 deseo. He tomado después 
ha rnaf rí'Sas, de las mismas que m© 
rlidn 0jesta mañana, y las he pren-
mari en ml traJ« blanco para transíor-
!i".nr-„fjenJvestido de «ana salud. Se ha 
ha T,ido , e contento, ¡De cuán poca co-
• aecesita la esperanza para anlmar-
Dai ; T e f , , a . «tennará el dolor cansado 
R « S í pa.ru<l;l- Bl he de partir. Quie-
con^nWí«mi amlsmUi comparta el des-
consuelo con mi ahijado, que el llorar 
Todos es tán aquí: el señor de Lusson 
y la señora, Joseflta, Gnldc y tío Jorge. 
¡Qué lumbrada de cariño m^s conforta-
dora! Y decir que hace un ano apenas 
estaba resuelta a terminar en la sole-
dad, a. esconderme para morir. , . No obs-
tante, si es lisonjero ver que el alecto 
ronda en torne mío, a las veces me 
molesta la solicitud que me prodigan, i 
es porque en personas de genio inde-
pendiente como soy yo. la abnegación 
más bien consiste en recibir que en 
dar; ello demuestra mayor generosi-
dad . . . No me equivoqué cuando dUo 
que las manos de Joseflta son inteligen-
tes. E l l a sabe mullir mis almohadas 
mejor que nadie; ademas, conoce por 
intuición lo que puede servirme d« 
alivio y ser de mi gusto; a fuerza de 
primores logra vencer la creciente aver-
sión que tengo a los alimentos, y con 
tal denuedo lucha contra la neumonía, 
que casi casi me alegraría verla triun-
fadora. . . Todos somos muy resueltos. 
señor de Lusson es el menos vale-
roso, pues cuando más engolfados esta-
mos en la conversación, advierto refle-
jadas en sus lentes las lágrimas que le 
anublan los ojos. Xo, él no puede re-
signarse a la pérdida posible de su com-
pañera de "whist" y de "bridge." Bro-
mas aparte: las cinco semanas pasadas 
en la Encomienda nos han unido más 
estrechamente que habíamos supuesto; 
nuestra amistad ha caminado, sin qn'r 
liayamos caído en la cuenta, a razón de 
cuarenta kilómetros por hora. . . Me he 
dado prisa en hablarle del radio, y na-
da: "Por el momento—me ha respon-
dido—sólo agradecería a la ciencia que 
restableciera la salud de usted-" No hay 
clencai que valga si ml tarea en este 
mundo ha terminado. 
He tenido1 la satisfacción de ver que. 
desde el primer momento, tío Jorge y 
su futura sobrina han simpatizado. 
Apuesto que en breve serán un par de 
amigos. Mi proposición de que el matri-
monio se celebre el 6 de abril, esto es. 
tres días después de Pascua, ha sido 
aceptada por toda la famil ia , , , ¡Ahi-
jados queridoB!... Estoy segura de que 
ellos dirigirán frecuentemente sus pasos 
al cementerio de R , , , Aun cuando he 
visto mucho olvido en torno mío, tengo 
fe en el recuerdo de estos chicos... Dul-
ce es pensar que en mi tumba habrá 
matas, y habrá flores que las abejas 11-
i harán, porque así contribuiré a la vida 
I aun después de muerta. Por lo dem¿s , 
i a Guido y a Joseflta no les gustaría ver 
a su madrina convertida en un puñado 
de ceniza.. . A la postre, alguien debía 
I haber por estso mundos que no mirase 
con Indiferencia mis restos mortales, 
i Sir William ya me lo había dicho: "üs-
: ted no* sabe." Verdad es, ¡no sabia! 
L a aflicción de mis chicos es profun-
da ; tan profunda, que no se atreven a 
ser felices. Lo son. sin embargo, y ello 
me satisface v me consuela. Hace un 
momento, estaban cerca de mí: les he 
examinado la tez que colora sangre rica 
y pura, los cabellos espesos, les ojos 
l ímpidos—¡ojos Juveniles! ¡ojos bulli-
ciosos !—los dientes sanos, los labios 
fuertes, deleitables, y he admirado esos 
signos de vitalidad sin desagrado* ni en-
vidia. Por encima de mi cuerpo lacio 
y abatido, he visto pasar entre ellos y 
cruzarse las ondas de! vencedor eter-
no, «1 amor. Durante un rato, se ha 
ofrecido en ml fantasía la visión de l a | 
continuidad de las cosas, y Juan Noel, 
elvidando a la señora de Myeres, ha 
repetido Interiormente: "¡Qué hermosa] 
es la vida!" 
L a noche última ha sido pesada y an-
gustiosa. Creo haber delirado un po-j 
co.. . L a calentura dió cuerpo a una' 
parva de impresiones amargas.—i Por i 
qué esas?—He vivido otra vez hasta en ¡ 
los mínimos detalles aquel momento te-1 
rrible en que, con m l enojo de mujer,, 
nos hallamos de cara la muerte y yo. j 
¡Oh! ¡cómo se crisparon estos puños! 
¡cuánta fué mi Impotencia ante el va-i 
c í o ! . . . De nuevo me he arrancado del j 
dedo el anillo del señor de Myeres. y 
H nuevo, cual s i en realidad sucedie- ¡ 
ra, ml carne ha resistido y el ánimo 
ha experimentado la sensación molesta; 
del. pesar. . . Los ojos negros de Cola-, 
sita, la escena de la escalinata.. . todos 
los sucesos de antaño me invadieron 
cruelmente el espíritu. Soñando luego; 
que Guido., , ¡el padre! , , , estaba de i 
rodillas al lado de Joseflta, quise aba- j 
lanzarme,.. ¡Imposible! tenía los pies 
encadenados, y desperté bañada en su-
dor de pesadilla... E n mi sentir, las 
células de este cerebro nunca han vi-
brado con más rapidez ni con más fan-
tástica incoherencia: ellas han sumido 
• esta moribunda en los años de su 
niñez y de su juventud. Lo pasado es i 
tan remoto que ya no data; pero esas | 
imágenes persisten con nitidez extraor-; 
diñarla; as í , he vuelto a ver el largo: 
perfil del señor Gray, aquel cuitado 
maestro de inglés que sin saberlo me ¡ 
dió suficiencia para estudiar el alma 
sajona y escribir mis futuras novelas; 
asi también, la primera frase de la gra-
mática de Robertson (W« are told that 
the SuIIan Mahmoud, etc. Se nos apren-
dida ayer. Cuarenta y cuatro años no, 
han podido borrarla. ¡Qué maravillosos 
Instrumentos de trabajo somos!,.. Por 
la madrugada, a eso de las tres y me-1 
día, recordé de un sueño aguadís imo y | 
dirigí l a mirada hacia sor Ana, quien 
sentada muy derecha en una poltrona 
al pie de mi cama, aparecía rigente co-1 
mo una figura hierática que tuviera ve-1 
lo negro, y venda, y toca de inmaculada 
blancura. Lejos de notar huella de fa-
tiga en su actitud, vi que dulcemente 
y con mucho recogimiento leía " L a Imi-
tación." ¿Será ese librito forrado de pa-
ño negre el acumulador donde toma la 
energía psíquica que la sostiene y' la 
abnegación con que me cuida? ¡Her-
mana queridís ima! Sus esperanzas en la 
recompensa no resultarán fallidas. Tam-
poco las nuestras se frustarán, que el 
d ía venidero será para todos más her-
moso que suponemos... De mí s é decir 
que no aspiro a la beatitud; mi de-
see consiste en tener vida, en tenerla 
siempre, en luchar, en padecer si es ne-
csarlo, en morir para renacer, en rena-
cer para mor ir . . . 
;, En qué senda del más allá, y cuán-
do encontraré al señor de Myeres?. . . SI 
bu alma tuviese labios ¡qué beso amo-
roso me d a r í a ! . . . Nuestra entrevista en 
este mundo fué maravillosa; divina fué 
nuestra u n i ó n . . . Llegamos a Chavigny 
el mismo día de la boda, por la noche. 
Había tantas flores, tanta Inz, j el ca-
lor era tan suave, que la casa me pa-
reció un rinconeito del Paraíso terre-
n a l . . . Después de haberme puesto, pa-
ra asistir a la comida, mi lindo traje 
de novia—traje princesa, de raso blan-
co unido—y nn ramo de azahares en 
el corpiñe. fui a la biblioteca, donde 
me esperaba mi dueño y señor. E l abrió 
los brazos a l verme; yo, fijos los ojos 
en los suyos, adelanté cual en mágico 
ensueño, lentamente... y me estreché | 
a su pecho. OI latir allí dos corazones, 
uno a la derecha, otro a la Izquierda; 
dos corazones cuya combinación rítmica 
era perfecta: un sonido fuerte y-uno dé-
bil. Entonces conocí lo que es él ser. 
completo, la plenitud de la vida. Aquel 
estado duró unos cuantos segundos, y 
fué tan singular, que de nosotros se 
apoderó un terror sagrado. Se nos ca-
yeron los brazos, como si se hubieran i 
roto, y nos miramos sorprendidos: sin 
duda, acabábamos de reconocemos; ¡H« | 
ahí el minuto que quisiera vivir nue-
vamente! ¡He ahí el mibuto que aguar-
do!. . . ¡Las citas en el m^s allá! Daj 
humanidad las imagina aún de mane-] 
ra sobrado inepta e infantil. Dejemos a 
la solicitud del Sumo Hacedor que nos, 
las prevenga, pues E l es quien conser-
va el secreto de alegrías y recompen-
sas que no seríamos capaces de conce-
bir. Por lo que a mi toca, he de decir 
que experimento muy grata satisfacción 
sabiendo que me es permitido "poner 
ml alma en sus manos." 
" '"'LaV habitaciones de usted, están es-
perándola:" eso me escriben del hotel 
de Castlgllcne. ¡Qué ironía! Tengo en-
tendido aue mucho tiempo correrá en 
esa espera. Cuando en el mes de julio 
las dejé, presentí que no volverla a ocu-
parlas:. , ¡Aun suena en ml oído el cho-
que de la portezuela del ómnibus al ce-
r r a r s e ! . . . En aquel cnartlto amado, 
Juan Noel vió la luz, y de haberme de-
jado escoger, habría designado el re-
cinto de sus cuatro muros para aca-
b a r . . . Guido comprará el reloj que con-
tó mis horas de gran soledad y de la-
bor, y comprará también la mesa a «jue 
se acercaron tantas almas consolado-
ras, ' £1 los colocará en la biblioteca d« 
Chavigny ponjue. inducida por un cu-
rioso instinto, le he manifestado que 
deseo entrar allí. De esta suerte, habré 
procurado a mis viejos compañeros un 
destino envidiable. 
Ojeras lívidas, nariz perfiladísima, 
anchas amarillentas en toda la cara, 
ibios desccioridos y secos, tal es la 
uagen horrible que ahora refleja ml 
jpejito de mano.. . L a pena es mucha 
i torno mío. Tío Jorge, en particular, 
aqnea de un modo lastimoso: aver 
conservan en mí su rigor y lozanía 
"My boy" me aflige. Sus ojos expresan 
una súplica muda que me conmueve 
hasta las entrañas. Si pudiera quedar-
me, ».lo querría? Nc; ca, no: algo rn« 
dice que parto a tiempo, ¡Partir a tiem-
po! Es el único m^dio de que nos re-
cuerden con sentimiento, 
¡La últ ima novela de Juan Noel *t 
termina!. , . Me asfixio.,. No puedo tra-
gar nada. . , Por instantes pierdo pie. . . 
L a heroína no me reanima y a . . . L a ra-
pantosa... Ya cruje , , . Y no tengo m i f 
do... ninguno... Como el pajarlllo de íme 
habla el poeta, "sé que tengo alas" 
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Renuücia del Administrador de 
lá Aduana de Oriente 
AGCrDE\TES DESGEAGADOS 
OTEAS JíOTICIAS 
Santiago de Cuba, 12 de Mayo, 
• DIARIO.—Habana. 
Mañana parte para la Habana c n 
objeto de presentar la renuncia iric-
vocable de su cargo el Administradur 
de la Aduana de este puerto señor 
Federico Bolívar Esterger, por tener 
que ocuparse en negocios propios. 
—Al sacar la cabeza por la venta-
nilla de un carro eléctrico en la ca-
lle de Santo Tomás Baja, el concejal 
del Ayuntamiento señor Alfonso Sil-
va Estenoz, resultó herido menos 
grave. 
—Esta mañana, en la camino de 
Cuabitas, fué arrollada por el ford 
número 27 la niña de siete años En-
riqueta Rodríguez, quedando grave, 
mente herida. 
—Hoy se suicidó disparándos un 
tiro de revólver, Julio Rodríguez 
Sánchez ( de la raza negra, vecino de 
San Mateo Alta número 65, 
—A consecuencia de una pulmonía 
fulminante ha fallecido el señor Por-
fiido Lorié, antiguo empleado que 
'hab ía , sido de la Compañía del Fe-




E l Distrito de Matanzas, remitió 
tan ejemplar del contrato celebrado 
con José M. Carqjendía para efectuar 
las obras de reparación de la calle 
Máximo Gómez en el poblado de Li-
monar. Asimismo acompañó el contra-
to celebrado con Pablo Delgado, pa-
ra ejecutar las obras en la propia 
calle Máximo Gómez, y otro celebra-
do con el señor Juan Prendes al 
mismo objeto. 
—La propia jefatura remitió el 
contrato celebrado con la Compañía 
de Construcciones Urbanas, para eje-
cutar obras de mejoramiento y pavi-
mentación de ais calles de Matanzas. 
También Informó el comienzo por el 
contratista Gustavo Torres de las 
obras de ampliación de aceras, ca-
ños de desagüe y aumento del afir-
mado en el pueblo de Cidra. 
americano Méjico en los momentos por aquella Administración relacio-
que trataba de sacar una caja con, nadas con la lista dde objeto8 cuya 
doscientas cincuenta capsulas para re i importación tienen prohibida: se 11a-
vólver Colt, sin pagar ios correspon- [ ma por esto medio la atención de tc-
dientes derechos arancelarios. j dos los señorea Administradores do 
Fué presentado ante el señor Juez j Correos y Jefe8 Locales de Comun.. 
de Instrucción de la Sección Prime- caciones acerca de lo dispue3 .o e" 
ra, quien le señaló fianza de cincuenta el mencionado articulo, que dice asi: 
pesos para que pudiera gozar de liber "1—Xo s© dará curso a los papeles 
tad provisional. ' de negocios, muestras e impresos 
i | que no llenen las condiciones pr«F-
TENTATIYA DE ROBO criptas para esta clase de envíos por 
Pablo Rodríguez Feo, natural de la el artículo 5 de la presente Conven-
Habana, de 27 años de edad y ve. | ción y por el Reglamento de ejecu-
cino de Labra número 5, denunció i ción a que se refiere el articulo 20. 
ante la policía nacional que al llegar ' 2—Estos objetos se devolverán, ca 
a su domicilio notó que en la cerradu- '^u caso, a la oficina de origen y s j 
ra de la cancela habían introducido entregarán al remitente, si fuera po-
un alambre, sospechando que trata- , sible, salvo cuando se trate de obje. 
sen de abrir dicha puerta para co- [ tos franqueados a lo menos parcial-
meter un robo, ignorando quien o l mente y que la administración d«.l 
quienes son los autores del hecho. 
UNA SOLICITUD 
La Secretaría de Gobernación ha 
remitido un escrit0 del jefe de la Po-
licía Nacional, solicitando que por la 
Secretaría de Obras se designe el fun-
cionario que de acuerdo con el jo-
fe de Material de aquel Cuerpo in-
formo para que se lleven a cabo las 
reformas de adaptación necesaria en 
los/ locales que habrá de ocupar la 
primera Estación de Policía, en el an. 
tiguo Palacio Presidencial. 
OTRO CONTRATO 
Por el Distrito'de Santa Clara, fué 
remitido el contrato celebrado con el 
eeñor Ignacio Pérez, para la termina-
ción de la casa-escuela de un aula, 
en el demolido ingenio Gulmarito, tér-
mino Municipal de Ranchuelo. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
UN DISPARO 
John Wilnikaitist, sereno d© una de, 
las bodegas del vapor americano Ca-
íala, acusó ayer a Francisco Calver 
Marquetti, vecino de Corrales 96 de 
que al requerirlo porque permanecía 
demasiado tiempo en la bodega del 
barco, le hizo un disparo sin que lo 
llegara a herir. 
El vigilante 59 do la Policía del 
Puerto detuvo a Calver presentándolo 
ante el señor Juez de instrucción de 
la Sección Primera, autoridad que 
lo instruyó de cargos remitléncRTlo al 
vivac. 
PROCESADO 
El señar Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda dictó ayer tarde au. 
to procesando en causa por estafa 
a Florencio González, a <iuien se Té se-
ñalan doscientos pesos para que pue_ 
da disfrutar de libertad provisional. 
DESAPARICION 
Rosa Crespo Rodríguez natural de 
Consolación del Sur de 34 añosl de 
edad y vecina de Zequeira 11, parti-
cipó ayer a la policía nacional que 
su hijo de 15 años de edad nom-
brado Joaquín Alvarez Crespo que sa 
lió el día anterior para la Estación 
Terminal donde trabaja como trole-
ro de los trenes no ha regresado a 
a su domicilio, temiendo le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
país de destino esté autorizada, por 
.su legislación o por sus reglamen-
tos interiores, para distribuirlos. 
3—Queda prohibido: 
lo; Remitir por correo: 
a) Muestras y otros objetos que po' 
su naturaleza, puedan ofrecer peli-
gro para los agentes postales, ensu 
ciar o deteriorar las corresponden-
cias; 
b) Materias explosivas, inflama-
bles o peligrosas; animales e insectos 
vivos o muertos, salvo las excepcio-
nes mencionabas en el Reglamento 
de ejecución a que se refiere el ar-
tículo 20 de la Convención. 
2o Incluir en las correspondencias 
ordinarias o certificadas depositadas 
en el correo: 
a) Monedas acuñadas; 
b) Artículos sujetos a derechos 
de Aduana; 
c) Materias de oro o plata, pc-
tdrerias, jo -as y otros objetos preciu-
i sos, pero solamente en el caso de 
que su inclusión o envío estuvies3 
CHECK FALSIFICADO 
Miguel Angel Chacón y Mariño, ad. 
ministrador de la Sucursal del Banno 
Nacional eE*ablecida en Jesús del' Jrc>hibido por "la legislación' de los 
Monte dió cuenta a la policía judi-
cial de que como a las dos de la tar-¡ 
de do ayer se presentó en dicha ofi- | 
ciña establecida en la Calzada citada, j 
pretendiendo que se le abriera una 
países interesados; 
d) Cualesquiera objeito cuya en-
trada o circulación esté prohibida en 
el pais do destino. 
4—Los envíos comprendidos en las 
cuenta corriente a cuyo efecto hlro prohibiciones dei párrafo 3o que pre 
entrega de un check expedido en 12 
de Abril último a favor de Luis Mar-
tínez, por el pagador de Comunica-
cionescon cargo al Banco Nacional 
por la cantidad de $9.999.70, un In 
cede y que se huibieren admitido 
erróneamente para su transporte, 
deberán devolverse a la oficina de 
origen, salvo el caso en que la Ad. 
jninistración del pais de destino es 
divlduo esnañol, afeitado como de 25 tuviere autorizada por su legislación 
años de edad el cual vestía un traje 
color verde. Como adviritlera en el 
mencionado check distintas en-men. 
daturas y un borrón en la cifra numé-
rica lo examinó con detenimiento pu-
diendo ver oue aquel borrón tabía 
sido puesto de manera expresa para 
borrar la cantidad primitiva allí ex-
presada, poniéndose debajo con letra 
completamente distinta la de los nue-
ve mil pesos. 
La cantidad manuscrita había sido 
o por sus reglamentos interiores, 
para disponer de los mismos de otro 
modo. 
Sin embargo, las materias explosi-
vas, inflamables o peligrosas no se 
devolverán a la oficina de origen; 
se destruirán inmediatamente bajo 
la dirección de la Administración que 
descubra su presencia. 
Además, se reserva al Gobiero de 
cualquier país de la Unión el derecho 
- de no efectuar en su territorio, el 
puesta en mía línea en blanco que sin , traS o la distribución de ^ ta. 
duda por detracción delñ , q ^ x p , | rif reducid con reSpecto a los cua. 
dió el check, escribiendo la canhdad leS no se ^ cunfplido j leyea> 
•nueve mil novecientos "oventa y, ordenanzag ^ decre¿3 ^ r e ^ i l e 
d f L í f T / L ^ r 0 ^ 1 ^ .etn"'las condiciones de su publicación o 
de había la palabra nueve con seten. circulación en el país, como 
ta centavos" por lo que dedujo que lag correspondenciag £ t¿da cla. 
ca^da'd de ^ ^ Se *™ lleveí ostensiblemente ins-
' C o n V p í o p ó s i t o de capturar a Opciones, dibujos, etc prohibido-
aquel Individuo que había manifestn-1 PorJas disposiciones legales o regla-
di nombrarse Luis Canals le dijd • ^̂ ej1̂ 1*18 vigentes en el mismo país 
que lo acompañara a la oficina cen.' Y en relación con este texto debe 
tral, aceptand0 el individuo paro 
cuando él so dirigió a la perqba pa-
ra recoger el saco de vestir empren-
dió la tuga desapareciendo. 
Añadió el señor Chacón Mariño que 
tenerse en cuenta que según la "Lis-
ta do objetos prohibidos" publicada 
por la Unión Postal Universal y las 
comunicaciones de la Oficina Inter-
nacional de Berna, Suiza, que la mo 
tenía la seguridad de que s veía nue- -difican, el reino de Suecia no admite 
vamtfite al poseedor del check la1 aorrespondenaia ordinaria o 
reconocería pues se fijó perfectamen-
te en §L 
certificada, la entrada en su territo-
rio, del tabaco en ninguna forma, 
y tampoco como bulto postal excepto 
•pOBO 1 cuando esté destinado a la Arminis-
Paulina Cárdenas Edreira, vecina • traci^n del monopolio del tabaco y, 
de Santa Emilia 74, v 72 partiepó a cuando esté elaborado, si se importa 
la policía de Jesús» del Monte de que P01" cuenta del Rey y de los miem-
al regresar a su domicilio encontró bros de la familia, real, así como por 
abierta con violencia las puertas que Ilos enviados acreditados ante la Cor-
dan al patio, notando la falta de muí. I tede Suecia, para sus necesidades 
titnd de ropas y joyas cuyo valor no personales, por los comerciantes de 
puede precisar. 
QUEMADURAS 
En el centro de socorrod de Casa 
Blanca fué asistido ayer José BarroL 
ro, mayor de edad natural de España 
y vecino de San Frascisco 3, por pre-
sentar quemaduras graves en ambos 
brazos que recibió trabajando en los 
talleres de la viuda do Gamiz. 
DEFRAUDACION 
Un agente especial de la Aduana 
detuvo en el muelle de Luz a José Be-
ceiro Balada, tripulante del vapor 
O b j e t o s q u e n o p o d r á n 
c u r s a r p o r C o r r e o s 
E l Director General de Comunica-
ciones señor Miguel Paniagua, ha 
dirigido a los Administradores de 
Correo3 y Jefes locales de Comuni-
caciones, la siguiente Circular: , 
Habiendo devuelto a esta Direccióu 
General la Administración Postal de 
Suecia alguno3 envíos conteniendo 
tabaco y objetos que devengan dere-
chos de Aduana, lo que contraviene 
lo dispuesto en el articulo 16, párra-
fos 3 y 4 de la Convención princip¿.l 
de Roma y las advertencias hecroS 
tabaco. 
M o n o p o l i z a n l o s a l c o -
h o l e s e n S u e c i a 
El señor R. Herrera Cónsul Ge-
neral, Encargado de Negocios de Cu-
ba en Suecia, ha remitido a la Secre-
taría de Estado el siguientes infor-
me: 
Tengo el honor de poner en cono-
cimiento de esa Secretaría los datos 
siguientes que h^ hecogldo sobre el 
negocio de alcoholes esto país, quo 
seguramente interesarán a las per-
sonas que se dedican a esta ramo 
en Cuba. 
De dos años a la fecha, la impor-
tación de vinos v licores, alcoholes, 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
(Fondado en el año de 1859)' 
m m m a m e r i c a n b a n k e r s a s s o o a t i o n 
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Este Banco—qne es el más antiguo de Cuba—realiza ôda clase de operadonet baacariad 
7 proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admito depósitos en custodia, en Cuenta Corriente y de Ahorro, abonando por éstas «a |»> 
terés fijo de 8 por ciento anual, liquidable cada dos mese*. 
Expide giros y cartas circulares da crédito sobre todas las plazas comerciales del paffe f 
del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para las de España, Islas Baleares T, 
Canarias. 4 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobranda por ellas desde dnoo 
pesos en adclaste. según tamaño. 
Tiene OCHENTA Sucursales y gran número de Agencias distribuidas en el territorio de la 
República, por mediación de las cuales puede prestar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneCTrlosas comodidades, en su bien montado departamento de cobros, a 
loa particulares, comerciantes e industriales. 
etc., es solamente de la incumbencia 
de la poderosa empresa nacional "S-
tockrolm Systemet" qUe goza do este 
privilegio y que se tiene conquistada 
la mala voluntad del pueblo debido 
a los precios elevados/ a que expen-
de las bebidas. El Gobierno tiene li-
mitada la venta al público; cada par-
ticular solo puede adquirir mensual, 
mente dos botellas de aguardiente 
(cogñac- y una de Ponsch (bebida na-
cional-. Los vinos de mesa s i pue-
den obteners» a voluntad, pero a al-
tos precios, el vino tinto de calidad 
comente cue3ta $1.75 la botella. Pa-
rece que la idea del Gobierno al auto-
rizar este monopolio y limitar la ven-
ta, ha sido con objeto de combatir 
en lo posible la gran afición al al-
cohol que existe en Suecia. Y según 
impresiones que he obtenido estas res-
triccioneg han provocado la falsifica-
ción clandestina y el vicio continúa 
firme. 
La empresa del monopolio puede a 
su conveniencia fabricar alcohol, lo 
que ha venido haciendo de la papa y 
también importando algunas cantida-
des de consideraeión de los Estados 
Unidos. 
El Ministro de Hacienda, señor Tor. 
son, que ea el mismo que figuró eon 
esta Cartera en el Gabinete del Gobier-
no anterior viene negando de dos me-
ses a la fecha al monopolio, la auto-
rización de continuar empleando la 
papa al uso citado, a fin de no res-
tarle este tubérculo al pueblo, así co-
mo su encarecimiento. Si como es 
de suponer la prohibición subsiste, 
máxime en las circunstancias pre-
sentes que el Gabinete es exclusiva-
mente socialista, la empresa se verá 
abligada a importar grandes cantida-
des de alcohol del extranjero. 
He celebrado ya varas entrevistas 
con el presidente de la Spritcentralen'. 
que es el departamento oficial encar-
gado de la compra en el extranjero 
y tengo muchas esperanzas de conse-
guir este Importante mercado para 
nuestros mdtísitriales. Oportunamente 
me puse en relación con algunos de 
estos de la Habana, y ya tiene el 
Spritcentralen" en su poder, mués, 
tras y cotizaciones de nuestros al-
coholes, aguardientes de caña y rum. 
Estas gestiones las vengo practican-
do desde el mea de Diciembre últi-
mo y será para mi una gran satisfac-
ción, si logro que pronto sea una rea-
lidad la Importación en Suecia de al. 
coholes cubanoa. 
E l g r a n b a n q u e t e a t l é -
t i c o d e l 2 0 d e M a y o 
SIMPATICA ACTITUD 
I En distintas ocasiones se ha trata-
do por diferentes prestigiosas asocia 
cienes sportivas de organiaar la Unión 
Atlétlca de Amateurs de Cuba, y nun_ 
ca, por distintas razones llegó a crista 
lizar esta magnífica Idea. El Cl ib Atlé 
tico, al organizar la celebración de 
un banquete . n su casa Club el día 20 
de Mayo, se propone entre otras co, 
cas, lanzar la ir'ea de trabajar entu-
siásticamente en la constitución de la 
XJnión Atlétlca de Amateurs de Cuba. 
El ambiente es realmente favorable. 
Durante estos últimos tiempos se han 
exteriorizado de alguna manera senti-
mientos de amistad entre las distintas 
asociaciones sportivas. Hay deseos de 
una verdadera unión, existe franca fa 
En los calores 
Los fffftS&S Iple lleíran, son mtíSys qne 
mortifican, que producen mil Inconve-
niencias y entre otraa, hacen qué apa-
rezcan granos, barros, diviesos y golon-
drinas. No faltan en verano tampoco, 
casos de tifia y otros males semejan-
tes. Uno y otros se curan pronto y 
bien, usándose Ungüento Monesia, que 
en todas las botiéas hay y que abre, en-
carna y cierra y cura los sletecuercs. 
alt 2d-10 
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mlliaridad entre nuestros distintos 
elementos sportivos, y creemos por 
estas eausus, que la idea del Club Atlé 
tico, no fracasará, sino por el contra-
rio, estamos convencidos que encentra 
rá una satisfactoria aprobación y de. 
cidido empeño para su mjs procta rea. 
lización. 
La Unión Atlétlca de Amateurs es 
una necesidad para el mejoramiento 
de nuestro sports. Cuando la Unión, 
sea un hecho, será mucho más fácil 
recabar Qe nuestro Gobierno apoyo pa 
ra estimular a nuestros atletas a com 
petencias anuales en diferentes clases 
do sports. En la actualidad solo el 
sports de los remos tiene la protec-
ción del gubernamental y todos los 
demás sports que se practican en Cu-
ba tienen solamente apoyo particular 
o de entidades sportivas. 
Es verdad «ue tales entidades spor 
tivas y tales apoyos particulares, son 
entusiastas, pero es innegable que una 
acción de nuestro Gobierno ,sería de 
gran eficiencia para secundar los es-
fuerzos de entidades particulares. 
Ademas el sports sería purificado 
de una manera segura, solo tomarían 
parte en campeonatos de amateurs hom 
bres qne realmente van a luchar por 
un ideal, por amor a una'bandera, con 
todo la sinceridad de corazones que 
solo ansian gloria, y hombres que no 
ven a a las competencias atléticas con 
finê  mercantilistas, que de tal manera 
arruinan los nobles ideales de una en. 
tidad amateurs. 
El día 14 de Mayo hay una junta ge-
nera de socios en el Clu£ Atlético de 
Cuba. Se trataran asuntos relativos 
a esta hermosa fiesta sportiva, que 
se ha bautizado muy acertadamente co 
mo doble homenaje: a la Patria y a los 
Sports. Además tenemos noticia que 
en esa Junta también se tratará sobre 
los festejos organizados en honor del 
Club de Sagua, Que sisitará la asocia 
ción de los atléticos el día 15 de Ma-
yo, también, uno excursión que se pro-
yecta hacer a Sagua <' di 20 de Ju-
nio, y algo muy simpático, que indica 
que en el Atlético se vive vida mo-
derna. En la JTúnta General mcnclo. 
ada se someterá a la consideración 
de los presentes la adonción del "oye. 
rail" cotmo traje único, paraa poyar 
la idea que se está generalizando en 
el mundo entero, para protestar del al 
to costo de la vida. 
e l I e ü m t M o e s 
u n a d o l e n c i a l o c a l 
d r 0 g a s _ n 0 l o c u r a n 
Una simple fricción con Aceite de 
San Jacote alMa insttfntanea-
mente ©1 dolor y la rlgidea 
de los músculos. 
No continúe usted Incurriendo en 
el grave error d« tomar drogas 
para el reumatismo- Esta es una 
simple dolencia local. En cincuenta 
caías np hay uno que necesite tra-
tamiento interno. Lo que debo ha-
cer usted es frotarse la parte afec-
tada con e lantlguo e infalible Acei-
te de San Jacobo. menos do me-
dio minuto, quedará completamen-
te alfcriaáo. Es esta una preparación 
suave, penetrante inofensiva qu» 
jamás deja de producir sus «fectoi 
y que nunca irrita ni mancha la. 
piel Hace desaparecer como Ifbr 
encanto el dolor y la rigidez de 
músculos y coyuntur&s; cura radi-
calmente la ciática, el lumbago el 
dolor de espaldas y las neuralgias, 
y reduce cen gran rapidez la hin-
chasón de las articulaciones. 
¡No se deje usted vencer por el 
reunjatlsmo! Compi*.* inmediata-
mente en cualquier botica un fras-
eo del precioso Aceite de San Ja-
cobo y en un momento se verá li-
bre de esc martirio. No existe- ro-
m«dio más seguro y digno de con-
fianza- Ensáyelo usted y se conven 
ce»á. 
W R I G L E Y S 
U s e s e d e s p u é s 
d e c a d a c o m i d a 
De venta ea las 
Boticas, Dulcerías 
y Tabaquerías. 
S u S a b o r 
D u r a 
S i e m p r e 
¿ Q u i e r e u s t e d p r o b a r 
e s t e d e B i c i o s o , m a s -
t i c a n t e ? 
E s e l f a m o s o c h i c l e 
o " c h e w i n g g u m " 
a m e r i c a n o c o n o c i d o 
u m v e r s a l m e n t e * 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r -
f u m a e l a l i e n t o , c a l m a l a 
s e d y a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n 
s a b o r , e x c i t a e l a p e t i t o y 
a y u d a l a d i g e s t i ó n . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
l a l o r m a c k M i s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o i ü 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 11 DE 
MAYO DE 1920 
Evarista Peñalver, de México, de 49 
años, San Lázaro 248, hemorragia ce-
rebral. N E bóveda 246 de Federico 
Caballero. 
Miguel Rivas de Cuba, de 79 años, 
Campanario 42, miocarditis. N O 9 
campo común, bóveda de Antonio Ri-
vas. 
Francisco Prieto, de Cnba, de 67 
años. Casa Blanca, arterio esclerosis. 
S E 25 bóveda de la Asociación Na-
cional de Emigrados Cubanos. 
Manuela Oliveras, de Cuba, de 81 
años, 17 número 28, Vedado, cardio 
esclerosis. N O 14 campo común, bó-
veda de Ramón Mons. 
Manuela Cabrera, de España, de 77 
años, 1 número 23, Vedado, cardio es-
clerosis. N E 2 campo común, bóveda 
de José Anido. 
Evaristo Can' ro, de China, de 72 ¡ 
años, Guanabacoa, arterio esclerosis. 
N E 18 del campo común, bóveda 1 
de Alan Antonio. 
Leonila Zaceta, de Cuba, de 46 años, 
Falgueras 23, tuberculosis. N O 14 
campo común, bóveda de Crispín Ri. 
vero-
Florinda Borróte, de Cuba, de 56 
años. Zanja 86, enfermedad del cora-
zón. N E 8 del campo común, hilera 
18 fosa 2. 
Manuel Díaz, de España, de 38 años, 
La Benéfica, tuberculosis. N E 8 del 
campo común, hilera 18, fosa 6. 
Encarnacióu Rodríguez, de España, 
de 26 años. Diaria 28 tuberculosis. N 
E 8 campo común, hilera 18, fosa 7. j 
Lino Miranda, de Cuba, de 37 años, ! 
Puentes Grandes, homicilio por arma i 
de fuego. N B 8 campo común, hilera ! 
18, fosa 8. 
Caridad Portero, de C^M, de 23 añds | 
H. C. García, otros suicidios por el 1 
fuego. N E 8 campo común, hilera 18 I 
fosa 9. 
Esperanza López, de España, de 32 1 
años, Fábrica 29, colapso cardíaco. N | 
E 8 campo común, hilera 18. fosa 10. 
Faustino Bebin, de Cuba de 41 años, | 
Lagunas 85, hemorragia cerebral. N E j 
8 campo común, hilera 18 fosa 11. 
Felipa Poey, de Cuba, de 48 años. 
Puentes Grandes, caquexia. N H 8 cam I 
po común hilera 18, fosa 12. 
Leandra Alba, España, de 21 años, 
Muralla 7 (A) t-berculosis. S E 20 fo. 
sa 1 hilera 4. 
Petrona J . Hernández, de 7 años, 
San Rafael 154, entero colitis. S E 
20 hilera 1, fosa 6. 
1 Rafael Brenes de 60 años, Diez de 
Octubre 191, tuberculosis. S E 20 hi-
lera 1, fosa 6. 
Fernando Cabrera, de Cuba, de 3 
akos, Estevez 14, tuberculosis. S E 
10 campo común, hilera 9, fosa 20. 
Angel Menéndez, de Cuba, de 30 
meses. Ceiba Infección por colibacilo. 
S E 10 campo común hilera í fesa 21 
Inocente Martínez, fle Cuba, de 4 me-
ses. Tercera número 41. enteritis. S 
E 10 campo común, hilera 9, fosa 21. 
Mariana Valdés, de Cuba, do 4 me-
ses, Fernandina 93, enteritis. S E 10 
camo común, hilera 9 fosa 2 " . 
Humberto Baralt de Cuba de 26 me-
ses. Corrales, castro, enter'-tis. S E 
10 campo común, hilera 9, fosa 24. 
Pablo Almeida, de Cuba, de 3 años-
Rodríguez 57, Infección gástrica. S B 
9 campo común, hilera 8 fosa 4, pri-
mero. 
Rafael Pérez, de Cuba, de 2 años, 
Luyanó 144, estcrcicorcmia. 8 B 9 
campo común, hilera 8, fosa ¡lc. 
gundo. 
María Mederos, de Cuba, de 3 me-
ses. Paseo y Zapata, bronco neumonía. 
S B 9 campo común, Miera 8 fosa 5, 
primero. 1 
Mercedes Armas, de Cuba, de 65 
años, H C García, enfermedad del co-
razón. S B 5 campo común, hilera 6, 
fosa 9, primero. 
Ramón García, de España, de 70 años 
Cerro 472, arterio esclerosis. S E 5 
campo común, hilera 6 fosa 9, segundo 
Jacobo WiUlxno de tjj. Unidos, 42 
años, H C García, ántrax. S E 5 r ^ 
po común hilera 6, fosa 10 primer 
Concepción Rojas, de Cuba, 
años Asilo Santovenia, arterio egci 1 
rosis. S E 5 campo común hiler- ̂  
fosa 10, segundo. ^ ' 
Luis Cruz, de Cuba, de 15 años 
C. García, tuberculosis. S E 5 cam 
común, hilera 6, fosa 11, primero^ ' 
Domingo Fcrrer, de Cuba, de 35 año. 
H C García enfermedad del corazón 
S B 5 campo común, hilera 6 fosa 11 
segundo. ' 
Total 32. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA lo 
Manuel Viña de Cuba, de 38 añas, 
Amistad 116, tuberculosis, bóveda «̂J 
de Carlos Gómez. 
Dolores Arencibia, de Canarias í» 
65 años, Lagunas 5, Marianao, arteria 
esclerosis. S E 25 bóveda de Andi-e» 
Molina viuda de Misar. 
Josefa Baroso, de Cuba, de 65 año» 
San Rafael 152, arterio esciercgia, ^ 
0 10 campo común terreno do î r* 
nando Aguado. 
Arturo Miró, de Cuba, de 49 agos 
Dolores 10, tuberculosis. N O 2 campo 
común, bóveda de Amalia Ruiz viuda 
de Barnet. , 
Isabel Arrufat, de Cuba, de 37 
Corrales 3, Guanabacoa, tuberculosig' 
N E 26, bóveda de Manuel Bisbaj 
Arrufat. 
Agustín Cabada, de Cuba, de 61 afioi 
H C García, hemorragia cerebral. ^ 
E 8 campo común, hilera 17 fosa 5. 
1 José Martull, de Cuba, de 24 años, 
Quinta de Dependientes, mielitis. N £j 
8 campo común hilera 17 fosa 6. 
Manuel Pazos de España, de 46 afiĉ  
Tenerife 15» cáncer. N E 8 campo co, 
mún, hilera 17 fosa 7. 
Nazaria Rodríguez, de Cuba, de 17 
años, Churruca 69, lesión del cora, 
zón. N E 8 campo común hilera 17 fo, 
sa 8. 
Carmen Delgado, de Cuba, d» 
años, San Juan 5, Marianao, uremia. 
N E 8 campo común hilera 17, fosa 9 
Georgina García, de (5uba, de 28 
años. H C García, Quemaduras. N £j 
8 campo común, hilera 17, fosa 10. 
Pastora Díaz de Cuba, de 76 años, 
Marianao, estrechez mi tral. N B J 
campo común, hilera 17 fosa 11. 
Balbina García, do España, de 40 
años, Columbia, parto laborioso. N D 
8 campo coúiún, hilera 17, fosa 12. 
' Loreto Estrada de Cuba, de 28 años, 
H C García, tuberculosis. N E 8 cam-
po común, hilera 17, fosa 13. 
Hilda Díaz, de 5 meses, Maloja 131̂  
asistolia. S E 10 campo común, hilera 
9 fosa 13. 
Un feto dado a luz por Rosario Cas 
tro, Pérez 31, asfixia. S E 10 campa 
común hilera 9, fosa 14. 
! Gustavo Hernández, de Cuba, de 8 
meses, Cerro 673, eclampsia. S E id 
campo común, hilera 9 fosa 15. 
Irene A. Crisastemio, Maloja 45, cil 
teritis, de Cuba, de 20 años. S B 10 
campo común, hilera 9 fosa 16. 
Anastasio Pérez, de Cuba, de 8 
años. Zanja 134, infección intestinal. 
S E 10 campo común, hilera 10, fosa í 
Héctor Borges, de Cuba, de 7 meses 
San José 133, atrepsia. S E 10 campd 
común, hilera 9 wfosa 17. 
Manuel Montero, de Cuba, de 5 mi-
ses. Pamplona 9, atrepsia. S E 10 caid 
po común, hilera 9 fosa 18. 
EmlUo Folgueii de Cuba, un afio, 
Columbia, gastro enteritis. S E 11 
campo común, hilera 9 fosa 19. 
Colerina Mompo de Cuba, de Infanta 
44, enteritis crónica. S B 9 campo co-
mún, hilera 8, fosa 3, primero. 
Carlos Santa Cruz, de Cuba, de 4 
meses, Zequeira 85 gastro colitis. S B 
9 campo común, hilera 8, fosa 3, fl«-
gundo. 
José O'Farrill, de Cuba, de 43 añosi 
H C García, cirrosis hepática. S B f| 
campo común hilera 6 fosa 8 primero, 
Eugenio Suri de Cuba, de 57 añoft 
A y 3, dispepsia. S E 5 campo común 
hilera 6, fosa 8, primero. | 
Total 26. 
La Babel de Hierro 
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C r ó n i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
R E M I T A $ 1 - 2 5 A L A A D M O N * D E L D I A R I O 
P E L A M A R I N A ( S r . C R U Z ) Y S E L E E N V I A * 
R A U N E J E M P A R P O R C O R R E O . 
A-60 
E l C a l z a d o 
"FLORSHEIMr 
satisface los gustos de la persona m a s refinada. 
E s e l ca lzado c ó m o d o por excelencia. 
T o d o el que lo usa , lo garant iza . 
S e h a l l a de venta e n los principales 
establecimientos. 
a í i o i x x x v i n DIARIO D»: U MARINA Mayo 13 de 1920 PAGINA NUEVE 
Bañco de la Libertad 
A G U I A R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes, Ahorros, Pagos por Cable, 
Cartas de Crédito y Operaciones 
de B a ñ a en General. 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $500.000.00. 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
la mencionada Compafiia presentado úl-1 10.20.—El dinero al 8 por 100 tiraamente I 11.00.—Aconsejamos compren Baldwin 
Los directores de la Catan Tolephone I Locomotlve, pues se esperan noticias ' muy favorables 
t m u t i T ' T r :LÍbraS' 3 FrancoBf 14.81, 
se proponen en esa asamblea explicarclara y detalladamente el alcance del plan propuesto, que ostlman beneficioso no solo para los accionistas, sino tam-bién para el público en general. 
ÍM E N D O Z A Y C O . 
B A N Q U E R O S 
wa b#*«ho s t esia la única caaa Cubana con puefito tm la 
«.uT de Valore» d« Nuô a York (NBW YORK STOCK FXCHAN-
ISrVnrB coloca en posición wntajoeísüna para la ejecución ie ór-
A0es de compra y renta de yalorts. Evedaiidad en inversicne» de 
ÍSLpra clase para rentistas. 
primera f aCEPTÍMOS CIJENTAS A MARGEN. 
•roiVOS COllZACIONES AJNT18 D& YE^DLB SUS 110>0S DE 
T U * ^ ^ LA LIBF.ETAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ A.2416. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este niercado qnleto y en aditud espectante a excepción de las preferidas de la Compafiia Cnlon Hispa-no de Seguros, que manturieron con fir-meza los tres puntos de avance del día anterior. 
Se vendieron a primera hora cincuen-ta comunes del Teléfono a S9 5|S. En la cotización oficial permanecieron cotiza-das a distancia de 88 1|4 a 90 y al cierre se vendieron cincuenta acciones a 89 1|4. 
Se vendieron cien acciones del Banco Internacional a 10°. Las preferidas del Uavana Electric siguieron firmes, ce-rrando de 103 a 106 : 2. Las preferidas de la Compaflfa TTnlon Hispano de Seguros abrieron firmes, operándose en cincuenta Pcciones a 177, quedando de 177 a Las Boneflciarias de esta Compañía se cotizaron de 83 a 
:oo. Se vendieron cln»iienta preferidlas de la Compaüía Manufacturera Nacional a Ttl, cerrando quietas de 60 1!2 a 71. Las comunes se cotizaron de 47 1|2 a 48 112 sin operaciones. Las preferidas de la CompaflTa Licore-ra estuvieron qiuetas todo el día, decli-nando ligera fracción So vendieron cin-cuenta acciones a 60 1 ¡4 y cerraron d» 00 a 60 112. En comunes se operó en 1BI acciones a 20 y al cerrar pagaban a 20 1|8 sin que nada saliera a la venta. Se vendieron al cierre cinenenta eo-mnnes de la Compañía de Pesca y Na-veeracidn a 20. Las acciones del Banco Español per-manecieron quietas todo el dís cotizán-dose invariablemente a distancia de 107 1!2 a 112. Más firmes las acciones de los Ferro-carriles Unidos. CerrO el mercado en general quieto. 
P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N T A 18.4217 
11.43. —El dinero al 9 por 100 12.17.—El dinero al 10 por 100* 
CARRILLO Y PORCADB. 
El msrcadto enteramente profesional. El sentimiento bajista que impera en la Bolsa es debido al temor que existe de que se aprueben las leyes sobr los Jm-puestos. Xosotros creemos que toda las mala noticias están decentada en el mercado y por lo tanto esperamos me-jor mercado en un futnro cercano "Vos mentimos alcistas en papeles azneareros. .Notamos muy buenas compras en Pun-ta Alegre. 
9.00. El mercado ha abierto lleera-mente más bajo. * 
ío 5í înero \ clent«. 
10.44. El dinero al 9 por ciento 12.59. El dinero al * por S S S r 
JUAN L PEDRO y CA. 
Compañía Manufactnrera >'»-cíonal, comunes. , . . . . 4714 *8Va Compañía Licorera Cioana, preferidas 60 GOVl-Compañía Licorera Cubana, comunes 20H 21 Compañía Nacional de Calza-do, preferidas. . _ 65 85 Compañía Nacional do Calza-do, comunes 55 SO Compañía ê Jarcia de Matan-zas, preferidas 90 Compañía Jarcia de Matan-zas, sindicadas 00 Compañía de Jarcia de Matan-zas, comunes 43 60 Compañía de Jarcia de Matan-zas, sindicadas 42V3 44 
C A M B I O S 
N>w York."cable, 100. Idem, vista, 1)1 deto. Londres, cable, 3.85. Londres, vista, 3.84. Londres, 60 d!v, 3.SI. París, cable, 33 112. Madrid, «vista, 33 114. Madrid, cable, 85 114. Madrid, vista, 88 3|4. Hambnrgo, cable, 9. Hamburgo, vista, 8 1!2. Zarlch, cable, 88 112. Znrich, vista, 88. Milano, cable, 27. Milano, vista, 26 112. 
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COTIZACIONES DE AZUCAR 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS DBJ 
me New York Coffee and Sugar Exchangt 
MAYO M 
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19.10 19.10 19.10 19.05 19 
18.75 l«.0ñ 18.15 16.40, 16.30 14.00 
19.25 19.25 19.2. 39.15 19.10 18.80 18.70 18.25 16.40 15 
a 20.06 para la centrffnga, annqne sin que los refinadores del puerto pagasen mucho más sobre esta niveL No hubo nuevos camnios on el azúcar refinado, que se cotiza en la lista de diecinueve cincuenta a 23 centavos para | anterior cotización fueron las siguientes: 
El promedio de precios do venta de azúcar, según operaciones reportadas al Colegio de Corredores Notarlos comer-ciales de la Haban. en el dia d« ayer, y que se ajustan al decreto 126 de ene-ro de 1920, fué de 18.4217 cts. libra. La venta que sirvió d« baso para la 
el granulado fino. Parece que no hay It terrupclOn ninguna én la demanda, con todos los refinadores prácticamente ago-doa, distribuyéndose solo cantidades moderadas do itempo a los clientes re-gulares. 
La fuerza del mercado ordinario stsr-tlO efecto en el mercado de los futuros desde el primer momento y después de revelar avances de nnos veinte y cinco puntos para la zafra írtual, los precios de las entregas se aflojaron al final, bajo la Hquî ciOn. l̂ os azúcares de la nueva zafra estuvieron más o menos nu-mínales y de cinco a treinta puntos más bajos, con los negocios por lo general en proporcional solamente moderadas. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
iCibl* recibido por nuosiro hilo fllrecto) 
V a l o r M 
NBW YORK, mayo 12.— íPor la Ortasa 
Asociada). 
Desfavorables condiciones industriales fueron el factor de mayor importancia en el mercado de hoy, que se mostró indi-ferente y con bajas, provocando la li-quidación adicional pqara ambas cuen-tas. Noticias de los centros prinélpales de la inotustria do antoraóvlles indicaban nna disminución de la actividad, debi-da en parte a no haber las fábricas do acero suministrado ci material acaba-do y debido también aunque en menor grado, a una reducción de la demanda. 
La situación monetaria figuraba tam-bién en la reacción industrial, ejercien-do los bancos del Oesto mayor escru tlnio de los préstamos a los fabricantes <Je antomóvllea seg-n noticias recibidas Por los intereses financieros de la lo-calidad. 
La situación en la industria del acero • del hierro no se prestaba para abri-pr opiniones optimistas, según Indican |a« revistas semanales y otras autorida-
Ls huelga ferroviaria ha cohibido las operaciones de las fábricas y fundlclo-reduciéndolas a wnoa de la mitad «• lo normal y el distrito do Plttsburgh jo'amente se calculaba que un millón de toneladas de acero acabado estaban cle-n̂l'las por la congeaclón do las cargas. 
> Irtualmente no se ofreció dinero nin-seno a plazos y las ofertas de présta-r,0* se elevaron de odio a diez por '"'"to nuevamente, esliendo algo al ter-"'nar u sesión. Las condiciones mone-janag lomW .«>e consiieran tan sólidas V"ri"> siempre, sin embargo, con la re-oiierlón adicional do los préstamos al "-ntro. 
míij' I']erra',ode valoras siguió el terreno trih ôr âB recientes sesiones, con-'•'iifi"̂ 11!10 ,a8 Petroleras, azucareras y 'on»t0na â8 marítimas al lado n̂auTictor. mientras los motores, ace-ĵ equljios, cueros y textiles fueron los JJJjos característicos de las emisiones '* «oí8 y débiles. Bajas desde uno has-I a* P'intos prev.-iiecleron ni final. An;̂ .ve.ntas ascendieron a setecientas "nmenta mil acclonea. ,;írrn transi'*cionos con los bonos estn-Ct« nr>tnK?vamente desprovistas de ras-"4 ' aPa-rt* <}* la modemda fuer 
rW(i¿ln0TStra<'fl por âe emisiones exte-tu/o i—^ división de la Libertad es-Par n. 1".ar- La3 •«"tas totales a la *l«ntft on R nueve millonea dos->̂in.8veetenta y cinco mil pesos Los r,-Vf" ^nos de los Estadc» Unidos del Por M-r.nr c,ento perdieron un cuatro ?rnam*nt,0 <rn 'a "feria y los tres de "ama bajaron do» puntos. 
MERCADO DEL DINERO 
NEW YORK, mayo 12.— (Por la Prensa Asociada). 
Papel mercantil de 7. LIBRAS ESTERLINAS: 
(Cambios, irregularep). 
60 días, letras, 3.78 V|8. 
Oomercial. CO días letras sobr* óancos 
3.78 7|8. Comercial, 6 días, letras, 3.78 318. Demanda, 3.83. Cable, 3.83 314. FRANCOS: Demanda, 15.12. Cable, 15.10, FRANCOS BELOA8: Demanda, 14.22. Cable, 14)20. FLORINES: Demanda, 36 318. Cable, 36 112. LIRA: Demanda, 10.97. Cable, 19.95. MARCOS: Demanda, 2.00. Cable, 2.01. HONOS: Del gobierno, quietos. » Perovlarloa, quietos. Plata en barras, 1.02. Peso mejicano, 78. Préstamos, fuertes; 60 días, 90 día» y S meses 8.112, Ofertas de dinero, fuerte». La más nlti, 10. La más baja, 8. Promedio, 8. Cierro final, 10. Oferta», 10. Ultimo préstamo, lo. Aceptacionu» ¿ 9 los banco», 6. 
B0L5A"DE PARIS 
PARIS, mayo 12.—. (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
La» operaciones estavleron flojas hoy 
en la Bolsa. La Renta del 3 por ciento §• cotlzO a 58 francoa Cambio sobre Londre» a 56 franco» y 90 céntimof. Empréstito ¿el 5 por 100 a 87 franco» 6*: céntimos. El peso americano re cotizó a 14 franco» 94 céntimo». 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, mayo 12.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 49 IjA. Unidos, 87. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTA) 
NEW YORK, mayo 12.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los último» precios de lo» bonos de !a Libertad fueron los siguientes: Los del 2 1|2 por loo a 91.91. Los primeros del 4 por 100 a 85.70. Los segundos del 4 por 1000 a 8"i.04. Los primeros d«l 4 114 por 110 a 87.00. Los seirundoa del 4 1Í4 por 100 a 85.20. Los terceros del 4 1|4 por 100 a 88.98. Lo» cuarto» del 4 1|4 por 100 a 85.54. Lo» de la Victoria del 4 314 por 100 96.00. Los de la "Victoria del 3 314 por 1̂0 90.04. 
2789 sacos en almacén Habana a 1830 centavos. 
3000 sacos a 19.50 centavo» costo y flete. Habana. 
m e r c a d o " a z u c a r e r o 
El mercado de «zúcar en New York, firme Hay compradores a dlectnuev-e centavos, costo y flete. Es dlfici lencon-trar vendedores. So reporta la venta de cinco mil sa-cos azúcares de Santo Domingo a flote a dieciocho y tres cuartos centavos, cos-to y flete y setruro de New Pork, a un refinador. 
Se reporta otra venta de treinta mil sacos de azúcar de Cuba centrifunra para embarque de junio y julio a deleclnueve centavos, eosto y flete, por New Or-leans a un operador. Se rumora que el azdcar para entrepa inmediata está muy escasa y por lo tan-to las probabilidades son de que el mer-cado continué subiendo. El Warne Sugar Reflnlnp Co. compró quinlientoa sacos de azúcar d<> Santo Domingo a un precio equivalente a 19 centavos por azúcar ds Cuba en N York. 
P R O M E D I O S D E L A S COTFACia 
NES D E A Z U C A R E S 
MES DE ABRIL 
HABANA 
Primera quincena. , . 13.8775 
Retrunda quincena 17.8708 
Mes de Abril 14.4184 
MATANZAS 
Primera quincena. in.OIOfl 
Segrunda quincena 18.471d 
Mes de Abril 16.0407 
CARDE NÍAS 
Frimers quincena. . . . . . . . 13.7175 
Segunda quincena. . 18.4375 
Mes do Abril 14.5062 
CIENFUCGOS 
Primeda quincena 13.8075 
Segrunda quincena. . . . . . . 17.45S3 
Mes de Abril 15.3672 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
8.11. —El mercado está muy profesio-nal. 9.10.—Cuban American, do 55 a 57. 9.12. —El poco éxito que ha tenido la reacción de alza ha animado al elemen-to profesional a atacar nuevamente al niercado en la creencia d« que podrán bajar lo» precio» del nivel actual y dar lugar a que empiecen otra vez las liqui-daciones. La situación general continua sin cambio. 
Londres, 60 d!v. . liendres, 3 d|v. . París, 3 d|v. . . Alemania. . . . H Unido», . . t España, 8 »Ip. . , Descuento papel comerciil, . . Florín, 
3.8'V«4 3.79 33% 
I 
15tf 
3.81 V. 8.77 V. S^V. 
i^v. 
10 p. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
MAYO 12 
LA VENTA EN PIH 
Hoy se cotizó el mercado a 1~» siguien-tes precios: Vacuno, de 16 a 16 i|4 centavo» Cerda, de 24 a 26 1!2 centavos. Lanar, de 21 a 23 centavos. 
Ü L R M A S N O M A D E S EN ^ Vd> a N o e ? a Y o r k 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga da guarapo base «0 rradios de polarización, en los almacenes públicos de esta ciudad, para la exporta-ción 184217 centavo» orj nacional o ame-ricano la libra,. Azúcar de miel de S9 grados de polari-zación en los almacenes públicos de e»-ta ciudad para la exportación... centa-vos la libra. Señores notarios de turno: Para cambios: Francisco V Rnz. Para intervenir en la cotización oficial de la Bolsa Privada, Oscar Fernández y Mlsruel A. Melgares. Habana, 12 de mayo de 1920. PEDRO VARELA NOOUE1RA, KfnH-co Presidente. Enrique Pertlerra, Secre-tario. 
B O L S A DF. L A H A B A N A 
Cotización del Bolsín a las 4 p. m. 
MAYO 12 Com- ""'en-
Banco Español. . . . . . . . lOT1̂  112 
P. C. Unidos 86% 87̂  
MATADERO DF. LCYANO 
La» resé» beneficiadas en este Matade-ro se cotizan a los siguientes precios: Va«-nno, a 52 cts (precio oficial) Cerda, de 80 a 90 centavos. Lanar, d8 75 a 90 centavo» Bese» sacrificadas ert csae Matade-ro. Vacuno, 91. Cerda, 18. 
MATADERO INDUSTRIAL 
L A S reses beneficlndas en este ma-tadero se cotizan a los Bicuentos prs-cio» Vacuno, de 52 centavos (precio ofi-cial). Cerda, d* 80 a 90 centavos. Lanar, cíe 75 a 90 centavos. Beses sacrificadas en este Matadero; Vacuno, 180. Cerda. 123. Lanar, 70. 
Entradas de ganado. 
No hube. 
Varías cotizaciones. 
SEBO Se cotiza n̂ ialmente ¿e 18 a 20 peso» quintal el refino o d0 primera clase y de 15 a 18 el de segunda. HUESOS CORRIENTES Se vendtn de 90 centavor « un peso. TANCAJE CONí.'ENTRADO Se paga en plaza dt 80 a 100 pesos eonel&da. . La» últimas transacciones se tan ve-rificado al precio d0 1S peso» la tone-lada. SANGRE CONCENTRADA Se cotiza en plaza por tonelada, de 100 a 150 oeaos. ASTAS Según callad, «e pagan dt 70 a 88 pesos tonelada. CANILLAS En estos días se han veriflcodo rentas a 20 v 22 pesos la toneladu. CRINB9 
Be cotizan de 16 a 20 pesos qnlcts.1, 





















A**Utda)K' lnar0 12 ~ (Por ^ Prer'a 
LA CUBAN TELEPHONE Co. 
Se no» Informa que lo» directores dé la Compañía del Teléfono citarán a los accionistas de la misma para nna asam-blea que probablemente so celebrará el próximo viernes con objeto de tratar j en ella »obre el plan de reformas de » «tíML 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
h * r LA FOCA ««LA VENTA" ESTA» 
CI0N SE CONTEAMAESTEC 
CELENTE. 
T E N G O 
ganado peli-tlno, raza da Puerto Ri-
co propios para bueyes de trea 7 
cuatro síTob; novilla», peli-tlnas, ra-
sa de Puerto leo, propias para la 
crianza. Ejemplar» «scojldos para 
Padrota. 
GANADO DK COLOMBIA 
para tmeye» j vacas leonera», ooioot-
Lianas, novillos colombianos para ns» 
jora, de Cartagena. Covefla y Ziapava 
GANADO VKNEZOLJLNO 
para bueyea de Guanta 7 Pnorto Câ  twIUx 
Pnedo—entregar cargamento» em* 
rletoa de ganado para hierba de Co-
lombia j Puerto Cabello en oaalQOle? 
puerto do la costa aur de Criba. 
Para máa in'o./̂ ea, diríjanse a J. 
K Ferrer. ^acla alta, 8, amtlago a« 
Uavana Eelctrlc, pref. iHavona Electric, com. Teléfono, pref. « , , Teléfono, com. . » . Naviera, pref. . , « Naviera, comunes. . Cuba Cano, pref, . Cuba Cañe, com. , . . . . No inal. Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 61 Compañía Cubana de Pesca y Navegación, com 20 Cnlon Hispano Americana f'je Seguros 170 Union Hispano Americana de Sepruros, Be 82̂  100 Union Oil Company Nominal. Cuban Tiro an̂  Rubber Co., preferidas Nominal. Cuban Tire an̂  Rubber Co„ comunes Nominal. Compañía Manufacturera Na-cional, preferidas 69% 71 
23 
185 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Coasalailo I I l . - T d k - 9 9 3 2 
B A L N E A R I O DE M A D R U G A 
H o t e l 
SAN CARLOS 
P r e c i o s m ó d i c o s . S e r -
v i c i o e s p e c i a l . 
S r a . T e r e s a R o d r í g u e z 
A d m i n i s t r a d o r a 
O. 3083 alt. l6d.-6. 
UBR0S 
Eniilio Castelar.—Historia de n n corazón. Novela. 1 tomo rústica. $ 1—> La misma obra en pasta. . . 2.00 Emilio Castelar.—Ricardo. 2a. par-te de •'Historia de un ccra-zón." 1 tomo rústica. . . -La misma obra en pasta. . . • Pedro Benoit.—Ua Atlántida. Pre-ciosa novela de costumbres afri-canas, premiada por la Acade-mia Francesa. 1 tomo rús-tica 
Ramón del Valle Inclán.—El Pa-sajero. Claves Uricas. Poesías. 1 tomo rústica Oscar Wllde El renacimiento del arte inglés y otros ensayos. Traducción de León Felipe. 1 tomo rústica. . . . . . . . . Francisco Rodrigues Marín. — Cincuenta cuentos anecdóticos. 2a. edición. 1 temo rústica. . Antonio Zozaya.—Cuento» y es-cenas que no son de amores. 1 tomo . « Julio Herrera Reissig.—Las pas-cua» del tiempo. Poesías. Bi-blioteca "Andrés Bello." 1 tomo. rústica L Hardy.—Unos ojos azules. Pre-ciosa novela. "Colección Selec-ta Internacional." 2 tomos rús-tica Hugo Wast Valle negro. Pre-ciosa novela. 1 tomo rústica Huffo Wast Novia de vaca-ciones. Novela. 1 tomo rústica Vital Aza_—Todo en broma. Co-lección de poesías festivas. Nueva edición. 1 tomo rústica Manuel Linares Rivas.—Lo» aven-tureros. Preciosa novela a pro-pósito para niños, con mag-nificas ilustraciones. 1 tomo 
encuadernado i . . . André Reaunier Sldcnia ou le malheur d'etre jolle. Romain. . Fierre Veber Les cours. Romani Rosny Aine Le Felin Geant. Romain Fierre Millle. — Trol» femmes. Romain T \ . LOO Le Salllant de Saint-Mihiel.— Un gulde; un panorama; une faistoire . 125 Gautier et Cbarpy Lecons de Chl-mle a l'usage des eleves de J Mathematlques speclales. 81-xieme editlon revue et mise a jour par Georges Cbarpy. 1 to-mo en 4o. encuadernado. . . 8.00 Farla de Vasconcellos üna es-cuela nueva en Bélgica. Actua-lidades pedagógicas. 1 tomo en- 1 cuademado 1.50 
Lord Chesterfleld.—Cartas com-pletas a su hijo Felipe Stanho-pe, con otras muchas cartas del autor a persona» encargadas de cuidar la conducta de su hijo y otras varias sobre el arte de agradar. Versión castellana. 2 tomo» en 4o. encuadernados. . 6.00 La Firmeza de un Reinado.—His-toria anecdótica del Rev de Es-paña Alfonso XIIL por Helen Eggleston Haskell. 1 tomo en-cuadernado 1.S0 Prontuario do Hispanismos y Barbaríamos. — Estudios filo-lógicos por el P. Mir. 2 vo1-lumlnosos tomos encuadernados 9.00 Todo» los Secretos del Billar.— Tratado del Juego de carambo-las por J. Adorjan. Edición ilustrada con 230 grabado». 1 tomo rústica 2.25 100 Lances do Jiu-jitsu Trata-do práctico para aprender a de-fenderse en la callo sin ar-mas, por André, 1 tomo encua-dernado' Viajes pintorescos por Marruecos. Impresiones de viaje por el Co-mandante Halllot. Edición ilus-trada. 1 tomo encuadernado. . Viajes pintorescos por el Japón. Impresiones de viaje por Judith Gautier. 1 tomo encuadernado. Viajes pintorescos por la China. Impresiones de viaje por Judith Gautier. 1 tomo' encuadernado. LIBRERIA '•CERVANTES." DE RICAR-DO VELOSO. GALIANO. 62, (Esquina a Neptuno), APARTADO 1115. TELEFONO A-495a. 
Visite d noc-
yo edificio del 
Hotel América 
Calle 4 7 y B m t n f 
Hotel espafis), c s s 
c o a el leja y el 
coBfart í e l i s p i -
des H í t e l e s a a e r i -
c a n o s . = 
^ E n el corazón de la gran 
Ciudad. 
CMOf alt. 15d-l 
DR. FEDSPJ'JQ T0RRALBA5 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SLíj 
ANEXOS 
Conraltas: de 4 a 6 p. m. en Eas* 
pedrado, 5. entresuelos. 
Domicilio* Linea. 13. Vedada 
Teléfono F-1257. 
P U R G U E S U N I Ñ O C O N 
P A L M A C R I S T I N A 
SIN OI.OK Nf SABOR 
HAVANA DRUG CO. 
Las Aflicciones De La Mujer 
I a s m á t i c o s " 
NO PIERDAN TIEMPO EL 
C U R A T I V O 
H E R M A T ñ T 
A N T I A S M A T I C O 
Cora al Asma, Bronquitis, Laringitis y todas 
las do las vlis respiratorin. 
0£ VENTA EN LAS PRINCIPALES 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
aumentan desde la niñez hasta la tum-ba. La salud es el problema más impof-tante que siempre teinc que resolver. Durante treinta años de su vida tie-ne ella que luchar con la menstruación, y ni una mujer en cien se libra de las enfermedades que la amenazan do mes a mes. El Compuesto Vegetal de Vi-burnum fué hecbo para aliviar estas en-fermedades de la mujer y devolverles la salud. Si usted no lo ha probado y es i «O una victimâ  de las enfermedades del sexc, pruébelo al momento. De venta en toas las boticas. 
Para Dolores de Espaldas. 
. x Cuando sufra usted de dolores de es-
PTDA USTED EL> NFEVO CATALOGO Palda!»' ^ e s t d}chas partes con Bálsa-




DE NOVELAR Y POESIAS QUE SE RE-MITE GRATIS. alt Ind. d 
D r . F . L E 2 A 
CnrajAVO i) EL HOSPITAI. 
"MEBOEDKS" 
Especialista y Cirujano Graduado do los Hospitales de New York. ESTOMAGO E INTESTINOS San Lázaro, 268, esquina a Perseve-isncia. Telefono A-184(J. De 1 a X 
C 3884 15 d-t. 
E l DIARIO T>E LA MARI-
NA et el periódico de ma-
yor circulación, — — — —. 
frotándose bien con la palma de la ma-no por espacio de cinco minutos en ca-da aplicación. Después humedezca lige-ramente un pedazo de franela con el linimento y apliqúese dicha franela so-bre el lugar adolorido. 
Para La Casa. 
Tenga cuidado de que siempre haya en su hogar una botella del Remedio de Chamberlaln para Cólico y Diarrea pues es untw protección contra males de los intestinos. Siempre cura rápidamente y todo hogar debía tenerlo en todo tiem-po. 
Causa De Abatimiento. 
A menudo la causa de abatimiento es Indigestión o constipación y todo esto desaparece prontamente tomando las Pastillas de Chamberlaln. Estas pasti-llas producen movimiento de intestinos y fortalecen la digestión. 
Este El Tiempo Propicio 
Nada encontrará usted mejor para reumatismo que el Bálsamo de Chamber-laln. Este es el tiempo propicio para eliminar la enfermedad. Pruebe este li-nimento y verá qué pronto alivia el do-lor y malestar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
^to cado 1<>cal de azocar crudo e«-«io» por? mÍL* activo hoy y los pre-"dl «â ? a.Uo8- Hubo ventas de treinta flna(ior c* azú«»res de Cuba a un re-^ limî  .ew Orleans para embarque t̂o v V1. Jul,0• a diecinueve centavos f̂nra l lffual a Para la een-n̂ba no! tei.mil aaeos de azócares de 
c,>no » »̂Fna,,<?lfla « veinte centavos trtfngi v 1vf VviP1,,1 a 21-06 para la cen- , Jtnio a '̂-ww sacos para embarque en , ^s «nir« 0Pera<ior al mismo precio. ?' cnn!rtB?i ne«0oio8 para la cuetna lo- ' mil onjen nnn Tenta de unos I rain«»n. ría s, az'*1Psire*, derecho pío-I * Teinte rp ̂  a ôto a nn reflnndor i P sea «1 i 0i8' post0' seguro y flete, i t»">» nán» 7 ent̂  f,e diecinueve cen-¿eíÍA # nzuc"re» de Cuha. El mer- 1 iü!™. fnerte. 
Mendoza y Cía. 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes-Cuentas de Morros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
i«ta lo^'WVl*- a «Itoclnueve centavos ! 
<,e Cuba, costo y flete. Igual' • ••• • 
PROGRESE!! GANE $150 MENSUALES "ACADEMIA VESPUCIO' 
son hoy los conocimientos Indlspensa bles y má» remunerados. 
aprendlzaj tenemos 250 alumnos de ambos 
y 10 auxilia Decidaae y ahorrará t i e m P ^ ha8t.inacrlbiéndose hoy m'smo en la Gran ^ ^ ^ noche claseí,Blcontlnna3 de A d̂emia Comercial J. LOPKZ de san tenednrí Kramátlca, aritmética para Nicolás, 35, Jjajos.,Teléfono M̂jlOŴ  que dependiente' ortografía, redacción, in es en TO Y indispe tos. Taqi 36 lecci< do» mese: 
en cortísimo tiemp̂  prospecto o visítenos a cualquier hora _ Academia "Manrique de Lara," San Ig-Esta Academia garantiza la enseñanza i nari0( ^ alto», entre Tejadillo y Em-y coloca gratuitamente a sus discípulos l pedrado. Teléfono M-276«. Aceptamos in-a fin de curso. ¡ temo» y medio interno» para niflo» del Gramática (especialmente Ortografía), | campo. Autorizamo» a los padres de fa-Aritmética, Peritaje Mercantil, Tcnedn-1 m(ila que concurran a las clases. Nuea-rla do Libros, Bachillerato, Preparación tro> métodos son americanos. Garan-para el Instituto y la Universidad, Corte tizamos la enseñanza. San Ignacio, 12, 
sexos i cord la, 01, bajos. 148» 24 m 
ACADEMIA DE CORTE "ACME' 
altos. 15794 SI m 
y Costura (sistema Oficial de Escuelas Públicas), redacción de documentos mer-cantiles y clase» para dependiente». 
Precioti reducidísimo». Ajustes cen-vencionales. Clases todo el día y toda la noche (desde las 8 â  m- hasta las 11 p.! da de la Víbora, dos cuadras pasado el m.) Pida informes y prospecto gratis. ' Especialidad en trabajos taquigráfi-cos, mecano gráficos y en mime6Sfrafc' " traducciones. 
¡iRECUERDE!! 
que aunque "el papel aguanta" esta aca-demia solo oí-eco lo aue cumple y cum-ple lo que ninguna ofrece. . NOTA Se inscriben dl̂ lpolfs todos 




Matemáticas elementales, de acuerdo 
COLEGIO SAN ELOY 
Quinta San José de Bella Vista. Calza-
crucero. Teléfono 1-1804. Antiguo, acre-ditado plantel, con hermoso edificio, dles mil metros terreno; competente profe-sorado y superior trato. Admite inter-nos y externos. Clases permanentes, i.-oófl 14 m 
LAURA L DE BELIARD 
Clase» en Inglés, Francés, Teneduría de Libros, Mecanografíâ  v Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
PROFESOR MERCANTIL 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S . - E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Miembros de la Bolsa de A z ú c a r de N e w Y o r k . 
Si Ud. especula en azúcar, p ídanos tipos. 
Recibimos cotizaciones constantemente. 
O B I S P O 3 6 . T e l é f o n o s : A . 2 7 0 7 - 4 9 8 3 . 
PPor un experto Contador, se dan clases 
i .Mumma A t \ Initfhi- í nocturnas de Teneduría de Libros, 
COn el nuevo programa Oei inrotU ¡ cájcQl03 Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de Li-bros. Enseñanza práctica y rápida. In-formes: Cuba, 89, altos. 15497 0 Jn. 
to. Matemáticas Superiores (Unirer 
sidad), Física general y Superior, 
Química Inorgánica y Orgánica, HU-
toria Natural y demás asignaturas del 
Bachillerato. Cursos especiales para 
ingresar en la escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda En* 
señanza. Clases diurnas y nocturnas. 
Campanario, 120, bajos. 
10804 14 m 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de piano y solfeo, se ofrece para dar clases, r.ápldos adelantos, puea se toma verdadero interés por sus dis-cípulos. Habana. 183, bajos. 14373 20 m 
—s 
sefia corte y costura en general. Clase» por correo. Precios convencionales. Se venden los útiles. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Marti, que «a reciente viaje a Barcelc/aa obtuvo el ti-tulo y Diploma de Hondr. La ensefianza de sombreros es completa: formas, de alambre, de paja, de espartrl aln horma, copiando de figurín, y flore» de modista 
Sra. R. Giral de Méndei. 
CALLE CONSULADO. 98.2o. 
A l '. i r-K \. GEOMETRIA, TBIOOO-trla, Fisica. Química, Historia Na-tural; programa de la Habana, Matan-tas, etc. Clases individuales y colecti-va». Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128, altos 
uan 28 my-
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy al mes. Clase» particnlare» por el día en la Acá-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el idioma Insléal Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTs. reconocido' unlversalmente como el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Ks el tínico racional • la par sencillo y agradable; con «*{ podrá cualquier persona dominar en po-co tiempo la lengua inglesa, tan nece-saria hoy día en «ata República. 3a. edi-ción, pasta, $L 
lff7P5 23 jn 
PROFESORA AMERICANA 
Con experiencia, solicita un número li-
mitado do jóvenes de ambos sexos, para 
formar una clase de Inglés. También da 
clases particulares y hace traduccio-ne» 
del inglés ai alemán, al español y vice-
versa. Método sencillo y rápido. Precio» 
PARIS-SCHOOL 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsieur et Madame B0ÜYER. 
Directores. 
Clases particulares y colectivas. 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
13038-3» 12 m 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de Li-bros, por procedimiento» moderadísimos, hay clases especiales para dependientes del comercio por la noche, cobrando cuotas muy económica». Director: Abe-lardo U y Castro. Mercaderes, 40, alto». 
BAILES! BAILES! 
Academia americana. Innovaciones por 
instructores recientemente de Jíew York. 
muy razonables. Mrs. G. L. R. Obispo I Espedida oportunidad para señoritas 
59-01. DeparUmento. 26, Habana. £ J6?"!?: n ^ P l ^ F̂ x> ••«-̂ 7 — • . 13 m Promenade One-Step, Valse Fantasía, Pa-¿D'a< so-doble, Schottisch. Tango Clásico, Shin-
4 C A DEMIA ESPECTAL DE rvCLES, Danzón. Huía Oriental et. Clase» prl-
A . Lux, 17, altos. Habana-, el director, vadas, 4 a ̂  p. m., S3.00; clases colectl 
no está en la academia, sino a la» ho-ras de clases, que son: de 7 a 10 de la roche. Director: C. F. Manzanilla. 15W5 14 
Colegio Superior y Academia Co-
mercial para ambos sexos. 
Director: Luis B. OorraJe» (autor del tratado de "Práctica de Cálculos Mer-cantiles para la Bepüblica de Cuba'7). Loma de la Iglesia de Jesds del Mon-te. Habana. Aritmética Mercantil, tene-duría de libros, inglés, mecanografía, ta-quigrafía Enseñanza elemental y supe-rior. Métodos modeme». prácticos y rá-pidos. So admiten interno». C 3602 30d-16 ab 
INGLES, FRANCES, ALEMAN. PASCUAL R0CH 
Clases Particulares y Colectivas. ¡ ^ S S ^ S S ^ ^ a M ci!o% 
diurnas y nocturnas. 
Manzana de Gómez, 241-242. 
(2o. Piso.) 
Tel. M-2761. 
1G859 14 m 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clase» en casa y a domicilio, a principiantes y discí-pulos avanzados. Método sencillo, espe-cialidad en enseñar la conversación y la pronunciación correctamente. Dirigir-se a Miss Surner. San Rafael, 78, anti-guo, bajos, entre Campanario y Lealtad-17018 21 m-
encargos en la guitarrería de Salvador Igleaias. Compoatela. 4a. 
INGLES, POR O' PROFESOB INGLES, graduado en Londres, con mocha ex-periencia en escuelas inglesas; sistema rápido, tratando especialmente de los negocios: clases por lâ noche. Informa: Ingles. Manzana de Gómez, 557. Lunes, miércoles y viernes, entre las 7 y las 9 de la noche. 15140 15 m-
vas, 8 a 10.30 p. m-, curso S5.00; ta.mblén clases privadas o colectívias a domici-lio, así como1 instrucción individual en reuniones públicas, hoteles, etc. Calle Cárdenas, númersi 5, tercer piso. A-S006. Profesor Marti, Director. 
16754 / 27 m. 
PROFESORA SOLFEO T PIANO, GRA-duada en el Conservatorio de Ma-drid se ofrece para dar lecciones en sn casa o domicilio. Remara número |L segundo. Teléfono A-3003. 
17044 14 m. 
ESCUELA LIRICA T DE ARTES PLAS-ticas. Arte de la pantalla, belleza del gesto, inspirada en la estatuaria greco-romana, con mi sistema rítmico musical intensivo, se aprenden con ra-pidez los fundamentos de la» danzas escénicas. Españolas, griegas, oriéntale?. Castañuelas, crótalos, pandereta, tocada* en pocas lecciones. Especialista en la impostación de la voz. Fraseo en el canto. Francés, italiano, español. Ope-ra, couplets, romanzas. Preparación com-pleta para la escena o salones. Esce-narlo. Clases colectivas, de 1 y media a 4. Alternas, 15 pesos. Particulares, precios convencionales. Alberto Soler. Obrapta, 122, poj Monserrate. Teléfono A-O310. 
1677S 25 m 
P A G I N A D I E Z D I A R i Q D E L A M A R I N > M a y o 1 3 d e 1 9 2 0 
A f l O L X X X V I H 
Anuicios clasificados de última hora 
A L Q U I L E L E S 
T T > A J O V E N ESPADOLA D E S E A CO-) 
U locarse de criada de manos; sabe co- ( 
ser y tiene quien la garantice. Infor-
man en Oficios y Muralla, Hotel Conti-
nental. 
16 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
C A S A S Y P I S O N 
H A B A N A 
SU S O L I C I T A ü » B U E N CRIADO D E comedor, que tenga muy buenas refe-
rencias. Obrapia 37, Sr. Diego. 
17254 14 m. 
DESEAN" COLOCARSE DOS P E N I N S U -lares de manejadoras O para limpiar 
habitaciones, o zurzir o acompañar a se-
ñoras; no les importa ir al Norte o al 
campo; se locolan juntas. Informan en la 
Víbora, en Calzada y Acosta 677, Telé-
fono Y-1573; no se admiten tarjetas. 
17253 15 m. 
t J E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS 
kJ de la casa San Nicolás 270. Los bajos 
en $70 y los altos en $S0, a familia de 
moTalidad. Sala, saleta y tres cuartos,' 
todo a la brisa, salón de comer al fondo. 
Informan en la misma, de 10 a 11 y de 
3 a 5. 
17271 » m-
C O C I N E R A S 
X>AKA F A M I L I A D E MORALIDAD S E 
JL admiten proposiciones de alquiler, de 
los magníficos bajos, l'rcgreso 26, entre 
Monserrate y Villegas, compuestos de 
sala, (dos ventanas), saleta, cuatro ha-
bitaciones, comedor al fondo y demás 
servicios. 
17239 15 m. 
C E C E D E , M LIMANTE R E G A L I A , UN 
O piso compuesto de sala, saleta, cua-
tro cuartos grandesÑ comedor al fondo, i 
«ocina v baño completo en Apodaca 71, 
Jltos derecha. Preguntar por Matilde! 
vázquez. 
17255 14 m. 
C ' L S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -
O ca o de color, que sea muy aseada 
y traiga referencias. Sueldo 28 pesos. 
Calle U número 46, entre Baños y h \ Ve-
dado. 
17250 15 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C R I A D O S D E M A N O 
t p N S8.000 P E S O S : E N L A CIUDAD D E 
¡santa Clara, se vende una casa de 
esquina, con tienda de víveres, de mani-
postería, plantada en 141 metros cuadra-
terreno, con pisos d© cemento e 
instalación sanitaria moderna. Punto cén-
trico. Ua tienda solo produce 300 pesos 
nbres mensual. Se cobran de alquileres 
- - Pesos. Se da la casa y tienda en 8.000 
pesos. Títulos limpios. Informes: Gabriel 
t a l l a r a Col6n númerC' 6' ZaPaterIa' San-
P 8d-13. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO P E N -insular, muy práctico en el servicio; 
tiene referencias; es de mediana edad. 
Teléfono M-1430. 
17269 15 m. 
C O C I N E R A S 
Í^IRAN NEGOCIO: SE V E N D E UNA BO-
aega en $9.500, bien surtida, sola en 
esquina, con mucha barriada y vende 
con mucho de cantina más de $140 diarios 
garantizados. Tiene contrato público y 
largo, y paga un pequeño alquiler. R a -
zón en la cantina de Bernaza 19, de 9 
a 11 y de 2 a 4 
17236-38 27 m 
J E S U S D E L M O N T E ^ V I B O R A Y 
L U Y A N G 
QJB S O L I C I T A UN T E N E D O R D E H -
bros que sepa calcular y facturas ex-
tranjeras. Se prefiere que baya traba-
jado en el giro de ferretería y tenga 
conocimientos del idioma inglés. Infor-
man en Avenida de Italia número 101, 
Ferretería. 
17263 14 m. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R 0 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E mediana edad de cocinera; sabe tra-
bajar en la cocina; es peninsular. Vive 
Fuentes Grandes, Calle Keal número 93. 
17251 19 m. 
C O C I N E R O S 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O MEN-doza, calle de Milagros, entre Stram-
per y Figueroa, la espaciosa casa de 
moderna construcción con galería y ga-
rage, propia para familia acomodada. I n -
forman: Estrada Palma número 5, Ví-
bora. Teléfono Y-2794. 
17272 16 m. 
H A B í T A C I O j N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
R I C E N T E GONZALEZ Y GONZALEZ, 
V natural de Pinar del Kfo, de 25 años 
de edad, l a solicitan para asunto de fa-
milia, sus hermanos Manuel y Francis-
co, residentes en Sagüa la Grande. I n -
formes a "Da Segunda Anita". 
C 4211 4d-13. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A S O L 
se ofrece para casa particular o de 
comercio. Tiene referencias; sin familia 
y muy limpio, joven. Vives 162. Teléfono 
A-7195. 
17240 16 m. 
I t t A Q f I T Ñ A R I A 
Se rende un c a m i ó n "Mercedes" ale-
m á n , de dos toneladas, rec ién ajusta-
do su motor y con carrocer ía nueva, 
i Se da barato por no necesitarlo su due-
i no. Puede verse en el Garage de Oquen-
|do 24, entre S a n J o s é y Z a n j a . 
17 m. 17258 
C R I A N D E R A S 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO NO MA-yor de 12 años para ayudar a la lim-
pieza. Que es té acostumbrado a traba-
jar. Buen sueldo y ropa limpia. Para 
tratar, que venga con una persona mayor, 
lieina 131, primer piso, derecha. 
17266 ' 16 m. 
Dos cuartos y apartamento para hombres 
solos de moralidad, escritorio a comisio-
nista, en Cuba número 7. Para verlos,' 
de t í y media a 1 solamente. 
17252 27_m._ I 
E A L Q U I L A N E N A G L I L A 149, A L T O S , 
dos habitaciones corridas, vista a la I 
calle; tienen un salita independiente.! 
E n esta casa sólo hay dos habitaciones j 
más alquiladas a hombres solos. 
16248 16 m. ^ j 
U E A L Q U I L A A UNO O DOS C A B A L L E -
O ros una habitación muj^ fresca, en ca-
sa de familia, no hay niños, servicio sa-
nitario completo, en Villegas número 113 
antiguo, altos. 
17242 16 m. 
IN T E R P P R E T E E S P A S O L - I N G L E S S E necesita uno para trabajar todo el 
d ía Dirigirse a la Compañía Manufactu-
rera Nacional, S. A. Infanta 62. Telé-
fono A-20C3. 
C 4199 3d-13. 
^ E D E S E A UNA SEÑORA E S P A S O L A 
O de moralidad y sin pretensiones pa-
ra acompañar a una corta familia. Mar-
tí 14, altos. Regla 
17239 15 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SE5> ORA peninsular de criandera, de - l años 
de edad; tiene certificado de buena sa-
lud y de la leche. Vive en el Cerro Santa 
Teresa, número 3. No sale al campo. 
17244 15 m. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
TOSSAN 
T I N T U R A F R A N C E S A 
Rejuvenece a los viejos. Reduce la 
edad de las damas. H a y en S e d e r í a s 
y Boticas. 
^ alt. 10d.-lo. PARA ÉL WLGK Í5t CARGAN 7A 
C O M P R A Y Y E M A D E F I N C A S Y j 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
T A B L E T A d 
/^ARAVHJL«A5 
Crónica Católica 
D I A 13 D E M A Y O 
E s t e mes e s t á consagrado a la Ma-
dre del Amor Hermoso. Jubileo C i r -
cu lar .—Su Div ina Majestad e s t á de 
manifiesto en la Capi l la de los F r a n -
ciscanos. 
L a A s c e n s i ó n de N. S. Jesucristo a 
los Cielos.— Santos Pedro Regalado, 
franciscano y J u a n el Cilenciario, con-
fesores; Mucio y Leodicio, m á r t i r e s ; 
santas G l i c e r i a y A r g é n t e a , v í r g e n e s 
y m á r t i r e s . 
San Pedro Regalado, franciscano, 
confesor: N a c i ó en Val ladol id el a ñ o 
1389; su madre q u e d ó v iuda al poco 
tiempo, y se c o n s a g r ó a la crist iana 
e d u c a c i ó n de su hijo. S a l i ó Pedro tan 
aventajado en sus estudios y en las 
p r á c t i c a s de la v irtud, que su ú n i c o 
anhelo era el adelantamiento espiri-
tual . S u o c u p a c i ó n favorita era l a asis-
tencia de los enfermos, en cuyo ejer-
cicio p a s ó muchos a ñ o s , siendo él pa-
dre y consolador de todos los desva-
lidos. F u é uno de los principales pro-
movedores de l a reforma del orden 
franciscano, y é l mismo dió el ejemplo, 
r e t i r á n d o s e a un lugar solitario del 
obispado de Osma, donde tuvo origen 
la p r á c t i c a del primitivo e s p í r i t u de 
San F r a n c i s c o en l a observancia de 
su regla. E m p r e n d i ó var ias misiones 
que produjeron g r a n d í s i m o fruto en 
la Ig les ia Nuestro Santo estuvo dota-
do del don de profec ía y de milagros. 
D e s p r e c i ó constantemente las vanida-
des de l a t i e r r a y solo suspiraba por 
la patr ia celestial. Siempre fué con-
sultado por los reyes prelados, y por 
todos los hombres piadosos de su 
tiempo como a o r á c u l o del cielo y ver-
dadero siervo de Dios. 
E n fin, colmado de merecimientos, 
m u r i ó en el S e ñ o r el d ía 30 de Marzo 
del a ñ o 1456. E l papa Urbano V I H , J c 
d e c l a r ó santo en 24 de J u m o del ano 
de 1683. C e l é b r a s e su fiesta con oficio 
y misa propia por decreto de Inocen-
cio X I espedido a 13 de Mayo, que 
quiso que todos los fieles gozasen del 
consuelo d e saber que en el discurso 
del a ñ o t e n í a n un d í a destinado a la 
i n v o c a c i ó n de este gran penitente, de 
este ejemplo de prelados, y norma de 
corazones caritativos. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes en l a Catedra l la de 
T e r c i a y en las d e m á s iglesias las de 
costumbre. 
I G L E S I A D E S A N FEüPp 
E l Sábado, 15 de este m , 
fradía del Sto. Niño Jesús de^p ^ 
lebrará a las S y media a 1 rafeL 
honras fúnebres en sufratri^' J^Cií 
del Iltmo. y Rdmo. Sr. F r * í e l f i 
rres. Obispo titular ¿e AÍitrn relio í 
Obispo que fué de Cienfue^j*' ^ 
dor en esta República de la * 7 
dfa del Niño J e s ú s de Praea - 11 
al pueblo católico y en es^-i8* i . 
c&n&regaaiones establecidas l'ü 
sia de San Felipe. Por la Di- ^ I¿ 
Dámaso de la Presentación ^Vn.? 




I G L E S I A D E S A N F E U p J 
Á V I S O S 
Í>T7T t /^i r r N C i ^ c 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
B l día 15, sábado 3o. de Mayo', a las 
8 a. m. habrá misa con cánticos y pla-
tica en honor de la Virgen María. 
Antes de la Misa se rezará el banto 
Rosario y se hará el ejercicio de las 
Flores. ' -,- „ 
ltr249 10 m 
I G L E S I A D E B E L E N , 
E l día 16 de maye se celebrará solem-
ne fiesta a Santa Marta: a las ocho de 
la mañana, misa solemne, a toda orques-
ta y sermón. PredicarA el R. P. Egido. 
Esta fiesta costea una familia en acción 
de gracias. ^ ^ ^ G 
17268 • 16 m. 
P . P . C A R M E L I T A S 
Día 16, Domingo, sexto dftl OctaTario 
a Jesús Nazareno. A las 9, misa solem-
ne con sermón a cargo del P. José V i -
cente. . , 
Es ta fiesta la costea la señorita Do-
míneruez y Benítez. 
17218 14 m 
A N T R A . S R A . D E L 0 R E T 0 
E l día. 14 de este mes se dirá una 
misa cantada en la Catedral. 
17017 W m 
E l libro de más unción par* 
jueves del circular al Santí^i^ Ult3r 
la hora santa. Se vende en 1, ^ y I 
esta Iglesia. ' a p0t>r 
10998 
PE j 
P A R R O Q U I A D E ^ArTíto^ 
D E B A R I ^ 
E l viernes. 14. segundo de ni. , 
ocho de su mañana, se celebrar* i ^ 
sa cantada «-on serm6n a Jesfil con ó ^n 11 
reno. Se suijlica a las socias asul " 
la insignia de la Congregación 
L a Camar-»^ 
16822 
î a a arertj 
C á n d i d a Z a S : 
13 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Erpafiolj 
antes de 
Antonio L ó p e z y Cía. 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hj. 
P a r a todos los informes reladoj. 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse j 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Tel . 7901 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de I, 
s eñores pasajeros, tanto españoles 
V E D A D O 
m m m m a m m B B a m 
"\7"EDADO: SK AT.QUIII1.A UNA HABT-
V tación amueblada con dos balcones 
a la calle y una ventana, luz eléctrica y 
teléfono. Calle 3(1 número 315, entre B 
y c. 
172G5 14 m. 
SK S O L I C I T A O ' A L A V A N D E R A PA-ra casa particular, y se prefiere q.ue 
lave driles. Calle 27, entre D y Baños, 
número • 93. 
17235 J5 m. 
Q E N E C E S I T A N DOS MECANOGRAFOS 
O prácticos en trabajos de oficina. Di -
rigirse al Apartado 1Í60, dando referen-
cias, sueldo y demás detalles. 
17234 17 m. 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
Se solicita una manejadora que en-
tienda de n iños p e q u e ñ o s , con reco-
mendaciones. Buen sueldo. Paseo 190, 
Vedado, de 2 a 5. 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSÜ-
O lar, recién llegada, para manejadora 
o criada do manos. Vives 11. 
17259 13 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N -insular de criada de mano. Infor-
man en Obispo 92. 
17261 14 m. 
17270 16 m. 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N -
A/ insu lar de criada de manos o de ma-
nejadora en casa de moralidad; tiene re-
ferencias; y si no es de moralidad no so 
presenten; no' admite tarjetas. Cerro San-
ta Teresa, esquina a Cañón número 23. 
17243 16 m. 
A L O S M I L L O N A R I O S 
S e v e n d e e l m e j o r c u a r t o d e m a n -
z a n a d e l V e d a d o , A v e n i d a d e los 
P r e s i d e n t e y ca l l e 1 5 , e s q u i n a de 
f r a i l e , c o n c a s a s a n t i g u a s q u e r e n -
t a n 5 2 5 p e s o s a l m e s . E l q u e v a y a 
a v e r l a s i t u a c i ó n q u e o c u p a p o d r á 
a p r e c i a r q u e r e a l m e n t e es l a m e j o r 
s i t u a d a de t o d o e l V e d a d o , y p o r 
l o t a n t o , i d e a l p a r a f a b r i c a r u n a lu -
j o s a r e s i d e n c i a . I n f o r m a n : A n g e l 
F e r n á n d e z , e n I n q u i s i d o r , 1 5 ; de 
1 a 3 p . m . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
1725») 1G m. 
D O S C A S A S 
De madera, casi nuevas, terminando re-
edificar; pisos mosaico, bonito frente, 
con Jardín, servicios completamente nue-
vos y un buen traspalio. Una cuadra 
de la Calzada (Vibora). Precio: las dos, 
$7.000. Dueño' en Delicias, entre Pocito 
y Luz (casa Jardín). Teléfono Y-1828. 
17247 16 m. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l er de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e -
m o s c a r g o de t o d a c lase de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de p i a n o s . 
10 Jn 
BAUL. GRANDE, NUEVO L E G I T I M O Leatheroid, propio para muestrario, 
| es irrompible; se vende barato. Obra-
1 pía, 86 y medio. 
^ 17179 15 m. 
I ^ E N D O UNA C A S I T A MUY BONITA, 
y una cuadra tranvía, portal, sala, sa-
leta y dos cuartos; toda de azotea, pisos 
mosaico, cielo raso y servicios indepen-
dientes y además cuatro espléndidas ha-
bitaciones, azotea y piso mosaico, con 
entrada y servicios independientes, va-
lor de todo ello: 75.000 pesos. Su dueño, 
Vicente Herrera, en Calzada del Cerro, 
486, café, frente a Covadonga, de 11 a 
3 y media. 
17233 15 m. 
PARA LAS DAMAS 
O E VENDK I V A CAMA CAMERA, CUA-
O tro sillas, dos sillones, dos guarda 
comidas, una sombrerera, una mesa de 
comer y otra mesita de centro; todo nue-
vo. Informan: Obrapia, 32, altos, pregun-
ten por el portero. 
17203 1' m. 
A VISO: S E V E N D E N T R E S MAQUINA* 
kJ Singer, 3 1J2 gabinete, y una cajón, 
una ovillo central, con sus piezas nue-
vas y dos vibratorias más. Precios mó-
dicos: aprovechen ganga. Villegas 00. 
17134 10 m. 
SE V E N D E N B A U L E S NUEVOS CON herraje, propios para- viajantes, ar-
tistas y expresos. Concordia, 36. 
17178 15 m 
JUEGOS D E CUARTO, MUY BARATOS ' y están casi nuevos, uno es muy fi-
no, de marquetería. Véalos en el ras- ¡ 
tro de Mastache. Campanario, 191, es-' 
quina a Concepción de la Valla. 
16809 14 m 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vende-mo's a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia «n Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI KSQUINA A «ALTANO 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $S; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a 514; lavabc/s, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas cueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Vía lo y j 
se convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : E L 111. 
N e c e s i t o c o m p r a r muebles q 
a b u n d a n c i a . L l a m e a Losada . I 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 





N MONTE, 372, SE V E N D E ! E s -
caparate de columnas. 
17084 14 m 
J U E G O S D E S A L A 
Muy baratos, dos de caoba y uno de 
mimbro, en Campanario, 191, esquina a 
Concepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
17014 15 m 
I N T E R E S A N T E 
Gratis. Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas. I i Q u é horror ! ! P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S L S L I P , " 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t imo des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las u ñ a s . Se vende al 
ín f imo precio de 60 -.entavos estuche. 
P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s de 
señoras y Farmac iaá y S e d e r í a s . A l 
por mayor, a su agente, Je sús D . M u -
ñiz. S a n J o s é . 85. T e l é f o n o M-2926. 
C 3065 26d-« 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
( U E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
•cnal práctico de los mejores salones de 
Parts, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinto da ion cabellos con sus productos 
veijetales virtualmente inofensivos y da 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Ini-omparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées «t 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Mareel " 
Expertas manicures. Arreglo de ojo» 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclaireissement du telm • 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthetique," m-nual, por in-
ducción. "Pneumatique" y vibratorio 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m i s 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos qna 
estén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras qne es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema qne yo, preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, pnede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mío-
terío , con la misma p e r f e c c i ó n qne 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca -
sa es 1 mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N W O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 6 ü Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues 2ace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la c a r a . Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio/ , 15 
• coloree y iodos garantizados. H a y es-
1 tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
I ñ imos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf . A-503S . 
P I L A R P A R R E 
M A N I C U R E P R O F E S I O N A L 
Especialidad en arreglo de cejas y 
peinados. 
Servicios exclusivamente a domicilio. 
Para avisos llame al Teléfono JI-2SG6. 
16807 20 m 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma do naranja para las caras delgadas. 
Sombreador ¿ e los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín liquide para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es-
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 Ind 8 f 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; últ ima preparac ión , 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
s E VENDE UNA LUJOSA COMODA, mármol rosa, en Monte, 272. 
17084 14 m 
SE VENDE UNA MAQUINA MARCA-dora en buenas condiciones y muy 
barata, por su dueño tener que embar-
carse. Informan: Soledad, 6. E . Mulla. 
De 6 a 8 a. m. 
17003 14 m. 
A T E N C I O N 
Se venden todos les muebles de la casa 
Amistad, 35̂  se dan en proporción por 
ausentarse los dueños. De 2 a 5 pueden 
verlos. 
17060 15 m 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de te-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame al 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . Malo j a , 112 . 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n t o d a c l a s e d e m u e -
b le s a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
13015 12 m 
VENDO UNA MAQUINA DE SEIS GA-vetas. completamente nu'eva, en 
Monte, 272. 
17084 14 m 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar. Tender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
ger. Pió Fernández. 
E N 1 3 0 P E S O S 
jSa acabaron los viejos! Hay muchas 
personas (jue fracasan en los lances de 
amor, en la lucha mercantil, en fin, en 
todo cuanto desean o emprenden. ¿Por 
qué? Porque sin ser viejos, las canas 
les hacen parecer serlo. Y estas perso-
nas están en tal situación, porque quie-
ren; para no ser viejos, para ser Jóve-
nes y felices les basta usar la Tintara 
Margot, que se aplica y vende en la acre-
ditada Peluquería Paris ién, Salud. 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad- Da 
Tintura Marjot no tiene rival para de-
volver al cabello su color natural, sin 
manchar la piel ni dañarla y sin de-
latar a quien la usa. Se vende también 
en perfumerías, farmacias, etc. 
C 3992 25d-7 
Se da una máquina de sumar, con cinta, 
que suma hasta 99.999.990.99 millones. 
Aproveche hoy mismo. Calle Barcelona, 
3, imprenta 
15705 13 m-
SE VENDEN JUEGOS DE CUARTO T | comedor, finos, caoba, marquetería, . 
estilo Duis V X I , en blanco; también se. 
barniza en la misma. Véalos, compare1 
precios. Ebanistería de F . Muñiz. Pico-' 
ta, 63. I 
16577 16 m I 
L A A R G E N ' V Í A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 3953 30d-l 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o » , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s los 
gus tos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
16417 
AT E N C I O N ! ¡ATENCION! POR R E -formas en la casa se realizan Jue-gos de cuarto de marquetería y Juegos 
lisos; Juegos de comedor, marquetería 
y lisos; Juegos de sala; escaparates 
sueltos de todos tamaños y estilo. Si-
llas, sillones, camas de hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, lám-
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad- I Sólo 
por 15 días! ¡Nada más que 15! ¡Ojo! 
E n la misma se venden dos cajas de 
caudales, una grande y otra mediana. 
Se dan baratas. No - confunda usted la 
casa. Calle de Animas, número 30. " L a 
Favorita". 
14929 25 m. 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso pianos, dejándolos como nuevos; 
así se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 30d-7 
MUEBLES. SE VENDEN: JUEGO DE cuarto mo'demo; Juego comedor ame-
ricano; Juego sela, fino; piano nuevo; 
escaparate lunas; lavabo; sillones; si-
l las; máquina coser; buró, chifonnier; 
cocina gas nueva. Casa particular Agui-
la 32. 
16260 13 m-
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Eapecial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, Juegos de recibidor, Juegos de 
sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, iflesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
15». 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
7 Jn 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E " 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C 3995 25d-r 
C 920 in 27 « 
Jardín L a Violeta, de Emil io Gasol. 
San Rafae l , l - C . T e l é f o n o M-1127. V e n 
ta de plantas y flores. Ramos, bou-
quets para novias, coronas, cruces, et-
cé tera , etc. Llame al M-1127. 
16083 14 m. 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S , 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S , " 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A . 
O f r e c e a sus c t í e s t e s p l a n t a s y f lo-
res d e ta l lo l a r g o e n v a r i a c i ó n . 
R a m o s y b o u q u e t s de n o v i a , 
c o r o n a s y todo lo q u e s e a c o n -
c e r n i e n t e a l r a m o de f l o r i c u l t u r a 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o s , T e j e i -
r o y C o . 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y'bandas de go-
mas automáticas . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de .1. Forteza. Amargu-
ra, 43. Teléfono A-5030. 
10132-33 9 jü 
P a r a f r i d e r a s d e a r r o z c o n p o -
l lo , L A C O P A . 
P a r a m o l d e s d e f l a n , L A C O P A . 
P a r a t i r a b u z o n e s d e b o Is i l lo . L A 
C O P A . 
N E P T U N O , N U M . 1 5 . 
C 3968 25d-l 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Ds*a casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la m le-
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán toflo lo que deseen y , 
serán servidos bien y a satisfacción. Te- i 
léfono A-1903. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Ueptuno, 153, casa de préstamos "La 
Especial," vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, cómodas, lavabo,, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chifemeres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de sefiora, peinadores, lavabos, 
coquetas, burós, mesas planas, cuadros, 
maceta,., columnas, relojes, mesas de 
correderas, redondas y cuadradas. Jue-
gos de sala, de recibidor, de comerloT y 
de artículos que es imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendemos a plazos, 
las ventas para el camPo son libre en-
vace y puestas en la estación o mue-
lle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda t la-
s« de muebles, comc>' Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin' 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de; 
valor. San Rafael, 115, esquina a G e r - ' 
vaslo. Teléfono A-4202. 
_ 15662 7 J n ^ 
JUEGO CUARTO MARQUETERIA, NUE-VO', se vende uno. Una lámpara de 
sala alemana, otra saleta y cuarto, dos 
sillones, cuatro sillas caoba, dos de por-
tal. Juego cuarto» americano, escaparate 
y chifomer sueltos, vitrina americana, 
cama caramelo. Juego sala tapizado y j 
espejo dorado, un piano alemán nuevo y 
muchas cosas más . San Nicolás &t, a l - , 
tos. 
16914 15 m. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c .ms ln 17 at> 
s 
E VENDE UN JUEGO DE CUARTO, 
en buen estado. Rayo', 3L 
16828 13 m 
JUEGO SAUA, MODERNO, DE CAOBA, doce piezas, casi, lo regalo. E n 125 
pesos, costó 250. Media docena magne-
tos Boach, $40. Informan: en la vidriera 
de tabacos. Reina 143. 
16940 14 m-
M U C H O D I N E R O 
L o da Mastache por toda clase de 
muebles, prendas y objetos de arte. 
L l á m e l o : v a a su casa . T e l é f o n o 
A-0673 . 1-7105. 
15194 27 my-^ 
TIENDO DOS TRAJES FLAMANTE, DE 
V frac, y dos de smokin, talla media-
na. Compro libros y revistas, en todas 
cantidades. Amistad, 77. Teléfono A-2617. 
Paso a ncmicilio. 
I'mCT 14 m 
T N T E R E S A N T E : SE V E N D E N EOS 
JL muebles de una corta familia; están 
nuevos, flacantes, propios para uno' que 
se vaya a casar. Se dan muy baratos. 
Justicia 34, entre Enna y Arango, Jesús 
del Monte. 
1675 13 m-
Hevmas a« oro, con sa enero tino 
y letras $ l 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . . . $11] 
Se le remite puesto en su casa, 
de gasto. Haga su giro hoy mî mo, 
da catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
16156 
al,macp:n de j o y e r í a 
monte, 60. h a b a n a 
31 m 
N E V E R A S M O D E R N A S 
C 3059 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
SE V E N D E , E N ANIMAS, 47, UN SJ* moso Juego de! cuarto, de marqj-
tería, color natural; en la misin» 
sa se venden varios muebles m»8-
14558 
C 3739 
C O M P A Ñ I A DE 
C A J A S REG1J 
T R A D O R A S ' 




B e l a s c o a í n , 2v 
Ind 24ab 
B I L L A R E S 
Se vende una mesa de palo«í, ^1 
patas y todos sus accesorios «'"'jjl 
tos y nuevos. Se da barata. Cris""* i 
frente a la Quinta Balear. 
15414 , 
ÁQUINA de e s c r i b i r , m*^^. 
. ca para prácticar, sól ida. P° M 
Ganga. Lenguáfono para ar>re°Qje ei-
glés , $50. Cintas para máquinas a U 
cribir, 50 centavos una. Neptuno »• | 




CASION PARA MONTAR UN J ^ J 
w Se vende en buenas condiclon1-» 
utensilios necesarios para m0°lt„r pf 
Cine, compuesto de un Proy®V (Jiif* 
thé. 1 Inductor o economizad^" ^(0» 
ventiladores Cuarenta y cl,a.̂ „0PlneIll»• 
de 4 y 5 asientos, una pantana ^ ^ 
tográfica. tres cortinas verdes, " ^ 
bre grande de espectáculos vemi ^ 
tros baranda de tea torneada. ""-Je-
chos, un ventilador chico, vario» ^ 
bos y enseres de espectáculos. ^ 
nuevo. Pueden verse de 6 p. m- Brr 
lante en Santa Catalina esquina " 
no Zayas, Reparto Mendoza, >i^4 -
155S2 ^ 
V 
EN DO MAQUINA E_s5_^BlH0ter> 
t na, nueva, en 55 p e s - - V9 




G r a n joya de arte: U n PreCÍoŜí 
ble árabe , con adornos de ^ ^ ¿ c 
ernstados en finas maderas, ^ 
en Industria, 134. Ta l l er de 
16482 -£-0*. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S : SE £ 
J \ ponen y barnizan toda ci¿ ^ fr 
muebles con puntualidad- i^iam 
léfono A-3650. | JL. 
16476 f f r i 





B O N I T A O C A S I O N 
Se vende un brillante limpio y esféri-
co, de siete kilates, montadura de pla-
tino. Preguntar por señor Manuel Go-
doy, café E l Rosal, Crespo y Animas; 
de 12 a 1 p. m-
10445 13 m 
\ V I S O : E N COMPOSTELA, 124, SE rea-lizan muebles finos, de todas cla-
ses, a mitad de su precio. Aprovechen 
ganga. 
16766 25 m , 
E S P E J O S 
E s una grande desgracia tener ^ j -
ñas manchadas, p»r poco pinero ^ 
glan como nuevas; azogado K-'Veneít'' 
esmero y prontitud. ^ar 
Tenerife 2, Teléfono A-ooW- 0 ^ 
16974 'MZ*0' 
E V E N D E UNA MAGNIFICA £ £ £ 
na de sumar, últ imo modei"- ¡s<) te-




cero. De 2 a 5 p 
16065 
Collares de perlas: Quedan pocos, no 
deje de comprar uno, pues es la me- í 
jor i m i t a c i ó n conocida hasta hoy. L l a -
me por t e l é f o n o : Avel laneda. Hotel: 
Lafayette, e iré a mostrarle estos pre-j 
ciosos collares. 
17059 _ 14 nx l 
S 
E VENDE EN 150 PESOS, J ^ ^ p j ; 
go de cuarto, compuesto a» 
e, con dos lunas, cama ae K fl0* rate, ^ 
nlo, coqueta, 3 lunas, mesa ^ 
y una comadrita. Industria, J ^ j j tí> 
16110 i -QJJrf« 
/COMPRO MUEBLES A C U * J f ^ 
K j precio. Avise al Te l í fon» 
Suárez 53. i * 9 
13423 
AfiO LXXXV1Ü ü i A R i Q D L L A MARINA Mayo 13 de 1920 PAGLNÁ O N C E 
m0 
no 
extranjeros, que esta Compama 
^«nachará ningún pasaje para Ls-
D0-r antes presentar sus pasapor-
^pedidos o visados por el señor 
^ t f a ^ t ' A b r i l de 1917. 
EiaS¿atario. Manuel Ouduy. 
F. rapoi ALFONSO XII 
Capitán MORALES 
Saldrá P - ^ ^ 
^brc 61 ^ 5 DE MAYO 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. . 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario^ 




Caoitán: R. C A R O 
Saldrá sobre el día 
6 DE MAYO 
CRISTOBAL. 
CURAZAO. 









el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespondencia. 
Para mis infenac», »u consigna:» 
PONCE. 
SAN JUAN DE P U E R 
TO RICO. 
L A S PALMAS DE 
^ CANA'i 20 D E M A Y O . 
CADIZ ' ' Admitiendo carga, pasajeros y co» |r io: 
BARCELONA^rrespon<^encia' ^* 
Admiten carga, pasajero» v corres. Para má.s informe8 dirigirse a su j San Ignacio, 77.. alte». T«L A . 7 9 W 
pondenck. j consignatario: 
P^ra más informe., su condgnata-i , „ MANUEL OTADUY 
no: ;i>an Ignacio, 72. HABANA. 
OTADUY 
San Ijnado, 7?.. aitoí. J e t ! E1 vapQr correo 
$72.50. incluidos los impuesto». 
Para más informes dirigirse a sus V A P O K E S 
D E m \ V 1 ^ I A | ~ ; ¿ ° ^ . . . . & ^ 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S Teléfono / 
áe PinfDo», izquierdo y Co, 
D E CADIZ 
VIAJES R a t u j u ó A ESPAÑA 
Vapor P. DE SATRUSTEGÜI 
Capitán A. RODRIGUEZ 
Saldrá para 
NEW Y O R K , 
CADIZ y 
BARCELONA, 
sobre el día 
8 DE MAYO. 
Admitiendo carga, pasaje ? corre* 
pendencia. 
Para más inferme» dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL O T A D i n 
San Iffuac», 72, ahos. Tel . A-790v. 
Vapor ALFONSO XII 




C O R U J A , 
GIJON y 
SANTANDER 
el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-1 
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a m ; 
consignatario 
• MANUEL OTAPÜT 
San Ijrnacie, 72, arto?, T« l A-7990. 
El vapor correo 
Capitán C O R B E T O 
Saldrá fijamente para 
CORUÑA, 
V A r t m t S C O R R E O S T A Y A 
El rápido vapor español 
P. Claris 
Capitán ANGULO 




Admite pasajeros de la . , 2a. y T E R -
C E R A ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de Jos» Taya, 
S, en C . 
Oficios, 33, alto». 
Teléfono A-2S!?. 
E l vapor 
Manta Isabel. 
San Ignacio, 18. 
E l vapor BARCELONA 
de 10.500 tonelada». 
Capitán: C A S T I L L O . 
Saldrá de este puerto sobre el 15 
de Junio, admitiendo pasajeros para 
ISLAS CANARIAS. 
CADIZ, y 
BAP.CEI ON * 
P R E C I O D E L PASAJE DE T E R C E R A 
C L A S E : $72.50. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Co. 
Ag?ntes Generales. 
San Ignacio. 18. TeL A-308?, 
mo miércoles. 12. a las 4 de la tar-
de, admtiiendo pasajeros de prime-
ra, segunda y tercera clase, y carga 
para los puertos de: 
NEW Y O R K , . 
RIO D E JANEIRO. 
MONTLVIDF.O. 
BUENOS A I R E S . 
E l vapor 
B E N E V E N T E 
Capitán C. DELL'AMICO 
de 4.556 toneladas, saldrá el próxi-
mo jueves. 13. del actual, y seguirá 
viaje para los mismos puertos ie Nor-
te y Súr América. 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
DE RIO DE JANEIRO 
de 16.500 tonelada». L a más importante Compañía de 
Capitán GARDOQU1 _ ; Navegación en 'a América del Sur, 
Saldrá de este puerto sobre el 15 ¡con aparatos de telegrafía todos sus 
de Mayo, admitiendo pasajeros para: i buques. 
V I G O . 
GIJON, . E l lujoso y confortable vapor 
SANTANDER. A V A 
CADIZ y A T A K C 
BARCELONA. Capitán: MIRANDA 
Precio del pasaje en tercera clase: [de 8.277 toneladas, saldrá el próxi-
Para informes, dirigirse a sus con-
signatarios: 
ENRIQUE R. MARGARIT, S. EN C . 
Calle de San Ignacio, 66. Habana. 
C 3790 Ind 29 ab 
COMPAllíA G E N E R A L E T R A H -
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal o n el Gobierno Francé». 
El vapoi CHICAGO 
¡de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para V E R A C R U Z sobre el 
3 DE MAYO 
I y para 
C A S A S , P I S O S , 1 H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc . 
H A B A N A 
'ráaino a terminar las obras de la 
iikata baja de Compostela, 111, en-^ 
re So! y Muralla, se alquila para es-
ab!cc:m¡?nto. Informes al lado, en el 
113. 
, AfeEMVION: MEDIANTE UNA PEQTTTE-( HEKPÜAS Y DEFORMIDADES 
ITli 10 m 
1 
IX",, lo. 
I b a l q u i l a , ( ampanario , 
" cuartos, una sfüa balcón^ 




i . A . LO» MODERNOS BA 
'.; Auniar, IT, próximo al comer 
B i oficinas. Sala, saleta, comedor, ; 
MtXaa cuarto de criados, dobles serví 
o*, etc. Infurmun en el 1er. piso iz 
Krda. 
17-.,:il . 16 m 
OE^ADMÍTE-N PUOPOSICIONES VARA 
E> el abiuüer de una casa adaptable 
" r. 'hiia.íu. mediante reformas, en 
fa calle Acosta, entre Cuba y t>a™a-Jf-1 
frente i>.50 metros. Informarán: Télelo-, 
Bp M-261;»; de 10 a 11 y de i a 5. I-̂ »Mu ;: 
n. ludas horas. 
L O C A L 
Mediante rega l ía se cede el 
contrato de un local, calle 
muy céntrica, entre Aguiar 
y Cuba, mide 24 metros de 
fondo por ocho de frente, 
tiene carrilera con diferen-
cial, para carga. Informan: 
Aguiar, 64-A. Caldevilla. 
omisión, nos encargamos de faclli-' i / _ i • r . • n • _ 
lar casas pkra alquilar y a los due-1 Vendaje francés sm muelle ni aro que 
Boa el medio de alquilarlas a buenos, moleste, garantizo la cortención de la-
inquilinos, con toda garantía. Acosta, • _• , . » i_ 
83 oficinas. hernia mas antigua. Desviación de la 
IT m. ! columna vertebral: el corsé de alumi-
pulmo-
cuero y 
de sala, comedor, ¿os cuartos. "f>aflo y I yeso y puede usarlo una señorita sin 
cocina; alquiler ?50 mensuales. Lfas na- ini'xn'nr' Anin t a f i a ves en la obra de al lado. Pregunten que se note. V I E N T R E A B U L I A I K J 
P0ÍGSG5rnabé' 14 m 1° Cai^0 ¿s 0̂ más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
Sr: a l q u i l a e l f r e s c o y c o m o d ó ¡ nio, patentado, no oprime los entrepiso de la casa calle 19, nfime-, ^ i • j ^ j 
I ro 243, entre E y F, Vedado, compuesto ^cs« Come IOS anticuados de < 
14  
$300 | C¡E ALQUILA, AMUEBLADA, EN ô.... - „ 
• O en el Reparto Aimendares, calle 16 peciica se eliminan las grasas sensible 
y F, un hermoso chalet, con todos los . D ; - ' n-fo_f-. «_,r~»r erra 
liaeiantos modernos, garaje y cabaiieri-; ^eiitc. Kinon ílotanle: aparate gra 
zas; puede verse a todas horas. Infor- duador alemán, que inamoviliza 
mes: D y 11. Vedado. Teléfono F-5384. 
1C009 16 m 
C A S A P A R A F A M I L I A S PARA HOMBRES SOLOS, SE ALQTTI-la una habitación con luz eléctrica y servicios .sanitarios, en Paula, 36. al- Se alquilan departamentos y habitado-
tos i nes con todo el confort moderno para 
17101 16 m. I matrimonios y familias de estricta mo-
'— - | ralldad y se admiten abonados a 1* 
E ALQUILA, A CABALLERO, UNA 1 mesa. Aguila. 90. T » i ^ " " V9171, 
S habitación amueblada. muy fresca, 
propia para dos. en Amistad, 80. altos, 
entre San Rafael y San José. Se piden 
referencias. 
16802 t 14 m 
13S58 17 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L C A L I F O R N I A 
10840 16 m 
17170 l¡ 
SAN R A F A E L , 12 
iVntlgua Joyería La Acacia. Esta hermo Admite proposiciones 
E l departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
SE ALQUILA, EN $225, UNA CASA EN el Vedado', con contrato por 8 me-
1 ses, con Jardín, portal, sala, saleta, co-
I medor. cinco cuartos, dos bafios, coci-
I na. cuarto y Bervicio de criados. In-
: forman en B. 16. entre 0 y 11. de 2 a 
"» P- m y se venden en la misma al-
i gunos muebles. Teléfono P-1958. 
16917 15 m 
E ALQUILA E L PRECIOSO Y FRES-
! ' " "Ul,AV- m uinr- del café cómodo y gratuito. Prado y Trocaderc/; £ ""•!'0,,."n M ^ t / ' - u HerLnos' de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. ra. Teléfo-hlropa. i>opartumento -14. iiermano» ^ A-541i. • 
JSartínc/-
17001 
sala, saleta, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo, dos habitaciones para cria-
dos y doble servicio sanitario, en dos- j 
cientos pesos al mes, con garantía y dos, 
meses en fondo. Pueden dirigirse a su j 
duefio en el primer piso. 
16SSS 25 m 
19 m 
Fo ^ i ü N G R A N L O C A L P A R A O F I C I N A V T ^ P n ^ e ^ u ^ , i M A CASA? AHORRE TIEM 
JD liincro. Kl I?iiroau do Casas Vacian. ¡ Se alquila en los altos de la casa San hasta Octubre inclusives, una buena cn-Unja del Comercio, 4:M. letra A. se las | ignncio. 
tacllilii < omo desee. Lo ponemos al n*-i 16146 
l)ia con el dueño. Informes: gratis", de, . 
li :< U y de - a 6. Teléfono A-ii'ii'-O 
i; i i -i"- : 
VlQVILO MODKkÑoS FRESQUISIMOS i 
altos. .\ninlas 17o, entre MarquéM 
ÜkWjwVlez v Oquendo. Su dneño. en los mis-; 
utos, de 9 a 12 y de 1 a 4. Inútil ir otras 1 
liorys. 
170:7-7!i ** ! 
JÍ TENCION: SE ALQUILA UN ZA-
>\ -uán grande para guardar una O dos; 
máquinas: hay agua en el mismo. San' 
Nlttulis i»úmcl'o entre Animas y l a-j 
Kuuas. 
17 UC 15 m-
Informarán en los mismos. 
13 m 
I/N PI NTO CENTRICO V MUY FRES-i 
J J co de la Habana, se alquila una casa 
amueblada do sala, saleta, comedor y j 
dos cuartos con baño, in0<ierno y e0111'i 
picto. A-0459. 
17119 ' 14 m-
\ TENCION: CEDO UN CONTRATO DL 
ÍA cuatro años, 50 pesos alquiler, cua-
tro habitaciones interiores, gran^ 
«van zaguán. Informes: Amistad 136, Lai-
17113 14 m-
QK DESEA UN TROCITO DE E8TA-
O blecimiento céntrico para camisería 
o <»ntrar como socio en alguna de ellas, 
sabiendo cortar y entender bien el ra- j 
nvo. Informes: Tnntoreria, bajos del no-
te! líoma, de 9 a 10 y de 5 a 6. 
1C938 13 ni. 
O P O R T U N I D A D P A R A 
H O M B R E S D E N E G O C I O S 
Se ceden, el contrato, arma-
tostes, etc. y si se quiere, las 
existencias de un estableci-
miento de quincalla situado 
en una de las mejores calles 
comerciales de esta Ciudad. 
Sol ic í tense personalmente in-
formes en el escritorio de 
los s eñores Prieto Hermanos, 
Muralla, 94 y 96 , Habana. 
15922 13 m 
s , confortablemente amueblada, céntri' 
ca. amplia y cómoda, espaciosas hablta-
i clones, jardín, portal, gran sala, come-
j der, garaje, cuartos para criados y chan-
¡ ffeur, con servicios sanitarlo3, cocina de 
gas y carbón, agua fría y callente y dos 
cuartos sanitarios completos. Informa-
rán : Línea. 38, esquina I. bajos. Telé-
fono F-1873. 
16302 18 m 
SE ALQUILA, AMUEBLADA Y POR SO-lo éeis meses, la cómoda y fresca ca-
! sa situada en la calle A, entre 15 y 17, 
1 número' 146. En- la misma casa Informa-
rán v también por el Teléfono F-2193. 
16768 18 m 
riñon, desapareciendo en el acto cuan 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con !a antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: d ; 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUaíI-
NIO PATENTADAS. 
LíMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P O G O L O T T I 
Cuarteles. 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cñmodo para familias, cuenta con 
m«y buenos departamentos a la calle y 
11 habitaciones desde $0.60, $0.75, ?1.50 y 
Cl | $2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
A HOMDRES una cómoda 
Paula. 18, altos. 
1C831 
SOLOS, SE ALQUILA 
y fresca habitación, en 
14 m 
SE ALQUILA UXA HABITACION, CON luz eléctrica y sin muebles, a perso-
nas sin ni ñus; ge puedo ver la habita-
ción de 9 a. m. a 1 p. m. Concordia, ül, 
bajos, entre Escobar y Lealtad-
17011. 15 m. 
El tQHá mouemo « Mtlcuici) ae Cuba. 
Todos loa cuartos tienen bafio privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el la-
yar mfts freso» y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios médicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A 0099. 
E ALQUILAN PARA OFICINAS UNAS 
bonitas habitaciones, en los altos d« 
la casa. Lamparilla 29, entre Compos-
tela y Habana; en la misma informarán. 
17122 19 m. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, VIS ta a la calle, para matrimonio 




altos, que sean 
15 m-
HABANA, 110 
Entre Obrapía y Lamparilla. Este her-
moso edificio acaba de ser lujosamen-
te amueblado y con todo el confort 
posible, sus habitaciones son suma-
mente amplias y ventiladas y perfec-
tamente adaptadas para empleados, 
por su situación comercial y precios 
reducido». Teléfono M-1954. 
^282 27 m 
' L A MADRILEÑA' 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U t ANO 
SE ALQUILA, HASTA E L 30 DE 8EP-tlembre. una linda casa completa y 
recientemente amueblada, con lámparas, 
teléfono, Jardín, portal, sala, gabinete, 
buen baño', dos amplias habitaciones, co-
medor, cocina, para estuflna y carbón, 
cuarto de criado, lavandero, patio y 
traspatio. En la calle de Correa, Telé-
fono 1-1630. 
17217 17 m 
T OCAL, SE TRASPASA 
Ai to un 
E L CONTRA-
Se desea en alquiler una casita 
dos cuartos y sala, dentro o i con 
.. local, para oficinas o Para |a Habana. DlfrjaSC: 
» de mercancías, en la calle d» I i c l I * A A Í 
ate, 25; en la misma informa-; National Steel L o . . Lonia , 4^11. 
:c m-
E ALQUILA VARA OFIOIN^ K L 
primer piso de Teniente Bey, 51; en 
'a niisraa informan. 
170̂ 0 
S 
C 2634 m 13 m» 
a lqv i i , 
hana. con 
SE ALQUILA UNA LUJOSA CASA, CON , sala, saleta, salón de comer, doce dor-, mitoTlon. pantry, cocina, agua callente. 
M m- cinco bafios. garaje para tres máquinas. 
•• , 37* galería» cerradas y patios con árboles 
CASA EN LA HA-; *rntale3 gll dneño: F-1936-
habltaciones. Para 1 ^^SiX I3 ni y-
Se alquila precioso chalet, 
sala, saleta, cinco cuartos, 
servicio sanitario. V í b o r a , 
calle Segunda y Avenida de 
Pepe Acosta, frente a l P a -
radero. Informes en la mis-
ma. 
UNA _ 
cuatro habitaciones. P*™ 
decente. Informes: Milagros. 6». 
a San Anastasio, Víbora; de 
P- m. 
14 m 
V E D A D O 
171Ó5 
Se alquila, en Marianao, amuebla 
da, con todos sus enseres, duran 
te el verano una Quinta de R e -
creo, situada en la parte m á s a l -
ta, a una cuadra de los t ranv ías , 
con gran jardín , dominando vista 
hermosa. L a casa tiene 5 dormi-
torios y 2 b a ñ o s en los altos, co-
medor, sala, recibidor, biblioteca 
y sala de billar en los bajos. E l 
garaje es para 2 m á q u i n a s , con 
habi tac ión para chauffeur y 3 m á s 
para criados. Precio $ 4 0 0 al mes, 
incluyendo sueldo del jardinero, 
luz y t e l é f o n o . Se deja , si se quie-
re, vaca y caballo de montar. 
T a m b i é n se vende una m á q u i n a 
Studebaker. Informes: O b r a p í a , 
58 , altos. 
C 4203 4d-13 
SE ALQUILA O SE VENDE LA CASA Samfi, 40, Marianao, con portal, sala, 
saleta, salón de comer, doce dormitorios, 
cinco baños, cocina, agua caliente, repos-
tería, terrazas, galería cubierta, garaje 
para tres máquinas. Informa su dueño 
H O T E L T R 0 T C H A 
Vedado 
Calzada y 2a. 
Habitaciones desde $2 en 
adelante 
Departamentos de tres pie-
zas con todo servicio, desde 
$5 en adelante. 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
1 Gran casa para familias, espléndidas y 
! económicas habitaciones, con layabos d© 
• agua corriente y vistas al Prado; comida 
I excelente, la cocina a cargo d© su pro1-
pletarla Prado 19, altos. Teléfono A-4S73. 
1 15886 19 m-
E L O R I E N T E 
Casa pura familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
^ T É r P A L Á C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la. calle, luz 
eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 5L Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
i70jn 10 m 
Gran casa de h u é s p e d e s "Room pañol. 
Toilett". Lugar m á s céntr ico y 
fresco de la Habana, a l fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, n ú m e r o 
2. T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . Tranv ías en 
la puerta. Se ofrecen m a g n í f i c a s 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama. 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y b a l c ó n a la calle. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. 
H O T E L M A C A L P I N 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
m á s céntr ico de la Habana. T e -
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. T e l é f o n o 
A-9099 . 
H O T E L GIRO 
L a señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, un hotel 
para familias, en edificio acabado do 
edificar, donde los que la favorez-
can encontrarán completo confort j 
magníficas habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
.habla inglés, francés, italiano y es-
(^ASA BtTEFAEO, ZT7EUETA, 32, ENTRE J Pasaje y Parque Central, situada a 
la brisa, comodidades para familias. Ex-
celentes servicios y bafios de agua ca-
liente y duchas, buena comida y pre. 
cío mfidlco. 
11048 10 m 
ZÜLCETA. M. CASA PARA FAMILIAS Se alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
13928 17 m. 
16887 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, se alquila una habitación 
oor 13 pesos; otra por $15; otra por t - v l a m f a b i i x a , 78. aetos , 
d . . f n e ' • . , JQj alquila una habitación a la 
21 m. 
sin Intervención de corredor. La llave i « 2 0 ' otra por $25, Únicamente hom 
bre iolo. Llavín, luz, jardín, brisa, in-17175 27 m 
dispensable antecedentes. So exigen 
dos meses fondo. 
17037 15 m 
S E A L Q U I L A 
A L Q U I L A D A 
L a hermosa quinta San J o s é , en 
E E i . T Í I A i5, se AEorii .A ea ' Quemados de Marianao, propiedad I o e ai.qx i l a x hermosas 
,'ante y cómoda casa Santa Ca- I j i j . t D ' I>0 cas habitaciones, bien amue 
77. entro Porvenir y Armas. VI-1 del GOClOr Ignacio KOjaS, al Loro-1 matrimonios sin niños o dos 
! T \ E S D E 
m^^^m^^mmmmmmmt^mmmmmmcm^amm^^mm i i / eleg 
j Se aiquüa desde el primero de g S ^ p J ^ . clen pepos. informan: Te-I , r , „ , > n ' r r 
*™ Migucl i r s ' se^oyen proposición^ hasta el primero de Noviembre, una i^nos 1-2171 y M-iMfe Puede verse a ine Uaude t . Uansey y tamilia, 
de alquiler'por osta casa: acabada ( K casa esquina de fraile, con seis dor-, to'^r2horas- 17 m ¡de l ejercito ing lés , por un a ñ o . 




Magníficos baños, teléfono y luz. Precio* 
iriódlcos. Aguacate, 86. altos. 
170S3 15 m 
8K 
Iquila una habitación a 1» calle, 
con muebles y todo servicio, a caballe-
ro solo y de moralidad; hay un cuarto 
Interior. Casa particular. 
16840 15 m 
EOS AETOS DE CAMPANARIO, 
_ 194, se alquila una habitación, en 
$18, con luz, pisos, mosaico y muy clara 
y ventilada. 
1«797 M m 
EN SAEVD, 6, ALTOS, SE AEQUIEAV dos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle; hay abundante 
agua. 
13025 25 m. 
H O T E L R E S T A U R A N T B1SCUIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones 
a la brisa, agua corriente, bafios callen-
tes y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
1247» 7 Jn. 
GRAN CASA DE HXJESPEDKS, RICH-mond House. Prado, 101. Espléndidas 
habitaciones, todas con balcón a la cade, 
frescas y ventiladas, hay departamento» 
para familias Teléfonty A-153a 
1«>*4 27 my. 
H O T E L R O M A 
cuatro dePar"1 . " 1 ' ' 
dos ñitos y dos bajos^ com^ ¡ nutonos y garaje para dos maquinas. 5 S S de mazo SE 
cuartos íraraje 
de 
emente iguales e independientes J e ; ai y ccoQ al mes. Calle D y 19, i j casa con cln 
todo. Cada apartamento se compone ' r " u " TT» 1 ^ }ñH pc^odida^es. Informan en Q-Fa 
sala, antesala, cinco buenos ctíartos, VeíIad0- 1 ^sauina a Felipe Pocy, Víbora, 
bauo completo al centro, saleta. 17 m 17056 13 m 
Incaoro 
— — I i O ^ f k 1̂ n t u I 4 x e n g e i « h speak ino g i r e r e -
a i . q c i l a u n a en 3 ) ¿ D U al mes. l^ue necesite. l n e l ^ / q u l r e pO8Íti0n a8 a majj or general Rp^rc Acrpnrv O'RAilKr Q » m*i I House m3ilñ. in a small English speaklng ¡ 
oeers Mgency. u i\eiiiy, y y me- ! familv "¿ppiy sitous 53, Room & 
dio. Departamento, 15, Sucursal; 14 m • Se P*IP" 
Este hermoso y aatlguo edificio ha ni-
i do completamente reformado. Hay en *l 
K L PRADO. GRAN CASA DE HUES» j departamentos con bafios y demíí» 8«r-pedes. Prado. 65, altos, esquina a vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavauos de agua corriente. So pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a laa 
familias estaoles. el hospédale mis se, 
rio, módico y edmodo de la Habana. Te-
léfono: A-9288. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
teL" 
Trocadero. Hay un magnífico apartamen-
to y do-s habitaciones, con vista al pa-
seo. Comidas excelentes. Moralidad y es-
merada liníileza. 
K.-^ J 14 m 
a nn hermoso salón alto en 
con fuerza S£?S«rffi& fc^^-dViSir^ f ™ Ü r ^ ™ ^ n » : - New York . 10 West 23rd street, S V í W ^ ? » ^ ^ P ^ ^ ^ 
ión V r H c a y umbres inter^ o sin amueblar, por seis meses'do. También se vende. jotra en Barcelona, España. - m imotnz " »e 
>drán ser ocupados fines de» . Muiente»': 10881 H m • C S08C 7d-8 i 0 . ^ I ma, Lucena 10. 
' E L C R I S O L ' 
do. 77 
lesio 
ite mMT puede ver¡¿ a"todas hora». | O un ano, que reúna las siguientes , 
'A'a iroT tratar' SU dUeÚ0' Pra-i condiciones: sala, « M » , W ^ ^ ^ ^ ™ ^ S ^ ^ S * n i rARIGS 
AI.Qt i 
i ¿ de esquí 
T.A 
na, en San Lázaro 
A*E, SE 
, , - .„.ínto, con 
18 m comedor, seis recamaras, dos baños, su servicio de luz eléctrica, inodoro, du-1 
. • i _ - „ cha y lavabo independiente. Solamente 
u ' cuartos para criados con su baño, ga- se 1¿ aiqniia a una mujer joven. 7-a- tfN new y o r k , se a í q c t l a c n 
' raje para dos máquinas, con dos cuar- ^ ^ S 0 ' 6 3 J S,,n B e V ° n 
C 4000 
O E AI.QVILA 1 N A SAEA GRANDE, | 
O propia para oficina o establecimlen-
— I . ce  . 
1C607 
en la mis-' I'a mejor casa de huésp cu ia mu . pübjlca acabada de fabi 
Ifl ni 





V E ALQMi.A: EXCIXSIVAMENTE PA-
,^ ra oficina o comisionista, los bajos 
2, 'a casa Sol, 51, Informan en la mis-
su dueño. 
tos. Se dan referencis. Se paga la ren-
ta adelantada. Teléfono F-1680. 
1«S46 20 m 
5d-9 
SE AEOCILA LA GRAN CASA ESTRA-da Palma. 106. gran sala. Jol. cerra-
14 m 
do de persiana, comedor al fondo. 4 cuar- ¡ 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA- tos grandes. doble servicio. 4 cuartos 
sa número 239 de la calle 10. esquí- criados, garaje para 2 máquinas, térra-
S1 
baños, cuartos de criados Central Park 
West $C00 al mes. ñor 3 y medio me-
ses. The Beera Agency. CRellly. 9 y; 
medio. Departamento 16. 
E AARIEMíA l NA FINCA DE UNA 
caballería y media situada en Rancho 
Boyeros, frente carretera y ferrocarril, 
sembrada de hierba del paral y millo: 
buena para vaquería o cualquier cul-
tivo; tiene casa, pozo y palmar, y bien 
cercada. Para m*s informes: Santa Ca-
talina 73. platería. Víbora. 
1G520 15 m. 
Q E ALQI ILA VN'A f OMOD V COCINA, i t 
O con luz y agua abundante y con abo- ' 
nados si lo quieren. Informes en San 
LAzaro, 231, altos. 
16821 18 m 
CASA DE HUESPEDES: SE ALQUILAN cuartos, para familias. Inmejorable 
trato: y todas las comodidades. Reina, 
O, altos. Teléfono A-2392. 
itr.'.u 16 m 
H O T E L " H A B A N A " 
H O T E L C O M E R C I O De Claudio Arias. Belascoaín y Vives, i Teléfono A-5825. Este hotel esta rodea-
ñ * Manuel Bouzas. propia para personas, do de todas las líneas de los tranvía» i Rúales, 
¿c gusto. Grandes y ventiladas habitado-i de la ciudad. Habitaciones muy bara-; 11114 
la calle en el mejor, tas. con todo servicio. 
de la Re-
todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono; agua caliente y fría, to-
do el servido esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carro-s por la esquina. Lealtad. 102. es-
quina a San Rafael. Teléfono A-915a Se 
exlcen referencias 
1815S 9 jn 
•piARRITZ, CASA DB HUESPEDES. 
J J Industria. 124, esquina a San Ra-
ía eL Hermosa» y ventiladas habitacio-
nes, magnífica terraza con Jardín. Se 
admiten abonados a la mesa a $20 men-
18 m-
nes con vista 
_ misma 
Informan: Sitios, 8, 
punto de la ciudad- Servicio de camare-
ras y camareros. Precios red'icidos. Se 
Beccíninda visite esta casa. Monte nú-
mero 53. frente al Campo de Marte. Te-1 
léfono A-8319. Habana. 
lOOtl 9 Jn. 
8241 13 my _ | C 
MQUII, 
W j Caf<a 
^SSEl Precio: Í37o.00. 
i ^TEDAnO. PARQUE DE MEDINA. BE | 
J * j m _ | V alquila la casa C número- 2ÓO. entre 
14 m 
A LA PLANTA ALTA 
alie Ranos, esquina a 
DE 
10. 
28 y L'7. a la brisa, con sala, comedor coa-
tro cuartos, baño, cocina y patio y tras- | 
C E R R O 
13 ra-
1 patio, dos cuartos, servicios para cria- -j-ij,- EIj CERRO, FALGUERAS, 1, ES 
dos. Informans u dueño al lado. Telé- qalna a San Pedro. 
A L Q U I L LA CASA t i «A, 2?, LLA-




'LO, ALTOS, 7 CUARTOS, TRES 
"rtclos, dos baños, sala, saleta y 
r.. $250 al mes. fiador, ni hués-
n\ inquilinato, referencias. Infor-
ajos. Escobar, 117, entre Salud y 
16 m 
io m 1 j y v i LQUÍLO UNA PUERTA pe un gran café y restaurant y fren- < 








Se arrienda casi una cabal ler ía de 
tierra, con su casa de madera, en 
el k i lómetro 4, Calzada de Vento, 
frente al Naranjito. Informarse en 
? M a Quinta Palatino, con sn dueña.1 S ^ ^ V ; ^ T L * ™ ™ 
C 3093 Ind 7 ab 
£ J f 
1(5» 
GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE 
nnllia de moralidad, se ceden dos 
.clones amuebladas. Se exigen re-
3 14 m-
LAOUNAS, «9, ALTOS, CASA DE RES petable familia. Se alquila una habi-tación con todo servicio. A señoras o 




E ALQUILA DEPARTAMENTO AL-
to. independiente, con frente al mar. 
punto muy céntrico. completamente 
amueDlado. cuarto de baño, calentador 
cocina de gas y dem^s servicios. Tiene 
elevador automático. Infocman: Male-
cón. 56. 
« Jn 
HABITACION, A3CPLIA Y 
fresca en casa particular o de hués- | V A R I O S 
ALQUIEA UN LOCAL, DE ESQri-
na, propio para depósito de cual-
qnier mercancía, Cal/ada de Palatino, 
31. Informan cn el mismo. 
1CS51 13 m 
te l  a .  
gran vidriera de dulcería y frutas finas. 
Informan en Amistad. 138. García y Co. 
13232 1." m 
A^EDAUO: SE SUBARRIENDA EN LA 
J m o ^ b ^ ^ R E G L A Y C A S A - S 
H A H I T A C T O X F - S 
H A B A N A 
AMKMT08 
on entrada 
independiente. comPu«*tos de tres y dos 
posesiones, a cuatro cuadras de Paseo 
y 23. Vedado, y a una del tranvía que 
subirá por Paseo dentro de un mes. Pu-
lido 2S. 
16972 13 
pedes ?iue tenga buenos servicios satl- j 
tarios y sea de orden y tranquila; no 
reparo 'en el precio. Avisen al Teléfo-' 
no A-9525. d e l a 3 y d e 8 a 9 p . m - > o taclones 
V. Rodríguez. „_ j ¿el mar- ct;in •entana 
i m u 
' Q E ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-
1 O taciones a una cuadra de los baños 
a la calle; as ca-
Baños, 11. esqui-, sa de buena familia. 
• na a Calzada, 
j 10062 
r> — , num«l" -"»'. " cuno " ,•' •'. 
ALQUILA UNA NAVE. ACABANDO- ', pletamcnto amueblada. S dorniitorlof 
«alr», <,e wnstralr. en Subirana y Pe-, sala, saleta, comedor, cuarto sirvienta. | 
•.JP!1'!'1» Para almacrn o para cual-1 garaje con dos cuarto?, patio y traspa-i 
Xjj. .'"dustrla. í»aia tratar- su dueño tío. Jumo lo. o antes, hasta Septlcmore ] 
A " , • Kamón ''^rríi. Teléfono í"- Informnráe: S. Brandon. Aginar, l ia j 
liá-o d* « • «. ¡Teléfono A-04-">;. 
24 m ' 1&«>7 14 ra 
B L A N C A 
E ALQUILA UNA 
hombre solo, con 
mas. iiO, bajos. 
17001 
HABITACION, A 
luz y baño. Ani-
16 m 
s E ALQUILA UNA HABÍTACIO. una chiquita al lado, que se dedlra | tela, 65 
PALACIO T 0 R R E G R O S A 
i Hay departamentos para Oficinas. As- n j f u h k a , S S , 
— : — 1 censor y luz toda la noche. Conapos- ^ {T*sco departí 
N C ON ' J »"* - • r puesto de saleta 
IC m 
\NAl!ACOA: SE ALQUILA I NA C E ALQUILA, EN LIC.AR MUY CEN-
XJT hermosa sala v dos habitaciones. O trico, un departamento para profesio-
Sfn»<- pt.mlnKo. ;{«». "líneas de tranvías. , nal. Informa: J . Prado. Teléfono A-4117. 
j71.-,0 d m 1717f. 27 m 
para cocina, en Jí) pesos. Para informes 
Zanja. 72, encargada 
17103 14 m- L^N MI 
S Í ALQUILAN HERMOSAS T DRES- ; ¡̂.'.'n 
O cas habitaciones a hombres sulos. i )|oros-, ( 
Habana li**>. altos, entre Luz y Aéostlu | l|4a& 
ITlf-r, ^ 10 m. 1711-0 
ALTOS, SE ALQUI-
a y vei«ti.rtu^ u -
ipaz para dos caba-
. tranquila y mora-
ALTOS, SE ALQUILA 
departamento a la brisa, com-
con balcdn a la calle, 
y dormitorio, espléndidamente amuebla-
do, con servicio de primera y comidas 
Inmejorables preparadas por nn chej 
chino. Lujoso fiartjo de baño con agua 
callente y fría. Casa acabada de reedi-
ficar, a dos cnadras de los baños d* 
mar. Se exigen referencias. Teléfo-no 
¿'-15.77. 
1W07 16 m 
/ A G I N A D O C E M A R I O D E L A M A R I N A M,Vf t 13 d e l 9 2 0 
A N O L X X X V I U 
C O R I I Í l \ , G I J O N . S A N T A N D E R j 
S A I N T N A Z A I R E 
tobrc el 
12 D E R A Y O 
Primer viaje del nuevo 
t r a s a t l á n t i c o 
L A F A Y E T T E 
de 4 hé l i ces y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
S a l d r á para V E R A C R U 7 sobre el 
8 D E M A Y O 
y para 
C O R U f J A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
•obre el 
15 D E M A Y O 
E l vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá para 
V I G O . C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N -
D E R y B U R D E O S 
sobre el 
17 D E M A Y O 
E l vapor 
H U D S O N 
toneladas de desplaza-
Vapor "F landrc ," saldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor "Espagnc," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "F landrc ," saldrá sobre 
lujoso ¡ ' ^ ^ Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuy» hora 
serán cerradas las puerta» de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
conocimiento sella-muelle sm el 
i do será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L flA. 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los «apores 
" F R A N G E " (30.000 toneladas, 4 * 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , U L O R R A I - i K M P R E S A S 
N E , L E O P O L D I N A . R O C H A M B E A U , ! M T ^ T ? ; " 1 a " V T T T T T Q 
L A F A Y E T T E , L A T O U R A I N E , C H I - ! ¿ ^ i * ^ ̂ * l l l ^ I ^ 
C A G O , N I A G A R A , etc., etc. 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
OKU O» 
C H A U M O N T 
C a r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o e 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
j da la AHENA C A L C A K K A GRATA ^ 
[ORAVILIíA que se necesiten durante el 
año fiscal de 1920 a l'J-l, y entonces se-
rán aliiortos r leídos públicamente. Se 
1 facllitHrán R los que lo soliciten, infor-
mes e impresos. — -f.) Dr. Miguel Saa-
•erio. Ingeniero Jefe. 
C 4<rw> 4d-l l m 2d-"l Jn 
N O S U F R A M A S D E L E S T O M A G O • 
de 11.000 
miento, 
sa ldrá para 
sobre el 
j y para 
N E W O R L E A N S 
7 D E M A Y O 
Para to t ío s informes, d ir i f ine a -
E R N E S T G A Y E 
o n c i o s , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - M 7 6 . 
Habana. 
Y S O C T É D A D E S 
C U P R I F E R A P I N A R E N A , S . A . 
T A L L E R E S D E L A V A D O 
P E R D I D A S 
CJE H A E X T R A V I A D O D H " K R R I T O 
ma't^s. blanco, con unas manchitas 
amarillas, atiende por J l m T : ,a persona 
que lo haya encontrado, puede entregar-
lo en San Miguel, 76, altos, donde se le 
grat ificará. 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
n U K DF. ORO 18. E N FORMA DE HO-Ja de trcbol. cifrado detrás con una 
fecha completa: se gratificará con el do-
ble de su valor, a la persona que lo en- ¡ 
tregüe en .Ncptuno, 25, altos, esquina a 
Industria; es un recuerdo m'iy esti-
mado, de familia. 
\~i*CTt 15 ra-
V A L O R E S 
en 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al m ^ l l e m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo estos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: • 16704 
lo. Que el embarcador, antes de 
P o r este m e d i o , se c i t a a to-
dos los s e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s d u e -
ñ o s d e t renes d e l a v a d o y p l a n -
c h a d o , p a r a q u e c o n c u r r a n a l a 
a s a m b l e a q u e se c e l e b r a r á e l p r ó -
x i m o M i é r c o l e s , 1 2 , a las 8 p. m 
'os S a l o n e s 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
A V I S O . 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o . 
d e l C e n t r o G a l l e - • ( : " a ^ 0 T ñ m e s t r e de I n d u s t r i a s T a -
go , c o n o b j e t o d e d a r l e s a c o n o - rifada$. .C o "- e» P<>ndien t e s a l E j e r -
c i c io de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
PKROIDA. E l . V I K R N K S . 4 D K I . Co-rriente, se ha perdido una cartera 
netrra. d^ "so, con Iniciales M. V.. dentro 
alg t̂in dinero, unas nionedas Arabes (sin 
ralori. y un certificado d<» Tórreos. Se 
perdió de la calle I^inea. esquina a 6. a 
la de 10, 402, entre 4 y 6, Vedado. Se 
¡rratifioa con el dinero n"c ÍUvc den-
tro y 5 pesos al aue la deT"slva en 1.9. ' 
Ô"-', Oaliano. 80. Casa Orando, al so-. 
ñor Anponos. Se suplica por ser recuer-
do. 
ITOOS H m . _ | 
n i t ros ancho por dos de alto, propio ! 
( rfara cstanteria; una cama madora con 
un bastidor, sin usar y un buró grande 
sin su cortina: se dan baratos por no 
Tiecesitarsc. Informan: Sán Lázaro 201, 
altos. 
1<W2C i " ra. 
T o m a n d o e n c a d a c o m i d a dos p a s 
t i l las d e 
V I C H Y F R U T I 
d i s u e l t a s e n u n v a s o d e a g u a , se j 
c u r a r á U d e n m u y p o c o t i e m p o . 
R e g i s t r a d a s e n S a n i d a d a l N ú m e r o • 
1 4 . 2 5 9 . P r e c i o a l p o r m a y o r . 5 
p e s o s m e n o s e l 1 0 p o r 1 0 0 la d o - ; 
c e n a d e p o m o s d e 2 5 p a s t i l l a s c a - | 
d a u n o . S e e n v í a n a l i n t e r i o r d e j 
l a I s l a , l i b r e s d e gas tos . H a g a s u s | 
p e d i d o s a I n t e r n a t i o n a l C o m m e r c e 
B u r e a n , M a n z a n a d e G ó m e z 5 6 6 . 
A p a r t a d o 2 2 2 9 , H a b a n a . 
C 
1A.IA I)K HIKRIto- á i r r 
.asi niiCT:i. prupih, 
nilento; con cernidura Ya p 
librds, l>asii,nt 
r d^ biiona clase. So nn-j—< ert».-f< 
f(.rmHn en r..rnH;..:, u ( S ¡ J \ ^ ' - H 
""'p-mÍi- '"" '"•""as ,;i|>orable8." C!i,abl̂ ; 
T R A D U C C I O N E S ^ 3 
de todas clases. Trabajo rántj 
f,.,„ Man.a.Ki de ^ o r . ^ 
no M-_'(01. Teu# 
10880 
tark . io nih,kF^ÑT i T r r r ^ - U "a 
uno. uiapnffico. ,JC b- " s ' ^Ah; 
îip.Ip vrrsc v a i > i o . . ¡ . . 0 ^tUÁ? 
'guia,."*-
>iiu>lia v aIe. d< 
Puede erse y a lu e.-i;, rsc en * d » . 
prini'-r piso, izquierda : ^r".. 
c e r e l r e s u l t a d o d e las gest iones 
r e a l i z a d a s p o r la c o m i s i ó n , en su 
e n t r e v i s t a c o n la o b r e r a , y t o m a r 
los a c u e r d o s n e c e s a r i o s a l c a s o . 
L a C o m i s i ó n . 
11 y 12 ra 
C A N A R I A S , V I G O , C O R U v A Y E L | mandar ai muelle, extienda 1 
H A V R E , 
O F I C I A L 
nocimientos por triplicado para cada 
w b r e el 'puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al ^ V V V I V K V V ? ' ™ & £ Í I T ^ V S A B J 1 
2 3 D E M A Y C . D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de' 1 n nÁ. - m ' a b S I a n ^ I á n d n c ^ 
D i , n v . „ A c C A t T ^ c n . n . « 0 f T í P O n ^ el 56,10 de " ^ ^ I T I D O . " ¡ J ^ ^ ^ l ^ J ^ - ^ ^ 
r K u X I m A S S A L I D A S P A R A C O R U - j e s t a Empresa para que en ellos se l e « ¡ | j recibirán en esU Oficina Mantlgna 
Ñ A , G W O N , S A N T A N D E R Y S A I N T , 2o. Que con el ejemplar del c o n o - ¡ rrado ™para e í^snmlnlstro ^ « i t r é g a de 
sea necesario para N A Z A I ? . E 
Vapor "Flandre /* saldrá sobre e l ' tes habilite con dicho sello, sea acom- 1 MM a IKd y entonces serán ahiertos y 
cimiento que el Departamento de Fle-¡, ' . ,f l0 {nr™¡* i " « 
, . ... ,. r e' consumo d'T.inte el año fiscal de 
13 de Junio. ' p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muelle para 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el que la reciba el Sobrecargo del bu-
30 de Junio. ¡ que que es té puesto a la carga. 
lei'd&s públicamente. Se facilitarán a los 
que lo soliciten, informes e impresos.— 
<f.) Dr. Miguel Saaverio, Ingreniero Je-
fe. 
C 4097 4d-l l m 2d-20 y M m 
antoo / 6 Sa,,>er a ,os <-ontribn.Tentes 
^ H . ^ ^ Presad015 W Pueden acudir a 
hatií-facer sus respectlras cuotas sin re-
iarffo alpuno a las oficinas recaudado-
ras «« este Municipio, Taquilla Núme-
ro (,. situada en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, Merca-
^ ^ • S Y , 0 J ] L * V N - todos los días hábiles, 
desde el dia 14 del presente mes al 12 
del entrante Junio, ambos dias lnel«-
isives. durájpte las horas comprendidas 
entre 8 a 11 t media a. m.,-apercibidos 
de que si transcurrido el citado plazo 
no hubieran satisfecho' sos adeudos in-
currirán en el recargo del 10 por 100, 
y se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo preve-
nido en los Capítulos 3 y 4 del Tí-
tulo 4 de la Vigente Ley de Impues-
tos. ' 
Habana, mayo 11 de 1M0. 
(í.) M. harona Suárer., 
Alcalde Municipal. 
5d-13 
l ' N A <ARTK.R\ DK K l I KTK. M KVA 
U y de color negra, se ha extraviado 
en el trayecto desde la casa de los j 
Juztrados, Prado 15. a Obispof S.". A quien 
entregue los documentos en Obispo S.". ¡ 
' al.t«s, se le regalará la cartera y además 1 
I una gratificación. i 
I 16942 ' 13 m . _ 
SKRA GRATIFICADA I A PKRSONA I que hay» encontrado un perro chico. ! 
es nejjro con manchas blancas: pueden 
entregarlo en E l Navio. Agular y Mu-
ralla. 
16704 20 m 
O E M I M . A S D E TABACO, Hriwír ^ 
1 i y l'lores. alimento para ÍT.! 
aves. Huevos de pura r Z u ^ ^ ^ s * 
flores, .ve remite a toda la Hia ?.nt*i » 
Wilson. San J o s ó y Zulueta V Sa di 
l-jirquc « entral, Habana ' "«nte!; 
• l»«rtt 
C 4200 
2 S £ ? 2 ^ ? ^ 5k OBRAS PUBLICAS.— 
;T.Í',^TÍ;R^ D E , ' ^'STRITO D E LA 
LIVtD^D DK L A H A p A N A ANUNCIO. 
—Habana. 10 de Mayo de 1020.—Hasta 
l U L 10 ni- del día S de Junio d̂  
UKO, se recibirán en esta Oficina (an-
tigua Maestranza) proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de to-
SK HA EXTRAVIADO I N T'KRRITO lanudo, maltés . entiende por Mingul-
to. tiene afeitado el hocico y las pá-
ticas; al que lo entregue en Rayo, 47, 
alto». Izquierda, será gratificado. 
16871 13 m 
PERDID A DK r > A TARTER A V O S pasaporte de marino y certificadas. 
de desem Marque al nombre de Ted o 
T'rjrgre Sorensen. Dirección : Chattanooja, ¡ 
Cónsul americano. Habana. Gratificación, 
2/) pesos. 
1«092 13 m. 
M I S C F L A N E A 
S r. \ E N D E Ü>'A CA.IA D E H I E R R O , ¡rrande. Amistad 136. 
10952 13 m- 1 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Se liquida por no necesitarse: 
í Aparato de tr i turar piedra con ca-
pacidad para 40 metros cúbicos en ocho 
horas. , •, j 
1 Aparato mezclador, con capacidad 
de 24 metros cObicos. 
3 Molinos horizontales pulverizadores 
de piedra, con capacidad para 10 metroá 
cúbicos cada uno. . , , , „ 
1 Molino vertical, con capacidad de o 
mctro's cúbicos. 
4 Elevadores completos. 
3 Sinfines conductores. 
1 Horno de hierro y ladrillo refracta-
rio para la cocc ión del yeso, con capa-
cidad para 200 barr i les diarios. 
1 Tanque ci l indrico de hierro, de seis 
pies de d i á m e t r o por catorce de largo, 
para petróleo. 
Ol'oleas de hierro' de distintos diá-
metros. 
4 Cadenas L i n k Belt . 
3 JJes. 
2 Piedras de molino de repuesto. 
1 Rueda engrano de ángulo, de cinco 
pies de d i á m e t r o (de repuesto). 
1 Romana de s is tema Faibanks, de 
500 libras. 
1 Burean de uso. 
3 Sillas. 
1 Mecedor. 
1 Mesa grande. 
1 Carretilla de hierro. 
1 Pala. 
2 Mangueras. 
R (íonzález y Compañía, Manzana de 
Gómez. 402. 
C 4175 8d-12. 
/ C O M P R O A E C . U N A S M A Q t I N A S O. 
K J prensas como para hacer mosaicos.. 
Si desea vender alguna mande detalles! 
per escrito a C. Lí. Apartado de Correos | 
1483 
17121 15 m-
/ ~ W O : S E V E N D E N TJNAS P C E R T A S 
metál icas , una con puerta. Mak.Ja, 
31. Pedro Sandomingo; de 7 a 12. 
17109 16 m 
F ^ F . N I A TINTA ROVAÍT^T^r. *N 
^ azul, iifsrra en polvo, mam.r Q I * ^ 
por Andcrsr.n v Addis in" d ^ i ^ f i 
f ¡inada. i na ampolleta para v r,nt» 
litro do tinta superior S0io ^ 
.omavus. no bar mÁS q u e ' a pr^»1» » 
clara y hatuguearse. es libre j 'í»» 
mentó y para uso rle eHcriorio* 8eíl-
mas de fuente es de suma utIHj.? '"«• 
lá de venta en 1.a Naticmal » «s-
Neptuno, número ;i4. en !>.' • 
birria, en Obispo. 110. v en i.. ^ li-
sa do efectos do es.ritono - n 5 ! ? " * 
número 10.;. do Montalvo v CsVj 
Co. Pidan precios al pr.T "mavo. ""̂  I 
interior al Asente General y ' 2 ¿«1 
Castro. Neptuno, 109, altos' u-w - d« 
ITOi'l ' "«"ana 
T^N $60, SE V E N D E 1 ' N T a l e 5 ? T 2 | 
J i automático, marca Runis Pi i Do* 
fin iiuovo' compiotamente. jo I-.'^Iiíb. 
Ü, número 102. Vedado. trc • J 
17007 
S e v e n d e n , b a r a t o s , 1 .000 fofo. 
Ies , j u n t o s o e n p e q u e ñ a s part 
d a s de 3 y 4 p i e s de altura, ei 
l a t a s . M o n a s t e r i o y Santa i j . 
j a r d í n . C e r r o . 
i66.';i 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
V VIAS U R I N A R I A S -
Informaré GRATIS como rurarer pronto y . 
dlcal con un iralamiínio paimi» at f'' 
oiundlal, IrniaciOn Plujoa. Gota «im» 
Arenlllaa. Mal d» nftonf» y n» Pif3r, 
tarro de la vejiga, Clatttia v Urttrm» 
Envíe su dlrecciín y doa tetiet reioi u 
Representante G. Sseas.-Apartado U28 HtBiti 
1fi2S8 21 
Suscr íbase a l D I A R I O D E LA MA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
: o m p r a s 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
A V I S O 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
COMPOSTELA ,10. Tel. A-7884. A-SMSt 
Administración de bienes. Cobros pa^os. 
arrendamientos, poderes. Inversión de 
i Dos plantas, en 800 metros de terreno. • ' " P " ^ - Compra-venta de oasas y fln-
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 . 
C A S A E N T A V I B O R A 
i i r \ r « n r k m r T A m r ^ c r * r r -AC AC una habitación, baU, comedor, cocina. 
\ L O S P R O P I E T A R I O S D E C A b A b . cuarto 4e criado n la plan; 
D E S E A M O S C O M P R A R P A R A ! 
N U E S T R O S C U E N T E S : 
i< ;isa de dos plantas independiente?, de 
buena construcción, entre Prado y Be-
liis.-oa.in. Ueina y Malecón; desde 120.000 
i hasta $:.0.000. 
; También se desea comprar una residen-
cia de primera, en el Prado o Malecón. 
, En el Vedado se necesita casa en la 
' calle 2¿. 
Re desea comprar d"s o tres casas de 
i 130.000 a SóO.OOü en la parte alta del 
! Vedado. 
V E N D E M O S 
ta baja. Terraza, una habitación QO . >„ j - T ¿ r a m T'ltlma 
traspatio. Precio .$20.00̂ . 
C A S A E N S A N T O S S U A R E Z 
Mcdi.la: 8XrO. Precio $10.ó(K». S 0 U R E N L A F L O R E S T A 
^ r r ^ t í pre. p r e c i o s o c h a l e t e n l u y a n o 
do: $4.50 vara. Vendemos en Juan Abren. 80 metros. F a -
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E N S A N R A F A E L , E N T R E G A L I A -
N 0 Y A G U I L A 
Kdificio de tres pisos, 227 metros cua-
drados. Situación inmediata inmejorable, 
oportunidad fínica. E l mejor punto co-
mercial de la Habana. 
X ' r N D O CASA DE 2 PI.ANTAH, K S T-\ 
• calle Virtudes, 4 habitaciones, sala f comedor, próxima a Amistad, S2 mil 
pesos, otra en Blanco, cerca de San Lá-
zaro, 25 mil; otra en Neptuno, cerca de 
Relascoaín, U mil. Díaz. Habana, 8". Te-
lefono A-9237. No corredores. 
17228 
SK VEN DK, KV J E S C S DEL, MONTE, Q E VENDEN DOS CASAS, SIN INTER, esquina, una ouadra Calzada, renta »o vención de corredores; una «n ttaUi 
$170, un solo inquilino, construcción mo-: cerca d© Gallano, de 426 metros y otnt 
dema, una pianola Ho'ward, muy bsra-jen Marlanao, muy lujosa y especiosa. Su 
ta, y un terreno en Santo Suárez. Infor-1 (Jueflo: F-1936 
D U E Ñ A S & L I M A 
R E A L S T A T E ( C O R R E D O R E S ) 
V I R T U D E S , N ú m e r o 100 (ba jo : ) 
De 2 a 4 p. m. A-9729 . 
i ' m Compramos y vendemos fincas rus 
Se venden dos canas, kn i.a c a l . ticas y urbanas, damos y tomamos di- j p i A S A sk veni>k: s a n n i c o l a s 24 zada de Jesús del Monte, media cua- I n t > r n hinot^ra ' ^ Teléfono M-1742. 
dra de la esquina de Tejas; mide el U - ,ail.n ntTO tn niPoieca-
rreno 404 metros, acera de la brisa; su I 1B^'- , ' Jn 
ma su d u e ñ o : S a n t a Felicia, 2-B; des 
pués de las 12. 
J6S57 15 m 
10390 13 BU-
dueño: Estrada Palma, 45. Víbora. Telé-
fono 1-2007 
1R428 15 ra. 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O SE V E N D E N , J I T N T A S , DOS CASITAS inmediatas, a l a Calzada de Concha, compuestas cada una de portal sala, sa-
O E V E N D E , E N R E G E A, JUNTO A n 
IO chucho de ferrocarril, una nave d« 
madera, de d"a pisos, con 600 metro» 
cuadrados, en planta baja y 500 a 
planta alta. Informan, en Zanja, número 
118. Teléfono A-2796. A. Capó. 
17040 15 ra-
co puestas caaa una ae portal saia, sa- i 7 , x , , R K S A M E N T K r A R A J I O S meo?; 
ft-oo n » A « i r w A . ^ n . i Vend0 bermosís imo chalet, en la Víbo- leta, tres cuartos, baño moderno, comedor. ^ se vcnde ed¡a nianziina. de fabrt-
K i - V n ! PETSOS' i'n^y.1 S í ? - ^ ^ - ^ . ra, calle .luán Bruno /ayas entro MI-! al fondo, cocina, patio y traspatio; piso ríi(.i0u nioderna, frente al Parque Cen 
_ la Víbora Lawton, Calle Tejar nume-. iagros y Santa Catalina, cerca del her- | del portal sala y sa le ta de mármol y te 
A una 
tro. 
P 0 C I T 0 , V I B O R A 
cuadra de la Calzada. $12 me-
ro 8, esquina octava. Kl carro de San mo*o Parque Mendoza, con 6 amplias 1 chos d» cemento, el resto pisos de mo-
Francisco pasa delante do la puerta. Sie- habitaciones altas, un regio cuarto de I saleo y techo de azotea. Construcción 
te departamentos, dos bafios, patio, tras-I buño '.i servb 
patio. Abierta de 0 a 3. No está alqui-1 josamente de< 
lada. E l pintor. 
ICfiftO 13 m. 
I/ s HABIÁNAO, >ENDO VARIAS CA--i sas, bien situadas, entre ellas va-
rias de esquina, con bodegas, precios 
desde tres mil hasta quince mil pesos. 
Para informes dirigirse: calle Campa, 
3-C, Marianao. 
16813 14 m 
los sanitarjos, garaje, lu 
corado, rodeado de Jardín, 
fabricación de primera. Para informes: 
San Heonardo, 20, propietario, Pedro Ma-
rrero. No corredores. 
10180 15 m 
I n t e r e s a m o s trato d i r e c t o c o n e l i S E V E N D E 
p r o p i e t a r i o . i $ 2 0 . 0 0 0 D E C O N T A D O Y E L R E S -
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4205 Sd-U 
C K C 
o ría. 
(OMI'KA UNA BIKN.V F E R R E T E -
M-174'.•. 
17150 
en lugar comercial, sino no. 
16 m 
SE COMPRAN CASAS Y T E R R E N O S . 1 , — j , Habana, Vedado v Jesús del Monte, la calle J , parte alta, acera de la 
1 brisa, gran casa de una planta, en so-
lar de centro completo, construcción de | 
primera y con todas las comodidades de 
También colonias. M-1742 
17150 16 m 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E n Dragones. Con 7.'')4 metros. A S100 rae-
tro. 
E N B A Y O N A 
Tres casas, de mampostería y tejas, 261 
metros cuadrados, a $70 metro. 
T E R R E N O E N ^ A N F R A N C I S C O 
De casi 2.S00 metros cuadrado-s, dentro I Víbora. Entre Sa. y 0a.. 20X40. Acera de 
de la Habana, con tres frentes y a una i la brisa. 
cuadra de la Calzada de Cristina. Pre-> _̂  
do i.asta ei día so^$85 ooo , F A R M A C I A E N E S T A C I U D A D 
Venta mensual $4.500. Precio $25000. Con-
trato por seis años. Alquiler $160. 
Magnífica residencia de dos plantas, si- I 
S A N L A Z A R O , V I B O R A 
Vendemos precioso chalet. Dos pisos, 
cielos rasos. Jardín, sala, saleta, cinco 
grandes habitaciones, garaje. Agua ca-
liente y fría. $50.000. 
Reparto Almendares y L a Sierra . C h a -
lets y casas a plazos. E n los mejores 
puntos vendemos varia» casas y cha-
lets, de todos precios. P a r a verlas y 
I ' V SAN R A F A E L , 1, \ I ORI KRA, DAN 
F J razón de 11 a 4. M. Martin Todo de 
primera, próximo al parque vendo 3 ca-
sas de establecimientos, en Galiano, en 
Reina, próximo a Monte. 
l.v»M 21 ra 
E N A G U I A R , V E N D O 
T 0 A P L A Z O S . 
M A G N I F I C O T E R R E N O . 
C A S A S E N E L V E D A D O 
i fraile, construcción de lujo, de prime-1 
Pna casa de altos, con sala, recibidor, 3 
cuartos, cuarto de baño, comedor, al fon-
do servicios, altos lo miS|n<V cerca del 
la« llaves diríjase a la Ofirina J ¿ | Malecón. Informan: Betascoafn, 84, a l -
ias uayes, diríjase a ta v n c m a ne tos. Fotografía, Te TU. 
Mario A . Dnmas. Calle 9 y 12. Te- O T R A E N A G U I A R 
lé fono 1-7249. Almendares, Marianao. Dfl altos, moderna, de tros plantas, con 
15526 20 m 1 sala, comedor, 2 cuartos, servicios, 1 
i m , I ra Precio: $150.000. 
tral, en dos millones de pesos; la mi-
tad de contado, renta el ocho por cien-
to libre. Informa: Domlnsto (Jarcia. Man-
moderna- Precio: seis mil pesos cada, zana ie (;0nies.i o._,8 bufete del Licen-
™ - . .Tnf0Arína d,,e,'0 en O ^ i l 1 * ciado 11 V. Llano. Habana Kdlflcio Abreu departamentos 408-9-10, | im4-' IB m de dos a cuatro. I Z . 5 -
16085 14 « B U E N A I N V E R S I O N 
M a g n í f i c a i n v e r s i ó n : Se venden tres I s» venden dos casas, mampostera ; 
• J 1 t U j ' azotea, cuatro posesiones, sala, coni*' 
hermosas Casas de p lanta alta, moder- dor, ^rvicios sanitarios y buena renta, 
, •» . i ¡ en la calle de O T a r r i l l . "próximo a 
n a COnstTUCCIO, en gran punto; hoy if rada Palma. Informan: Notarla deU«f 
c o s t a r í a f a b r i c a r l a s $65 .000; se j , , t o r ^ F a r r i i i Cuba. 6«. ^ m 
en $54 .000 . In formes : T e l é f o n o 
A - 9 5 2 5 ; de 1 a 3 . 
16779 15 m-
SE V E N D E UNA B O N I T A CASA, A M E -dia cuadra del paradero; portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor en el fon-
do y sus senrlcios, a la acera de la bri-
sa, cuartos a la br i sa y si la quieren, se 
^ — i c n a r i n Jo hañn los al trs lo mismo Rcn—entrega enseguida; precio, $0,500. Infor-
id4.w 13 «n. Ok vx< cmalex u m mami-us-i t!l }¡;,so mensuales. Precio ?:«).0<)0. O tería, cielo raso y pisos finos de mo- tr)ttnr: Belascoatn. 34. altos, en la fo-
saicos; acabada de construir de M - togratta. Teléfono A-271L 
E N I N D U S T R I A V E N D O dos cuartos comedor, cocina, cuarto con 
lavadero, cuarto de maflo con bailadera, 
entrada para mfiiulna con un gran pa-
tio encementado y traspatio al fondo, 
con 16 x 10 para fágrlca; mas ai se quie-
re, todo cercado; trato directo con el 
dueÑo en la misma. Calle de TrespaW 
clos, entre Reyes y Blanquizar, Reparto 
Das Casas, al fondo de la Iglesia de Je 
stls del Monte. Ultimo precio: $8.700. Tam 
304 metros, mide de frente 11X34 n i -
tros, «in gravamen, entre Neptuno' y 
San Rafael, acera de sombra, situado en 
lo mejor de la calle, sin corredores, tra-
to directo. Belascoain, 34. alto^ de' Tea-
tro Wilson. Teléfono A-l;71I. 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A , V E N D O 
l'na que mide 700 metros, 2SX26 metros. 
C O M P R O C A S A S E N C A R M E N , V I B O R A una residencia moderna de gusto. Pre ció: $80.000. i Trefl ^asas, ,> nueva construcción, con 
' vigas de hierro. Jardín, sala, saleta, tres 
i habitaciones. $25.000 cada una. 
F I N C A E N C A M A G Ü E Y 
De todos precios, en la Habana, Jesús 
del Monte, Víbora, Luyanó y Cerro. Fl-1 Cuarto de manzana en el Vedado, par-
guras, 7S, cerca de Monte. Teléfono i te alta, cerca de la Habana, espléndida I 
A-0021: de 12 a 6. Manuel Llenin. j posición. Precio: $00 el metro. 
1R0S7-SS 21 m j 
E des KA COMPRAR CNA CASA E N En la calle D, sólida y cómoda Casa,, 14 y media caballerías. Cerca de Martí, 
el Vedado, bien situada, cuyo precio de dos plantas, independientes, 850 me-• Barrio de Sibanicú. Ingenio Orlente. Con 
sea de $14.000 hasta $35.000. Informan,1 tros cuadrados. Piso alto: portal, sala, monte v magnífica aguada. 
en G número 42, altos, entre 17 y 19. comedor y dos terrazas. A la derecha | 
17036 17 m- cocina, despensa, dos habitaciones con; T A Q A F1SI ^ A N P R A N f T V f t 
1 su baño. A la izquierda cinco habitado-! V A O A £.11 O/VTI n V A l l U l O ^ U 
" V E C K S I T O COMPRAR DOS CASAS, UNA nes. dos baños y cuarto de desahogo. ¡ víbora. Segunda cuadra de la Calzada. 
j^I srrande y otra pequefia, que estén Piso bajo: sala, portal y comedor. A; Jardín, sala, dos saletas, cuatro cuartos, 
la derecha cocina, cuarto de criado, ba- doble patio. 
fio de criado y lavadero. A la izquler-1 17103 16 ra 
da cuatro habitaciones y dos bafios. i -
Cuarto para chauffeur y garaje. Precio: 
$S2.000. 
blén se venden tablones, escaleras, picoa 1 de bri8a, sin gravamen, muy bien s l -
y palas y varia» herramientas más y pe- t,iadat cerca dei Parque, urge la ven-
daros de railes, ría estrecha, y tubos, ta trato directo. Informnn a t o d a í bo-
de dos pulgadas sanitario». j raa Belascoain, 34. altos, en la fo-
15<88 14 m | tografín. Teléfono A-2711 
HERMOSA CASA VARA VERANO, SE E N V I R T U D E S , V E N D O 
alquila: L a Villa Amelia, en el Ba-1 t:ná casa m0(lerna> de altos, con m*3 
V E N D O E N M E R C A D E R E S 
casa tres pisos, con 1.000 metros: Apî  
la. dos esuuinas. en $2,_,.n00 cada ana; 
Teniente Rey, esquina con 500 metror, 
Amistad, $14.000; Campanario, alto 1 
bajo, $46.000; Manrique, $4r..000: Aga»* 
te, con 300 metros bajos, $00.000; Ac?*": 
tres pisos, $4.500: Compc.stela, ll***1 
Hevillatrigedo. parte altn. con 2S0 me-
tros, $17.000-; ííavo, «los casas Junta-s # 
400 metros, en $42.000; otra de alto I 
bajo, cerca de Reina, $40.000. Trato di-
recto en Cuba. 7: de 11 y media 1 1-
solamente. J . M. V. B. 
17240 11 J " . 
SK V E N D E UNA CASA, $5,000, CON P0K-tal, sala, saleta, tres cuartos y com'' 
\ r E N D O L" NA C A S A CON BAUL, <\-leta corrida, tres grandes cuartos, 
un gran traspatio en donde hacer dos 
cuartos más su terreno 6.25 x 26 metros I k 
queda tres cuadras del nuevo mercado I dor en el fondo, patio v traspatio; tod» 
y 30 metros de Cr i s t ina . Precio: $8.500 de azotea. Prensa, 40. Cerro, 
en Monte 2, D. do 11 a 2, Francisco Fer-1 16436 13 
nández. .„~vr-
1B903 14 I C E V E N D E UA CASA TORVENIK. M 
_ I O mero 2, de altos y bajos, su pr« 
SE V E N D E M O D E R N O E D I E I C I O , DOS es ^e $17.000. Informa su dueña, «1 plantas, en J e s ú s del Monte, fren- misma, no corredor. 
16777 25 D te a Parque, inmediato calzada, sin es-
trenar, propio e s p e c u l a c i ó n venta. E n 1 í \ a a f ~ a i r ' / » / \ n r t 
$25.000; otra $15.000; otra, $11.000; San-1 O J O , G R A N N E G O C I O 
, « n t r « . . J u s t i c i a y Luco, Barrlo del ¿erro> un 80,ar con 5 k»"! ta Fel icia después de las 12, Villanneva. 
17042 
S con 1a ciuaaa, ^ brtcaclOn. bien situada y buena renta, ^ Í J S ^ m Z X t X S , ¿ 1 1 A S * ^ ,traaPa"o, 
tos comedor cuar- a tríl't&T BeiasCoaln. 34, altos, en la ^ff 40 cfond.0/ calzada. 
jortal y Jardín con fot afIa esqulna a San Rafaei. Telé- ¡ ^f1 ^ ° " t e ' K « n 3 r e , ^ Marianao y 
emparrado al fon-1 f&710* a-2711. paradero, acera br i sa , lugar alto, o se 
l taciones, bien fabricadas, buenos «e^1' 
18 m- cios, lo doy barato; deseo comPIia%\. 
E V E N D E C A S A P O R T A L . A Z O T E A , I fas"oni^a^"^é^0de''l^0a^r8Í^tAres.' 
sala,_8alieta._ tres cuartos, traspatio, | ' d 18_ffl. 
DOS CASAS QtJE tS*0* 
i.( f >«lTO < OMI-RAR DO^ ( ASAS, I \ \ 
grande y otra pequefia, que estén Piso bajo 
bien situadas y sean de reciente cons-
trucción. También deseo otra casa an-
tigua, para fabricarla de nuevo. Las da. cuatro habitaciones 
quiero para disfrutar de sus rentas. Tra-
to directo. Señor L . O. C. Apartado 913, 
Habana. 
'• « 7 8 4d-12 1 Magnífica propiedad en 
j • L i gran porvenir. Avenida 
e desea comprar, precio razonable. Calzada dci vedado cen-; 
un solar en el Vedado aunque « a t U F ¿ x l & ^ £ g * * & f ^ t 
mas alia de la calle 12. Informan: t tación sólida, en un cuarto de la man-
_ii a » t t k j Por Línea, dos casas mo<J?mas 
calle A , numero 194, casi esquina a; de do-s plantas. Independientes cada 
rrlo Az l, con facilidad d  comunicado-1 de ^ tetros, todo' fabricado,' buena fa 
nes, a todas horas c  l  ci d d, con 
sala, hall, cinco cuar , 
to de bafio, cocina, p 
un cenador al frente  i 1 °" - ' fono" A-0?!! " 1 ij mao w, « « « 1 n i , l  l ,   • termmanao en la cane 1'u,,'*'* "r¿n(í« 
do con árboles en el resto del terreno,, r M i r i D T i m c C r m r k r \ V f* k ranI?ea Por otra Que -guste lugar. Santa' trc San Francisco y Milagros, las ^iLti 
I que es de m ü metros cuadrados; e ins-1 E N V l K l U U t o , L t K L A U L I j A - Felicia 2-B, entre Just ic ia y Luco, des-! tienen cinco cuartos y garaife. 
: lalación eléctrica; alquiler cien pesos' 1 1 aaiCk A r r M n r » pués de las 12, Vil lanueva. 
mensuales. Informa su duefio: San Mi-¡ L I A W U , V L W U U | 17042 i8 m-
guel. 185, letra A, altos. Teléfono A-75O0. tna e9ax,ina> de altos, antigua, con 200 
14 m ¡metros , muy bien situada, con una me-
dida de 0.50X^4 metros aproilmadamen 
SE V E N D E l NA TASA EN SANTO T o -más, portal, sala, saleta y tres cuar-
I tos v servicio sanitario, a una cuadra 
situación de 1e j¿s tranvías, calle apartada, toda de 
Wilson y mamposter ía; se da en $0.500 y dos ca-
fifi 1 mi *** i * - _ J 3 . 
21, Vedado. T e l é f o n o F -4465 . 
16137 15̂  m _ 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA COM-prendida en la zona ¿le Monserrate 
al mar y de Obispo a Desamparados. 
Trato directo sin intermediación de co-
rredores. Escriba: Apartado 1201. Ha-
bana. • 
_ 16205 SO m 
A LOS D C E S O S D E CASAS: DESEO 
¿ \ . comprar drectamente casas de dife-
rentes precios, hasta 20.00 pesos; manden 
detalles de ellas. M. López, San Carlos 
112. Habana. 
16737 17 m. 
/ 'OI \ T R V C E C B , COMPRO SOLAR 
V j que sea alto. Telé ono M-1742. 
160S4 U m. 
V E N T A ! « F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O , E N L A V I B O R A 
un chalet, bajo, en Santa Catalina, en 
$35,000; Dolores, otro nuevo, en $.'U'».000; 
Santa Catalina, casa $9.000: y otra de 
$15.000; Milagros, chalet, alto v bajo, mo-
derno, $'i."..(iOO: raizada de la "víbora, es-
quina, casa en $l'0.000; y dos esquinas en 
el Reparto do I^wton. a $2-_,.000 cada una. 
Informan: Cuba. 7; de 11 y media a 1 
solamente. J . M. V. B. 
1T246 11 jn 
p i A L U E OH OFICIOS, VENDO GRAN 
V ' casa de altos, frente 13 metros, tc-
tal, "«OO; no tiene contrato de arrenda-
miento oficial. Precio, $135.000, es una 
ganga. Julio C. Peralta. Amistad, 56 de 
0 a 2. 
17210 p; m. 
C^K VBMDS DNA TASA VACIA, 
O tos. sa l» comed<vr. portal, 





una. con buena renta. Superficie total: 
3.647 metros cuadrados, precios de ver-
dadera ocasión, incluyendo la construc-
ción toda, a $55 el metro plano de te-
rreno. 
15vo sas de sala, comedor y dos cuartos, ser-
vicio sanitario, de mampostería, en 
$0.000. Informes en Infanta, 21, entre Pc-
zuela y Santa Teresa. Sin corredor. Ce-
rro, La« Cañas. 
16815 20 ra 
Solar en el Repurto Alturas del Veda-
do. Una cuadra del tranvía de la calle 
23. Entre 24 y 26, y cinco cuadras del 
rio. Mide 11.70X47.17 varas. $2.000 conta-
do y el resto a razón de $60 mensua-
les. 
Solar en el Reparto Santa Amalla. 245 
varas cuadradas, a una cuadra de la Cal-
zada de Arroyo Apolo. Precio: $1.600. 
E N M A R I A N A O . 
G A N G A . 
Se vende una gran casa con una super-
ficie de terreno de 700 metros. Tiene 
pc.Ttal, zaguán, sala, comedor, seis cuar-
tos, amplio patio y terreno para hacer 
seis cuartos más. Está libre de gravá-
menes. Precio $5.000. 
VKNDO FN SAN LAZARO UNA CA^A con sala, comedor, tres cuartos, al 
tos Igual. Rentan $160.00, mide 5.24 por 
18 y medio. Ganga, $21.500. Informa : Jor-
ge Oíovantes. Habana, 59. Teléfono F-1067. 
17040 21 m. 
J O S E M A R C O S 
D E 12 A i 
Vendo, en Benjumeda, a 2 cuadras de 
Relascoaín. una casa de sala, saleta. I 
cuartos, cocina corrida, a $7.500; y otra 
en Marqués González, de 2 ventanas, de 
i sala, saleta. 4 cuartos, techos de ciclo 
raso, $11.500. Marcos. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A . 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4205 3d-13 
i ' K W H l O S A OPORTUNTOAD PARA 
VT familia numerosa o para industria 
o clínica. Se vende lujosa quinta, cons-
trucción de pi-lmera, en estilo gótico, 
con adornos de terracotta. a fabricación 
sobre roca viva, a cantería, azotea, flnica 
verdadera ganga, dan cerca a la ciudad 
Si usted es comprador. Diríjase por co-
rroo: Constantino Bonnc. Apartado 650 
Habana. V para verla: calle Máximo 
GómeT:. 62, Guanabacoa. 
SMI 23 m. 
Vendo, en Nueva del Pilar. 2 casas de 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, comedor 
al fondo, doble servicio, a $13.000 cada 
una y en Santo Tomás o Llinás, a me-
dia cuadra de Belascoain; otra de sa-
la, comedor, 3 cuartos, $5.500. Marcos. 
I - \ I.O MEJOR D F FA VIBORA, CA LÁ He Correa, a tres c 
zada. vendo en $45,000 
sa, con mil seiscientos metros de terre-
no, salida a tres calles, garaje para seis 
máquinas y toda clase de comodidades 
I 
.mdras de Ta C a l - ! te- sin í"-:ivamcn. Informan a todas ho-
unJ^agdnVica^a-¡^eV>frn/ lC(^^r,atn- ^ alt08- Fot&Srafía-
L O T E D E 6 C A S A S , V E N D O 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; DB 1 a 4 
;. Quién vende casas PBUE7, 
iQnién con\pra c a s a s ? . . . I ! pp 
. A T^IBORA: 
V ter inando en_la^calle Por̂ eHn¿¿ndo. 
0ctan 
nfimero 21, Teléfono 1-5157. Va,dé,9-
ICC^S 1 L r 
SE V E N D E UNA GRAN CASA, Jí0píB| na. en la parte más fresca 0» 
Víbora, a dos cuadras de la Ca'7;f,aV 
acera de la brisa; su precio es 0Ougj. 
r c'KKy i ("e mil quinientos pesos, que noy j . 
Quién rende fincas dé catmno? P E R R y ta so10 , a fabricación $1 • 0̂0' 8J° par» 
^ '1 * ~ - que tiene 300 metros. 
tos; sin corredores 
17192 16 m. quina y las otras 5 de centro. Rentan 1 $405 mensuales. Precio $65.000. Informan I 
en Relascoaín. 31. altos, en la Fotogra-
Oa. Teléfono A-2711. 
E N G L O R I A , V E N D O 
i Quién compra fincas de campo? P F U E Z 61 terreno que tie e ri'"irii« 2a. 
, ¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z más informes, su dueño en la "7 , fi»' 
"•"imero 32, pasado el paradero oa 
na CentraL 
UMB 
Belascoain, 34, altos. 14570 17 m/ 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
Se vende, acabada de constrnir, en lo 
mejor de Jesús del Monte, calle Dolo- 2 casas de altos, , 
res entre Avenida Presidente Gómez y fabricación, con sala, comedor, 3 cuar- tablecinyento, bien situada, con terre 
Santa Irene, a una cuadra de la Cal-
zuda. Tiene sala, recibidor, cuatro cuar 
p T P P O R T A N T F P A R A EOS Q C ^ u F l ! ^ Q ^ 0 : ^ ^ 
t ^ l l I ^ T a ^ a S ^ p U l o ^ s ' ^ ^ 10 ^ Í 
odernas, de buena' ^rKa,^fl . f^rica^.?8p«<:ia .1niente para es- I tiene 3 7 0 metros. Una planta. Jw» 
frente, 1 
tos. hermoso com«dor. pantry, cocina, 
cuarto despensa, bonito cuarto de ba- _ 
Go a todo confort, y al frente de los ] Teléfono A-2711 
cuartos, espléndida galería, en los altos: . . . 
dos hermosos dormitorios con servicios , Z = ! 
sanitarios, garaje y dos cuartos de cria- J O S E N A V A R R O 
Govantes, Habana 59. Tel . F - l ^ 7 
15 » > 17118 
10 m 
o, Bcrnaza 
2, establecimiento, de 8 a. m 
de 2 a 4. 
16901 _ 
numero 
a 11 y 
E S T E E S U N B U E N N E G O C I O . , 
$25.000 al 12 por 100. Una S * * * ¿ t -
en la Víbora, puede rentar SJ""- _ap)f' 
corados, terraza, catorce buceos.^» 
fleos baño con 1.600 metros. &• ud" 
^ % e F ; C i f t ^ P ^ S L ^ ncíroclo a íoa ..omerc.antes: vendo ' E N U C A L Z A D A D E ( ^ U A N O ' " n ^ e s t r ^ n ^ i o n e T ^ - ^ r ^ -
misma Su dueño: Teléfono o.soo metros de esquina fabricado en un vende/ una casa moHcmp , " > y el resto de J20.000 a pagar en dos 
10 m pueblo de campo cerca de la Habana. Uasndcon 200 ^ interés. Lok J25.O00 quedan jmP 3; 
con bodega, fonda y panadería, con m a - ¡ una renta de ^ mensuale f ^ ^ 12 pur 10,1 librc- SiT,. r o r ? ¿ a V 
quinaria modernas; el terreno fabrica- jos 8in contrato. Y ¿Cra de n l " ^ ^ ^ i l ' ' tos <Ie escritura. Solicite ^er'a f1 TI»» 
(.|ón con la bodega, fonda y panadería. I "on 327 metro-s. L a primera en sa- ^ J a - ' Kamirez. Apartado 1244, Habana, 
con todo sus arseles. libre de todo gra- , ia segunda en $05.000. í'w uw y ; directo. 17 B1^ 
17054 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
Vendo en la Calzada de Jesfis del Mon-
te, una casa de portal, sala, saleta, 3 
cuartos, patio, traspatio, a la brisa, de 
teja, mampostería y tabla, $&000: y en 
Qulroga. en la primera cuadra, otra de 
$5.500, de mampostería y azotea. Mar-
cos. 
vamen, se garantiza de venta diaria 
. , ciento cincuenta pesos. Precio por todo. 
C o m p r a y Venta d e C a s a s , SOlareS entregado puerta cerrada. $30.000. Sólo 
r • por ocho días sostengo ese precio. 
E N E L P A S E O D E L P R A D O 
17144 
* r ^ J r * s . yantas. <-on 280 LJSl.OOO c o n U d o " * ' ' s t o ' r i p o t o c » ! ^ é B A R A T A , ontado. ttA 
dos mejores calles. Sala. do. I metros de superficie. fabricaciftn\le can- lo u 
V f incas r ú s t i c a s . D i n e r o e n h i p o - Vendo una finca de caballería y media, !*"$•!«"ooo. 0'000, y 0 tra ^ 224 metros, cuartos, cocedor, zaguán. ^̂ ^̂ ^̂  
* ! ..„,...,, At> lo TTahana nf\r\ riionta a la .... _ nm< i lOd" moSdlCO. V 1 \ e la 
Vendo en Jovellar un hermoso chalet, 
para personas de esmerado gusto, ha-
ciendo esqulna, con garaje para dos rná-
quinas. en actualidad desocupado. Su 
precio $1S0.000 y dos más chicos. de 
$45.000 cada uno; y en la calle 25, cer-
ca de la I'nlversldad, otros dos, miis 
chicos, haciendo uno esqulna, los dos 
en $45.000. Marcos. 
tecas. M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 1 . 
T e l e f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 1 0 a. m . 
y d e 2 a 4 p. m. 
i de a nana . con úe e ca- f a i i a r* AI I U IM? t-i-it, ^ _ . . ó " , '" - " 
sra, con dos batelles, dos casas de L N L A L A L L L D E T E N I E N T E R E Y V- '.' 
CO, mucha arboleda y palraa8, pozo; Kn la zona comercial y céntrica vendo | 
I cerca e l  Hab , c  fue te  l  c  
rrete 
taba . 
esta finca es lo más bonito 
haber; parece una q 
su posición y arbole 
mejor. Precio: $20.000 
cío 
C 4184 
Vendo dos casas. Juntas o separadas,! 
de altos, en la calle de Sitios, de 11X19. 
en $20.000 lan dos. y una esqulna. con 
establecimiento, contrato por 6 años, de 
altos, con una renta de $200. $26.000. Mar-
cos. San Carlos, 100. Notaría de Ma-
ssana. 
17198 18 m | 
r N UA VIBORA, A EN OO TN A CASA j en $15.000, a media cuadra del tran-
vía, de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
servicios intercalados, salón de comer 
al fondo, tech<vs de cielo raso, cuartos 
y servicio de criado, salón entrada inde-
pendiente, una hermosa pila de agua t i 
centro del patio. Informa: Julio C. Mar-
tínez, de 1 a 2 p. m., en Delicias número 
47, Víbora; de 10 a 12, en Tejadillo nd-
niero 9 1¡2. 
17124 14 ra. 
17042 
Vendo' finca de cuatro 
Has. con tres casas 
de tabaco, pozo, pana, cañería, eoies.! r i X7Tr\ » fv« 
arboleda, palmas, agua corriente y cereal t S S L L . V t U A D O 
de la Habana Precí/): $27.000. Para m á s ! Vendo una moderna Ac 
informes: San Joa<iuin 122, altos, al lado con 3"" * 
del puente agua dulce. José Navarro. | pesos 
1flí»<:2 14 ra 
- dos plantas, VJF V F N D E , A MEDIA «-^^"."•'la C * ' -
con .OO^metros de superficie, en ¿.(KM) ^ trada Palma y n.uy cerca de 
,  I  tl;ADJ A,o 
ntl-i J „ . f^.injit:, CU OU.UW r ' • anua j Ul"j __|« 
V * . * » * un so,ar de centro, en da. gran casa quinta, m * S n ™ 
E S Q U I N A Y O C H O C A S I T A S 
Kn $18.000, esquina, con ocho casitas mo- ¡ 
d e m á s , azotea, todas rentan $170. con i Tenpo 
contrato, una cuadra de la Calzada de 1 siempre que la irarantfo ^ 
I.uyanó. Teléfono A-6021. Figuras. 78; de forma David Polhamus »'ucna. In 
1̂  a 6. Llenin. 
160SG 15 m 
m e j T d c l • v e d ^ r 6 " 8ÍUo céntrico en lo . d e m á s comodidades, con f . f f r u ^ mejor del ^ edado.^ i terrení,. de todas clases d e ^ ^ ^ 
'jardines, ct--. f]a a tres calles, ^ ¿̂¡i 
informes, llamar al telefono 14. *• 
. — " 
S i g u e a ! f r e n < e 
H I P O T E C A S 
varias part idas r 
tos. de 1 a 4 p 
17140 
• mus, Habana, 95. i 
16 m. 
01̂  
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
t f i e n e d e l _ f r e j í í ? l H 
ER.MOSA CASA: SK VENDE E> I A 
calle Nueva del Pilar. 13, moderno. 
VTlNDO UNA CASA 
" moderna, lienta 
rilla. 
DOS PrA,>TA<, 
entre f * ronstruccian moderna, es mnj- dar! y ^ m-
t*. venden dos Casas, ann fresca. Precie $8.000. ron solamente cua-
miden 15 metros de frente ^pmil al contado. Informan: Reina, 107. 
Uropai 
postela, 
^ ^ r d e l o n d o . 
Vedado: Ganga, se venden dos sola-i rH • j - . T 9í:Yi;n - j . (Colonias de cana Tenemos para ven-mes: Joa- res, ¿oaoU, a precio de terreno ver- , ,f. . ^ » 
mo. Calle C, entre 9 y 11, frente al der maST"fK:as colonias de caña de 
T7JC5ÍJDO VARIOS TRENES DE LA^ \Dli, 
V de 12. 19 y 20 tareas. Véame: Joaquín 
Caenya, Galiano y Dragones, café. 
H K i 17 m-
Amar- 10623 
por i-í baios. Horas hábiles, 
«ora, ^ 15 m 
14 
KN TREINTA MIE FE-
«.sa nn 8 apartamentos, en 
Felicia, entre Justicia 
¿arrio de Luyanó. renta $270 
l.u.-o- trata directamente con 
fhsoal"- » n juterrencî n de corredo-
mP^',;; .ifseau sQ deja quince 
^ ^ J a dJl Comercio. 51L ^ m 
láTU 
Para liquidar una herencia, se vende 
la esquina de Reina y San Nicolás, 
comprendiendo los números Reina, 30, | 
y San Nicolás, 111 y 113. Informa-
ción: Albacea. Reina, 30. 
mil 
por 100. Infor-
2«4. entro K y 
18 m 
SE VENDE CNA CASA DE ble _ INMEJORA-lujosa construcción, situada en 
San Rafael entre GerTasio v Bclascoaín 
Renta trescientos pesos mensuales. Pre-1 
cío fijo: cuarenta y un mil pesos In-1 
roma su dueüo .̂n O'Reilly. 8. Edificio 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú 
mero 82. Tel. A-2474 
parque de la Iglesia. Tienen fabrica- «tent2 caballerías netas de caña, en 
dos tres cuarterías, con toda Sanidad, Oriente, 5 arrobas de azúcar, 8 años 
rentan $400 menjualw. Informan sus de contrato, batey completo con 4 
Luz, 4. Habana. * » j -
grus y romanas. Producción este ano: 
Más de tres millones de arrobas, a pe-
sar de la mucha merma. Precio mini-
dueños 
16S35 20 m 
• 7 n r s r \ . t> I-OTE oe CASAS Abreu, departamentos 4<)8-9 10, de dos a 
rnns 'construcción de primera; cuarto. 
'"^ ruacióu renundo ^KO.OO: al 3608-1 
SOLARES YERMOS 
dos casas dov plantas, 
ño ?'0- ínssóoO- al aÑo .<2s.00.00. Dejan) 
i en hipoteca. Havana Business,; 
^ i d » BoUvar.Jl̂ bajoe, A-Oll̂ . 
MODERNAS DE DOS PLANTAS 
u u 9 v 10 por PK) libre, hay 
l yue r'-nt^1^ $21.00.«JO. Sl'O.OOO.OO, ; 
•«rll» tVuj.óo. Rentando 8 y 8 IB1 
con f ^ e . y otij^jn 4 
11 m. 
FINCAS Y C A S A S 
Compramos y vendemos toda clase de 
< stablecimlentcs y Bneu rústicas y ur-
banas; damos dinero en hipoteca en to-
das cantidades. P.rez Fernández y €om-
paflía. Amistad 00. 
Terrenos Tendemos en todos los Repar-
tos, en la Playa Almendarcs, Repartos . |tK> una ¿f'^jT^fv-, «coooOOl 0E" c  1 'aj'^ Almcndarcs, Repartos foo-AOO. y 5̂ 1000.00, ^ - ^ W . de MendĜ ai ell Línea Ayegtorán^ San. fSaoO. Havana, Business. A>enida_ i>o tos Suárc¡, y yfbora, a plazos, con buc-K S t e a Reina). -'S. bajos. A-Oll̂ . 
»«nfc\ i DK SOLIDA COKS 
HEtrí'ci6n ' ¿os cuadras de la Cal 
ñas facilidHdes para el pago. Pérez Fer-
nández y Compañía, Amistad 69. 
ron 360 metros, portal, 
ermosoa cuartos, 
baño ••onjpleto, 
Tengo en Cienfuegos, ReTillag'credo. Co-
rrales, Maloja, Amistad, Campanario y 
Escobar, y en buenos puntos y Repar-
tos. Vendo cuatro chalets, lo inejor de 
en la Víbora. P4rez 
ompaüia. Amistad. <50-
1$ m-
garage y S00 metros T>ARA RENTA, DOS MAGNIFICAS CA-
hab't con ga- X sas, de altos, pegadas a Egido, en 
$S5.000; otras dos, de Rito y bajo. m»y 
cerca del Campo de Marte, a 22 mil 
pesos, nmmpostería y azotea, otra San 
7, de 'a Víbora, con •* 
}a caleta, cuatro h 
' í;„ ; r s c V v ! c i S V crlad^Ty Alendares y t 
«riña' do gas. Toda cielo raso. I ernández y C( 
OCtliH U» b «nR-VlO 10964 
eta de 
i cua 
LrKóñ «"prueba de bomba. ^800. 
C „̂n Jardín 
.*rrpni> $25.000. Otro 
Inodcrno. S'-̂ .OOO. Otra, 407 metrov, 
««Totni grande con garage, 360 mc-
«I'iOOO ' n chalet con cinco cuar-
$14.500. Varios m̂ s do 17, 
Havana Busl-
VJE VENDE, MUY BARATO, UN SO-i 
O lar, acera de la brisa, en la cale 14, 
entre Concepción y Dolores, Sa. Am-
pliación de Lawton. Jesús del Monte. 
Informan el el jardín. El Paul Veiron. j 
'•¿'.i. entro 10 y 12, Vedado. Teléfono F-6377. i 
17189 m. j 
Vedado, magnífico solar, 2.500 me-' 
tros, situación inmejorable, linda vis-
ta, parte alta, exclusivamente de 9 a 
10. Manzana de Gómez, 5o. piso, nú-
mero 550, solo trato con quien tenga 
mucho dinero y gusto. 
17177 H m 
v e n d o " t e r r e n o s i 
fabricar. Manrique, 11X29 metros. 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Pinol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios relatíyamen-
te baratos, a 10 minutos, 
con automóvil, del paradero 
de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta 
oportunidad que pronto ten-
drá otro valor. Su casa: Je-
sús del Monte, 534; de 7 a 
11 a. m. Trato directo. 
mo: $350.000.00. Forma de pago: 
i Mitad de contado y el resto en dos 
. años con el 8 por 100 interés. Si le 
interesa hacer negocio preséntese ya 
decidido, no deseamos perder tiempo 
ni tratar con intermediarios ni curío-
; sos. Informan: Leiva y Compañía, Cár-
j denas, 5, bajos, Ciudad. 
1«H8 13 m. I 
Se vende un café en la ca-
rretera de Guiñes-Cotorro, 
con una buena venta diaria. 
Informan en el mismo. 
1̂ 76 13 ra 
VENDO 
Fna flnqulta do recreo, con 14.700 me-
tros cuadrados, con GO frente a la ca-
rretera de Arroyo Arenas al Cano, sin 
: casa, cercada de alambre, con distintos 
i frntaleB. palmas, arroyo, lus eléctrica y 
' entre varios chalets, a un peso el me-
I tro. Informan: Cuba, 7: de 11 y media 
a 1 solamente. J. M. V. B. 
10685 1« m 
ALENDO CN A BODEGA EN $S,;50, BIEN 
\ situada y surtida, que vende $70. 
diarios bien vendidos. Tiene contrato! 
y módico alquiler. Razón en la cantina de 
Bemaza 1», de 10 a 12 y de 2 a 4. ., 
1673* 19 m. | Mpclioi mMleoe me recoralendaB 7 ! » • 
meta» de !o« cc-alLTa» se dwpacban co-
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
CARRO DJE BODEGA Ev tô a exactltnd. 
iños y precios, en la capí- . Jtl« cliente», que lo» cuento por M" 
• Véame: Galiano y Dra-i ' 8rea> ««tán contestes y depottun en m» 
jaqufn Cuenva. 'r en ™,• 6pílco» una rran confianza pof-
17 m- y"* los cri»uit>» qne le» proporcionan ««̂  
la mejor .¿11<1»« • con83-.»n »o» ojov 
"X TNDO El, MEJOR CAFE DE EA HA- f arn»az«n tlen» j a » »er correctatnea V baña. Véame: Gallan© y Drasc-nes, •Ie»1<* »•«• <lo« •« adppt» bien » U Cucnva. i í*ra. Per* 'a c»lid»d m deja al alcane* 
r guato del cliente. 
TIENDO CN 
• todos tanj 
tal y su» buH 




16M8 6 Jn EST\BI£CIM!ENT0S VAW0S 
tns v tarace 
^ y 40.000 peso 
^ A r S i d a Bcliva?. 28 bajos, A-9115 
?»jU metro; Paula, dos casas con 700 v 
i0 de frente, en $80.000; Monserrate. es-
quina, cn $30.000; Galiano. esquina en 
Rafael, de dots plantas, 'en .«30.000. En fl-Í0UO; Amistad, SiaOOO; directo y per-
Suárez i ponalmente con compradores. En Cuba, 
7; de 11 y media a 1 solamente. 7. IL 
V. B. 
17̂ 16 11 jn 
EX. CONTRATO DE DOS 
a secunda ampliación d̂ l mendares, frente a la fuen-enen 1,400 varas de su-I perfjcie entre los dos. Informes : Acui-
Centro General 
cargo de comprar, 
145'J5 25 ab. 
Animas, dos planta», $15.000. 
Cáceres. Habana, SO; do 2 a 4. 
C 4074 
C E VENDE MEDIO fcOLAR TER 
O 13 y media varas de frente p( id-» 
AGOSTA, a una cuadra de los mue-
lles, a la brisa, para almacén, con 
416 metros, dos plantas, 14 de frente. 
agua redimida, en precio razonable, i111 j„j'0°rgc J- 1>ons» w> ae 
REPARTO ALMFNDARES 
Oficina. 
MARIO A. DUMAS. 
SEBASTIAN ALPENDRE. 
CASAS Y S O L A R E S . — D I N E R O 
EN H I P O T E C A . 
Oficina: calle 9 y 12. Tel. 1-7249. > solar completo de centro, $65.000. ^ 
Almendares, Maríanao. 
SOLARES EN ALMENDARES 
f..nQO."o~Eean 540 v¿'rk»""do"sííp¿rfrcio': ,"fl' a oportunidad C " ^ ^ < J ^ I 
tiene su frente a la calla de Enna nú-! s0™1 auc <lû cra hacer dinero. Dirigirse 
mero 114, entre Acierto v Villannera, I a Dieso Pérez, en Prado, i l , bajos, 
propio para fabricar una casa o alma- ( 17200 -4 m' 
cén de depósito, en cinco mil pesos 11-' 
bres para el vendedor. Informa: Artu ' 
^ . " A ™ X B a y a - O p t i c o 
Se vende fábrica de calzado, con ca- toda cla$€ ¿ t establecimientos, bote-
pacidad para dos docenas dianas. Ye- caM$ ^ ^¿^«¿68 y de inqoi-
larde, 17, Cerro. linato, cafés fondas, bodegas y ga-
. 171 ^ ,l_m_- rajw. Oficina: Monte, 19. Teléfono 
S £ m S f e r l l a ^ e R p ^ n ; S • , ^ A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
iAN RAFAEL esqmiia a AMJSTAD 
TELEFONO A-2250 
ATENCION 
1 DEE MONTE. ÉsE VENDEN DOS» SO-
M lares, uno en la calle Pocito, prOxl-
mo a la Calzada, con 510 varas, y otro 
en Luyanó, callo Iveglita, entre It. En- ?¡u„* C?, de_NePtu"0. número 338. Vr.ndo sran p,jesto de frutas d"! pafs y 
ríquez y Blanquizal cor. 644 varas. Iníor- I VâWr J^asarrate.. . .xtra&JefM. Vende de 40 h 45 pesos dla-
- a 4. ¡ , 14 m ¡ ríos, casa para familia. 16 pesos de al-
no bay mejor negocio para el 
C E VENDE U>' C Al'E-C AN TIN A O SE 
traspasa su contrato, para establecer 
en él cualquier negocio, está eituadc' en 
la mejor cuadra de la calle Muralla, in-
formación en la m'sma, número 47. 
18*41 50 m 
PANADERIA Y VIVERES 
j Se vende una panadería, dulcería, vfve-
i rê  fino», con una buena cantina, hace 
; enquiña, punto céntrico, contrato doce 
i aflos. alquiler. $150. el egocio para, dos; 
. sorios que qulv'an trabajar, ganan nn 
dineral: no curiosos. Informan: Monte, plaza. Má» informes: Galiano y 
númer olO. altos; de 9 a 11 y do 1 a A j gones, café, Joaquín Cuenyx 
\ rKNDO DOS VIDRCERAS DE TABA-COS y cigarroa do lo mejor que hay 
Dra-
1U m- Alberto. 
17, VEDADO, Cerca del crucero, bft BdTtSreao de 2.778 metro., que tiene 
plantas, fabricación de lujo, garage tres osqulnaa, cerca del nuevo mercado una cuadra do la C. de 




17CÍ1 10 m 
CASA ESQUINA EN C; 
tOB 
600 metros1 ^ITendo i n noear esqi i n a f r a i W . . 
V a una cuadra de la Universiüad. y o Al J I c r \ f 
a dos plantas, escalera y pisos mármol, una de ios carritos, x :;i MÍT-.I-. in- Repartos Aim 
O C Venden Z solares, en ia Calle Mar- que tenga poco dinero. Precio 450 pesos 
qués González y Figuras, miden 845.46 ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ 8 1 0 
varas. Trato directo con el propieta-
rio. Informan en Manrique, 96. A $34 
vara. 
13560 ia my 
mejores puntos, «. - forma 
k V Í Jau- 'n^^ i l f garage, jardines y terrazas, $46.000.^ ^ • 
Varios loto» _en 
plazoa, n $1.T.'>. 
quina frente :il 
SOLARES EN U SIERRA 
SiS^do" I t i ^ ^ t t t * c ^ i - I« calle, a la brisa, $24.000. 
MAGNIFICAS BODEGAS 
Vendo do-» buenas bodegan, muy eantl-
neras bien surtidas, con contrato y pe-
co alquiler, situadas de Monserrate al 
Muelle: y otra cn Calzada: catas bo-
degas tienen vida y se pueden dejar a 
j.rncba: vista hace fe. informes 
T R E N D E U V A D 0 
itvv* 17 m 
Re vende un tren de lavado en un punto ' POR N O PODER ATKN DERI.O SE DEE 
fíletela. m'iy céntrico, tiene mucha buen contrato, cinco años, ne paga quller y le quedan a favor 28 pesos men-suales; vista hace fe. Informan cn Mon-
X fío, t*c vende un café con una venta 
diaria de 100 a 120 pesos de bebidas so-
lamente. Informan en la calle San Ec-
derlco, número 11, esquina a Norte, Que-
mados Mariano, do tt a 8 p. m. 
1S833 18 m-
OE VENDE INA non «.A F.N ÜM |Wr> 
• 7 cado, frente a una rébrica. cn Innî -
17110 18 m-
AGUACATE: dos plantas, tres buecos' 
$tí, otro a .$8 vara 
Jde$1i0a i(nevarde'os VIBORA: dos plantas, jardines, por 
tal, galería, terraza, para dos fami , 
lias, a la brisa, una cuadra Calzada O Fernán dina, i 
y después dd paradero, $24.000. 
bien situado, 
í)os esquinas ;i $S 
dia manzana, cerca 
carros. 
CHALETS A PLAZOS 
En lo mejor de Almendares. vendemos 
tff» .haktH. .i i>lazos. Precios $35.000. 
f43.(«o v $}S.0OO. Mi y Q'io entregar de 
conlado'̂ aOOO 6 ?10.000 y el resto a pía 
Ki, cou grandes facilidades. 
Kt e, u ^ í ^ i J s ^ ^ m p . va-¡frente a 14 y a 14 metros de la Gran' mzación completo. 10 por 100 al con 
Sr. Montatto, Xeptimc; 949, de ciña. Venta de solares a plazos. Para i'-.T/h -"  ¿ ce ' t¿ ñ nnea eñ vi 
I planos e informes. Diríjase a: Mario « f - * café ^ **Tn&nác£-
- ! A . Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono C$íé . êndo n»<y, m $o.ooü con vida pro-
1 T > 4 a Al J m • nía, i.rAximo a los Muelles, paga poco 
1-/Z49. Almendares. MananaO. ; álaíjilcr, otro «er.-a de Obispo, con altos. 
15525 m m ' propios ' para hospedaje; otro de raús 
JESUS DEL MONTE K S f ü f i K S a á " - , ^ » " " " ^ 
' pía. café. Señor Fernández. 
C E TRASPASA El. HSBMÓBO SOLAR, 
d" 1" metros por 10 de fondo; cstft 
en el Keparto San Antonio, frente al 
parque, es piintc' de porvenir. Inforni»" 
en Zanja, 10&-P.; taller do barnizado. Be-
nigno Fernández. 
17020 2« m-
i te, 19, altos. 
GANGA: EN $4.000 
! Vrgo la venta do un restaurant, monta-1 
^ do a la moderna, único en la llábana,, 
punto comercial, bnena clientela, el ne-• .lorablos condiciones para el comprador, 
gc/cio vale doble, 'se da barato -por te-1 Vende más de $H0 diarios, con una gran 
ner que embarcarse su d'^ño. Vista ha?¡parti; de cantina. Tiene contrato y S->r» 
ce fe. Informan: Monte. 10, altos; d* Sido alq ĵler Informan en Hornaza, IW, 
a 10 j de 12 a 2. Alberto. bajos: do 10 a 12 y do 2 a A 
16018 19 m G A N G A : EN $5.000 
I esquina a Monte. Informarán: Omoa, nú-
mero 23, a todas liorat-. 
17038 - 10 m. 
! MIRAMAR: cuatro solares sombra coa I Víbora Park. Solares a plazos. Urba-
Se venden 5 magníficos solares, 
con un total de 1855 metros, a 
una cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte. Informes: Teléfo-
no A-2201 o Apartado 1308. 
13650 13 m 
riop ctiaietB y casas acabadas de cons- . • j „-..« _0_„_~ki, c . „J. t * A 0 v «1 resto en 120 meses. La me-1 "\,rEN,>0» MCV KAUATO, E Klr. l as l. .y de tojos precios En Am- Avenida, a precio razonable. Se aü- taUO y ei resto en isu mcec». . y de ^ Juan de los Mameyes 
ÜtaciOu do Almendares. rendemos'ya- ., . ai—«.-„ rlo8 rlialets. Para verlos y recoger las Ullte parte en nipoteca. 
renga a esta oficina. 
jor inversión del día. Planos y deta- 5X40. solar, v i 
lia. Informa el duefio lies: 
ITOOt 
REPARTO BUENA VISTA FINCA EN PUNTA BRAVA: 1 y 1 í 2 ^ 9 m Habana 
' cabaUería, medio kilómetro frente a 
carretera, frutales, excelente terren». 
$13.000. Se admite $16.000 al 6 por 
100. 
Gómez, Aguacate, 38, Teléfono Telefono 1-2174. 
1 (j2CÍ 
X 1.A FINTA 
d« 
uartfin, 20. calle Estre-
Santa Irene. 52. 
14 m 
dra línoa Playa, otra en $S.o00 y un cha 
l«>fito en S10.5Ü0. Cerca dol nuevo Ho 
l«l \lmcndares. bermosa <,asa con 1.300 
pjetros. en $-12.000. se puede dejar $20.000 
cn hipoteca. Solares: I5n b.'s mejores 
pantos de este Iteparto, vendo varios 
(olarrs h $4 riO I.t vara. 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
frente fcl Parque de la Fuente liUml-
nosa y en los alrededores, vendemos 
loa mejoras solares a $5. S«, $6.50 y $7 
la vara. Parle, al contado, resto a plu-
m 
BA> 
VT toresco reparto d< 
Ol'OUTCMnAD: EN K i , P I S -
Cojlniar y muy próximo al poblado, so vende un gran — • . T̂ mrv » ¡lote de terreno, en la misma Calzada \rENDO, CON KBKNIE A ÍRISTINA, completamente urbanizado, aceras, alum-¡ v un terreno de cien de frente por se- hrado, agua de Vento, a I pesos vara, tonta de fondo, se puede introducir ebu- (.on comodidad para el pace-. .T. García ' dio do ferrocarril, lo más próximo al Ulrero. O'Reilly. 120; de 9 a 11. entro do la Habana, donde puede le- c 3742 ind 24 ab 
barata por asuntos de familia 
hace fe. Ven?a pronto aue los mueles 
valen lo que se pld̂ - Informan '• „Mon-
te. 19. altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Al-
berto. 
GRAN HOTEL 
I'rKO la renta de un buen b&teJ, en lo 
más céntrico do la Habana. El nepoclo 
(jeja un buen mareen, tiene Infinidad 
do habitaciones, buen contrato y poco 
alquiler. Más Informes: Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
T^RCE IV VENTA DE tJNA BODEGA 
U de esquina, tiene cotitrato y poco 
alquiler, se da barata por tenor que em-
barcar su duefio Informan: Monto, 19, 
altos; d« 8 a 10 y de 12 a 2. 
ATENCION: SE VENDE UN BCEN CA-fé de esquina, bien situado, paga 
Vrendo una con poco capital, acreditada y poco alquiler y tiene buen contrato. In-
buena marclianteria. Informes: Apartado f forman: Monte, 19, altos; d© 8 a 10 y 
Ur̂ o la renta de una casa de huespefles,, m.mik, K.n i va «,r.\n roBCA-
bien amueblada y bien situada, la casa k i ción, un buen y espléndido café en 
vale doble de lo que se verfde. se da I $5.000, que vende más Jo ?SO diarios, ca-
Vistn 
Vendo una gran frutería de esquina, con 
contrato, bieh acreditada y con muchca 
años de abierta; otra bnena, en el ba-
rrio de Colrtn, en ?1.200. Informes en \ 1-
llesras y Ubrapía, café. A. Fernández. 
VENTAlÍRGENTE 
I Vendo' una jjran vidriera de tabacos, ci-
parros v billetes, de esquina, moder-
na v aniplla, con vida propia, bien sur-
tida' y buen contrato, se da baraU por 
embarcarse en dueño, punto céntrico. 
Informes en Villegas y Obrapfa, cafe. 
Señor Fernández. 
17222 " ni 
FERRETEJUA 
vantarse un edificio de 9, 8 <> 10 plantas. _ n k i | c rnMFRriAl • 1 740 metros ! pues la situación lo amerita, y MemAB CALLt LUWlfcKtlAL.. 1./4Ü meiros, ^ pret.ta veLra r,iaiqnier industria en; 
mmm f-o f̂- _ J _ - /.-lUc a <?fM) mftm mayor escala ; vendo otro en Santos Sua-
con trente a dos calles, a ^uu metro. re2/ con ^^ent^iftn h<.cha para _Hnco ¡ 
Cenca Oficios, con 620 metros, 
dos planta, a $200, incluyendo 1 
fabricación. 
i! uiui ro 
17125 
1728. 26 m-
de K 16199 IB 
MANUEL LLEN1N VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todcn precios, al contado y a plazos, 
sin •obfeprecio como hacen otros 
r r r . r ? ^ K Í U Y ^ ' garantizo por práctica los negocios, por 1 T . A O t J I U-k 
Teléfono A-G021;. ̂ arant(a ^ teng0 en ej comercio; i0(, Telefono A-9Z73, Habana 
EN REPARTO MIRAMAR, NUEVO 
VEDADO 
ôn j nios i'.n buen nllnicro d© solares • 
l'lfn situados. Parte al contado y resto, _ . • . 
HERMOSA RESIDENCIA construida 
REPARTO MENDOZA, VIBORA ; con toda 8oKdMt ^ ra80S, amplia 
plazos. Frente a los Parques 1 
Am casitas, a una cuadra dol tranvía. Infor-i ma su dueño en Santa Felicia, 2-B, des-} entre Justicia y L-uco, 
ig&v; 15 •m 
ilct K 
labitadonps y todo el confort Pre-! irajería. en $18.000. Miguel F. mar-
?;i.r)000. Hav que entrejrar de con-;* _ _ T m «--.oiK) .'. xin.oot» y el res ¡os muy .•-',,!,<,.-joi Solares: E 
'',r de esto Ueiiarto, vendeni03 varios 
rolares, ni'iy bien situados y baratos. 
to a pía- qucz Cuba, 32, de 3 a 5. 
Cn lo me- ^ 7 16 m-
Kn 1 
VEDADO EN $25.000 
o m̂ jor del Vedado. 7 casas Juntas, i vendo en al calle Factoría, una casa de' mar, a una cuadra del tranvía, con_ cin 
C«ALZADA DEI> VEpADO, PROXIMO A ' la Habana, vendo un lote de t̂ rre no do forma trinncular, con una super-
ficie de 1250 metros, esquina do frailo 
fmnea, con una casa antieua, edificad11 
en el centro, sin gravámenes y titula 
«•ión perfecta. U. Montells, Habana. SO. 
de ;? a 5, frente al Parque do San Juan 
de Dios. 
10071 18 m-
irXITOOl CN TERRENO DE 333 ME* 
V tros, sitnadp en Colu ibla y Min-
™Wn fabricadas en un solar de es- tres plantas, 
mma y dos do centro. Superficie 2.500 rada planta 
co acct sorías de tabla y leja francesa i 
v dos cuartos do m irjiPOHt«>rja y azoten, 
renta 70 pesos manr.nalcr'. su precia 
4.700 pesos. Su duoño: ralle C. número! 
248, Vedado; do C a b p. ni. 
16S80 m 
de moderna construccidn 
e compone de sala, sale-
•MtroB. Precio'liliro do prav!imen 150 mil ta,"tres cuartos con sus buenos servicios. 
P ô». tic también facilidades. I Más informes: Monte. 19, altos; de 8 
Para toda clase de ^formes y pía- - 10 " *> " • 2^Aib*rto. 
C^AtZAIíA T>F. JKSVS T>Kf. MONTE, SK —— j venden dos ^asas. una de portal, sh- I uvanó: Se vende la única manzana 
lia. saleta, cinco cuartos, comedor, pâ  ^ , _ . n n A . m u Z I 
I tio y traspatio, tuperficlo 480 metros; completa, 4wíU0 metro», a lUv me-
i otra de portal, sala, saleta, cuatro cuar- , TniK-Ka r#»rrfl de la Quinta 
¡tos y patio, superficie riio metros, in- tros de Concna, cerca oe ia V¿umia 
forjan: Monte, 19, altos; de 8 a io y Centro Gallego. Rodeada de industrias. 
Se vende un solar de esquina, 
que mide 1544 varas, tiene de 
frente, por la Calzada de In-
fanta, 44 varas y de fondo, 
por Benjumeda, 40 varas; 
trato directo con el propieta-
rio, Manrique, 96. 
Gran oficina con licencia do compra y 
venta de casas y cstablcclmlentoB de 
todos elr&s, honradez y 
ras, 78, cerca de Monte 
de 12 a (5. I negocios son reservados. Informa: Znn-
' 3« 7 Belascoaín, café. Adolfo' Carneado. 
Pe dos a doce mil pesos ten?:o mucm- ue 7 a. 4. 
v^^ob»0af gapsarean irsntcaomprá̂ rde1s,onnô  Urgente venta de una bodega 
compren sin verme. Figuras, 78. Manuel q,^ Taie i.vooo pes<vs; la doy en 11000 
Llcnín. Telefono A-t?02l. I pesos; por asuntos que se explicarAn al 
CARNICERIA MODERNA I «>mPrMor. »» mejor en la Habana. 
si t&do cantina. Ticno contrato y mf>-
dico alquiler. Informan en Bernaza, 10, 
bajos; ¿e 10 a 12 y de 2 a 4. 
_ 16017 i 10 m 
SK VENDE BARATO XTS ORAN K8TA-blo de carruajes de lujo. Tiene buenos 
caballos y los coches «n su mayoría du-
quesas en flamante estado. Para 
mes: Oqucndo, 
100315 ». moderno. 
mfor-
H I P O T E C A S 
Dinero en hipoteca. Desde $100 hasta 
$200.000, y desde el seis por ciento 
anual, sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos. Residencias 
y solares a plazos y al contado en los 
mejores lugarsc de la Habana. Real 
Estate. Gómez, Aguacate, número 38, 
17003 
>ue 
.00 kilos diarios. 
1 la Habana, Calzada, esquina moder-
 Venta mensual 0,000 pesos, que puede 
o. In" 
Vdolfo Carneado, 
Hn ¡Jl.WK). carnicería moderna, según or-1 ¿gj^,. 8,000 posos al afi Informa: Be-
dena Sanidad vende 1 
na, lquiler barato, contrato. Kiguras, 
78: de 12 a 8. Teléfono A-6021. Menln. 
1«9SÜ 
BOTICA S E V E N D E 
ló m 
; de 12 a 2. Alberto 
nos, diríjase a: 
MARIO A. DUMAS. 
SEBASTIAN ALPENDRE. 




M A R I A N A O 
16l¿t 20 m | Q E VENDE EN T,A 
•— O un; 
15S11 18 DI-
OE VENDE, EN I.A CAI.I.K VIVES, UN 
e 9 y 12. Reparto ^ M h m \ S ^ Í * 2 ^ ^ i J ^ e ^ o * 
casa de sala, saleta, cinco cuartos, 
...̂ erficle 240 metros, mis 240 metros
sin fabricar, total 4.S0 metros, se vende 
! todí» Junto. Informan: Monte. 19, altos; 
i de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Informan sus dueños: Luz, 4. Ha-
bana. 
168S4 -0 vn 
R U S T I C A S 
Horrorosa ganga: se venden 4 solare» !»" meJoreB,J"11!16' í6n,,"llli<.r. ta^bi 
. , i l • • i j j 1 buen contrato y poco alquiler. iumD'el1 
umaos, a la brisa, en la Calzada de vendemos un eran Hotel. Reparto Almendares: vendo dos mag- la Infanta,  media cuadra de la cho- , n , 
alto. 
P LA í AL1.E rE.'íAt.VER. PBOMMO 
Bclascoaín. vendo una gran casa 
ni0dcrna, cielo raso, 243 me-
jen frente, con un solo re<-ibo 
Uizado el contrato; renta $2.680 
: da mils del 8 por 100 libre. 
IJS.OOO. Francisco Fernández, en 
í. D., do 11 a 2. 
14 m-
..ue os Tarios cafés en puntos 
níficos solares en este Reparto, sitúa- colatería La Estrella. Miden 957.33 mejore^ 
' s o i a 1 ^ ' ^ ^ - ' dos frente al Parque Japonés. Se dan vara». A $30 rara. 
Carlos Pascual.! 
lascoaín y Zanja, café. 
V e n t a d e u n c a f e 
S Baratísimo, para un amlsro, neeocio so-
] berbio. el que lo vea par práctica se dea-
• n̂jrafta oue es cierto lo que se dice. Deja 
, 1 10 000 pesos al afio y se da en 14,000 pe-
Se vende una botica, y uno colosal ne- SOB ljas con¿icionos enperiorea. Infor-
srocio se ofrece a los dueños de botica ^ . Zanja y Belascoaín. café. Adolfo 
que quieran trasladarse; prrtximo a. vep-, Carneado; de 7 a 4. 
.«r. o sea el :U de este men. el contrato) I IPrFNJTF VFNTA 
.le arrendamiento de una botica, que es-, UlUsLI l lL V C n i A 
tá cerca de IPalaclo Presidencial, y H'ie ĉ una j,0̂ csra cantinera, en Calzad», en 
tiene veinte años de establecida y aTe- ¡a Habana, en catorce mü pesos, con 
dita ¿a y con numerosa clientela, y qu« $7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
tlenu una venta de tres mil pesos al ]a jiabana. Informan: Zanja y Belascoaín 
ntes; en la calle de Cuba. 10, altos m-; café. Adolfo Carneado. 
r 1.",ardeeuD¿rd": Iloraero• V E N T A D E UNA B O D E G A 
16848 ir' m- r.n mü setecientos pesos, vende veinte 
' „ . „ . „ _ _ ...tT-ortr-rvT'r 1 Pesos de cantina diarios, buenas condl- T^TNERO EN HIPOTECA 
C A S A S D E H U E S P E D E S . i "iones para familia y buen contrato In- U t 
/~r»\tt>A«TA i forman: Belascoaín y Zanja, café Adol-
"'fo Carnead». 
Vendo mil quinientas bodegas 
• dcacientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como bacen otros, 
con más práctica que nlniftin otro. Pue-
dan informar los del campo a todf-' el 
PBRBZ FERNANDEZ V AMISTAD 60. 
Vendemos 6 casas de biiéspede» en las i. « — j « t_ Habana. r(.n 
T^N HIPOTECA SE DAN $3.000 O ME-
H J ñor cantidad, sin corretaje. Infor-
man en San Kafu'l y Aguila, Cafó Siglo 
XX. vidriera. J. Díaz. 
Igra IT m-
rPTKES MIM.ONKh V B b O » J'AHA Ul-
X potecas d̂ sdo B por 100, sobro alqui-
leres al 12 por 100 anual. También sobre 
usufructos, pagarés, fincas rústicas. Be-
serva y prontitud. $5.000.000.00 para com-
prar casas, fincas, solares, terrenos, ll.i-
rana, BiiBlness, Avenida Bolívar (anie-J 
He i nal, 2S, bajos. Á-OUA 
1«720 31 m. _ 
TOMO $13.000 EÑ HIPOTECA AI. X l'OK 100. Octava nftmcro 21. Teléfono I-.'ITm 
Y vendo un terreno de S.*>0 metros cn la 
calle San Francisco, a 700 pesos. 
V'̂ T 13 m. 
C'oi.h ITO: $3.000.00. $.->.onn.no, $7.000.00. 
O $10.000.00 y $12.000.00, del 10 al IJ 
por 100 anual, con hipotecas de fincas 
urbasas, doble garantía. Lago, Avcnl.]a 
Bolívar, 2S, bajos. A-91IS. 
16721 _19 ra-
BE FACCLI-dlnero en todas cantidades, en la Habana y sus barrios, precios mé-dicos. Informes al Teléfono A-8720. J. iJa?igae. 
l«0ü 14 m 
casa de una . 
la, saleta, tres :uartos. superficie 1«5 baratos, intorma: 
metros, precio $8.000. Informan: Monte, 
l'j, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
16107 lo ra 
18 x n j 
ATENCION 
En el Vedado, una casa muy con-
fortable en la calle 10, número 
201, entre 21 y 23, se le suplica 
a toda persona que busque una ca-
r sa ideal para vivirla de renta; com-
•mr.i. n tengo terrenos magníficos pa-• r " ^ »> 
•i'-aoi'mtrl!ís y .pa/a toda c,'aBe de ífñinletamente nueva; el servicio sa-
• ai-i..¡, ai contado y a plazos y sin F"-,-1""*'"Y' » a a a 
í»Sr*7=; ir01"0̂ ?0*11 c¡tros- ^ar? ^óinitario vale mas de $3.000; venta 
i \V /-8LMla í Belascoaín, cafe; de l- _ T 7_ 
^ S f i a i w í n r r i especial por diez días; se admiten 
MANUEL ARES * " • j - i n A A A : l . 
Apartado 1704. 
168.14 
Aurelio P. Granados: Dinero para hi-
potecas y cuanto ofrezca garantías. 
comercio ¿fe la Habana S c y el mi« an- DM1,.Ivri O Á l,nPB. r«™-r_ _ tlgíio en el giro. No hay que creer rn KOSUeiVO en 4̂ ttoras. Lompro y ven-
una venta do ;-w pesos aî r.Qa Bicr^wlu,.h<>rp„ InforTnan : Belascoaín y " 1 J - 1 * e-** 
dos y sin palucha: vista l"",« ^ , ja, café. Adolfo Carneado, rernfindez y Compartía, Amistad. ,J 150̂ 3 u n 
con 
18 
HIPOTEíAS: TENGO DINERO EN to das cantidades, con el mis bajo ti 
m venta muciias casas, en la Ha-
los barrios, de todos precios. 
1>IK\A oroilTLnidad: bE VENDE Bodegas tenemos varia» d» ««fluína 
A J una finca de cinco caballería» me-, buen 
nos cordeles, en Santa María del Koŝ rlo, 
a una hora de cata capital por carretera, 
con un magnífico palmar, muebos árbo-
les frutales y una buena vaqueriza, dos 
caf̂ as do vivienda y dos para los opera-
rios. Informan: Jorge J. Pons, Cuba 60, ¡ \ TEN DO INA BODEGA DE ESQUINA, | 
He 2 n I. • <*on nueve años de contrato, en el Por motlros do salud vendo mi 
17108 10 m. I Cerro; vende 70 pesos; porte de cantl- dltado Colegio, para 
- do terrenos y fincas rústicas y urba-
nas. Obrapía, 37. Teléfono A-279? 






de $2C.n00, con facilidades no de piar. i. Absoluta reserva Ocho mi' Se presta dinero osbre contratos 
Vendo en 4.500 pesos; ven- llonea de dallares. COrdov» • Co. 8aa : _x; J J ' J« J 
>rmes: Amistad 69, Pérez. Ignacio y Obispe amortizados O redUDdlOS OC 0320 
Compañía. O **** »B«_̂  - - r & 
' COLEGIO SAN ANSELMO 
del Plan Berengver. Vidriera del 
café " E l Bouievard." Empedrado 
y A guiar. 




2tro .10 mn. 
14 
ofertas de $10.000 para arriba 
a, 3 cuartos, cielo raso, ser- Ijasta el día 16, Y el 17 SC le ad-emo, ganan a 40 pesos, las " 7 • . 
wxooo pesos, tengo otros lotes indica la venta al comprador que 
a y establecimiento, 16.000 pe- Ju B , T " 
jauL^con dos ca8as' reúna meiores condiciones, pudien-
de 6425, cielo' raso, 5(>.000; -
mil 
u.c "<-o, cieio' raso, oo.uw, . . i i • 
i ifsüs dei Monte, varios cbü- do hacer la venta a la primera 
I l i mil pesos; otr  25 mi': _r , , y i 
¡i, en ei barrio Luyanó, desde, oferta aceptable. Véala y quedara 
i* mil y varios precios más.. , . i r , 
4 m a168'" Zanja y Belascoaín, complacido; y para $u orerta com-
is m pradores directos. Corredores, no. 
0 kN1>K CNA CASA »E TREK P^OS 
197*1. S y nev»rá cuatro. M-1742. 
Qj*" " 1:; ^ ^ .S 
J0: a los Bancos y al comercio. 
e vende la gran esquina de Mon-
1 Acolas, 385 metros cua-
cados, 15-80 de frente por 2438 
e fondo, no se quieren corredo-
J » ; trato directo con el dueño, 
^ f l a 1 y de 5 a 7, en Antón 
^««o, 20. 
, 26 m 
P » c o 
l«Sí» 
E VENDE CNA CASA, 
Oficios, con 360 metros, 
casa de comercio 61 negoci 
naria. Informan: O'Kellly 
CAI, CE DE 
propio para 
o de maqul-
9 12, altos. 
7d-0. 
Sna nĴ inU! Amalla. Víbora, se ven-ial Kaí̂ 1 de la<irillo, compuesta de 7 'servid '""medor, z cuartos, coci-"^rios, con 400 varas de terre-j¿U¿¿rM de ,a Calzada, calle too se vende una parcela 
OE VENDEN CAS CASAS V TERRE-
O nos siguientes: la casa Escobar, en-
tre Salud y Reina, d* mamposterla y 
azotea, la casa Crespo, dos plantas, 
t media cuadra de lian Lázaro, las ca-
; tas y terreno? Marqués de la Torre, junto 
a la Iglesia de Jestis del Mente, la ca-
ca calle Correa en Jesús del Monte, me-
dia cuadra de la Calzada, mide C50 me-
i tros. También se vende media manza-
' na de terreno, de dos esquinas y tres 
i frentes. Calzada de Concba. Jostlcia y 
i Velázquez informes de todo esto en el 
MALECON 
CON FRENTE A ESTA AVENIDA 
Y CON SAUDA POR 
SAN LAZARO 
SE VENDE PARCELA, 
CON 650 METROS, 
EN $130.000. 
INFORMES SOLO DIRECTAMEN-
TE A COMPRADORES EN: 
RAYO, NUM. 110. 
co  fi iv e i acre 
    :   i  i  ,  ambos sexos, si 
— I na, con licencia. n<v paga alquiler, con tundo en Luyan6, calle lleform» ntime-
C'V. A EN DE W A KI NÍ A DE SAO CARA- sobrante de veinte pesoa a favor de arren ro 6, entre Herrera y Compromiso, a una 1 
O Herías do terreno llano y quebrado, datarlo: Men sintiéndolo se vende por cuadra de la «'alzada de Luyan6. En' 
monté y potrero; cercado, con aguadas musas que esplicar. en 5.000 pesos. In- el mismo Informan. También se venden] 
fértiles todo el año. Contiene 100.000 forman en lot altos de Marte y Bel&- los muebles de la familia. Véalo que le | En primera y segunda hipoteca, en to-
matas de café. Títulos excelentes e ins- na. Teléfono M-2«580. De 0 a 11 y de 2 conviene. j «o» puntos en la Hsbana. y «us Uepar-
nl yerbas ma-' a 4. 1600 16 m ' toa, en todas cantidades. Préstamos, a 
FACILITA DINERO 
r̂iptes. No tiene aromas 
las. Informan en 10. nrtmero 341. entre 
\ y P de 12 a 2. Teléfono F-1441. 
C 41̂ 2 "•'l-1- . V y 
PARA UN PRINCIPIANTE 
propietarios y comercianu 
pignoraciones de valeres c 
Tildad y reserva en Isa 
larf. 
t i VENDE INA PRECIOSA IINCA. 
O a la vista d® la Habana, en Calzada, 
v con buena arboleda, en producción, 
ñropla para quinta de recreo o granja 
a-ríí'ola • terreno bueno y llano. POCO 
inagotable de magnifica asuM Mide una 
v cuarto cabellerfa o 177 mil metros. Unico 
precio: $15-000. Sn duono, Tejadillo 44. 
Itíns."! ^ in- i 
BARATAS: Ee venden pcqneGas finqut-i 
tT« pn el WaJay, con frente a la carre-1 
"1 m 
ENDO CNA BODEíiA EN JESCS DEE > w A ^ , . IVJ .. , 
n. Vle'^an0 p o ^ e n i r X ^ ñ n j l ^ t " : « t t T S i ^ ^ « t ó í í I T ' ^ l ^ ^ ^ ^ ' ^ i " 4° Ju^Pé"^-
na ser del giro el dueño. Informarán 
V - i ndo i va BOMEí.A, PRECIO DE en. '* vidriera Reina y Campanario. Otraj 
> ..casfm, 4.500 pesos, es un huen ne-1 m"!vwJ?® n14" Precl0' •3.Í50O 
roclo, en la Habana, entre Monte y i J-**00 g jjj . ; De Interés anual sobre todos loa depé-Heina. i _ . . s i t o s que se bagan en el Departamento C-k \ ENDE CNA BODEGA BIEN CAN- de Ahorros de la Asociación de Kpen-
k5 tin« — 
4 POR 100 
T^ENOO CNA ORAN BODEGA CERCA 
> de Infanta y esquina de Tejas; bue-
na venta. V.000 pesos. 
\ 'I NDO \ NA BODEGA EN EL CERRO, 
v Reparto las Caúas. Bnena venta, 
contrato. 4.̂ 00 pesso. Informan Miraba". 
lera. Buen contrate 
ler. Otra en Iguales c< 
fé. en «14 00O. Necesi 
J2.000 en Monte y CX 
Domínguez, cn el café, 
de un tren de lavado. 
MBH 
No paga alqul 
dones. Un ca-




prove- altftS Marte y Belona. Teléfono M-268r. 
ientea Se garanti7an on todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m-. 1 a 
6 p. m. 7 a 9 d« la ñocha Teléfono A-54K. 
C W26 ia U • 
Tnucba. arbcieíla 
fincas. Muchas f 
de pago y en la( 




del Monte. Habana. 82 
per 
o ad-
ir, f o 
VEDADO: A una cuadra del Parque "Mc-
nocal." se venden dos hermosos solares 
de centro, en la acera de la sombra, a 
SS0 metro. Aprovechen esta o-portunidad 
de hacer un buen negocio. Informa: t». 
del Monta Habana. 82. 
VX>"> 
qnilada, entrada regia, buer 
admitimos curiosos. Para i 
Oficinas de Lfciva y Com 




Teléfono A-8720. J. Cogigas. 14 ni 
"mando. 
arnt̂ d? 10X31 y medio varí^Von 
Punto «V3̂ '̂'3. grandes, en el 
16 m i 
TTENDO: CAMPANARIO. 143, PEGADO 
V a Reina, 12 metros frente, 465 total, 
srana S00 pesos, preparada para altos, 
tiene arrimos, sirve para mueblería, al-
macén de tabaco y cualquier industria, 
fpfnr.-n»: M v̂imlno Parujfln. Bfammibl ¡ e* 
Je Gómez, 322. A-1404. Terreno y casa. I 
16332 16 m I 
10142 i: • 
^ E VKNDE CN CAFE EN Bt ENAS 
condiciones por no poderlo atender 
sus dueños, buen contrato y casi no pa 
sa alquiler; hace esquina y buen punto. 
. .. _ , - . _ _ I Para más detalles, Leiva y CompaBia, 
VEDADO: En la calle Baüos. P^xlmo « Ciirdena8 nómero r.. baj0,. 7 
23. se vende una casa de mamposteria, \ • 
ron una superficie de 375 metros y que 
»gta rentando $140. en $20.000. Para in-
formes: O- del Monte. Habana. 82. 
LEAl/TAD: prfixlm0 a Belascoaín, se ven-
de una casa de des plantan, con ana su-
perficie de 120 metros y compuesta de | 
sala, saleta y tres habitaciones en cada: 
piso' en $14.000. Informes: G. del Mon-j 
te. Habana, £2 
GRAN OPORTUNIDAD 
Admito proposiciones sobre espíen- La mejot 
dido Hotel de ciento cinco habita-
ciones con todo el confort moderno iolar ea U 
en sil construcción. Servicio sani-
tario en cada habitación, timbre 
e instalación de teléfono, elevador, 
etc., con espléndidos bajos para 
Restaurant y Cafe. Vea o escriba 
% S ? S S & * Muñir. San José, 85, bajos. Tc-
•nversión: u 
C'E VENDE CNA VIDRIER 
O cos. cigarros y billetes, 
contrato largo, su duefio marcha para M ?Q?íí 
fara mfls detalles. Oficinas d< 1 Ksnafia. P d< 
Leiva y Campañía, Cárdenas, 5, bajos. 
lflfM7 I I ra 1̂ >47 
ATENCION 
FONDA, SE VENDE 
CK VENDEN 135 METROS Dr. xt»"r.- vkdauu: A una cnadra de 2", y próíj-
O no. con dos cuartos, barato. Churra- ^o a. Paseo, ae vende una 3 E TEBRE VFDADO  hur 
Wanhlnpto-n. las cañas. Cerro. En 
Bina iiii'ormaráa 
10 m-
fralle, con 22.60 por flO m-trof-
i ra informes: G. del Monte. 
1 P. 
Tengü en venta muchas bodegas y vs- practicarla, vende 
rios cafés; los tenso de todos precios.' ne contrato. $25 al 
dê dc 000 a $40000. En bodegas, desde deja $400 mensua 
$2.000 a Jt-'AOOrt. Informes: Zanja y Be- recto con el dieCo. 
liéscoaln; de 12 a 4. M. Ares. .ra. s. eastreria 
IS^S 13 m I 15617 
inede el comprador 
pesos diarios, tle-
luller. se da en $2.100. 
es. libres. Trato dl-
Informan: Santa Cla-
13 m 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. Dc-
p&rtamenta de Rea] Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléf 
nos A-0546, M-214b. 
c . ' m x 
F A G I N A C A T O H C E D14RÍ0 D£ LA MARINA Mayo 13 de 1920 
o 
CRIADAS DE M A N O , MANEJADORAS, COCI 
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR, C R I A N D E -
RAS. COSTURERAS, LAVANDERAS, etc.. etc S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S DE LIBROS, CHAUFFEURS 
EMPLEADOS. CRIADOS. COCINEROS. J a r ! 
DINEROS, APRENDICES. PORTEROS, etc, etc. 
Y M A N F J A n n R a . S 
En la calle B, número 12, entre 
Calzada y Quinta, Vedado, se so-
licita una criada para habitaciones. 
O K s o l i c i t Í T e n b a s a k i A t e , 4, Al -
k> tos, una. española para los serv%-
tios de un matrimonio solo: buen sueldo 
ropa limpia y una buena habi tac ión, s i 
prefiere dormir en l a casa; se exvgen 
buenas referencias. 
CRIADOS DE MANO TENEDORES DE LIBROS 
1* m. 
OK ^om< ITA « NA JOVE.N, BSPASO-
O la. p;ir:i criada. Su^ulo reinle pesos 
t ropa limpia. S in Kaf^e', •2, bajos. 
1TJ1" • | ." 
f^K S O I i r T T A U S A MANE.IAHORA, 1>E 
v3 mediana edad, con experiencia en el 
manejo de niños de meses. Buen sueldo, 
: rcpa limpia, etc. San Lázaro, o4b, ba-
j0l-171-T2 
I> V MAI.KCON, ;«4. ALTOS, E N T K K li Gervasio y Belascoaín, se solicita una criada, peninsular, joven y fina. Ha 
de ser cariñosa con les niños y estar 
práctica en el servicio de comedor. Suel-
do ropa limpia y uniforme, por la 
tarde. , . _ 
1716d 16 m . 
SU SOr.U 1TA UNA MANEJADOKA, pa-ra el campo. Se paga buen suelda 
Línea, 47, Vedado. 
17158 16 J ? -
TT'N NKPTVNO, 44, E L CHALET, SK 
XLj solicita una criada y un mucha.ho. 
JJu^n sueldo. ,_ 
. 17151 15 m _ 
i ^ R l A D A SE SOLICITA CON K E J l 
\ j rencias. $:i0 v uniforme, y una '¿'jan-
dera para lavar en la casa. Prado Ti, A, 
HltOS. 
1711̂  
"TiiTsÓlÍcita cna c r i a d a DE MANO. 
. O Baeldo pesos y rcita limpia. < a-
lle 8 número 18, entro Línea y Calzada, 
A eiiado. Telefono F-1306. 
17ir.6_ 14„in- _ 
NECESITA LNA CRIADA DE MA-
VJ no 'luc sepa cumplir su obligación; 
c'itermc en la misma. Sueld» $35. Abulia 
número lüO, entro Maloja y Estrella-
161)13 m-
lJe S O L I C I T A CN CRIADO DE MAS 
>J de So años para limpieza. Ha de traer 
juuy buenas referencias. Buen sueldo-
No se quieren reción llegados. 17 y O, 
A'ejado. 
10747̂  14 m __ 
L'K SOLICITA L'ÑA BUENA CRIADA D E 
»J manos en Pocito, L bajos. Je sús del 
Monte. 
16005 14 m- _ 
C P S O U U I T A LNA MANEJADORA FOB-
O niítl \ ckrifiosa, une tenga mucha prác-
tica, para una niña de dos meses. Blanca 
0 ¿e «olor, pero n recién llegada, m cnl-
anulas. -5 pess, roj^a limpia y uniforme. | 
Calle 'J número 40, entre Banos y F . V e - l 
n^ór» _ i l _ m i _ : 
b K S O L I C I T A ~UNA CRIADA DK MA-
1 1 no en la culle de .1 número 14. entro 
X v 11, Vedado. Sueldo $-5 y ropa llm- • 
p'á. 
mío.".". 13 m- i 
SE SOLICITA l NA CRIADA DK MANO., para ledo, en los altos de :̂"> Ltea- ; 
i .. 29, éntre Cárcel e Industria: suel-: 
do hasta |30, ropa UmPla V dormir en 
ti acomodo. 
1T01Í1 18 m ̂  
]¡1X L A C A L L E K, N OI ERO 150, EN-¡ ; j tro JS y 17, Vedado, so solicita una ' 
O E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O duerma en la colocación, no tiene que 
comprar; sueldo, $30 y ropa l impia. San-
to Tomás , 55. Cerro. 
1718S 16 m. 
E SOLICITA COCINERA Y JREPOSTE-
ra. para corta famil ia , se prefiere pe-
ninsulares. Suelde: t re in ta pesos. Nep-
tuno, .142. 
17174 17 m 
S~ E SOLICITA UN JOVEX PENINSULAR para criado de manos. Se desea ten-
ga referencias. Calle 23, esquina a B. 
Vedado. 
ITjgj ló m-
A^KÍ KSITO BCEN CRIADO DE MANO. 
i l l Sueldo $55; un portero, $35; des 
chauffeurs, $70: tres camareros, dos de-
pendientes. $35: un fregador, $30: diez 
trabajadores, $3 diar ios; un matr imo-
nio y un dependiente a lmacén. Habana, 
126. 
1C731 15_m 
^E-SOLICITA UN CRIADO De'mANO, 
O d* color; buen sueldo. Prado, 6. 
17018^ 14 m-
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UN' T E N E D O R D E L i -bros, para una respetable casa de 
I un pueble prdxlmo a la Habana. Dirí-
1 jase al señor Miguel Barros. Manzana 
de Gómez. Bazar París, de 1 a 4. Se exi-
gen referencias. 
170S8 14 m 
Se solicita un tenedor de libros, para 
oficina en la Habana, que haya lle-
vado contabilidad de fincas azucare-
ras y tenga buenas referencias. Inútil 
i presentarse sin esos requisitos. Buen 
sueldo. San Juan de Dios, 3, altos. 
17065 15 m 
TE N E D O R D E L I B R O S C O R R E S P O N -sal, mecanógrafo, español e inglés, 
dispone de cuatro horas diarlas. Solcli-
ta casa pequeña de comercio u oficina, 
particular, buenas referencias. Sueldo. 
20 pesos semanales. S. Méndez. Teléfo-
no A-S396, Cuarteles número 36, altes. 
_ 16728 23 m. 
Q E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L l -
»3 bros y corresponsal competente. I n -
formarán en "Las Filipinas", San Rafael 
número 9. 
1C556 17 ra. 
birán 
mil paletas 
j.Se soHcitan inmeiatamente « o ' S ^ S ^ f . ' K ' K ^ ^ « H » * ? / 
• J ' U • . . . I r . ^ n . r » A. ü r ^ - ' t r»b«- | l r e" " t""er- Amare ' "a ^ porción. T n m b l í n i e ^ , ^ í 1 
HELADEROS : d e j a n t e p a r a e s t r u c t u r a d e a « r ^ m n * , eos - U 
ro y un mecánico para arreglo de tur 
;v?*i»i 
h.0,íi?,erd?n tlemPo. manden »5 y recl ••'«mpo. a 9 0 J i-. • • 1 • A A Í 
mil cartuchos para 5 centavos y m a a i l i n a r i a . L o m a , I 
ll t s de cartón, en 24 horas ; ^ 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, que entienda de cocina. 
Sueldo convencional. Aguacate, 55. 
17000 14 m. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA E N LOS 
O altos de Habana 95. Sueldo $30, para 
corta familia. 
17111 15 m. 
CMC S O L I C I T A UNA BUENA COfTNF-
O ra, que tenga referencias. Sueldo 40 
pesos. M y 21, Vedado. 
17001 15 m 
SE S O L I C I T A CNA BUENA COCINERA . en San Indalecio 27, entre Encarna-
ción v Cocos. Jesús del Monte. 
1(1905 14 m. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
v i en Belascoaín, 28, altos, entre San 
Kafael y San Miguel; también una cria-
da para habitaciones, de 25 a 40 aGos; 
que sepa zurcir; que no sean recién lle-
gadas. Sueldo, $30 cada una. 
17015 15 m. 
(BOCINERA, BLANCA, QUE S E P A SU J obligación, pagamos treinta pesos o 
ni;'*. Apcdaca, 23-B, altos. 
_ 17078 14 m 
SK S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E ^ nlnsular, para cocinar y limpiar, es 
para un matrimonie, tiene que dormir 
en la casa. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia. Compostela, 88, entre Muralla y 
Sol. 
170C0 16 m 
Cocinera: se solicita una 
que sepa cumplir con su 
obligación y que ayude 
un poco a los quehace-
res de la casa. Buen 
sueldo. Calle 4, entre 21 
y 23, altos. Vedado. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
B W M — — B a n B T O M M B M — B — M U I WWI 
SE SOLICITA S A B E R E L P A R A D E R O de Dosinda Fernández, que hace cua-
tro año's se fué para Ciego de Avila; lo 
solicita Justo Domínguez. Hotel Europa. 
Teniente Rey, 77. 
16979 17 m. 
S O L I C I T A S A B E R E L PARA n K-
del señor Faustino Castafión, que 
en el año 1917 residía en la provincia 
de Santa Clara, Central Cunaguft; lo so-
licita su hermano José María Castañón, 
en Regla, M. Gómez, 58. 
1 18 m 
Q E DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Adriano Bcltrán, de 22 años, natural 
de I.a Coruña. Dirigirse a: E . Balsa, I n -
quisidor, 3. 
l 'Nu 13 ra 
MIL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 LIBRE 
DE PORTE 
I C 3592 Ind 16 ab 
ireras que sepan 
de paj i l la . Fábr i ca , Amargura 
16090 
propio para 
aacer sombreros nea, corta y pule, con su 
dal. Informan en Villeea 
habi tación. 17. 
10401 16 m-
También tenemos: 
Vainilla trlpl*. a. 
'platina en poIto, 
"..ancla en rama, « . 
EMPIECE HOY MISMO 
APRENDA A CHAUFFEUR 
• E SOLICITAN S reras, p 
ros de nlfi 
Acosta, 
16838 
l l 0 í . 3 a^reni1,z«r Buen sueld0- Acabamos de recibir 20 i a r * 99. B a r t o l o m é Pérez. . v , u jacaj . 
13 m yeguas de Kentuckv. d . l ' itucky, de fe 
•Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
L 4f a ^ i ^ n 1 df sCo0mS¿?: CABALLOS DE P A S O D r ^ ^ 
— --za. pn/,* 
verse en 25, número 5, entre M % 




Se solicita un dependiente de 
farmacia que sepa trabajar 
y atender al público; se pa-
ga buen sueldo y se da me-
sa excelente. Botica de la 
esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412. 
muy fina», buenas caminadora 
burros sementales de raza, ' ' 
"LA CKIOLLA» 
de MANUEL VAZQUEZ 
16185 13 m 
do el mecanismo de los aiitom^Uea mp- • r^TnicínnUfas «¡nü-itan vrnHcdorea demos. E n cprto tiempo csted puede; comisionistas, oe solicitan vennenores 
k e l l y ^ s | a comisión, de vino y licores para el obtener el título y una ción. L a Escue'.a de Mr. _ 
única en su clase en la Bepública de 
Cuba. 




$ i MÍ ii>>r« Director de esta gran escuela, es el ex- I -wM„ IB _ perto m á s conocido en la República d e ¡ 16040 
Cuba, 
i campo. Dirigirse al apartado 2031, g r a n e s t a b i a » <i« b u r r a s A* t"Ü^ 





C UTO 3d-12 
•l¡i/|a (le mano. 
170*0 ló m 
C O I , M I T O PARA MATRIMONIO SOLO, 
0 crtade v cocinera. Calle l'J, número . 
-!3. Vedado-
170ÓS 14 ni-
SOI.H ITA, BN L I N E A Y M ( A L -
k5 tosí, un;: intifliaclia (|iie sepa coser; 
y «•orlar bien. Telefono F-1379.) 
17015 lr> vn- 1 
CSX SOLU ITA I N A ( R I A D A . B L A N C A , ! 
1 qu< dpermn ('1 ':1 colocacl6n¿ para 
( utos y coser, (.erro, 711. 
17057 11 ir. . 
V ÍRÜADA DK HANO:/SB NKCBSITA Bí 
' A. Ü05, entre "Jl y 23. Buen siiclíi' . 
170í»7 os W m 
( E SOLK IT A (NA ( R I A O A , PARA I I A -
bitacionen y zurcir. Concepción, tí. I 
Túllpiin. Telífonc' A-8165. 
1CS51 i r ? _ m _ 
/"^RIAOA DR MANO: SK SOLKTTA una. 
\ u en fallid, óii. Ha de traer referen-
i ias. Buén hiicIJo. Telófono' A¿361& 
10ftl2 14 m 
IT'V HABANA 14, ALTOS, S E S O L I C I -
I J (a una cocinera buena, para corta 
familia. Sueldo?"") diarlos. Sí en sola se 
le <ia tina habitación. Informes hasta las 
tres. 
10034 14 m . _ 
Q E S O L I C I T A I N A COCINERA P A R A 
cocinar y ayudar alsro a la limpieza. 
Sueldo $30. Estrada Palma 110. 
moni _14 m. 
Q K SOLICITA TNA COCINERA QtTR 
O sea limpi.'i y formal para corta fa-
milia. Consulado 40, altos. 
IflKM 14 m. 
C E S O L I C I T A "TÑA ~COCINERA QiTR 
t j ayiifle a los pequeños quehaceres. Ca-
lle Linea número 11. Teléfono F-4087. 
ii'.;it;ti 14 m-
TAQUIGRAFO ESPAÑOL 
Se solicita uno, que tenga expe-
riencia. Preséntese en Obrapía, 
58, altos. 
C 4202 4d-13 
Operarias de sastrería y costure-
ras, se solicitan en "LAS GALE-
RIAS," 0'Reilly y Compostela. 
C 4201 4d-13 
Muchachos, de 15 a 16 años. Mensa-
jeros $1 a $1.20 diario, según desa-
rrollo. Se solicitan varios. Droguería 
Sarrá. Señor Rodríguez. Teniente 
Rey, 41. 
tiez moscada, a . 
¿ n f s Estrella, a 
Barquillos para 6 cirs' . . ¿.. 
Parí C50s para 10 e & , a . 
S J S W t M de lata, a. . . 
Cartuchos de 2 cIts , a. . 
He adoras triples de 8, a. 
Heladoras triples, de 10, a. 
Heladoms triples de 12, a. . 
PLATOS D E CARTON VARA J I R A S T 
DULCES, a $S.0O 100. 
Mande ej dinero en jtíro postal o check. 
















y tiene todos loa documentos y j 
títulos expuestos a la vista do cuantos 
nos yisiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usteo que raya a todos 
los lugares donde le d^an que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni an centavo basta no visitar nneatra 
jSVenga hoy mismo o escriba por nn I d e S e ñ o r a y ' n í ñ o S . P a g a m O S 
libro de instrupciftn. fcratis. 
C O S T U R E R A S 
¡ PARA COSER EN EL TALLER í 
EN SUS CASAS. 
i i . , . . pn todos lo." barnoa de la Habana J 
Las s o l i c i t a m o s p r a c t i c a s en r o p a ^ando m ttiéfnno a-4sio. qne seSnlS 
. „ . « , vldos mmedlatamente 
Burras criollas. t o ú * s (le^nflu"4íl,• 
vicio a <1qmi' ilio o « i el e-tahi« n ^ 
das horas de! día r ae ia noCh; 1 ^ 
tengo un servicio especia' ri» _ ^"l 
jeros en bicicleta para despachar 
denes en seguida que s« reciban"1* * 
Tengo sucursales en .Tesüs de'' 
te, en el ( erro, en el Vedado ~ii*v 
y ,17. teléfono F A S S 2 ; y en G u ' a n ^ 
CRL' 
calle Máximo G 6 m e z . número 
r burrasC P̂irechebad,5J 
E S G S Ú A A O T O M O V I U S T A DE LAÍ^Í01"65 Pecios y garantizamos el - -ela<|f0fiaf¿ ^ ^ o ^ 
HABANA 
SAN L A Z A R O , 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
, FRWNTTS A L P A R Q U E DD MACEO 
Se solicitan mineros y escombre-
¡ ros en las minas de Matahambre, ^ E C E S I T O SOCIO P A R A UNA INDTJS-
a de mosaicos. Ande pronto; no| se paga buen jornal y se da tra-hay mejor negocio. Véame: Galiano 
Dragones, café, Joaquín Cuenya. 
16554 17 m. 
Xota: Suplico a los numerosos w 
chantes que tiene esta casa, den rT 
quejas al dueño, avisando al ' 
A-4S10. teléfot. 
A V I S O S 
bajo por contrata al que qniera. 
.¡Informan en las Oficinas de Con-
v í . u a ^ e ro.?a hecha en ?eneral- de New sulado. numero 55. 
xork, necesita representantes en todas . 
las poblaciones importantes de Cuba, | q e S O L I C I T A l'NA P R O F E S O R A D E 
remita $5 y recibirá por correo pagado*, j ÍO inglés , para ¿ar una hora de clase 
muestras en ropa hecha, y condiciones, a dos n i ñ a s ; se prefiere sea inglesa. 
Escriba a: .fosé Quintana López. Calle j aunque sepa poco español , tan solo pa-
I S U M ' R Cerro' Habana. ra entenderse con la familia y las n-1 
l60^' 17 m I fias. Obrapía, 90, imprenta. 




En Neptuno, 334, altos, se solici-
ta una cocinera, para el Vedado. 
If.TiVj 18 m 
s 
E HOrU lTA l NA CRIADA, DARA i 
cuartos, que sepa coser bien, en -ó, | 
(Hiauina a R. Vedado. 
168220 ]-' m 
O O I . H ITO UNA < RIADA I>K MANO, 
> J para <m Ingenio, muy cerca de la 
Habana, limpiar una casita pequeua y 
servir la mesa para dos personas. Suel-
do 35 pesos y ropa limpia. Salijas, via-
:c.s, ele. Informarán: Telefono F-1497. .1 
t ' K S O t . i r i T A INA COCINERA. SI 'E I,-
O do 530. Calle 4, número lo, esqui-
na a 11, Vedado. 
KÍW 13 m 
11. Vedado. 
icron 15 m 
V̂ K SOMCITA I N A SIRVIENTA, PARA | 
O todos los quehaceres de la casa. Suel--
«¡o 30 posos. Aguila, 13, altos, a la de- | 
recha. 
1679C 14 m 
SOI.M ITA CNA MCCHACHITA, PA-| 
O ra avudar á tina corta familia, se t 
da buen sueldo- Calzada del Cerro, 871, i 
trente al paradero. 
lC77f, 14 m _ I 
QJE BOLK ITA CNA MUCHACHA, P A R A 
O manejar una niña de 5 años. Qíie se;i 
seria, pues si reúne las condiciones ne-
Ctsarlas la llevarán al Norte a vera-
near. Consulado. 40, altos. 
1G703 L 13 m 
C i ; SOLICITA UNA CRIADA, FORMAt. 
y j y trabajadora, para el servicio de 
un matrimonio. Se piden referencias. 
Calle Tasco, ó, entre 5 y 3, Vedado. Suel-
d ofUó y roua limuia. 
16886 13 m 
CJlt S O L I C I T A , E N E L VEDADO, CA-
O He 17, nflmero 265. entre D y Ba-
ños, una cocinera, blanca, que viva en1 
esta localidad; no tiene que hacer pla-
za. 
16817 15_m_ 
Para dos de familia, se solicita una 
criada, para cocinar y limpiar; sueldo 
30 pesos y ropa limpia. Buenaventu-
ra, 66, casi esquina a San Mariano, 
Víbora. 
16852 13 m 
Vendedor activo se solicita con buenas 
ferecencias. Se prefiere tenga práctica 
en la venta a casas particulares. Ven-
ga de 2 a 4 p. m. a Tae University 
Society Inc. Calle Habana número 51, 
altos. 
17104 14 m. 
gundo del Jefe. Debe haber tra 
bajado con empresas importantes. 
Debe ser experto en la reparación 
de equipos de corriente directa y 
alterna. Puesto seguro. Debe en-
tender algo de inglés. Se prefiere 
si es casado. Sueldo $ 175 men-
suales, con cuarto o casa y alum-
brado eléctrico gratis. Escriba dan-
do detalles de su experiencia du-1 Necesitam0$ una t. 
rante los últimos c i n c o años y re- ¡ te, inglés y español, buen sueldo. Pre-
Reciprocity 
na Carlota, Provincia Santa Clara. I ^PP'y Company. Obrapía, 2 5 ; de 9 
Se solicita u n electricista para se-1/"aficiacas modistas, buenas ope 
\ j rarias, hacen falta, trabajan todo' el 
afio y buenos sueldos. Aguacate, 52, ba-
Job. 
16801 18 m 
E SOLICITA CARRERO PRACTICO, 
su cueflo 
, . . , ka-» oí» Belascoafii jr i'ocj ^ rp/* • 
trabajo para todo el ano. Deben A 'slí) ^ se Ja3 da más barataTS 
* e - i i i nadie. • 
traer reterencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E H I J O DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C . 
-VILLEGAS. Núm. 109, 
Horas de costura: de 1 a 5. 
AGENCIA DE C O L O C A C I O N e T 
LA CASA ECHEMENDlÁ 
Monserrate, 137. Tel. M-1872 
PA1!\ E L SKRVICIO DE CN JOVEN, que está enfermo» del cerebro, se so-
licita un hombre, peninsular y que no 
sea Joven; se exigen referencias. XUgu-
nas. SO, altos, Informarán. 
171S4 1« m. 
SK S O L I C I T A T7N' CRIADO Y CN MC-chaolio. para una botica. Lagunas, 95, 
altos. Telófono 1-7166. 
17146 22 m. 
SK SOLICITA O'A COSTCRKRA, QCE cosa por figurín y ' sepa cortar, en 
^ ^ á ^ ^ S S ^ S ^ t 6 * ferencias. al Jefe Electricista, Mi-1 sentad con'referencias 
1722S 
víveres y con refereneíaa, para un tos-
tadero de café, Upvarú sueldo' y tanto 
por ciento, si no es hombre de aspira-
ciones que no se presente. Dolores, 21, 
.Tesüs del Monte, por Santos Suárez. E n 
la misma solicitamos joven de 14 a 16 
años, para dependiente de mostrador, ha 
de traer quien lo represente o referen-
cias de las casas en que ha trabajado. 
Sueldo según aptitudes. 
HVm;i i s m 
BAÑOS CARNEADO 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono F-m, 
Abiertos al servicio a todas horas U 
día y de la noche, pues cuentan con a 
esplendido alumbrado. Pase a verlrfj, 
se convenrer.1 del cambio tan radM 
rjue han sufrido en beneficio del píhl 
co. Esplendida cantina y el mejor wn 
vicio de transportes. 
, 1«268 ; _10 fe 
PASA.JKS DK CRIMKRA, SE CEDR dos de la Trasatjántlra EspaüS 
para, señora, para el vi:ije del 20 S 
Mayo1. Wuldo I.arco. M.mte, 108. TeléhJ 
no M-2269. 
| ni'.-.^ 1» ^ 
DKSKAMOH COMPRAR CNA G0I,¿Ti de cincuenta m ''Ion toneladas d« «• 
S E C H E M E N D l A pacidad. fon motor, informarán en d 
Apartado 2249. Habana. 
14 n 
4005 15d-S 
SE NECKS1TA UNA JOVEN QTTE TEN-ga Contabilidad. Dr. Taquechel. Obis-
po 27. 
1667.1 18 
SE SOLICITA CNA SEÑORITA, PARA dePendlenta del Departamento de 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
16827 18 m 
Perfumería de una gran tienda. Debe 
tener alguna práctica y buenas referen-1 
das. Informan en Escobar, 78, altos; 
I de 11 a 12. i 
C 4068 5d-9 I 
A G E N T E S : P A R A P X NEGOCIO QUE 
produce diez pesos diarios, se soli-
citan Agentes conocedores del comercio 
de esta Capital. Han de ser personas 
diligentes y honradas. Rayo, 37, entre 
Reinsr' y Estrel la. 
16B2S 16 m 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEURS 
$100 al «tos v nií*? pana un buen chis, 
ffeur. Empiece a aprender hoy mlím». 
Pida un folleto de Instrucción, gnutai 
Mande tros sellos ele a 2 centavos, puj 
franqueo, * Mr. Albert C. Kelly. San U< 
zaro. 249 Habana. 
G R A N A G E N C I A DK 
D E E U L O G I O P. PP 
E s t a casa facilita con rapidez: per 
sonal competente y con buenas refe-
rencias para toda clase de oficinas, es-
tablecimientos, almacenes, Industrias 
particulares, et., para la ciudad y el 
campo. L a (Inica que no cobra comisión 
adelantada a los hombres y coloca gra-
tis a la mujeres. Absoluta aerledad. 
10494 . , 21 m-
VILLAVERDE Y ^ C Í ' 
0'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al telófono de esta an-
tigua v acreditada casa que se los fa- 1153.065 metros cuadrados, de forma 'f*' 
cilitaran con buenas referencias. Se man-
dan a tedos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
EL COMERCIO" 
C A S A DE BENEFICENCIA Y MA-
TERNIDAD 
JEFATURA DE DESPACHO 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Se convocan liciladores para la 
basta de una parccl.i de terreno 
guiar, parte del luto iii'ini',i"o fi, d* i3 
Manzana. 12. ijcl lícii.irto do Ia Estaa-_ 
cía, "Santa Catalina de P.uena Vlslai' 
en Puentes Grandes, propiedad de «»" 
te Asi lo, para cuyo acto se ha ssiftl*1 
do el día 26 del corriente meS, t ftjl 
0 a. ni . Kl precio mínimo de la W 



























O E SOLICITA CNA COCINERA, EN CA-
•O sa de un matrimonio. Informan: In-
fanta, 15, Las Cañas, Cerro. 
16775 13 xn 
C K SOMtIT.V CNA CRIADA, PARA 
O cuartos, que sepa coser. Informarán: 
14 m 
y G, 157, Vedad". 
16SS7 
O E SOLICITA EN EMPEDRADO 23, AE-
• J tos, una criada de mano que lleve 
tiempo en el país y no haya que ense-
ñarla. Reción llegada que no se presen-
te. Sueldo: $?0 y ropa limpia. 
1«70'.' 19 m. 
CJK NECESITA CRIADA BLANCA QUE 
ve tiempo en el país. Sueldo 30 pesos 
k5 entienda de cocina, sea formal y Ue-
y ropa limpia. Carlos I I I , 209, bajos. 
T"0:í 13 m-
D K bOLIOTAN DOS MCCHACHAS 
O blancas, r.ue sopan leer y escribir, 
estón acostumbradas a cuidar niños y \ 
. lemás quehaceres de la casa y que es-
f-n dispuestas a ir s Ioj Estados Cnl -
dOB. Informa Sra. do Carnlo, Avenida 
,le Colombln, esquina Concepción, Buen 
líetiro , 
16 m-
C'E SOLICITA CNA CRIADA, FORMAL, 
O para el servicio de una casa peque- i 
na. Sueldo de 25 a SO pesos, según sus 
aptitudes. Romay. número 66. 
j gg 15 m 
SJE SOLICITA O A CRIADA, DE 14 A 
O 15 años, para una casa respetable. 
Se le viste y calza. Neptuno, 63. altos. 
Teléfono A-6850. 
CIADAS PARA UMPIAR HABI-
TACI0NES 0 COSER 
^SAOBA I I N A, I'ENINSL LAR, OERE-
O cese para habitaciones, manejadora 
o Müora de compañía; sabe coser, rur-
»ir, planchar y vestir señoras; sale a l 
extranjero. Referencias a satisfaccUSn. 
Calzada 153, B. ntre 18 y 20, Vedado, ha-
bitación número 3. 
gjMg _ 15 m. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS HERMA-
O nos: ella para criada de cuartos o 
para el comedor, y él para lo qne haya. 
Ribes 109, informan, en la Bodesra. 
'^10 _l5_m.__ 
C" y. DESEA COLOCAR CN ESPADOLA 
"̂5 de criada para cuartos; sabe coser, 
o para matrimonio solo. Informan: Suá-
rer. y Apodaca, Bodega. 
16953 13 m. 
rOCINERA: S E S O L I C I T A CON' R E K E -rencias, para tres de familia, $35; 
tiene que dormir en la casa. Prado, 77-A, 
altos. 
1G761 13 m 
Q E S O L I C I T A CNA COCINERA, QUE 
sepa su obligación, buen sueldo. 27 
y I», Villa Esperanza. 
16&g 14 m 
O E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , D E 
O mediana edad, para la cocina y ayu-
dar a la limpieza. Son 3 personas y es 
casa pequeña. Tiene que hacer plaza y 
dormir en la colocación. Se da buen 
sueldo y ropa limpia. Informan en Rei -
na. IS, primer piso, derecha. 
168(19 14 m 
SB M ÍKSITA UN A CRIADA, P E N I N -sular, que sepa algo de cocina, para 
casa pequeña, debe traer buenas refe-
rencias: sueldo ?.30 y ropa limpia. Ma-
loja, 11, altos. 
1«380 14 m 
IfN OQUENDO, 3, E N T R E ANIMAS Y J San Lázaro, altos de la dulcería, se 
solicita una cocinera para corta fami-
lia y ayudar en los quehaceres de la 
casa, se prefiere peninsular. Sueldo $3». 
M8P1 18 m 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
KTl sular, que sepa cocinar y ayude a los 
quehaceres de una casa de matrimonio 
solo. Acosta, 20 y medio, altos. 
16508 ^ 15 m 
En "El Encanto", Galia-
no y San Rafael, se ne-
cesitan buenas costure-
ras a mano y medias ofi-
cialas para ropa de ni-
ñas, y también opera-
rias para dobladillo de 
ojo y caladoras a mano. 
Cfc^íTRC» G A L L E G O . PROPOB.CiO>v * colocación a sus asociados, a los .a . 
migrantes y a la mujer 1 gallegos, sir 
tstlpendlo de ningún género. L a * ofer-1 ta rapi t í r t como para el campo. 
tas se harán personalmente en la Ofl- • l**"^- 17 
Hna de Colocaciones, InformaMfln y ' 
u i h i i a [ M DEPENDIENTE DE 1 !?,tafet/^ 1,1108 d1l V*X*'*» •0J1»1- * ¡M . ri„i' oo r r . / ^ i demandas en cual^MÍera otra forma, ps-Rlcla 99, F a r - l r o Karantlzadai. 
C 9650 «It Ind. 22 o 
SASTRERIA. ORISPO NUMERO 13, SE solicitan operarlos. 
17111 14 m. 
Farmacia. Informan : 




Acosta 63, Teléfono A-4!t09. Esta acredi-
tada Agencia de Colocaciones y Empleos 
facilita personal competente al comercio cada metro cuadrad" fie terreno', CTT« 
en general. Talleres, FMbricas, Ofici- importo total «iiicd.-ini reconocido*.** 
ñas y casas particulares, tanto para es-,'^o reservativo redimible a favor " « 
] Asilo, con el cáiii.n e intci(''S d«l 
m. i 300 anual, sin deduí.'ción de contrlbl* 
- ¡ clones. 
T>EPRESENTA:>'TE. SE NECESITA oon Los Pliegos de condl'iones, pl«0 í 
Infitll presentarse sin huchas referen 
NECESITAMOS CN MATRIMONIO PA-' C E SOLICITA UNA SEÑORA, PARA | cias. Diríjanse a Casalarrelna. Logroño ra camareros de Hotel Provincia de ^ lavar ropa en la casa NeptiAio, 57. I n - España. 
14-'d3 20 my-
buenas referencias y garantías, pa-'cuar,tos más antecedentes se deseen w* 
ra la acreditada fábrica de chorizos L a ! 1 1 0 e s t a r . l n , i manifiesto en las on< 
Flor Riojana, de B. Suncha Martínez;, " ñ a s de dieha institución, sitas on i 
«'alzada de S;:n h;'i/caro esquina a Bíj 
lascoaín, tod'>s los días liábilcs d» • 
Santa Clara. $50 más propinas que sueldo. ^ l í n S ? en los ba-)os' de 2 a 0 x>- m-
Una manejh^ora española para Ir a New i , 38844 L> _Tn 
York. $40, viaje y Hotel de primera ida , A G E N T E S D E AMBOS SEXOS, S E N E - ¡ 
elta, todo_ pago. Informan: V i l l a - í / t l cesltan, podrán ganar con toda se-1 
C 4185 15d-12 
S E NECESITA UN MUCHACHO DE Vi 
verde y Compañía. O'Reilly. 13. Agencia gurldad no menos de $5 diarlos. Infor 
serla. | niarán en los altos de Aguila, 127, an 
MWB 14 m. j tiguo. entrada por San José. 
IMPORTANTE 
Negocio importante, serio, plan1 ^ ,in mnebacho de 
.y r , , , i para hacer la limpieza de una habitación) 
mercantil, fórmulas modernas Y 0 a "na señora desde las siete hasta las i 
I 12 de la mañana. Pregunten por la se- i 
D E A N I M A L E S 
11 a.- m. y de 1 a 4 p. m. 
Habana, Mayo 10 de 1920. 
Dr. Ramón >la. Alfonso, 
.lefo. de Pospaeh»' 
C 4173 nd-12 m •••.d-2l 22-^ n 
, ^ E VENDEN 2 AL COMERCIO 
ra establo o para familias de gusto. 
17107 20 m 
Binai iadoS d^^café I americanas' amplio programa. Con! ñ o ^ j ' a n c h i t a Vidriera Prado 
Pasajes. 
17127 14 m. 
IMPORTANTE: SE SOLICITA UNA SE ñora, de buena presencia e instruida, 
que sea aficionada al comercio, para po-
nerla al frente de una oficina coinercial, 
establecida hace mucho tiempo. SI posee 
un pequeño capital se la dará partici-
pación en los negocios, siendo ella, en 
este caso, la que admini^'-e. Señor Ho-
racio" Garmendin, café ^ .a PloridaT', 
Obispo y Monserrate, únicamente por 
escrito. 
17138 15 m. 
C E NECESITA UN MUCHACHO DE 18 
O a 15 años en el taller de Azogar es-
pejos, Tenerife 2, Habana, esquina San 
Nicolás. 
17143 14 m. 
mil clientes afiliados y con es-
pléndidas confecciones solicita un 
gerente para Cuba que pueda 
aportar de 8 a 10 mil pesos, con 
cinco años de contrato, sueldo y 
utilidades. 
1G739 13 m. 
Vendedores. Se solicitan vendedores a; 
comisión, de vino y licores para esta \ 
plaza. Dirigirse a Aguiar, número 134. ¡ 
Entre Muralla y Sol. 
16041 19 m 
"VECESITO DOS CAMARERAS. SUELDO 
V e r d a d e r a o r a c i ó n n a r a n m V n ' ^ $30: dos niás para Mor6n. mu-veraaaera ocasión para quien, oha3 proljinas; dos sirvientas c l ínica , , 
desee surgir inmediatamente. Nos- ^ criadas para cuartos, $30: o t r a ' r 
. 0 . i para Nueva l o r k ; otra para caballero «J" 
OtrOS demostraremos la importan-! ŝ Jo. ^udo, con una nlñlta. Habana, J 
cia de nuestro negocio. 
días a contar de esta fecha se P1-*5** 
ten a hacerlas efectivas. Habann. >'«?'• 
6 de 1020. Antonio Alonso, S. en C. ««T 
te. 182-184. Habana. 
lOHO O 
S I BO LICITA UN MUCHACHO PARA 
Sueldo $15, casa y comida y ropa llmpla. 
Aguiar 70, bajos. 
mm.-. 13 m-
"VTECE8ITO DOS TAQUIGRAFO8 IN«;LES 
JlI español, dos mecanógrafos id, un es-
cribiente; no se escatima sueldo. Cuatro 
agentes vendedores, peones $3, ocho ho-
ras v otros. Monserrate 137. 
17112 l ^ _ m _ 
Q E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A L M A -
O cPn víveres, que sean expertos y con 
relaciones comerciales plaza Habana. 
Sueldo y comisión. Acosta, 7. 
17123 13 m. 
*1VI. R0BAINA 
venden 100 muías, maestras 
le arado; 100 vacas de leche, de 
, f - ^ — i 15 a 25 litros de leche diarios, tres 
U s t e d m i s m o manejara nuestro Cobrador- Se solocita un cobrador pa-, razas diferentes; toros cebús v 
dinero y e l suyo. Esta es una ver- ra plaza y campo; sino tiene buena re-| 0tras clases; cerdos de raza pe 
caballos de Ken 
120. 
16731 
M A O Ü T N A K I A 
E COMI'RA UN MOTOR PARA TBA?} SV. ( P( 
17150 
rtar materiales a un 4o. piso. 16 m 
J A R L E S DE AC^RO, DE 1 ^ " ^ * ^ 
?,5 ^InTaL j A 
uadra d» " 
A PcrS* 
nuevo, vendo a $18 
en Municipio. 25, tercera 
Calzada de J e s ü s del Monte 
16798 16 O 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 Vxt* 
Ituft 
dadera ocasión. Lo confirmamos putación y quien lo garantice que no rros de venado; 
diámetro por 125 pies ^ 
L doble y treble remachado, du \ 
strapped, con planchuela a« 
con hechos.' se presente. Dirigirse al apartado nú-i tucky, de paso; ponis para"niños'; i ^ ! 4 " en P a r t e de aba^0 
Diríjase: A. Wolf & Co. Apar mero 2565 . ¡caballos de coche- novillos fio'i 5 !8" en la parte arriba. Cap* 
tado Correo 2584. I ^ W ^ \ ̂ anos para ceba.' en gran can-! 900,000 galones Listo para J 
tai de provincia, dos hombres se- tidad, de t res a cinco a ñ o s di»' trega inmediata. INational oic 
has» 
ícida^ 
COCINERA, BLANCA, MEDIANA E D A D , 1 con referencias para una sola per-
sona: de 12 a 2 de la tarde, casa mo-
ral. Blanco, 9, altos. 
_ iwm se s o e i c i t a ttna c o c i n e r a , que ayude en la casa, matrimonio solo, 
casa rhlca. Belascoaín, 61, altos 
. a s Í« m 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra, que sepa cocinar bien y hacer 
dulces; se da muy buen sueldo. San Mi-
guel 49, altos. 
jggg 14 m. 
Nota: Suplicamos darnos hora j o pi t 
I r I rios que conozcan contabilidad; uno ha | i i 
oportuna para usted y r e r e r e n c i a s . de ser práctico en asuntos del comedor,1 edad; b 
Inútil sin estos requisitos 
C 4172 • TTN' PIN'TOR Y CXRPI'I" 
O E SOLICITAN ENVASADORES QUE IJ arreglar d i s t ln ío s mu 
tengan práctica en el giro de drogue-1 cita en la caiie c( esquí 
i ría. Informan: Droguería 
Obispo, 30. Habana. 
ic:to2 
de Johnson, io^ bajofI< Vedado 
varios d'as. 
| y el otro en trabajos de escritorio; buen i 
I sueldo, pero sin muy buenas referencias I V C a r r e t a . 
{¿-12 .' no se presenten. Vives, 135, F . Tenedor 
_ " "T I de Libros, de 11 a 12 a. m-
A P NTERO PARA 16730 13 m. 
ebles se soli- — — 
na a la calle ! AGENTES Y COMISIONISTAS 
ueyes maestros de arado 
i . 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
Tendrá trabajo para 
SOCIO: S O L I C I T O UNO QUE A P O R T E $500 para un negocio, que lleva tres ¡7) diana edad para portero, teniendo s 
13 m. 
E S O L I C I T A UN H O M B R E D « ME-
i anos en marcha y puede dejarle más de informes v sabiendo algo de carpintería 
1 '100 de utilidad mensual; si lo desea pue-, ordinaria.' Presentarse por las m a ñ a n a s 
de manejarlo él mismo. Neptuno, 255-C i en ia quinta Palatino, Cerro, cogiendo 
CHAUFFEURS 
O E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R : H A 
O de ser serlo y sin familia, prefirién-
dose peninsular. Inútil presentarse sin 
buenas referencias. Villa Rosa. Aveni-
da Acosta, entre Calzada t Agustina Ví-
bora. De 2 a 5 p. m. 
16772 14 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS~ 
'nes y más gana un buen chan 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo' 
Pida un folleto de InstrnceiCn, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos nara 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
do 9 de la mañana a 9 de la noche; pre-
guntar por Don Valentín. 
17013 16 m-
UN HOJALATERO 
70, fábrica de coro-
19 m 
Se solicita en Sel 
ñas de Ros y Co. 
17049 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E M E -diana edad para fregar dos automó-
viles y regar un Jardín pequeño. Se da 
easa y comida. Si es persona que In-
' tente aprender a chauffeur que no se 
i presente. Dirigirse a Línea esquina H , 
Vedado. De 1 a 2 y de 7 a 9. 
j 17001 15 nv 
carrito Palatino. 
C 4109 8d- 11 
SE S O L I C I T A UN SOCIO QUE SEA DF L comercio y con poce capital, para ayu-
dar a- trabajar una industria que deja 
setenta pesos diarlos en la actualidad. 
Informan: Rodríguez, 84, esquina a Flo-
res. J e s ú s del Monte. 
IflOóO 16 m. 
SE SOLICITAN OFICIALAS Y APBEN-dizas de costura. F i n fle Siglo. 
16S0O 18 m 
i Se desean en el interior de la Is la , pa-
j ra vender artículos de quincalla y mer-
I candías en general, a comisión. E s c r i -
ba pidiendo muestrarios, los que sumi-
nistramos al recibo de 3, 5, 10 y 15 pesos. 
Con gusto cotizamos precios sobre cual-
quier artículo que se desee. Sfllo nos que-
dan varias plazas por cubrir. Escr iba 
, boy mismo pidiendo Informes a Am. J 
I M. O. Co. Obispo, 59-61. Departamento,' 
26. Habana. 
, 16756 16 m-
COSTURERAS 
Para coser en su casa, ropa de 
EX LA FARMACIA DE CAPOTE, MON-' - - v erkliVila^ te. 344, se solicita ^un práctico «je, Sen0raS " ninOS, Se SOÜCllan 
L. BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 htros. 
farmacia, 
170CS 
que tenga referencias. 
en 10 toros Holstein, 20 loros 
ir> 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C / h o i n r M P*r« t r lba^ar^en^ábHfas 'y Solicito corresponsal traductor, in-
los talleres de Zuloaga y Co., S. | C" ( x f ^ u i a s ^ s í ^ ? ' 
y va« 
Lonja 441, Habana. 
C2r>4n 
SE V E N D E : 354 METROS B * Ter de cobre, de 518. Informan 3 
Aguiar, 82, bodega 




























































lojnicn i*a. i. o. li ««.uajar en laoricus y 1 y — C K '\ C\ O C -
irec¿ TtaianAcostae6a3 dlarlos' dentro «lés-español, español-inglés, con refe-|en A g u i l a , V Z , e n t r e o a n J o s é 
H m rencias. Diríjase: Apartado 942 . Ciu- r> i r» 
j y B a r c e l o n a , r a g a m o s m e j o r e s 
19 m . j . 
di 
dad. C^E S O L I C I T A UNA SEÑORA DE ME-
diana edad para atender una casa j-qo 
pues los dueños salen por la mañana .— " . , _ i . - ^ p , - . - r n * * n a r l i p 
y no vienen hasta por la noche. Buen / C A R P I N T E R O S : 8 E S O L I C I T A N Bl í lH*cV*Va Muc " a u i c 
suelrlo. *Informan: Aguila 107, L a I ta - Universidad, 24, al lado de SabatOs. 
liana. I Buen loroaA 
1«)15 18 m. • 16785 13 m 1 C 3748 
muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
U i d a semana llegan nuevas reme-
15d-25 
de siete cuartas, j i i i i n m 
esquina a Figura. L Oquen.b 
16606 
111, 
TALLER HISPANO BELGA 
de Medio & Pérez. 
Genios, IB1/^' . 
Se Tenden, por no nece.̂ 1r e l ^ " ^ I 
1 bomba de ¡lire. con my„ jn Je n ' " ' - I 
de Ü3 de abal lo . 110 V - . f ^ ¿ a ñ o I 
1 radiador no usado, de par» , • 
de. t ipo.nid rrnbeille. V ^ L i ^ \ 
para^i^n o tranbfpTmaciOn o ^ j 
vil < < :imi''in- , /.amerll« 
1 máquina do 2 piedras « « ^ o y P*1 
•recita, para andar c«in m^i" • ^ s . 
fec. ionada. muchos acce» „ f... ^ 
1 motor eléctrico alemán ... £a m 
líos, 110 V trifase, se g a r a n t a 
cha. _ ii¿vase '0 
Viene usted ron dinero y \ 
necesita, son g?inRas 4 « r í fiA 
TALLER HISPANO-BELW* 
de Medio & Pére^baqoe 
Los únicos mecánicos en ^ 
garantizan las reparacioneJ 
automóviles 
15347 
Suscriba», al D I A R I O ^ <-* 
RIÑA y anúnciet» «n el P l* 
LA MARINA 
M í a K I U U L L A ftiAKii\A M a y o 1 6 d e I S Z ü 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . e t c 
C R U D A S D £ ^ ^ o ^ 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. etc. 
L L L - \ 
vA J O ^ l • ^ 1 SQ orrece n 
l » , l * u c u n * de t o d a c o u f i a i u a ; e n 
í 1 ^ ^ coc ine ra . S i t i o . . 0 . ^ 
S ^ i n ^ ' ^ ' . ^ ^ r a c r i a d a (ie m a n o 
. í ¿ ¿ p o en rflr a os Quehaceres de u u a 
- .T^a ayudar a ^ ^ u ^ 
^ f A m u 136. b a b i l a c ^ n U . m 
- U W ^ f d de m£lno . p a r a poca £a -
^ J.Cbc c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; •«be - ¿5 a 30 pesos. C o n c ü a . 4 ; 
15 m . 
C P ^ f S do c r i a d a Je m a n o o de .-o-
* j n i n f u l ^ - ^ ^ 6 , s ü b o c u m p l i r con 
»riue 
-seo 
na ra i uô  tv»w. *,— »_ , 
^. í . i f tn- l l e v a ü e m p o en e l p a í s , 
^ n r a menos de 30 pesos y u m -
CDoroi'- 'lio: Z a p a t a . 23,- e n t r e A y 
DE S E A C O L O C A R S E U > A J O V E N , P E -n i n s u l a r . de c r i a d a o manejadora , 
desea c a s a y ropa l impia . P a r a in for -
m ^ ¿ r w f , b l s p o ' Mercaderes . 8 y medio. 
-16KK) A 13 m 
T X A J O V E W , P E N I N S C U L B , D E S E A 
J colocarse de c r i a d a de mano. I n -
f o r m a n : D i a r i a . 50, entre A l a m b l q u í s y 
i^an N i c o l á s . ^ ^ 
_1S853 1S m 
SE O P K E C E C N A J O V E N , P E N E S S C -lar , de 20 a ñ o s , para m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o ; sue lde , no meaos de S30. 
I n f o r m a n : F i g u r a s , 4S. cuarto . 9 
I g j g 14 m. 
SE D E S E A O O I i O O A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , do c r i a d a de mano o m a -
nejadora , l l eva poco t i empo en el p a í s , 
e s p r á c t i c a en e l s e r r l c i o ; t iene quien l a 
g a r a n t i c e D a r á n r a z ó n en P c r v e n i r , 7. 
1«7S2 14 m. 
SE D E S E A C O L r C A K ITS'A J O V E N , p e í n i n s u l a r . de c r i a d a de mano , en ca -
sa f o r m a l , no t iene novio, pref iere l a 
V í b o r a . I n f o r m a n : S u á r e z . 89. bajos . 
16805 13_m__ 
SE D E . s t ; V C O L O ( A H O A J O V E N , pe-n i n s u l a r , en l a cal le 23, 308, en tre 
C y B , p a r a cr iada de m a n o o de cuar-
tos. ¡ 
16S03 13 m 
m 
— TTT^KA COLOC.VB L N A M U C H A C H A , n% V Í S ^ - 0 en es te pa{l j i se 
^ * í P ' * f « c r i ada de m a n o . D i r í j a s e a : 
• " ' f ^ M i:.2. T a l l e r do l avado . 
V I A 
K . . . f T l O L O C A R M : ; U N A M U C H A C H A , 
0 -cnl ; i ' ' '^r- p r e f i e r e poca f a m i l i a y 
1 / p , ,m-)l ir con su o b l i g a c i ó n . Sue ldo 
^ i J o s / m í o r m a n : I n q u i s i d o r , 25. ^ 
l l l t i í 
• r r r " j O V E > , D E 3 E A C O E O C A B S E , E S 
T *7Tmal y b u e n a ; t i e n e r e fe renc ias y 
¿ i " s U n d a po r e l l a . ^ 
ñHlmiVT. 1̂ -
I n f o r m a n 
16 m 
- T ^ T k A ^ R U C I E N L L E G A D A , D E S E A 
J coscarse do c r i a d a , sabe coser . V i -
135; cuar to , 7. 
n « UE8EA C O L O C A R U N A J O V E N D E 
SfriaHa m a n o s o m a n e p a d o r a . I n -
g £ í ¿ Oficios 7. h a b i t a c i ó n ü 
17101 " m- . 
f v s A J J O > E N P E N I N S U L A B , B E C I E N 
IJ ' l l esada . desea colocarse con c o r t a 
dmllia . I n f o r m a n : L í n e a 110. e n t r e 14 
j \¿ " 11 m-
rTÉSEA ( O I . O r A K S K U N A J O V E N P E N -
1) -isolar de c r i a d a de m a n o s o p a r a 
íímnUr hab i t ac iones en casa de c o r a t 
torol'.l». I n f o r m a r á n : e n Sol 8. 
17137 I 4 m -
ñ j D K - S F A l r O L O C A B U N A J O V E N P E N 
, insulor <l>s c r i a . i n de m a n o s o m a n e j a -
dora I n f o r m a n : Santa Rosa , n ú m e r o . ' 31. 
Barrio del P l P l a r . 
inr5 1" m-
TTÍsEA C O U O C A B S E U N A J O V E N P E N 
i ) i-isnlar do c r i a . j a do m a n o s f»n casa 
ie m o r a l l d a i I n f o r m a n en E s p a d a 49, 
entre Zanja y V a l l e . 
17131 M m -
PE D E M ^ C O C ^ C A K U N A S B S O H A 
i O d« meil<;inn fviad <le c r i a d a de m a n o 
o de manejadora . H a b a n a 87, e n t r a a p o r 
LanipariHa. 
intt¿7 13 m -
^ P E S K A C Ó U O C A R CON F A M I L I A 
^ IJ que vaya ai N o r t e u n a j o v e n p e n l n -
, íukr Jf; m a n e j a d o r a ; t i e n e r e c o m e n d a -
riones d " la cn^a d o ^ d e e s t á co locada 
Ifiíjuntroia ". U-rra A , a l t o s . T e l é f o n o 
I A-ISTÍt. iwr. _ 13 m-
"TvESE-iN C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
U eupafiolas ¡ .a ra i r l a das de m a n o , p r e -
fieren oí Vedado . D l r i p i r n e a C a l l e 14, 
entro 17 ^ 1!> n ú n i e r o 174, V e d a d o . 
16911 13 tu-
CY. DESEA C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -
t j lar de dos me se s e n e l p a í s . P u e d e n 
informarse, M e r c e d S9, e s q u i n a a P i -
cota, puesto do f r u t a s . . 
l(yC4 13 m -
(JE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N E S -
U pañola r e c i . n l l e g a d a l l e g a d a , de c r i a -
da d*) m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r m e s 
en Campunar iu , 221». 
Iri023 13 m - _ 
OOS C B I A D A S D E M A N O , P E N I N S U -lures, con buenas r e f e r enc i a s , se o f - e r 
cen. Una d u e r m e en e l a c o m o d o y l a o t r a 
no. I n f o r m a n : Z u l u e t a , 71 , t i n t o r e r í a . 1 
^1«WS 13 m -
C E O F R E C E U N A " P E N I N S U L A R . P A ^ 
»J ra mane jadora , desea g a n a r j " 0 f 
uniformo. I n f o r m a n : L í n e a , 47. V e d a d o . 
T W l l i m . 
UE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -nlnsu la r , para c r i a d a de m a n o , sa-
l'e roser y e n t i e n d o e l c o r t e . I n f o r m e s : 
Redado, CVUc 23, n ú m e r o 14, e s q u i n a a "• 
^ © 0 0 15 m -
t E DESEA C O L O C A R U N A 8 E S O B A , 
vj e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad , p a r a c r i a -
"a . coDicdor o de c u a r t o s ; gana de 
"0 a nr» posos. l l á b a n a , e n t r e M e r c e d y 
Jegfls M a r í a , puca to de f r u t a s i n f o r m a -
ran. 
• 14 m . 
WE DESEA C O L O í A R U N A J O V E N , E S -
»Y paDola, do o r l ada do m a n o o p a r a l i m -
Piew de h a h i t a c l o n o s , poca f a m i l i a . I n -
•orm;i-, en Zanja , 45 ba jos . 
J ' * * » 14 ra._ 
^ E < ; O R f T \ D E ;50 . \ S O S , P E N I N S U L A R , 
lesea repreHar a E s p a ñ a , de m a n e j a -
••>ra o aoomnaf iando u n a f a m i l i a . C a l l o 
ejvtrc D y K n ú m e r o 200. V e d a d o . 
J . ' * * _ 19 m-_ 
H E S E A N C O E ' C A R S E D O S M U C B A -
i»,in^,is 5,e r r l a d a s de m a n o o m a n e -
iii-,V T lenen r e f c r c i T ' i a s . P r e f i e r e n 
b*™-8- í n ^ m a n en L í n e a , 150, c u a r t o 
nornero 20. Vedado . 
14 m - _ 
« « O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
de « a rB0 I:)a-ra m a n e j a d o r a o c r i a d a 
ano, pnra m a t r i m o n i o solo , es c a r i -
I ñ o s ; t i e n e r e c o m e n d a c l o -
15 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , r e -c i é n l l egada , c a s t e l l a n a , de m a n e j a -
dora o para cuartos , t iene quien r e s -
ponda por e l la . Ca l l e 22, n ú m e r o 20, e n -
tro 17 y 19, V e d a d o ; no se a d m i t e n t a r -
j e t a s . 
16S32 14 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A R E C I E N 
O l legada, de c r i a d a de mano en c a s a 
de f a m i l i a r e s p e t a b l e ; t iene quien r e s -
ponda por e l l a . Bev l l l ag lgedo . 44. 
1K371 19 m- I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ? B E -c l é n l legada, v ive en A y e s t e r á n , 9. y 
Concha, f o n d a ; h a b i t a c i ó n , 22. 
16524 14 m | 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s -
O p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora , con buenas referencias . P a r a 
i n f o r m e s : Sol . 76, bajos . 
16312 13 m 
"!\ F A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N n i -
i í X ñ o s , desean co locarse juntos , e l l a 
c r i a d a y ent iende de coc ina y é l j a r d í n 
o c u i d a r a n i m a l e s ; t a m b i é n van a l c a m -
po, p a r a encargados de c a s a a l frente de 
todo, t ienen buenas re ferenc ias , pref ie-
ren casa de mora l idad- I n f o r m a n en el 
U o t e l B o s t o n ; cuarto , n ú m e r o 47. 
16839 14 m 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E mano, una joven, p e n i n s u l a r , skbe 
alsro do cocina. S a n J u a n de Dios , S, 
a l tos . 
16525 13 m 
CR I A D A D E M A N O : D E S E A C O L O C A R -se una s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , en c a s a 
de moral idad- I n f o r m a n : Merced. 39. a l -
tos, esquina a D a m a s . 
16S47 14 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, de-
sea s a n a r buen sueldo. I n f o r m a n ; C e -
rro, 587. 
16845 lis m 
C E O F R E C E U N A C R I A D A , P E N T N S t T -
O lar , para i r a l o » E s t a d o s Unidos por 
t e m p o r a d a o fijo. R a z ó n : U r i d o . 2 a H o -
te l L a s V l l l a ¿ . 
_ 16863 14 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o ; l l eva 
ocho meses en el p a í s . I n f o r m a n en E s -
peran a. XLL 
17016 15 m-
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N l l egada , d e s e a colocarse de «.riada 
de mano o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : A p o -
daca . 83, e s q u i n a a Rev i l lag igedo . 
170S2 15 m i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S l Ñ lar , para c r i a d a de mano. C h a c ó n . 
14, a l t o s ; cuarto , n ú m e r o 10. 
17085 14 m 
T T N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , D E 
\ J c r i a d a y ent iende de cocinera, e l l a 1 
es p e n i n s u l a r . I n f o r m a n : cal le F , u ú -
m e r o 255. 
16S50 13 m 
— - = _ 1 r N A M U C H A C H A , B L A N C A , D E S E A colocarse p a r a i r a E u r o p a , D a r á n 
in formes en l a c a s a donde e s t á coloca-
da. 27. n ú m e r o 317, Vedado. 
17075 14 m ! 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha. p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano 
o p a r a cocinar. P a r a un m a t r i m o n i o so-
lc/. I n f o r m a n , en San L á z a r o . 7 L 
16997 14 m- ! 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a . U n i v e r s i d a d . 23. e squ ina a 
I n f f i t a . . 
16791 13 m 
SE O F R E C E U N A M A N E J A D O R A , D E m e d i a n a edad, con buenas recomen-
daciones . C a l l e S a n Láza^o•, 372. bodega. 
16S75 13 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S E R A , joven, pen insu lar , de c r i a d a de ma-»o 
o m a n e i a d o r a , t iene p e r s o n a s que le 
g a r a n t i c e n ira conducta. I n f o r m a n en l a 
ca l le H a b a n a , 3& 
16008 13 m 
DE S E A C O L O C A R S E , D E O R L A D A D E mano, de comedor o m a n e j a d o r a , 
una m a d r e e b i ja . Saben c u m p l i r con s u 
o b l i c a c i ó u . I n f o r m e s : S a n Miguel . 7. I 
167S7 13 m 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U - . lar , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano. I n f o r m a n en Ncptuno y LMcena , , 
bodega. 
16700 14 m 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A S O -las , u n a de c r i a d a de mano y otra 
de cocinera, desean gente ser ia , s i es 
posible en l a m i s m a c a s a I n f o r m a n : 
B u e n a v e n t u r a , 37, e n t r e Mi lagros y S a n -
ta C a t a l i n a , V í b o r a . 
16820 14 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
O p a f i o l a p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s -
sabe c u m p l i r sa o b l i g a c i ó n : no T a f u e r a 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n en B e l a s c o a l n 
n ú m e r o 3, d e p a r t a m e n t o 3. 
10734 12 m-
SE D E S E A C O L O C A R U N A J 1 V E N E - -p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o c r i a d a 
de m a n o s p a r a u n m s t r l m o Q i o s o l o ; 
q u i e r e casa de m o r a l i d a d y n o a d m i t e 
t a r j e t a s ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n b ien - Be l a scoa in , 2-C, h a b i t a c i ó n 27 
y no lo I m p o r t a s a l i r f u e r a de l a H a -
bana . 
12 m-
DOS M U C H A C H A S , E S P A D O L A S , D E -eean colocarse , u n a p a r a l a c o s t u -
ra y o t r a p a r a c u a r t o s . L a s doa t i e -
n e n r e f e r enc i a s . I n f o r m a r á n : J e s ú s M a -
r í a , 21 . 
16658 ^ m 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o , en 
c a é a do m o r a l i d a d . T e n e r i f e , 2u4. 
16897 13 m I 
C ¡ E S L I C I T A U N A C O C I N E R A , ¿ L A N -
IO ca o' d© co lo r , ba de d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n y hacer p laza , m u y c o r t a f a - j 
m i l i ay se le paga de $30 a $35. H a de 
ser buena c o c i n e r a . Obrap le . . 90. i n i " 
p r e n t a . 
16000 16 m _ 
C L D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O p a r a c r i a d a de m a n a o m a n e j a d o r a , 
a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r y ¡ l e v a t i e m -
po en e l p a í s ; t i e n e buenes r e f e r e n c i a s ; 
ihí so coloca m e n o s de 30 p e s o » . I n f n r -
m a n San J o a q u í n , 72. 
16716 T¿ m-
C E dSÜSa C O L O C A R U N A C R I A D A E S -
O p a ñ o l a ; t o l n e t i e m p o e n e l p a í s ; sabe 
c u m p l i r . So l 66. 
16727 13 m . _ 
1 ~ \ E S E A N C' L O C A R S E DOS J O V E N E S 
Í J p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s d e m a n o o 
m a n e j a d o r a s . I n f o r m a n : H o t e l T r e s Co-
ronas . E g l d o 16. 
16702 15 m -
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a , r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a n en 
L u z . n ú m e r o 52. B o d e g a . 
166S0 14 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S ^ L A , 
O m a n e j a d o r a o c r i a d a , t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e de l a s casas d o n d e h a « e r -
v l d o . C o n c o r d i a , 191-A, e n t r e E s p a d a y 
San F r a n c i s c o . 
16872 14 m 
SE C O L O C A N DOS E S P A D O L A S , - D E c r i adas de m a n o o m a n e j a d o r a s , s o n 
m a y o r e s do e d a d , son p r á c t i c a s en e l 
p a í s , saben su o b l i g a c i ó n y t i e n e n buenas 
r e f e r e n c i a s , de sean f a m i l i a de m o r a l i -
d a d y de r e spe to . V I U e g a s , 64; d o 2 a 
7 de l a t a r d e . 
16S90 ' 13 m 
^ F A T R I M O N I O S I N H I J O S , P E N I N S U -
1TJL la rea , r e c i é n l l egados , desean co lo -
c a c i ó n en u n a m l s m a casa, p a r a s e r v i -
d o s d o m é s t i c o s . Pocas p r e t e n s i o n e s y 
t i e n e n q u i e n l o s g a r a n t i c e . D i r i g i r s e p o r 
t e l é f o n o F-121S. 
1C210 12 m 
V I A J E 
_Is r e -
f e renc ia s que su c o n d u c t a . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a M . S. D I A R I O D E L A M A R I N A 
10600 12 m. 
•iimÉin————iimaia» m 
C R I A D A S P 4 R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -do de m a n o ; t i e n e buenas r e fe renc ia s , 
desea g a n a r b u e n s u e l d o ; p a r a m á s i n -
f o r m e s : C a l l e 4, e n t r e 35 y 37; c a r b o n e r í a . 
Vedado . i 
fc 1'149 • 13 m . 
SE O F R E C E U N J O V E N , P A R P O , P A -r a c r i a d o de n a n o de casa p a r t i c u -
l a r ; t i e n e r e f e renc i a s . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o A-102S; de 8 % U n n-. y da l a 
4 p. ni. 
J W M r m 
SE D E N E A C O L O C A R U N C R I A D O D E m a n o , en casa p a r t i c u l a r , e s p a ñ o l , 
l l e v a n d o ca r t a s de lajs m i s m a s d o n d e ba 
f é r v i d o , , hon rado y f o r m a l y ser lo , gana 
40 ó 50 pesos, con u n i f o r m e y r o p a l i m -
p i a . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-4709 
17219 i " m 
C E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L P A -
IO r a c r i a d o O a y u d a de c á m a r a ; t i e n e 
buenas re fe renc ias y es p r á c t i c o e n e l 
o f i c i o . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-4426, J y 23. 
J O V i 14 m . 
T O V E N D E T R E I N T A ASOS, D E B U E -
t J n a p r e s e n c i a y c u l t o , que h a es ta -
do doce aflos a l s e r v i c i o de nno's D u -
ques en M a d r i d , se ofrece" p a r a s e r v i -
c io a n á l o g o . I n f o r m a r á n : N e p t u n o . 7 0 ; 
de 7 a 8 nocbo. 
Ifi572 12 m 
Se solicita en Línea, 118 y 8, Veda-
do, un buen criado de mano, blanco 
o de color, práctico en el servicio de 
mesa. Que presente referencias. Suel-
do 40 pesos y ropa limpia. 
165"3 16 m-
DE S E A C O L " C A R S E U N J O V E N , E 8 -paPo l , de c r i a d o de mano . T a n t o p a -
r a p r i m e r o c o m o p a r a segundo . Es p r á c -
t i c o , iid t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : 
9, e s q u i n a a J , bodega L a T a y a , V e d a -
do . T e l é f o n o F-1586. 
1707:; 14 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad- Solo 
p a r a l a coc ina . N o d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 30. i 
16823 14 m ! 
Q E C O L O C A N , C O C I N E R A , M C C H A -
O chas. J u n t a s p a r a l a V í b o r a , no let. 
I m p o r t a . G a l i a n o , 2S, e s q u i n a & V i r t u -
d e s : n o m e n o s de 35 pesos. , 
16788 13 m 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , u n a s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , coc ina a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , que sea casa 
de m o r a l i d a d ; s i n o que no ae p r e s e n t e . 
D a n r a z ó n e n R e f u g i o , 2 -B . T e l é f o n o 
A-006!>. . 
1C767 14 m 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , SE o f r e -ce p a r a c r i a d o s ; e l l a es buena co-
c i n e r a ; s a l en a l c ampo s i es p r e c i s o . 
R a z ó n : E g i d o . 20. H o t e l L a s V i l l a s . 
16864 14 m 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , R E P O S -t e r a , l o m i s m o p a r a e l c a m p o que I 
p a r a I a C a p i t a l , p e r o n o p a r a e l V e - ; 
dado . Sue ldo de $35 a $40. I n f o r m e s : ; 
E g i d o . 16. 
16S70 13 m 
TTWI P E M N M L A R , D E M E D I A N A 
U edad desea colocarse de c o c i n e r a , 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : A r a n g u r e n , 
477, Guanabacoa . 
16873 1S m 
C E D E S E A C O L O C A R I N A S E Ñ O R A . 
I O p e n i n s u l a r , de e c c i n e r a . t i e n e q u i e n 
la r e c o m i e n d e de las casas que ha s e r v i -
d o , desea buena casa o casa de c o m e r -
cio , s u e l d o 35 pesos en a d e l a n t e , n o d u e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n . E s t r e l l a 145; c u a r -
to , 11. 
16S85 13 m 
OJ O : T O M E N O T A V A P U N T E , E N E L V e d a d o , e n t r e 4 y 5. t e l é f o n o F-1538, 
se desea co loca r u n m a t r i m o n i o s i n h i -
j o s ; buenos coc ineros y saben de l l m - • 
p i eza y de c o m e r c i o . J a r d í n E l P e n s i l . I 
17002 14 m 1 
V' N A S E S O R A , D E H E D I A N A EDAD*, desea colocarse de coc ine ra , en ca-
*a de m o r a l i d a d , coc ina a l a e s p a ñ o l a , 
f r a n c e s a y c r i o l l a , con s u c o r r e s p o n -
d i e n t e r e p o s t e r í a , n o t i e n e i n c o n v e n i e n -
t e en i r a l c ampo . Sue ldo e n l a H a b a -
na , 40 p e s o s ; e n e l campo , c o n v e n c i o -
¡ n a l . M a l o j a . 3 L 
16906 13 m 
/ " C H A U F F E U R E S P A S O L , SE O F R E C E 
a casa p a r t i c u l a r o comercio; con bue-
nos in formes ; a v i ¿ o a l t e l é f o n o A-S323. | 
17209 . 1* m. I 
Chauffeur, am erica a, is open por en-
eament about May. 20. 15 years with 
Cuban and american famileis. Ezpert 
mechanic, High dass cars, Wül only 
consider permanent posición wiih fa-
mily goin? abroad ar to the states 
every summer. Speaks sDan:xh. L, M. 
104. DIARIO DE LA MARINA. 
ITOOQ 14 m 
T \ E S E A C ' L O C A R S E C O M O C I I A t F -
fe- j r p a r t i c u l a r o en c o m e r c i o , u n 
Jove nespa f io l con p r á c t i c a b a s t a n t e m a -
ne « a n d o c u a l q u i e r clase de m á q u i n a , s i e n -
do honrado y t r a b a j a d o r . P a r a i n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-TOCO. 
l * r cg i z m . 
T F ^ D O R F S D F U B R O S 
C E T R E C E D E 5 E N A D E L A N T E , T E -
O nedor de l ibros , corresponsa l I n g l é s 
y e s p a ñ o L V e l a r d e . 17. C e r r o . 
17147 _ 15 m. 
C E O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O * , ¡ 
O poseyendo f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , i 
d ier a ñ o s de exper i enc ia en trabaje-» de 
oficina fuera del p a í s . D a referencias . 
D i r i g i r s e , por escri to , F . de V i l l e t a . Nep 
tuno 220 entre Oquendo y So ledad . 
g g « 18 m-
' T ' E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P ^ N 
A sa l , m e c a n ó g r a f o , babla i n g l é s , d l s 
pone de cuatro horas d i a r i a s y s o l l c l t 
FA R M A C E U T I C O P R A C T I C O S O L I C t -t a u n a regencia . I n f o r m a n : L u y a n ó 
n-mero 5 L T e l é f o n o 1-3117. 
1012 18 m-
JA R D I N E R O , P R A C T I C O Y C U R I O S O , s e hact: cargo de la c o n s t r a c c i ó n . 
arreg los y c o n s e r v a c i ó n de parques • 
j a r d i n e s ; se hacen s i n demora d o n d í 
lo sol ic i ten. I n f o r m e s : Vedado, S y 25. 
T e l e f o n a F-190G. G a r d a . 
16784 14 m ^ 
D I - s E A C O L O C A R S E UN H O M B R E , P E m e d a i n a e d a d , e s p a ñ o l , p a r a p o r t e -
ro o l impieza de of ic inas , con buenas 
referencias . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3S1& 
168S0 14 m 
PA R A V I A J A R : S E D E S E A C O L O C A R una joven, e s p a ñ o l a , bien p r e p a r a d a , 
p a r a a c o m p a ñ a r y s e r v i r a f a m i l i a q u e 
s a l g a a v i a j a r a cua lqu ier p a í s ; s i n 
muchas pretens iones , s i e m p r e que s e a 
gente d e j j r d e n y m o r a l i d a d - D i r e c c i ó n ; 
^^fSS?' t"' a l 1 0 * ; de 8 a 10 a. j n . lbS78 H m 
DOS E S P A D O L A S D E S E A N C O L O C A E -se con f a m i l i a « m o r a l i d a d p a n v i a -
jar a los E s t a d o s U n i d o s ; en l a m i s i n a 
se coloca un joven de criado de m a n o o 
de a y u d a de c á m a r a de cabal lero q u e T a -
y a este verano a v i a j a s . I n f o r m a n : Cuba 
y T e j a d i l l o , puesto de Xrutas. P r e g u n t e n 
por Panchi ta . 
MM8 13 m. 
BA R N I Z A D O R , J U A N U U I S A D Ó ofrece para toda c lase d e b a r n i z a -
do de muebles , con espec ia l idad en m u -
ñ e c a . T e n i e n t e - R e y , 80. T e L A-8I44. 
N M A T R I M O N I O , 8 
encarse d e l culda< 
l l l n a t o . I n f o r m e s : 
a r t e l e s y C h a c ó n . 
21 m -
Tenedor de Libros, práctico en cef 
rrespondencia, tiene horas disponibles. 
Informarán: Optica Martí, Egido 2 B. 
IG N A C I O M I G U E s i n p r e t e n s i ó n 
b a j a r de l i s t e r o . 
San to S u á r c z . 50. 
10702 
C E P A R A 
sa de l n -
10. e n t r e 
14 m_ 
S E R I O Y 
pa ra t r a -
r d e n e s en 
13 n 
1 3 14 m 
» 
C O C I N E R O S 
C E O F R E C E A F A M I L I A Q U E  
O a l N o r t e t ina cr iada . No d a r á m á l 
C O O N E R A S 
T ' N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E de 
U coc ine ra , que sabe c u m p l i r cou su 
n l i U í f a c l ó n . Sueldo $35. I n f o r m a n : San 
M i g u e l , 5, t i n t o r e r í a . 
17181 15 m 
ma , p s r a 
«„ l(;o'1 lns n m i 
' n f o r m a n en S n á r e z , 59. 
Q E D E S E . \ C O L O C A R U N A M U C H A -
O ch:i , p e n i n s u l a r , d© c r i a d a de m a n e 
o p a r a h a b i t a c i o n e s . l l e v a t i e m p o en 
e l p a í s y t i e n e I n f o r m e s de donde ha 
es tado, i n f o r m a n en I n q u i s i d o r . 14. 
16907 13 m 
DE S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O s i n h i jo s , en casa de m o r a l i d a d . J e -
s ú s M a r í a , 2 1 ; h a b i t a c i ó n , 14. 
16780 1 3 _ m _ _ 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse do m a n e j a d o r a o p a r a 
c u a r t o s , t i e n e buenas r e f e r e n c i a s y q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . Ca l l e L i n c o l n , e n t r e 
A r n a o y R i v e r o , R e p a r t o S a n t a A m a l l a . 
1«.S62 1 * m 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p a -
O n i n s u l a r , d e c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s , p r e f i e r e e l Vedado . I n f o r m a n en 
C ien fuegos , 3, a l t o s , p r e f i e r e u n m a t r i -
m o n i o so lo . 
17003 34 m 
IT N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A J e d a d desea co locarse de c r i a d a de 
m a n o p a r a l i m p i e z a c u a r t o s y r e p a s a r 
r o p a en una casa de r e s p e t o y m o r a l i d a d . 
I n d u s t r i a 121, a l t o s . 
18040 ; 13 m- | 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , R E -c l é n l l e g a d a s , desean co loca r se p a r a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y coser . I n f o r -
m a n en P r a d o , 101, a l t e s , h a b i t a c i ó n 20. 
no v a n p o r t a r j e t a . 
17033 ' _ 15 m . ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -n l n s u l a r , p a r a l i m p i e z a do h a b i t a -
c iones o de c o m e d o r ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; p a r a I n f o r m e s : Ca l lo G 
e s q u i n a a 21. 
17031 í f l m ^ 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , Q U E S A M E coser a l g o , desea co loca r se e n casa 
de f a m i l i a r e s p e t a b l e . J e s ú s d e l M o n -
te , 301. T e l é f o n o A - l O t í i 
17010 14 ta-
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E c u a r t o s o m a n e j a d o r a , una j o v e n , 
e s p a ñ o l a , desea g a n a r b u e n sue ldo , t i e -
ne q u i e n 1* g a r a n t i c e . L u y a n ó , 149. 
17083 14 m 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , 
i o espaf lo las , r e c i é n l l e g a d a s , e n casa 
p a r t i c u l a r , p a r a l i m p i a r o m a n e j a d o r a s , 
no se colocan fue ra de l a H a b a n a . I n -
f o r m a n en l a c a l l e F , n(3mero -47, e n -
t r e 25 y 27, Vedado'-
19788 13 m 
SE O F R E C E N DO-» C A M A R E R A S , P A -r a cua r to s s o l a m e n t e , h o t e l o casa 
p a r t i c u l a r ; sue ldo , n o merios <iQ 530. 
I n f o r m a n : A c o s t a , 11L 
16781 13 m -
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d y p a r a 
cuar tos , de c o r t a f a m i l i a : sabe sn o b l i -
g a c i ó n ; sabe a l g o coser. San I g n a c i o 74. 
16874 13 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , E s -p a ñ o l a , e n t i e n d e de c u a r t o s . sabe 
c u m p l i r con «u o b l i g a c i ó n , p r e f i e r e la 
V í b o r a . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e . 65."(, 
V í b o r a , p r e g u n t e n p o r J o s é P e r e l r o Sala. 
i a s n 13 m 
1 T P i E S E A C O L O C A R S E DE C O C I N E R A , 
X J una s e ñ o r a ; sabe c u m p l i r . I n q u i s i -
dor , 3, h a b i t a c i ó n 39. 
17104 15 m. 
T J X M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R S E 
U con u n n i ñ o de afio y m e d i o , pa ra ca 
sa de m o r a l i d a d : l o m i s m o se co loca l a 
s e ñ o r a con e l n i ñ o ; e n t i e n d e d e coc ina . 
I n f o r m a s : C o r r a l e s n ú m e r o 5 1 , a l t o s , 
16035 [ 13 m-
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
^ p e n i n s u l a r p a r a c a c l n a r p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n n i 
sa le f u e r a de la H a b a n a ; t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s : P r a d o 30. 
1(1920 13 m . _ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
C5 l a r ; e n t i e n d e d e coc ina y a y u d a a l -
g o de l l m b p i o ? a : se desea de G a l i a n o 
a l a H a b a n a . I n f o r m e s en San M i g u e l 
224, C, U a b a a n . 
l ' g W l 14_ m-
V T A T R I M O M » J O V E N , S I N F A M I L I A , 
i l l . desea co locarse . E l l a de c o c i n e r a o 
c r i a d a d o c u a r t o s y é l p a r a c u a l q u i e r t r a -
ba jo . V i r t u d e s n ú m e r o 5, a l t o s . 
18981 13 m - _ 
S<E D E S E A C O L O C A R S E S O R A P E N -) i n s u l a r de c o c i n e r a : sabe coc ina r a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; en l a m i s m a 
una c r i a d a de m a n o s . C h a c ó n 1 a l t o s -
l f tM4 13 m - _ 
CO C T N E R A E S P A 5 ^ L A SE D E S E A C o -l o c a r en casa p a r t i c u l a r o casa co-
m e r c i o , coc ina a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o - . 
l i a ; t l e n o buenas r e f e r e n c i a s ; sabe c u m - i 
p l l r con su o b l i g a c i ó n ; gana b u e n sue l -1 
do. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 84, c u a r t o ! 
n ú m e r o 15 
18959 13 m - | 
C E D E S E A C O L I G A R U N A B U E N A C O -
O c i ñ e r a , p e n i n s u l a r , g u i s a a l a espa-
ñ o l a y a l a c r i o l l a : no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n ; va a l V e d a d o s i l e p a g a n e l 
pasaje. I n f o r m a n : A g u i l a , 118-A, c u a r t o , 
102. 
17032 t i 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k j p e n i n s u l a r , no d u e r m e en l a coloca-
c i ó n ; sue ldo , de ?o0 e n a d e l a n t e . I n f o r -
m e s en Paseo y 20 ; c a r b o n e r í a . 
17023 11 m-
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , p e n i n s u l a r , en l a c a p i t a l o e l c a m -
po, s u e l d o lo m e n o s c i n c u e n t a pesos. I n -
f o r m a r á n : G a l i a n o . 63, bajos . 
17091 14 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E K O , e n casa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r e n 
l a m i s m a u n p o r t e r o O se reno de a l g u n a 
f á b r i c a , v a a l c ampo . B e r n a z a . 54 ; c u a r -
t o , n ú m e r o 9. 
18S08 13 m 
CO C I N E R O , B L A N C O , P R A C T I C O E N bu o f i c i o , se coloca p a r a ¿ a s a p a r t i -
c u l a r . I n f o r m a n : San R a f a e l y San N l -
colf is , bodega . T e l é f o n o A-5585. 
16C74 _ 13 m 
CO C I N E R O E S P A S O L D E S E A C A S A p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o . Desea ca-
sa que t e n s a d e s p e n s a ; no t l e n o i n c o n -
v e n l o n t e en sal í»- a l c a m p o ; sabo de r e -
p o s t e r í a . I n f o r m a n : R e i n a y San N i c o -
l á s . T e l é f o n o A-S310. 
18751 13 m -
P E N F . D 0 R D E L I B R O S , A C E P T A L L E -
A v a r l a c o n t a b l l l d a . l de casas de co-
m e r c i o , f á b r i c a » o p ' - i f e s l o n a l e s . con ei 
c o m p r o m i s o d e j a r las ope rac iones a l 
d í a . B u e n a s r e fe renc ia s . S e ñ o r C a r d a -
ma . H o t e l Z a v a | a C o n s u l a d o 132; de 
' l 5 S 9 l ' 14 m 
V A R I O S 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A N C L O C A R D O S C R I A N -d e r a s r e c i é n l l e g a d a s de E s p a ñ a , I n -
f o r m a n en I n q u i s i d o r 14, 
18909 13 m . 
CR I A N D E R A : U N A S E S O R A P E N I N 8 C -l a r desea colocarse de c r i a n d e r a , con 
dos meses de p a r i d a ; t i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e ; t i e n e c e r t i f i c a d o do l a 
S a n i d a d . I n f e r e s : A p o d a c a 17. 
18058 14 m - . J 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D É -r a , con a b u n d a n t e leche y poco t i e m -
po de h a b e r d a d o a luz . T i e n e b u e n a 
r e c o m e n d a c i ó n . San R a f a e l , 141, e n t r a -
da p o r O q u e n d o . 
17033 14 m-
SE D E S E A C L O C A R U N A S E S O R A , p e n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , t i e n e bue-
na leche y a b u n d a n t e , t i e n e r e c o m e n d a -
c i ó n de m e d i c o , no r e p a r a e sue ldo s i 
e l t r a t o es bueno. I n f o r m a n en M e r -
caderes , 10. i 
1C833 14 m 
SE D E S E A C O L O C A R . D E C R I A N D E -r a , u n - i p e n i n s u l a r j o v e n , c o n bu h i -
j o de c u a r e n t a d í a s , t i e n e buena l eche 
y a b u n d a n t e . I n f o r m a l a e n c a r g a d a de 
l a casa Ca lzada d e l C e r r o , n ú m e r o 827-
10180 13 m 
C H A U F F E U R S 
T T v a . PARDA. DE MEDIANA EDAD, 
U aco8 tumt) ra< la !, coser , desea encon-
t r a r u n h o t e l c u n a f o n d a p a r a coser 
y r e p a s a r ropa . E n l a m i s m a se desea 
e n c o n t r a r u n s e rv i c io p o r h o r a o s e r v i r 
u n a a r t i s t a que s a l g a a l I n t e r i o r de la 
I s l a ; ca u n a p a r d a . 25, 113, h a b i t a c i ó n , 
18, V e d a d o . 
16868 13 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -te c o c i n e r a 7 r e p o s t e r a , e n e s t a b l e -
1 c i m i e n t o o casa p a r t i c u l a r ; coc ina a 
l a espaflola y a l a c r i o l l a , es c u m p l l d o -
j ra do bu d e b e r : t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
¡ cias- A g u a c a t e , 32, i n f o r m a r á n . 
17020 15 m . 
TPwESEA C O L O C A R S E U N A S E S E R A , e « -
J L f pa f io l a . en casa de m o r a l i d a d , de 
c o c i n e r a ; no q u i e r e c o m p r a s . C a l l e N , 
n ú m e r o 4, e n t r e Ca lzada y 15, V e d a d o . 
17087 14 m 
T T N C H A U F F E U R J O V E N , E S P A S O L , 
U desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en casa 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t i e n e buenas 
r e f e r e n d a i » de casa p a r t i c u l a r . D i r í g l r s a 
a Somerue los , 44, 
171S5 M m -
CH A U F F E U R E S P A S O L 1 M M . A C o -loca r se en casa p a r t i c u l a r d e m o r a l i -
d a d ; sabe m a n e j a r c u a l q u i e r c lase de 
m á q u i n a ; t l e n r e f e r e n c i a s de l a casa 
d o n d e s a l l ó . T e l é f o n o A-9S90. 
16753 13 m-
E S E A C O L ' C A R S E U N J O V E N , E s -
p a ñ o l , de a y u d a n t e de c h a u f f e u r , e n 
•asa p a r t i c u l a r o c a m i o n e s d o r e p a r t o . 
Es p r á c t i c o en l i m p i e z a de m á q u i n a s ; 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n ! San 
J o s é . I I O - C . 
17070 14 m 
C- H A U F F E l R, M E C A N I C O , E S P A S O L , de 20 a ñ o s , s i n p r e t e s l o n e s . desea 
colocarse ' e n casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . D i r i -
g i r s e : San ta Rosa , 30, b a r r i o d e l P i -
l a r . H a b a n a . 
168<!7 14 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , D E m e d i a n a edad, e s p a ñ o l , p a r a p o r t e -
r o o l impieza de o f i c i n a , t i e n e b u e n a ca-
l i g r a f í a ; lo m i s m o va a l c a m p o como 
l i s t e r o ; t i e n e c e r t i f i c a d o a y q u i e n l o ga-
r a n t i c e . C a l l e F , n ú m e r o 255, V o d a d o . 
T e l é f o n o r-1930. 
17183 16 m 
T T N S E S O R , P E N I N S U L A R , D E M E -
U d i a n a edad, desea c o l o c a r s e do p o r -
t e r o o de c r i a d o de mano, e n casa p a r -
t i c u l a r , es f o r m a l y sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n , no v a a l campo . I n f o r m a n : 
M o n t e . 1135, a l t o s . 
17157 10 ta 
Farmacia: Práctico de farmacia se 
ofrece para trabajar en el interior. Reú-
ne inmejorables condiciones. Infor-
mes: Villegas, 127. Braulio Pino. 
_17034 21 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N -I n s u l a r , b i e n i n s t r u i d o en c o n t a b i -
l i d a d - T i e n e q u i e n le g a r a n t i c e . I n f o r -
m e s : San I s i d r o 37. 
18939 13 m -
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A ~ ñ o l a p a r a g e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a . Sa-
be coser. No le i m p o r t a v i a j a r . I n f o r -
m a r á n , D i o r e s , P r a d o 87, a l t o s d e l C i n e 
L a r a . , 
10025 13 m- 1 
Una señorita, mecanógrafa, desea co-
locarse. Informes: de 8 a 11 a. m. y 
de 4 a 9 p. m. Teléfono M-2454. 
16105 18 m 
T O V E N , P O R T O R R I Q U E S O , C O N C O -
« J n o c i m l e n t t v de i n g l é s - e s p a ñ o l y u n p o -
co de q u í m i c a , desea co locarse como v e n -
d e d o r de p r o d u c t o s q u í m i c o s o en c u a l -
q u i e r p u e s t o de p o r v e n i r . F ranc lBco S a n -
t i a g o . H o t e l L a R e p ú b l i c a , E g l d o . 
17100 14 m 
Q E O F R E C E U N A S E R R A D O R , E S P A -
O f i o l , de 27 a ñ o s , que sabe hacer t o d o 
t r a b a j o , p a r a u n I n g e n i o , y t i e n e sus 
c e r t i f i c a d o s que puede e n s e ñ a r . I n f o r -
m a r á n : J e s ú s M a r í a , 2 1 ; h a b i t a c i ó n . 4. 
17090 16 m 
DE S E A - C O L O C A R S E P E O N M E C A N I -CO, a d e l a n t a d o y t r a b a j a d o r . S u e l d o 
$100. Ca lzada San L á z a r o , 303. T e l é f o n o 
A-32S9. 
17098 15 m 
T T N S E S O R Í ~ D E M E D I A N A E D A D , S E 
U ofrece p a r a a y u d a n t e de t e n e d o r d e 
l i b r o s o a u x i l i a r de c a r p e t a , modes tas i 
p r e t e n s i o n e s ; se ofrece a p r u e b a ; buenoe 
I n f o r m e s . D i r i g i r s e : Ca lzada d e l C e r r o 
n ú m e r o S23, c u a r t o n ú m e r o 3. 
18070 13 m . 
J O V E N D E 26 A S O S S O L I C I T A C O L O -c a c l ó n en a l a m b i q u e , con b a s t a n t e 
p r á c t i c a en t o d o s l o s t r a b a j o s que so 
r e f i e r e n a l m i s m o g i r o , y ofrece g r a n d e » 
v e n t a j a s con lo m a s i m p o r t a n t e de su 
t r a b a j o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a C o n -
su lado 27. C. A S á n c h e z . H a b a n a . 
18889 18 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N -i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e -
j a d o r a e n casa de m o r a l i d a d - I n f o r -
m a n : C a m p a n a r i o 152, bajos. 
_18760 1J m . 
A f E C A N I C O D E M A Q U I N A S D E CO« 
1TX se r con doce anob de p r á c t i c a e n 
la C o m p a ñ í a d e S l n g e r P r o n t l t r . d y ga -
r a n t í a en los t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r i s -
t o , 18, a l t o s , an t e s C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1S22. Conse rvo es te a n u n c i o . 
15244 27 m 
XT N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D : J p e r s o n a s e r i a con b u e n a l e t r a y 
c o n o c i m i e n t o s de c o n t a b i l i d a d . d e s e a 
t r a b a j a r c o m o a u x i l i a r de ca rpe ta , co-
b r a d o r o cosa a n á l o g a , en casa s e r i a . 
T i e n e se r sonas que r e s p o n d a n d e m 
c o n d u c t a . D i r e c c i ó n ; A O. P. A p a r t a d o 
S04 
i e n - f 15 m 
AB O G A D O , P E N I N S U L A R , J O V E N ~ R E -c l é n l l e g a d o , con doce a ñ o s e j e r c i -
c io p r o f e s i ó n , g r a n p r á c t i c a a s u n t o s 
m e r c a n t i l e s , desea c o l o c a c i ó n como pa-
s a n t e de abogado o N o t a r l o , s e c r e t a r i o 
p a r t i c u l a r u o t r a p a r e c i d a . I n f o r m a r á n 
en el C e n t r a G a l l e g o . 
18013 14 m 
D K M í i S Í C A 
PI A N O , F A B R I C A C I O N F R A N C E S A , p r o p i o p a r a ñ i f la que e m p i e z a a es-
t u d i a r ; se vende b a r a t o , en M a r l a n a o . 
Paseo,8-A, e s q u i n a a M a r t í . 
17200 20 m . 
Q E V E N D E U N P I A N O P A R A E S T U D I O ' , 
O u n a p a r a d o r , un v e n t i l a d o r ch ico y 
u n a m e s a de coc ina . B e n i t o L a g u e r u e l a . 
6 7 - A ; de 11 a 2 de l a t a r d e . 
18077 25 m. 
SE V E N D E : C O N M O T I V O D E P A R T I R p a r a los E s t a d o s U n i d o s , abandonan , 
do n u e s t r a r e s i d e n c i a en la H a b a n a , 
o f r e c e m o s a l p ú b l i c o , a p r e c i o s de g a n -
g a los s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : M á q u i n a p a r -
l a n t e E d i s o n , con a g u j a de d i a m a n t e s , 
a b s o l u t a m e n t e n u e v a ; u n p l a n o , m a r c a 
" H o k a r d " . e n c i c l o p e d i a b r i t á n i c a , cons -
t a d e 30 v o l ú m e n e s . Juego de v a j i l l a , 
m a r c a " L i m o g e s " . V e n g a o l l a m e p o r te-
l é f o n o . C a l l e D 188, V e d a d o . F-5008. 
C 4110 • 3 d - U 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , ve iT do p l a n o K o l l m a n - A J e m á n . Se d a en 
c i e n pesos. San I g n a c i o , 108, a l t o s . 
18765 15 n i 
Q E L E B R I N D A A L C O M E R C I O E N 
O g e n e r a l , acabado d e l l e g a r de u n a 
i m p o r t a n t e f i r m a c o m e r c i a l de l a p r o -
v i n c i a de S a n t a C l a r a , u n j o v e n con co -
n o c i m i e n t o s genera les de o f i c i n a s , exce-
l e n t e s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s , conocedor 
d e l a R e p ú b l i c a , t a n t o p o r f e r r o c a r r i l 
como p o r r a p o r e s . P a r a m á s i n f o r m e » d i -
r í j a n s e a l s e ñ o r J o s é G a r c í a , t e n e d o r de 
l i b r o s . F i g u r a s . 3-A, b a j o s , e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d ; de 1 a 5 p . m-
16808 13 ra 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P í a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e . 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 S . 
Q E V E N D E U N A R M O N I T MS M A L E T A 
O p r c p l o p a r a i g l e s i a s , c a p i l l a s y c o l e -
g i o s . M u y b a r a t o . P u e d e ve r se en E m -
p e d r a d o n ú m e r o 4, t o d o s l o s d í a s . 
16718 17 m. 
r P K A D U C T O R Y C O R R E M ' O N S A L I - N -
X g l é s - e s p a f i o l , e x p e r t o ; t e n i e n d o m u -
chas horas d i s p o n i b l e s , ae Uaco ca rgo de 
c u a l q u i e r c o r r e s p o n d e n c i a . P a r a i n f o r -
m e s : A. P . M e r c e d , 90, a l t e a H a b a n a . 
16811 1» m 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
Q E V E N D E XTS O R A N P I A N O M A K ( A 
O E m e r s o n , p o r neces i taras e l l o c a l . 
T l » n e c r e r d a s cruzadas Modernista , he-
cho de caoba. P r e c i e : 175 pesos. V a l e $500. 
Mural la . 74, altos, por V i l l e g a s . T e l é f o -
no M-20QS. 
C-133U C0d « 
C o m p r a y Venta de A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
S ^ M A Q U I N A C A M I O N , 
k a » « cabal los . Por no n e c e s i t a r l a . 
<Ío 1ulna r o b a d o r a y una a r t e s a . T o -
• f i o m . o n es tado. P a r a informes , en 
•CtU»¿' ' T e l é f o n o A-1&08. P a n a d e r í a L a 
19 m-
S ' o Y ^ 0 1 - B C l c k T i C I L I N D R O S , ES 
•l4« u • n,,J*T0' Puede verse h a s t a l a s 3 
'8oi,{jajlarde, en San R a f a e l , e s q u i n a a 
>--06L. 11 m _ 
Or. : ,Vt : -VDE U N A M A Q U I N A O L D S M ' V -
t a é r a ' 2 c i l l u d r o s y 7 pasajeros , c a s i 
i h¿tA¿ ; o r menos de lo que ha costad^--
I • « 2 i i 6,eo en ! * c a l l e 2, n ú m e r o 10, 
UOPO1 " 1{. de 0 a 2. T e l é f o n o F-3122. 
~ r — - 15 m 
V 3 r 4 ^ G ^ : E N $500 8 E V E N D E U N A C U -
C0*» inntl. m>>7 bu*nas c o n d i c i o n e s , m u y 
bupad" 7 . w0n M a g n e t o Bosch y ca r -
J o l i n a ~ f n 4 t h ' ga s t a poco en gomas y 
i?rman • n-T. ' ' B e r a y m a n u a b l e . I n -
^ a d o ' n ú m e r o 5, e n t r e 9 y 1 L | 
~ > — 14 m 
P r e J ^ VE,NDE>'' - A U T O M O V I L E S , 
! (?• nueTaV1"' ^e 0 c i l i n d r o s , n u e v e go-
. •r lanrt l n eiV 40s m i l pe sos ; y u n 
í ^ d o i „ „ c | £ ? I l o s - 4 c i l i n d r o s , b locs 
f P r o b a r - r ü . ^ PeiiOS- s e pueden ver 
V0* loa dV-l ^ J * 8 ú s d e l M e n t e ; 
15770 <1 ̂  d o 11 a 2. 
18 m 
C E V E N D E U N A U T O M O V I L , T I P O S, ? 
O siete as ientos , en m a g n í f i c a s condi-
c iones; puede verse en e l garaje del se- 1 
ñ o r Montalvo. L i n d e r o y S a n t a Marta-
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
17196 - m-# 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 17, C O N D E -
O fensa a t r á s y de lante y p a r a b r i s a , 
moderno; e l motor a toda p r u e b a ; p a r a ; 
• e r l o y t r a t a r con s n d u e ñ o , en L a g n - | 
ñ a s . 5S, entre E s c o b a r y L e a l t a d , de 1 1 : 
a 12 a. m. . 
17202 1- m- 1 
ITuTOM^VIL Ñ Á l I O N A L , D E C I N C O 
A as ientos , rapac idad p a r a s iete n s a a -
, Jeros; se i s c i l i n d r o s , p intado do ni-evo, 
! faelio r.iii»vo y motor cont inental Nuevo 
valo $5.:<H.; s e d a $2.500. V é í . s e en 
C a l z a d a de S a n L á z a r o , 6S. I n f o r m a n : de 
3 a 4 p. m. J . Pardo . 
1 7 1 ^ » 
i Vendo un automóvil Hayaea, de cin-
co pasajeros, de poco uso y acabado 
de pintar. Tiene »u« gomas nuevas-
Se da muy en proporción. Ca'le 4, 
esquina a 3a., Vedado. Chalet de es-
quina. 
17230 13 • 
P R E M I E R . 
í ' . de uloP*t^1 T o w n L l m o u a l n e , unos 
A d ^ a e Puerft l * n d I p o r c u e n t a d e 
l Í & n c ú d " f d - V i ^ . f " P radc - 3 y 
* a*í P a c k a r d " y " C b a r . d l e r . " 
^Astio 7- . 18 m _ 
^O^Iarja^8 " E A L Q U I L E R , D E 3 T O -
I l í1* ' a V i u d a ' * . ^ campo 0 d e n -' j r i í D Í « ' ^ a r t i / » ^ toda8 horas . J o s é íOi^j T e l é f o n o 1-12701 
** m 
C E C O M P R A N F O T I N G O S . M - i : 4 2 . 
17160 » m 
CA M I O N E S P I E B C E A B B O W , S E I S meses de oso. a m i t a d de p rec io . I n -
f o r m a I s i d r o M e r < ^ d é . Lucens y Con-
c o r d i a , t a l l e r de m e c á n i c a . 
U351_ 20 TOr 
Q E V E N D E N DOS M A Q U I N A S G R A N » ! 
O des, m a r c a s H u d s o n y P I r l e s , y d o s 
F o r d , y " u Dogche . Se p u e d e n v e r de 6 : 
a 10 m I n f o r m e s : g a r a j e C u a t r o C a m i -
nos. B e l a s c o a l n , 124. 
16&70 IS m j 
EU R O P E A . M " V E N D E U N A M E B C E -des d e cadena , hecha c a m i ó n , buen 
m o t o r , m a g n e t o Bosch y c a r b u r a d o r Ze - j 
n i t : so da b a r a t a . A g u a c a t e , 51. i 
11219 "0 my- 1 
POR A U S E N T A R S E S ü D U E ^ O , SE v e n d e n dos a n t o m O v l l e a m a r c a M a r -
m o n , u n t o u r i n g de s i e t e pasa j e ros y u n 
t o w n car. a m b o s en m u y buenas c o n d i -
c iones ; pneden ve r se de 12 a 4 en la ca-
l l e ( i e i q u l n a a 13 n ü m e r o 115 Vedado . 
16423 13 m-
OR A U S E N T A ¡ t S £ S U D U E S O P A R A 
e l e x t r a n j e r o , se vende u n a u t o m é -
v l l m a r c a W l n t o n , de s i e t e pasajero-s. 
en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s d e m o t o r 
y c a r r o c e r í a . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
s e ñ o r A P a c e t t i . d e p a r t a m e n t o , n ú m e -
r o 603. E d i f i c i o de B a r r a q u é , e n ho ra s 
h á b i l e s . 
1661S 1« m 
SE V E N D E U N E L E G A N T E A U T O M O -v i l F i a t , p r o p i o p a r a p a r t i c u l a r , con 
u n m a g n i f i c o f u e l l e V i c t o r i a , g o m a » y 
p i n t u r a nuevas. Pa ra v e r l o : Ga rage San-
t a C l o t i l d e . Laaces 2. Su d u e ñ e : Susp i -
ro A. a l t o s , 5 a 8 p . m-
1G3SC 19 m 
R E N A U L T , 1 2 H . P . 
ú l t i m o m o d e l o , con a c l á m e n t e ca to rce 
d í a s de uso y d o s c i e n t a s m i l l a s r e c o r r i -
das , sa v e n d e p o r c u e n t a d e su d u e ñ o , 
l u z e l é c t r i c a , a r r a n q u e a u t o m á t i c o , bue-
na o p o r t u n i d a d p a r a p e r s o n a que desee 
u n coche europeo . P u e d e verae en P r a -
do, 3 y 5. A g e n c i a d e l " P a c k a r d " y 
- C b a r . d l e r . " 
16919 18 m 
Z ^ I U S A H U D S O N , U N I C A D E S U T I P O 
\ J en Cuba. Se vende en p r e c i o r a i o -
n a b l e . I n f o r m a : E m i l i o F e r n á n d e z . Ge-
M o e , 4. T e l é f o n o A-9512. 
16329 14 m 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L K I L E T » , e s n t e r a m e n t e nuevo. I n f o r m a n : D a n -
ce de C a n a d á , a p a r t a m e n t o 213. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C B A N D -le ra , en m a g n í f i c o e s t ado , t i p o S p o r t . 
I n f o r m a n en Banco d e C a n a d á , a p a r t a -
m e n t o 213 
C E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S D E ' 
O l u j o , m u y buenos, p e r o n o en ganga. 
I n f o r m e s : B a n c o de C a n a d á , a p a r t a m e n - | 
t o 213. 
1640 18 m - • 
A M I O N C I T O F O R D , C E R R A D O , E N ; 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s p a r a t r a b a -
M I C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
Jar, p r o p i o p a r 
g i r o : m o t o r g 
vende b a r a t o , 
ho ra . T r o c a d e r 
16200 
rto d e c o a l q u i e r i 
, ac p rueba se 
e r l o a c u a l q u i e r 
ifono M-25TS. 
13 m 
i T - ' N E S T E M E S M E V O Y P A R A E S P A -
! J L J ñ a , vendo t r e s t o r d s p o r l o que d é n . 
i e « t á n en buenas cond i c iones . Puede ve r se 
t o d a s h o r a a en B e v i l l a g l g e d o . 62. 
16274 21 m 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N U N F O R D d e l 16; p u e d e ve r se en e l Ga rage 
O q u e n d o . e n t r e Z a n j a y San J o s é , d© 
1 a 3 p . m . I n f o r m a J . D í a z . 
16700 13 m-
I J A H A R E P A R T O : feE V E N D E U N C A -
X m i ó n P l z a r r o . de m e d i a t o n e l a d a , 
rueds. do a i r e a l a n t e y m a c i z a s a t r á s ; 
se da b a r a t o p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o . 
I n f o r m a n , en l a B o d e g a de R a s t r o y 
C a m p a n a r i o , su d u e ñ o . 
17112 I 5 m-
" M A C K " C a m i o n e s ' m C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CA D I L L A C : P O R A U S E N T A R S E SU i dueñe» se vende u n m a g n í f i c o a u t o - { 
m O v i l C a d i l l a c . T o u r i n g . de 7 pasa je ros . 
Se g a r a n t i z a que e s t á en p e r f e c t o es-
t a d o . Como nuevo . P r ec io c o n v e n i e n t e . 
Puede verse en L í n e a , 38. e s q u i n a I , 
ba jos . V e d a d o ; d e 2 a 4 p . m. T e l é f o -
n o F-1873. 
niaaa 1« m _ 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 17, E N 
i o buen e s t a d o : e s t á c o m p l e t o : puede 
verse en D r a g o n e s 20, g a r a g e C a n a l y 
p o r e l d í a puede verse en e l P a r q u e d -
C r i s t o ; t i e n e e l n ú m e r o 4894. 
17139 15 m 
%-. 
C E V E N D E U N F O R D C O N N U E V E M E -
O ses de u s o ; so puede v e r en G e n i o » | 
n ú m e r o 1. 
17120 14 m -
Se venden dos máquinas White, una 
tipo Landaulet y otra Touring, de 16 
válvulas; también una cuña nueva. 
Las 3 máquinas están nuevas. Pue-
den verse en la caüe G y 9, Vedado. 
1R308 16 m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A R R U U E S 
! Se venden woys y bicidetas de volteo, 
i construidos en el país. También tene-
' mos en existencia postes para telé-
\ grafos, postes para tendido eléctrico, 
i traviesas para ferrocarril, en gran can-
¡ tidad; también tenemos pilotos de 
I muelles o sean estacas. Informan: Vi-
;pa, 4-A. Telefono A-5911. 
136M 10 » " 
- « •. \ * 1 1 A W 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 9& T t » A-397S y A-4203 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a . UC. T e l é f o n o A-3804 
E s t a s t r e s agenc ias , p r o p i e d a d de 3. M . 
L 5 p e z y Co of recen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l o n s e r v i c i o no m e j o r a d o po r n i n -
g u n a o t r a agenc i a , d i s p o n i e n d o para e l l o 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n y pe r -
A R T E S V O F i r í O S 
'11..NE U S T E D M U C H O S 
en s u casa que puede ar 
r fec ta conf ianza y segu 
[a: re lo jes desdo los mai 
T R A B . V J O S 
•gTarloa c o n 
d a d en l a 
a n t i g u o s a 
s de t o d a * 
d e m ú s i c a 
o t a ' V o y ' a 
o. I d e m a l 
c a m p o , r a l -
•la me a l se-
i d n . 1« . T e -
14 m 
S t o c k R e i n a , I Z » 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
O E V E N D E V A R I A S C A R B 
O m a n o , c o n sus r eve rbe ros , 
a p a r a t o s d e c a r b u r o . I n f o r m a 
N i c o l á s , 197. 
171S6 
¡ U J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a c o m -
p l e t a e x t i r p a c i ó n d e t a n d a ñ i n o i n s e c t t 
C o n t a n d o con e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o r 
g r a n p r i c e i c a . R e c i b e a v i s o s : N e p t u n o . 2S 
RamCn P i ñ o l , J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 
22 m. 
• C E V E N D E N 4 C A B R O S , E X A C T A M E N -
O t e ig t ia leB, p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a , r e p a r t o s de especies, v e n t a 4e 
be lados , caf*, etc. . p a r a s e r t i r a d o s p o r 
a n i m a l e s . Se dan b a r a t o s , ca l l e H o r n o s , 
n ú m e r o 5, a n t i g u o , e n t r e P r i n c i p e y V a -
por , a 1 c u a d r a de todos los t r a n v í a s 
ú f l V e d a d a 
17165 W m 
£ 1 D L L E I O D E L A S L A H I 
5 A e s «1 p e r i ó d i c o de m a * 
j n r c l r c n l a c i ó a . — — 
Mayo 13 de 1920 DíARÍO DE LA Precio: 5 centavos. 
TRIBUNALES 
Señalauiácntos para hoy 
Sala Primera: 
Contra Eugenio García Veiga, por 
publicación clandestina. 
Ponente, V. Fauli. 
Defensor, Arango. 
Contra Manuel Avila y otros, por 
falsedad. 
Ponente, V. Pauli. 
Defensores, Rosado y otros. 
Contra -Eugenio Max Districh, por 
estafa. 




En esta Sala no hay señalamientos 
para hoy. 
Sala Tercera: 
Contra Esteban Zayas y otros, por 
Ponente, Gastón. 
Defensor, Lombard. 
Contra Víctor Ceferino García, por 
abusos. j ^ -
Ponente, Gastón. 
Defensor, Arana. 
Contra Antonio Castro, por hurto. 
Ponente, Gastón. 
Defensor, Pola. 
Contra Luis Someillan, por estafa. 
Ponente, B. González. 
Defensor, Pola. 
SALA D E L O C I V I L 
Norte. Alberto Marill contra Lau-
rentino García y Alonso en cobro de 
pesos y otros pronunciamientos. Ma-
yor cuantía. 
Ponente; Vivanco. 
Letrados; Méndez Capote y Busta-
mante. 
Procuradores: Manito y Granados. 
dez de Córdora contra Alejandrina Calderón. 
Ponente Vivanco. 
Letrados Piña y Prieto. 
Procuradores: RadHlo y Pereira, 
Notificaciones 
Hoy tienen que notificarse en la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso Ad-
ministrativo de la Audiencia de la 
Habana^ las personas siguientes; 
Letrauos; 
Antonio M. de la Puente, Pedro He-
rrera Sotolongo, Pericles Seris. Cris-
tóbal dg la Guardia, Alfredo E . Val. 
des, Agustín zárraga, Ricardo Pon-
ce, Ramón g. Barrios, Pedro Sabí. 
Augusto Prieto, Joaquín López Za-
yas; Paulio Alvarez, Miguel Angel 
Campos, Carlos de Armas, Angel Cai-
ñas. 
MOTOR DE 6 CABALLOS D i FUERZA 
FUNCIONA CON LUZ B R I L L A N T E 
Sur. Consuelo San Juan contra Joa-" 
quin Puig sobre pesos. 
Ponente; Vivanw. 
Letrados; Sr. Fiscal y Zúñiga. 
HAY EXISTENCIA ENTREGA INMEDIATA 
L a m b o r n S ¿ C o m p a n y 
E D i n C I O BANCO DE CANADA. - HABANA 
Procuradores •• 
Esteban Yaniz, García Ruiz. Pérez 
Trujillo, Llama, L. Carrasco, Grana-
dos, Roca, Masón, Daumy, Barreal, 
Correns, B, Manito, Perdomo, Perei-
ra. Llanusa, E , Alvarez, Teodoro G. 
Vélez, J . A. Rodríguez, Reguera, Spí-
nola, E . Moren, Castro y Seijas. 
Mandatarios y Partes: 
Ramón Illa, Joaquín G. Saenz, Ra-
miro Monfort, Juan Hernández, Ber-
nabé Vega. Juan F . de la Cruz Alva-
rez, Luis Márquez, Miguel Ramírez, 
Arturo Gutiérrez, José S. Villalba, 
Eduardo Acosta, Vicente Font, Bien-
venido Benaho, Bárbara A. González, 
Tomás Alfonso, Florencio Peña^ José 
Carrera Maído, Vicente F . Amador, 
Bárbara Amparo González, César V. 
Maza, Ricardo Pallí, María Zabala. 
Norte. Sara Mental contra Eulogio 
Betancourt. Mayor cuantía. 
Ponente; Vivanco. 
Letrados; Sr. Fiscal y Herrera So-
tolrt^o. 
Sur. Esteban E. García y Fernán-
Armazones de Acero Estructural 
D E S T I N A D A S A 
ALMACENES PARA AZUCAR 
CUALQUIER CAPACIDAD 
ENTREGA INMEDIATA 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
menean Steel Company of Cuba 
Oficinas: EMPEDRADO NUM. lé 
A p a r t a d o é 5 4 . 
H a b a n a . 
C u b a 
m FABRICA 
DE HIELO, S. A. 
S E C R E T A R I A 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S 
E N T R E G A D E R E S G U A R D O S P R O -
V I S I O N A L E S 
De orden del señor Presidente 
y para conocimiento de los Seño-
res accionistas que del Registro a 
mi cargo aparece que lo eran en 
28 de marzo próximo pasado, les 
invito por este medio para que en 
horas de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4 p. m. todos los días hábiles a 
partir del próximo lunes 3 de ma-
yo se sirvan concurrir a las Ofi-
cinas de esta Secretaría, San Ig-
nacio, 10, bajos, para recoger los 
RESGUARDOS PROVISIONALES 
que oportunamente serán canjea-
dos por los títulos definitivos, con 
sus cupones, de las OBLIGACIO-
NES GENERALES emitidas por 
acuerdo de la JUNTA GENERAL 
de señores accionistas en sesión 
extraordinaria que se efectuó en 
28 de marzo próximo pasado. 
Dichos Resguardos serán entre-
gados previa identificación a los 
interesados o a sus apoderados 
que tengan archivada en esta Se-
cretaría copia de poder bastante 
al efecto o que la entreguen con 
dicho fin en el acto mismo de pre-
sentarse a recoger el Resguardo. 




10d-9 C 4009 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a f l o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JABancesyCía. 
B A . N O U E R . O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
C. 2229 alt. 4d.-4. 
Zona Fiscal de la H ^ I D O 
REC4UDACIDH D2 A Y i ? 
M a y o 1 2 
$36.169.81 
ZRPROOf 
A/s i í_)/si o o 
. o E: 
A e o i A R no 
iiii m ib s o 1*2 
CORREAJE DE CUERO EXTRA 
E s t r i c t a m e n t e I m p e r m e a b l e 
N O Esíira. N O se Despega. 
H a c e n d a d o s ^ A t e n c i ó n : 
L a C o r r e a U A R K " 
N O e s l a m á s b a r a t a , p o r p i e r p e r o 
S l ^ s , l a q u e e l a b o r a M Á S t o n e l a d a s 
d e a z ú c a r , p o r p i e . 
L o q u e d e t e r m i n a e l p r e c i o e s l a 
l a b o r q u e r i n d e , N O e l c o s t o i n i c i a l . 
P h i l a d e l p h i a B e l t m g C o . 
(PHI LA DELPHI A) 
U N I C O S A G E N T E S : 
J u l i á n A g u i l e r a y C a , 
M E R C A D E R E S 2 7 
H A B A N A 




H 1 4 9 5 2 0 9 > 
A-963^ 
PRESTAMOS 
D E $ 2 6 a $ 1 0 0 0 
R E E M B O L S A D L E S S E M A M A L M E N T E 
GOMÍZ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l ^ 
